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 شك  وكرف ا 
  
 
الّشكر لله عّز وجّل الذي أنار لي الّدرب، وفتح لي أبواب 
.  لإتمام هذا البحث والإرادة،أمّدني بالّصبر و ،العمم
أتقّدم بخالص الّشكر، و فائق الامتنان إلى التي حبتني ثّم  
باهتمامها، ولم تبخل عمّي بتوجيهاتها، فصّوبت أخطائي 
 نعيمة سعديةوقّممت هناتي أستاذتي المشرفة الأستاذة الّدكتورة 









 وا  جراءات،مبادئ  الاستفادة من ةي ّخمف عمى     يتأّسس الخطاب الأدبي بمختمف أجناسو 
ي؛ فيتأّثر بما يحصل فيو من تغّير وتطّور دائمين ،ولكن كثيرا من تمك الّمغو الّمساني الّدرس
الّدراسات اعتنت بالجانب الّشكمي والّسياق الّداخمي الّتركيبي فقط ،فيي دراسات لا تّتسم 
بالّشمولّية ؛لأّنيا تدرس الخطاب بمعزل عن منتجو ،وبعيدا عن سياقو الخارجي ،وما يحيط 
بو من ظروف ؛وىذا لا يمّكننا من الوصول إلى المعنى المراد من الخطاب بفّك شفراتو 
                                  .  وترميزاتو أو الوقوف عمى ما فيو من تمميحات ،وا  شاريات
   مؤّلفو عن حّتى بل ؛الخارجّية هظروف  عنونتيجة ليذا الإغراق في عزل الخطاب   
نحو تحريره  من ىذه الّصرامة  في - وبظيور الّنظرّية الّتداولّية في الّمغة-اّتجيت الّدراسات 
الّتحميل إلى الانفتاح عمى أفق َرِحٍب يضع في حسبانو تحميل نوايا المتكّمم ،وقصده   
والظروف المحيطة بإنتاج الخطاب وتمّقيو ،وقد أجرى الكثير من الّدارسين المقاربة الّتداولّية 
 .               المكتوبة أو والشفوية النثرية، أو منيا الشعرية سواء الأدبيةعمى الخطابات 
  ومقاربة ىذه الخطابات تداولّيا تفرض عمينا تجاوز حدود الّنظر إلى نصوصيا عمى أّنيا  
مجّرد دلالات ،ومضامين لغوّية ؛بل ىي نشاط لغوّي يحاول أصحابو الّتعبير من خلالو عن 
أغراض ،ومقاصد تيدف إلى تصوير مواقف شخصّية واجتماعّية بالألفاظ والعبارات، والتّأثير 
في المتمّقين بأّي شكل من الأشكال باعتبار أّن المغة ليست وسيمة لمّتواصل الاجتماعي 
                    . فحسب ؛وا  ّنما ىي أداة لتغيير الوقائع، والتّأثير في العالم وصنع أحداثو
   والخطاب الّديني بمختمف صوره الّتعبيرّية ،وباعتباره يمتمك كّل المواصفات الّنصّية كغيره 
من الخطابات الأدبّية الأخرى ليس بمنأى عن ىذه المقاربة ؛لأّنو وعمى غرار الاستعمالات 
الّمغوية العديدة يحمل قصد ، وىدف ُمنِشِئو الذي يسعى لتأسيس علاقة بالخطاب مع المتمّقي 
من جية، والمحافظة عمى ىذه العلاقة ؛ باستغلال الاختيارات الّمغوية التي يقوم بيا من جية 
أخرى ،كما يأخذ ىذا الخطاب طابعا براغماتّيا حينما ترتبط مضامينو بحاجات الأفراد وفق 
         .احتياجاتيا ،ووفق أولوّياتيا باّتصال مقاصده بمعالجة الّتحديات التي تواجييا الأّمة
الّدروس الوعظّية ،وحمق العمم ،والوصايا ،مجالس : ولمخطاب الّديني أشكال عّدة منيا   
وتعّد الُخطبة فّنا رئيسا في إنتاجو ؛لأنيا تخاطب ....الفتوى الّشريط الّسمعي ،والمرئي 






 .الخطابة ،ومحورىا الأساسي ،وىذا ما تسعى إليو الّتداولية في مقارباتيا التحميمية لمخطاب 
فالخطبة ىي الفن الّنثري المقصود بيذه الدراسة  في ىذا البحث ؛باعتبارىا وعاء يحتوي    
الخطاب الّديني بشكل ناجح ،ففييا يجد الخطيب ضاّلتو ؛لأّنو يندب نفسو ليمقَي في الّناس 
كلاما يتوّخى أن يكون بميغا ،ومؤّثرا ليحّقق من ورائو غاية من الغايات باستغلال كّل ما من 
شأنو أن يجعل خطبتو مقنعة ومؤّثرة ،ومن ىذا المنطمق حاولت ىذه الّدراسة الاقتراب من 
- الذي ُيعنى بمغة الّتواصل–مقاصد ىذا العالم الّرّباني من خلال استحضار المنيج التداولي 
لما تقتضيو طبيعة الموضوع ؛ولما يمتمكو ىذا المنيج من مفاىيم إجرائّية قادرة عمى فّك 
 ")هـ473-هـ533(خطب ابن نباتة الفارقي"شفرات الخطاب فوقع الاختيار عمى ديوان 
 :أنموذجا لمّدراسة الّتطبيقية ، ليجيء البحث موسوما بـ
 ".البعد الّتداولي في الخطاب الّديني ،ديوان خطب ابن ُنباتة أنموذجا"
                                 : البحث وىي واجتمعت مجموعة من الأسباب لاختيار ىذا 
لو، فالّتداولّية  قيمة الموضوع وأىمّيتو ، فالبحث في ىذا الحقل لو من الأىمية ما- 
بإجراءاتيا الّتحميمّية ُتعّد مدخلا ىاّما من المداخل التي تحيمنا إلى مقصد الخطاب ؛فيي تولي 
أىمّية كبرى لأقطاب العممّية الّتواصمّية الّمسانية حين تيتّم بالمتكّمم ،ومقاصده وتمنح أىمّية 
لمّظروف الّسياقّية بوصفيا عناصر ُتساعد في تأدية ىذه المقاصد ،وتعّول كثيرا عمى 
   .  استغلال المستمع لمّظروف الّسياقّية في سبيل الوصول إلى المعنى الذي قصده المتكّمم
 جّدة الموضوع ،وقّمة الدراسات المتخّصصة فيو ؛إذ أّن الّدراسات التي عنيت بتداولّية –  
الخطاب الّديني عموما قميمة ،فجاءت بحوث الّدارسين في ىذا الميدان مرّكزة عمى القرآن 
الكريم ،والحديث الّنبوّي بشكل كبير ،ولم يولوا أىمّية  كبيرة للأشكال الّتعبيرّية التي يمكن أن 
يتجّسد فييا الخطاب الّديني كالخطبة مثلا التي اّتخذناىا أنموذجا ليذه الدراسة ببحث في 
يتمّثل في :  كان لسببين الأول ديوان خطب ابن نباتة الفارقي ،فميولنا ليذه المدّونة الّتراثّية
جدير بالّدراسة - في ظني- أّن ىذه المدّونة لم تحظ بدراسة متفّردة مما جعل الموضوع 






عناصر تداولّية تستحّق الّدراسة متمّثمة  في أفعال لغوية ، وغير لغوّية ،ومضامين ظاىرة   
وأخرى مضمرة ،ووسائل إقناعّية متنّوعة ،وذلك راجع لما شيده عصر ابن نباتة من 
                                        . اضطرابات مّست جميع مناحي الحياة
 كما أّن وفرة المصادر،والمراجع الخاّصة بالّتداولية كانت دافعا للاختيار،فمئن كانت -    
فإّن الكتب والمصّنفات - تداولّية الخطاب الّديني- المؤّلفات المتخّصصة في الموضوع قميمة
                                           . التي ُوضعت لمعالجة مباحث الّدرس الّتداولي كثيرة
يسعى ىذا البحث إلى محاولة إقامة جسر لمّتواصل بين الّتراث العربّي ،والدراسات و     
                                                                                                    : الّتداولية من خلال 
التّأكيد عمى نجاعة المنيج الّتداولي في الوقوف عمى مقاصد الخطاب ،وذلك باستقراء ُكْنِو *
                                                                            .الّنصوص الّتراثّية العربّية 
تسميط الّضوء عمى الّتراث العربّي من خلال خطب ابن نباتة ،وا  عادة قراءتيا من زاوية * 
. أخرى ،وذلك بالاعتماد عمى المنيج الّتداولي في تبّين المقاصد المضمرة ،والوقوف عندىا
ونطمح أن تكون ىذه الّدراسة مساىمة جديدة ،وتأكيدا لإمكانّية تطبيق المنيج الّتداولي عمى 
                      .بمحاولة مقاربة مباحث الّدرس الّتداولي عميو الخطاب الّديني ،والّضفر
                                               :         لذا يتأّسس ىذا البحث عمى مشكمة بارزة  ىي 
     .  نباتة الفارقي؟  ما ىي الأبعاد الّتداولية التي يحتوييا الخطاب الّديني عند ابن- 
                                                               :    ويتفّرع عنيا ما يأتي 
كيف عمل ابن ّنباتة عمى استغلال الّسياق الوجودي في الّتواصل مع متمقيو؟ ،وما  – 
          . الّطريقة التي استغّل بيا الإشارّيات في الخطاب لمتعبير عن مقاصده، وغاياتو ؟
ما ىي طبيعة الافتراضات الُمسبقة التي بنى عمييا ابن نباتة خطابو؟ ،وما ىي المعاني  -  
          .  المتضّمنة في خطب الديوان من خلال خرق قواعد مبدأ التعاون عند الخطيب؟
كيف استطاع ابن ُنباتة الّتعبير عن مقاصده الّتخاطبية في الّديوان من خلال تصنيفات -  
                                                                          .أفعال الكلام؟ 






                                                                    . لمتّأثير في مخاطبيو؟
وانطلاقا من ىذه الإشكالّيات جاءت خّطة البحث مكّونة من مقّدمة ،ومدخل ،وأربعة     
                                                                          .فصول ،وخاتمة
 تضّمن ثلاثة مباحث الّدراسة  لمصطمحات المفاهيمي  بالمجال أّما المدخل الموسوم   
 أساسّية الأّول يتعّمق بالّتداولية الّنشأة ،والّتطور ،والثّاني بماىية الخطاب ،والخطاب الّديني
                                                       . والثّالث ُعنون بابن ُنباتة الفارقي خطيبا
 ،وقد تطّرقنا فيو للإشارّيات الّتداولية في ديوان خطب ابن نباتة الفصل الأّولخّصص   
إلي تعريف الاشارّيات ،وأىّميتيا في الّتحميل الّتداولي لمخطاب ،ثّم بيّنا في ىذا الفصل 
الإشارّيات الّشخصية ،والإشارّيات المكانّية ،والإشارّيات الّزمانية ،فقد تّم :أنواعيا، وىي
             .الوقوف عمى تعريف كّل نوع ،وا  براز تجّمياتو في الّديوان من خلال تحميل خطبو
بالافتراض الُمسبق ،والاستمزام الحواري في ديوان  موسوما الفصل الثّانيفي حين جاء   
 ، وقد تّم الوقوف فيو عمى تجميات الافتراض المسبق في الديوان ،وذلك خطب ابن ُنباتة
بتحديد مفيوم الافتراض المسبق مع إبراز أىمّيتو الّتداولية من خلال الوقوف عميو في خطب 
الديوان ،لننتقل فيما بعد إلى الاستمزام الّتخاطبي كمبحث تداولّي وذلك بعرض مفيومو 
،وا  مكانّية ممارستو في الخطاب الديني  )مبدأ التعاون(،وأسسو اّلتي تضمن لمخطاب نجاحو 
 ،الكيف مبدأ  انتياك،خرق قاعدة الكم (الّتعاون في خطب ابن نباتة قواعد انتياكمن خلال 
                                                       ).الطريقة مبدأ انتياك، العلاقة مبدأ انتياك
أّما بالّنسبة لمفصل الثالث فقد جاء بمثابة دراسة تطبيقّية لثالث درجات التحميل الّتداولي    
  بــالأفعالوىي نظرّية أفعال الكلام ، وعمييا تّمت عنونة الفصل )nosnah(عمى حّد تقسيم 
، حيث عالجنا نظرّية أفعال الكلام من خلال الّتطّرق إلى الكلامّية في ديوان خطب ابن نباتة
 ،وتمميذه nitsuA.L.J((جون أوستين"مفيوم الفعل الكلامّي ،وتطّوره عند كّل من 
،لنأتي لممجال الّتطبيقي ليذه النظرّية من خلال الوقوف عمييا في  ) elraeS.R.J(سورل
،وبالتّالي إخضاع الخطاب " سورل"خطب الّديوان من أجل استخراج أفعال الكلام فيو بمقترح 
واكتشاف مقصدّيتيا الخطابّية  الّديني لابن ُنباتة الفارقي في ىذا الّديوان لآلّيات ىذه النظرّية،






 الحجاج ،وآلّياته الإقناعّية في خطب ابن نباتة تحت عنوان الفصل الرابعوُسطِّر     
وتضّمن أربعة مباحث رئيسة الأّول يتعّمق بمفيوم الحجاج لغة واصطلاحا ،والثّاني بآلّيات 
الحجاج الإقناعّية ،وتطبيقاتيا في خطب ابن ُنباتة حيث تناولنا فيو بالّتطبيق مقدّمات 
الحجاج ،وتقنّياتو ،وطرائقو في خطب الديوان ،ثّم عّرجنا في الثّالث إلى آلّيات الحجاج 
البلاغّية ،وبنياتيا الإقناعّية في خطب ابن ُنباتة إذ تّم استحضار فيو بعض الأساليب 
،والمتمّثمة في الّصور البيانّية وفنون  البلاغّية التي أسيمت في إثراء مسالك الفيم،والإقناع
 نظرا لما يّطمع  ه في خطب الّديوانأدواتالبديع ،وفي الّرابع تّم الوقوف عمى الّسمم الحجاجي ،و
                                                                      .بو من أدوار فّعالة في انسجام الخطاب من ناحية ،وفي توجيو الخطاب من ناحية أخرى
وفي الأخير تأتي الخاتمة التي تعّد بمثابة تسجيل لأىّم النتائج المتوصل إلييا في      
                                                                                  .البحث
وقد اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي الذي ساعدنا عمى رصد أىّم المعمومات الخاّصة     
،التي اّتبعنا فييا المنيج  بتأسيس مباحث الّتداولية كجانب نظري يسبق الّدراسة الّتطبيقية
الّتداولي الذي يعّد مستوى تصنيفي إجرائّي في الّدراسات الّمغوية المعاصرة يتجاوز المستوى 
الّدلالي ،ليبحث في علاقة العلامات الّمغوية بمؤّولييا ،وعلاقتيا بالّسياق الذي وردت فيو من 
خلال دراسة ما يعنيو الخطاب في سياق معّين ،ومعرفة أثر ىذا الّسياق عمى لغة الخطاب 
،وظروف  المرسل عند انتاجو مع إيلاء عناصر ىذا الّسياق أىمّية ،وىي المتمّثمة في مقاصد
الخطاب الخارجّية ،والعلاقة بين طرفي الخطاب أي البحث في خصائص تداول الخطاب 
                                                             .الديني بين المتكّمم ،والّسامع 
  في حدود بحثنا عثرنا عمى مجموعٍة من الّدراسات اليامة، التي تعمقت بالخطاب الديني   
                                                       : ودراستو لسانيا، و لعّل من أىّميا
الّتفسير " الّضوابط الّتداولية لمّنص الّديني: بـدراسٌة لمّدكتور بومنقاش الرحموني معنونٌة -    
                                                                                                                                     ".       ُأنموذجا
 الّتسييق والتّاريخانية الجديدة في الخطاب المعنون بـّدكتور اليامين بن تومي ومقال لل- 






                       . خطاب التجديد الديني وأزمة المنيج: حولناجية الوريميالدكتورة - 
 في الخطاب الّمغوي الّتواصل واستراتيجّية الخطاب تداولّية: "أطروحة دكتوراه بعنوان -
 .؛ إعداد الطالبة أحلام بن عمرة "الّديني
الفارقي  أما فيما يخص الديوان فقد وجدت دراسة فنية حولو بمقال معنون بخطب ابن نباتة -
                                      .    الرؤية والفن لصاحبو خالد بن محمد الجديع 
 :استندنا في ىذا البحث عمى مراجع عّدة أىّميا
  ، ةلنح أحمد محمود:ـل المعاصر غويلل ّا البحث في آفاق جديدة  -
 .ظافر الّشيري اليادي بن عبد:لـ– لغوية تداولية مقاربة– الخطاب إستراتجيات -
 .حافظ إسماعيل عموي:الّتداولّيات عمم استعمال الّمغة لـ -
 .طو عبد الرحمن:  لـالّتكوثر العقمي وأوالميزان ، الّمسان -
 عكاشة  محمود: ، لــ المسانية  البرجماتية النظرية -
                                                 .جون أوستين :نظرية أفعال الكلام لـ  -
 : ومن أىّم الّصعوبات التي واجيت البحث 
جّدة الموضوع ، كما أّن اّتساع مباحث الّدرس الّتداولي بسبب تعّدد مصادره المعرفّية       -
وطغيان الجانب الفمسفي في بعض الّدراسات التي تناولت ىذه الّنظرية حال دون الإلمام 
الكّمي بمباحثيا ناىيك عن ندرة الّدراسات التي تناولت الخطاب الّديني بمغتو العادية عمى 
 .   وفق المنيج الّتداولي
قّمة الّدراسات التي تسّمط الّضوء عمى حياة الخطيب ،وخطبو فكّل ما وجدناه عبارات   -
متناثرة في بعض الكتب الأدب والّتراث ،ولكن بعون الله تعالى تّم تخّطييا ،ويرجع الفضل 
  الكبير لذلك بعد الله عّز وجّل ،لأستاذتي المشرفة عمى البحث الأستاذة الّدكتورة الفاضمة
التي  تحّممت عبء الإشراف عمى ىذا البحث بصبر جميل وسعة صدر لكل " نعيمة سعدّية"
ما يصدر عّني ،فقد عممت عمى تشجيعي  في لحظات الإحباط التي كانت تنتابني أحيانا 






الأستاذة المشرفة وخير عون لي بتوجيياتيا الّدقيقة ،وتوصياتيا الّسديدة ،ولفتاتيا الطّيبة 
 .الّرشيدة فجزاىا الله عّني كريم الجزاء 
    وفي الختام  نسأل الله تعالى سداد الّرأي و الّرؤية، فقد بذلت في ىذا البحث ما بوسعي 
فما كان من خير ،وحسنة فمن توفيقات رّبي جّل جلالو ،وتوجييات مشرفتي حفظيا الله ،وما 
 .كان فيو من َزلل وخطأ فمن نفسي ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العالمين
  :المدخل
 لمصطلحات المف اهيمي المجال
 الّدراسة
 
 أ المففهو ، الّلداألية الّل شأ :  ّأ  
 أاللطاا الّديلي ي  اهية اللطاا :  اايا 
 ابن ُاباتة الف ارقي خطيبا:  الثا








 :الّنشأة والمفهوم  الّتداولية: أّولا 
بؿ كانت عمى دفعات بسبب ؛ دفعة كاحدة )*euqitamgarP(الٌتداكلية لـ تكف كلادة      
إذ  اختلاؼ العمـك التي انبثقت منيا ؛إذ تعاقبت عمييا تٌيارات حتى نضجت ،كاستكل عكدىا 
كمفاىيمو الإجرائٌية تعالقت مع كثير مف ،،كقبؿ ظيكرىا كعمـ مستٌقؿ خاص لو كينكنتو أنو
العمـك متأٌثرة بالٌدراسات الفمسفٌية كالمنطقٌية كالقانكنٌية كالاجتماعٌية كغيرىا،كيرجع أٌكؿ استعماؿ 
 مف 8391 سنة slraHC siruoM mailW((ليذا المصطمح إلى الفيمسكؼ تشارلز مكريس 
 خلاؿ تقسيمو الٌثلاثي بيف حقكؿ عمـ العلامات الٌنحك،كالٌدلالة، كالٌتخاطبٌية أك الٌتداكلية
 ،إٌلا 1»كمستعممييا،جزء مف الٌسيميائٌية الٌتي تعالج العلاقة بيف العلامات«كاعتبر ىذه الأخيرة
الٌسيميائي، أٌما الفيمسكؼ  إلى الٌمساني يتعٌدل المجاؿ لأٌنو؛بالٌشساعة  يٌتسـ الٌتعريؼ أٌف ىذا
كما فقد مٌيز بيف المكاد الٌدالة كالمدلكؿ، ، )esrieP.S.HC(الأمريكي تشارلز سندرس بيرس 
لكي « :، تقكؿ ىذه الصيغة )أم فكر بيرس(تكجد صيغة لسانٌية تداكلٌية أساسٌية تيمٌخص فكره 
تبمكر دلالة فكرة ما، يجب عمينا بكٌؿ بساطة تحديد العبارات التي تيكٌلد ىذه الأدٌلة، ذلؾ أٌف 
 . دلالة شيء ما إٌنما تتمٌثؿ ببساطة في العبارات التي تتكٌلد عنيا
،لا في الٌظركؼ  إٌف الٌسمة الممٌيزة لمعادة إٌنما تكمف في الكيفٌية اٌلتي تحممنا عمى العمؿ    
بؿ حٌتى في تمؾ اٌلتي يتعٌذر  ؛بؿ كذلؾ في الٌظركؼ الميمكنة الحصكؿ؛ المحتممة فحسب
كالفعؿ ،كالٌتطبيؽ ،كبحديثو ىذا ييرٌكز عمى أٌف العالىـ بالٌنسبة إليو ييدرىؾ بالممارسة  ؛2»تصٌكرىا
 nietsnegttiW((فيتغنشتايف بعدىا أٌسس الفيمسكؼ،لمختمؼ الأفكار حٌتى تٌتضح مدلكلاتيا
كطبيعة المعنى ،الٌمغة  اٌتجاىان جديدان سٌماه فمسفة الٌمغة العادية مف خلاؿ الحديث عف طبيعة
كذىابو  ،أىٌـ ما ييمٌيز فمسفة فينغشتايف الٌتحميمٌية بحثو في المعنى«،كفي كلاـ الإنساف العادم
فري ؤيتو تدعك إلى تفادم البحث في المعنى المنطقٌي  ،3»كلا محٌددا،إلى أٌف المعنى ليس ثابتا 
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ىي تعبير يكٌضح كـ ىك ميٌـ أف «ك ،)ألعاب الٌمغة(كيعرض فكرة ،الٌصاـر لمغة في حديثيا
.    1»الٌمغكم أك شرحو تأخذ بعيف الاعتبار سياؽ الممفكظٌية إذا تعٌمؽ الأمر بفيـ دلالة الٌتعبير
 مف الٌسابع العقد في إلا ٌ الٌدرس اٌلمغكم في بو ييعتد ٌ مجالا تيصبح لـ«الٌتداكلية  أف ٌ غير   
 كسيرؿ ))nitsuAأكستف ىـ الٌمغة فلاسفة مف ثلاثة تطكيرىا عمى قاـ أف بعد ؛العشريف القرف
كقد كانكا جميعا ميتٌميف بطريقة تكصيؿ معنى الٌمغة الإنسانٌية ،)ecirG(كجرايس، )elraeS(
كىك مف ،مف خلاؿ إبلاغ مرسؿ رسالة إلى مستقبؿ ييفٌسرىا،ككاف ىذا مف صميـ عمميـ 
 . 2»صميـ الٌتداكلية أيضا
          التي تبٌناىا أكستفالكلامٌية برزت الٌتداكلية بشكؿ خاص بنظرٌية الأفعاؿ  كقد   
 ؛ لتتٌضح ماكبعض فلاسفة الٌمغة مف بعده،)elraeS(كطٌكرىا مف بعده سيرؿ ،)nitsuA(
الاستمزاـ الٌتخاطبي الافتراض المسبؽ،الاشارٌيات،(الأساسٌية لمٌدرس الٌتداكلي فيما بعد المحاكر
                                                                           .)أفعاؿ الكلاـ
بسيط لأىٌـ الٌنظريات اٌلتي أسيمت بشكؿ بارز في إرساء معالـ الٌتداكلية  ىذا تصٌكر     
 .كأٌنيا مدينة لعديد مف التٌيارات الفكرٌية ،كيبقى استعراض مى نشئيا ليس بالأمر اليٌيف لا سيما 
 مٌما جعؿكالٌثراء في دراستيا لجكانب مختمفة لٌمغة ، طابع التكٌسع     اكتسبت الٌتداكلية 
لأٌف ىذا الٌتعبير ييغٌطيو العديد مف الٌتيارات مف عمـك «صعب الٌتحديد الكقكؼ عمى مفيكميا
بؿ تعني ؛كالٌمسانيكف ليسكا كحدىـ المعنٌييف بالٌتداكلية...مختمفة تتقاسـ عددا مف الأفكار
كتتجاكز اىتماماتيا بمجمكع الأبحاث المتعٌمقة ؛عمماء الاجتماع إلى المناطقة  الكثير مف
   3»كتطغى عمى مكضكع الخطاب لتصبح نظرٌية عاٌمة لمٌنشاط الإنساني،كالٌتكاصؿ ،بالمعنى
كمجاؿ ، الٌتداكلٌية بذلؾ عددان مف الٌتعريفات، حسب اىتماـ الباحث نفسو فاكتسبت   
لا تكاد تخرج في معاجمنا " دكؿ"تخٌصصو لذا سنحاكؿ رصؼ ما جاء مف تعريفات فماٌدة 
  :كقد كردت في معجـ مقاييس الٌمغة عمى أصميف،كالانتقاؿ،العربٌية عف معنى الٌتحكؿ كالٌتبٌدؿ
 كالآخر يدٌؿ عمى ضعؼ كاسترخاء ،أحدىما يدٌؿ عمى تحٌكؿ شيء مف مكاف إلى آخر« 
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كمف ىذا الباب، تداكؿى القـك ؛نداؿ القـك إذا تحٌكلكا مف مكاف إلى مكافإ: فقاؿ أىؿ الٌمغة
كيقاؿ بؿ الدُّكلة في .كالدَّكلة كالدُّكلة لغتاف.إذا صار مف بعضيـ إلى بعض:الٌشيء بينيـ
لأنو أمر يتداكلكنو فيتحٌكؿ مف ىذا ؛الماؿ كالدَّكلة في الحرب،كا  نما سيٌميا بذلؾ مف قياس الباب
  .1»إلى ذاؾ،كمف ذاؾ إلى ىذا
كدالت ...تداكلنا الأمر أخذناه بالدكؿ «:) ىػ117ت( كجاء في لساف العرب لابف منظكر   
الٌتحكؿ :كمجمكع ىذه المعاني،2»كتداكلتو الأيدم أخذتو ىذه مٌرة كىذه مرة  ، دارت الأٌياـ أم
كتمؾ حاؿ الٌمغة؛ متحكِّ لة ،ينتقؿ بينيا الٌشيء ،الذم يقتضي كجكد أكثر مف حاؿ: كالٌتناقؿ،
 كلذلؾ؛يتداكلكنيا بينيـ مف حاؿو لدل المتكٌمـ إلى حاؿ أخرل لدل الٌسامع،كمتنقمة بيف الٌناس
 مف المصطمحات الأخرل الٌذرائعية الٌنفعية-بيذه الٌدلالة-أكثر ثبكتا)تداكلية(كاف مصطمح
.  كغيرىا   الٌسياقٌية
                  ككظيفيا،ترجمتيا  حسب كذلؾ،الٌتداكلية في مفيكميا الاصطلاحي  تعاريؼ تعٌددت     
ىك دراسة الٌمغة أثناء استعماليا كاستخداميا في سياؽ :ككانت ترتكز عمى أساس في ذلؾ
كلا قيمة ،3»الٌتمٌفظ ىك الٌنشاط الٌرئيس اٌلذم يمنح استعماؿ الٌمغة طابعيا الٌتداكلي«التخاطب،فػػػ
كالعبارات التي يكٌجييا ،لممفردات أك العبارات بعيدة عف سياقيا،إذ لا بٌد مف دراسة المفردات 
ككذا زماف كمكاف الٌتخاطب لكي ،،كمف خلاؿ الظركؼ المحيطة بو  المتكٌمـ داخؿ الٌسياؽ
كاٌلتي يرمي إلييا الميتكٌمـ في ،كالمعاني المطمكب إيصاليا لممخاطب ،تٌتضح مقاصد المتكٌمـ 
مف ميتكٌمـ ميحٌدد بمفظ ميحٌدد في مقاـ  كلاـ محٌدد صادر«لأٌننا نيدرؾ أٌف الٌمغة؛حٌد ذاتو
»تكاصمي ميحٌدد لتحقيؽ غرض تكاصمي ميحٌدد
كاىتماـ الٌتداكلية بالجانب الٌتكاصمي أعاد ،4
الاعتبار لٌمغة بككنيا كنزان مف المقاصد كالمعاني، يستمٌد منو الٌناس ما يكفي لتحقيؽ 
،مع الٌتركيز عمى كٌؿ جكانب العممٌية الٌتكاصمٌية مف  كالإفصاح عف أفكارىـ،أغراضيـ 
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كالتٌأٌثر في ،،فتصبح الٌمغة في الٌنياية كائنان حٌيان حقيقٌيان لو كٌؿ التٌأثير  مخاطب كميتكٌمـ كسياؽ
في كيفٌية قدرتو عمى « إنتاج الخطاب الٌتداكلي ،كتركز الٌتداكلية أيضا عمى معنى المرسؿ
 كالمبادئ،المعايير إدراؾ تيمٌكنينا مف  فيي؛1»،بدرجة تتجاكز معنى ما قالو إفياـ المرسؿ إليو
 في الٌمغكية، الجكانب استعماؿ مختمؼ« ذلؾ في الخطاب بما إنتاج عند المرسؿ تيكٌجو اٌلتي
 قصده تأكيؿ عند إليو لدف الميرسىؿ مف الٌتكفيؽ ضماف يكفؿ الٌسياؽ،بما عناصر ضكء
 فيي فرع لغكٌم يبحث في كيفٌية اكتشاؼ الٌسامع مقاصد الميتكٌمـ كأف يقكؿ، 2»ىدفو كتحقيؽ
 بالٌسماع أك نحػك قكلو لمف يدخؿ عميو المكتب الالتزاـ  فقد يعني(الجمسة افتتحت(شخص
كعمػى الٌسػامع أف ،أغمػؽ الباب:كقصػديه في ذلؾ أف،ألا ترل أٌف الجٌك بارد:كيترؾ الباب مفتكحا
بغمؽ  إخباران  يككف أف الضركرم مف ييدرؾ ذلؾ القصد لنجاح الٌتكاصؿ،كا  حداث الٌتفػاعؿ فميس
تخٌصص لسانٌي يدرس كيفٌية استخداـ «كىي بيذا،أكثر مما تقكلو كمماتو يعني ما فكثيرنا الباب
،كما يعنى مف جية أخرل بكيفية تأكيميـ  الٌناس للأدٌلة الٌمغكٌية في صي مب أحاديثيـ خطػاباتيـ
دراسة الٌمغة في «كمف ىنا فإٌف أشمؿ تعريؼ لمٌتداكلية ىك ؛3»لتمؾ الخطابات كالأحاديث
 ؛لأٌنو يشير إلى أٌف المعنى ليس شيئان ميتأٌصلان في الكممات كحدىا الاستعماؿ أك في الٌتكاصؿ
كالسَّامع ،،كا  ٌنما يتمٌثؿ في تداكؿ الٌمغة بيف الميتكٌمـ  ،كلا الٌسامع كحده كلا يرتبط بالميتكٌمـ كحده
كنتيجة  ،4»كصكلان إلى المعنى الكامف في كلاـ ما )ماٌدم، اجتماعي لغكم ٌ(في سياؽ محدد
المرسؿ كقصده كنكاياه «فإٌنو ييمكف حصر العناصر التي ييتٌـ بيا المينظٍّركف لمٌتداكلٌية في
.»،ثٌـ أفعاؿ المغة ،كالٌسياؽ ،كالٌرسالة كالميتمٌقي
 5
 عندما نفعؿ ماذا«:كىي ليٌب كصميـ مكضكعيا، كأىٌـ قضاياىا التي تحاكؿ الإجابة عنيا    
 ىذا عمى يتكٌمـ كلماذا،ييكٌمـ المتكٌمـ إذف؟  كمىف ،يتكمـ؟ مف،نتكمـ؟ عندما نقكؿ ماذا، نتكٌمـ؟
 ...لٌمغة؟ الميمكنة أكجو الاستخداـ ىي مقاًصدىنا؟ ما كلامينا ييخاًلؼى  أف يمكف كيؼ الٌنحك؟
،مف الضركرم أف نعرؼ مف ىك المتكٌمـ  ترد في خطاب ما التي العناصر تأكيؿ أجؿ كمف
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،كشخصٌيتو  الميتكٌمـ كمقاصده فمعتقدات«؛1»،كزماف كمكاف إنتاج الخطاب كمف ىك المستمع
المتخاطبيف  ،كالمعرفة المشتركة بيف كمف يشارؾ في الحدث الخطابي،كتككينو الثٌقافي 
،كالعلاقات الاجتماعية بيف الأطراؼ  كمف بينيا الٌظركؼ المكانٌية كالٌزمنٌية،كالكقائع الخارجٌية 
.»ىي أىٌـ ما تركز عميو الٌتداكلية
                                                          2
الخطاب تقتضي دراستو  في علاقتو بالٌسياؽ  كيعني ىذا أٌف المقاربة الٌتداكلية      
كالاىتماـ ،كالٌتركيز عمى أفعاؿ الكلاـ،كاستكشاؼ العلامات المنطقٌية الحجاجٌية  ،الٌتكاصمي
آخر،تركز المقاربة الٌتداكلية عمى عنصر المقصدٌية  كبتعبير،كالٌتمفظي،بالٌسياؽ الٌتكاصمي 
كبيذا تككف الٌتداكلٌيات قد  ؛كالكظيفة في الٌنصكص كالخطابات الأدبٌية الٌشعرية أك الٌنثرية
كالٌسياؽ ،كالٌرسالة ،كالٌدكر ،تجاكزت سؤاؿ البنية،كسؤاؿ الٌدلالة،لتيتٌـ بسؤاؿ الكظيفة 
 كالاعتقاد لممتكٌمـ،كالبيعد الٌتداكلي في الٌنصكص الأدبٌية ينبني عمى سمطة المعرفة ،الكظيفي ٌ
  .المتمقيك
 :في ماهية الخطاب ،والخطاب الديني : ثانيا 
أٌنو كؿ منطكؽ بو مكٌجو إلى الغير بغرض إفيامو مقصكدا مخصكصا مع «حٌد الخطاب     
 دلالاتىا ؿ ،التي )خطب(المغكم الجذر مف الخطاب لفظ اشتؽ؛كقد  3»تحقيؽ أىداؼ معينة
 : العربية كمنيامعاجـاؿ في متنكعة
  4الكلاـ مراجعة قبأف ٌ:الخطاب صيغة ،في)ق071ت(يدمقالفرا أحمد بف الخميؿ ذكره ما    
الكلاـ  الخطابة،كاسـ بيفُّ  خطيبه  كقؼ خطابة الرجؿ كخطب«:)ق132ت(دريد ابف كقاؿ
 في كجاء، 5»العظيـ الأمر كالخطب . كخطابان  مخاطبة قخاطبت مصدر كالخطاب ...الخطبة
 الكلاـ في المراجعة كالتخاطب كالمخاطبة الخطب« :القرآف غريب في المفردات كتاب في
 كالخى طب...«:فقاؿ منظكر ابف، أٌما 6»خطاب مف الأمر قب ينفصؿ ما:الخطاب كفصؿ ...
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 بالكلاـ قخاطب ،كقد الكلاـ  مراجعة،كالمخاطبة كالخطاب…المخاطىبةيو ؼ تقع الذم لأمراي 
»...يتخاطباف ماقكن  كخطابا مخاطبة
 العربية المعاجـ في الخطاب ـكقمؼ يختمؼ ،ىذا كلا 1
 في المحاكرة؛كذلؾ معنى قؿ ذكر )ق835ت( الزمخشرم أف ٌ إلا ٌق،نفس لممعنى تكرار كق،ؼ
                         :﴿:تعالىق لقكؿ تفسيره سياؽ
  .2الكلاـق يراجع بمعنى فيحاكره،-  )73 :الكهف(- ﴾             
  معنى يحمؿا كـ المنطكؽ، الكلاـ إلى ،أم ٌ ممفكظ كق لما يشير المغكم المعنى أف ٌ كيتبٌيف   
                                                                     .                         ةقكالمكاج ،المشاركة
 قكلو              ففي:مختمفة كبدلالات مرات ثلاث الكريـ القرآف في )الخطاب(صيغة كردت كقد   
)- 3:النبأ(-﴾                         ﴿:تعالى
                        . قبأذف إلا قتكميـ يستطيعكف لا الكلاـ،أم عمى الخطاب صيغة تدؿ
 كرد )02:ص( ﴾                          ﴿:تعالى ققكؿ كفي   
 في البياف:الخطاب كفصؿ،لبس دكف المخاطبق يتبٌيف الذم الكلاـ بمعنى ناق )الخطاب(
                       .          ممؿ إطناب كلا ،مخؿ بإيجاز ،ليس المعاني قدر عمى الكممات فتككف الكلاـ
                            ﴿:تعالىق كقكؿ
 .3كالجداؿ الحجاج عمى يدؿ قسياؽ بحسب فالخطاب  ،)-32 : ص( -﴾         
مصطمح ألسني حديث يعني في « أما في المعاجـ الأجنبٌية فإٌف الخطاب      
، كتعني حديث ، محاضرة ، خطاب  esruocsiD ، كفي الإنجميزية esruocsiDالفرنسية
                                                          .4»خاطب ، حادث ، حاضر ، ألقى محاضرة، كتحدث إلى
 ذكره  ما ،كىكالأصكلٌييف عند كخاٌصة، القديـ العربي الٌتراث في تعريفات لمخطاب كجدت       
                                                             
 )مادة خطب(263-163ابف منظكر ، لساف العرب،ص - 1
 : قيؽتح، 3ط ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،الزمخشرم جار ا﵀:ينظر- 2
 026ـ،ص 9002، لبناف ، بيركت ، لمنشر، كالتكزيع لمطباعة المعرفة دار  ، شيحا مأمكف خميؿ
 329،ص نفسوالمرجع : ينظر 3-
 .191ـ، ص2791لياس العصرم، دار الجميؿ، بيركت،إلياس، قامكس إنطكف ألياس إ- 4




 متييئ ىك مفإفياـ  قب المقصكديو عؿ المتكاضع الٌمفظ« ىك الخطاب بأف ٌ)ق136ت(الآمدم
 مكٌجو لمف كلاـ عنده ،فالخطاب) ق4901ت(الكفكم البقاء أبك قإلی بقذ ما ىكك ،1»قـقلؼ
 في كجاء ،2 خطابايسمى فلا اـقالإؼ بو يقصد مو،أكلـقلؼ ٌيأقيت لـ إذا  لفيمو،أمامتيٌيئ ىك
 يغدك ناق كمف ،3» للإفياـالغير نحك الكلاـ قتكجی«أٌنو  كالعمـكالفنكف اصطلاح كٌشاؼ
 ؛لأف ٌ الكلاـ مع بذلؾ ،فيشترؾق عمی متكاضع مفيد مركب لفظ ىك الخطاب بأف ٌ كاضحان 
 اـقالإؼ قفی يشترط الخطاب أف ٌ ،إلا ٌ 4» عميوالٌسككت يحسف فائدة المفيد الٌمفظ«ىك الكلاـ
 يعني ىذا،ك الكلاـ في يشترط لا ما ىك،ك التأثيرية القصدية ،كيحمؿ المتمقي مف قؿ يؤقكالت
                                                                .                                           العكس كليس ،كلاـ خطاب كؿ أف ٌ
 مف نظاـ عمكمان  فالٌمغة« كالكلاـ، المغة عنصرم عف الخطاب مصطمح يخرج لا ث ٌـ كمف     
 المتكٌمـ قب قيتكج ٌ كفردم، لغكم إنجاز ،كالكلاـ قأغراض عف لمتعبير الفرد اقيستعمؿ الرمكز
 اقبث ٌ لغكية رسالة بعده) خطاب (مصطمح تكلد ٌ ناق ،كمف المخاطىب يدعى آخر شخص إلى
 العربي تراثنا أف ٌ الخطاب تعريفات مف كيتبٌيف ،5»ىارمكز كيفؾ ٌ، ىافيستقبؿ المتمٌقي إلى المتكٌمـ
                                                     .تداكلٌيان  دكران  الخطاب تركيبة في لمس
 عند اق،كمفىاتناكلت التي الدراسات لكثرة ؛كذلؾ المحدثيف عند عٌدة تعريفات لمخطاب   
 6»الكلامية غير أك الكلامية ،الممفكظات الأقكاؿ مجمكع» قبأف ٌ الخطاب عيٌرؼ ،إذ المسانييف
 الذم المساف أك العمؿ طكر في المغة«ىك الخطاب بأف ٌ الركائي الخطاب تحميؿ في كجاء
                                                             
 بيركت ، العممية الكتب الأحكاـ، دار أصكؿ في عمي بف محمد التغمبي الآمدم سيؼ الديف أبك الحسف ، الأحكاـ- 1
 631ص  ، ـ2891
 كالفركؽ المصطمحات في معجـ أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي، الكميات،: ينظر - 2
 371ـ،ص8991بيركت، ، الرسالة المصرم مؤسسة عدناف دركيش،محمد،تحقيؽ،2المغكية،،ط
 حسيف،المؤسسة محمد البديع،عبد النعيـ عبد لطفي :قيؽ، تح2،ط كالعمـكالفنكف اصطلاح كشاؼ،التياكني  عمي محمد- 3
  851،ص 2ـ،ج2891، لمكتاب،مصر،القاىرة المصرية
دار الطلائع لمنشر الحميد، شرح ابف عقيؿ كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ ، عبد ٌالديف محي محمد - 4
 61ص، 1ج ـ،9002كالتكزيع، القاىرة،
ماجستير،بإشراؼ الدكتكر  اليجرم،رسالة السابع القرف الحفصي خلاؿ ىدالع في الشعرم الخطاب قطكش،بنية نكرة- 5
 11-01ـ، ص 0102باتنة، الجزائر ، الخضر الحاج جامعة كماؿ عجالي ،
 أفريقيا مختارة ، فصكؿ1محمد نظيؼ،ط:جمةكالتكاصؿ،تر المعاصرة أكريكيكني، في التداكلية .،ؾ زيمتماف. مكلر،ؾ.أ- 6
 551ـ، ص  4102 المغرب، ، الشرؽ




 في كٌذكر ،1»ايةقكف بداية اقؿ مرسمة متتالية مف يتكٌكف قأف ٌ كما معيٌنة ذات تنجزه
 :   فيشٌكؿ ديكرك عند أٌما، 2»الجملة حجم تتجاوز وحدة  كل«:قأف المفاتيح المصطمحات
 لغكم تعبير كؿ »:قبأف ٌ المتكٌكؿ أحمد ق،كعٌرؼ 3»ىانفس المقتضيات تتقاسـ لممفكظات تتابعان «
 بأف ٌ  ،كيلاحظ4»معيف  تكاصمي بغرض القياـ قصد معيف في مقاـ أنتج حجمو كاف أٌيان  
 بالمقاـ مرتبط تعبير عنده كقالٌشكؿ،ؼ ناحية لمخطاب،مف معينان  حجمان  يحٌدد لـ المتككؿ أحمد
                                  :    كميفقمؼ عمى الخطاب بأف ٌ تقٌدـ مٌما التكاصمي،كيستنتج كبالغرض
 كرد ما مع يٌتفؽ الٌتعريؼ ذاقمن عينان،ك قصدا قاـقالغير،لإؼ إلى قالمكج ٌ الممفكظق أف ٌ: لأكؿا 
 يتجاكز الذم الٌمغكم بالٌشكؿ:الٌمغكم،كييعٌرؼ الٌدرس في قبجٌدت فيٌتسـ: الثٌاني العرب،كأٌما عند
 عمى قتعريفات جاءت كا  ٌنما:مانعان  جامعان  محددان  تعريفان  يعٌرؼ لـ الخطاب بأف ٌ ،كيٌتضح 5الجممة
                                                                                         :              6 جقمنا ثلاثة كفؽ عمى
 : الكظيفي جقالمف :كالثٌاني، الجممة مف الأكبر الكحدة قبأف ٌ ككصؼ : الٌشكمٌييف جقمف : الأٌكؿ
 أٌما الخارجٌية المقامٌية الخطاب كظركؼ ،الٌداخمية البنية بيف يربط لغكم إنتاج كؿ كقك
 يتعٌدل ما :قسميف عمى ينقسـ فالخطاب ذاق كعمى ،جيفقالمف بيف جمع قفإف ٌ : الثٌالث جقالمف
 مف أكثر م،أ الجمؿ مف مجمكعة مف التٌأليؼ حاصؿ يككف أصغر،أك كحدات إلى الجممة
                                    :معايير ثلاثة كفؽ عمى الخطاب تقسيـ ،كيمكف7اعتباطية سمسمةق ككف
                                                 . كالإنشائي ، الخبرم الخطاب بيف يمٌيز إذ : الغرض معيار: أٌكلا
           .ضمنية؟ أـ صريحة مق،أ الخطاب دلالة في ينظر اقكب : الفحكل معيار:كثانيا
                                                             
  64، ص ـ 3891، بيركت ، العربي الثقافي المركز ، 3 الركائي، ،ط الخطاب يقطيف ،تحميؿ سعيد- 1
 سيدم بمعباس ،1،ط الشيباني فيـ القادر عبد:جمةتر،المسانيات  في المفاتيح ريكر، المصطمحاتب غارم نكاؿ مارم2 - 
 94ـ، ص  8002، الجزائر
ف  ،ص  نفسومرجعاؿ- 3
 لمنشر الأمانات النص، دار إلى الجممة مف الخطاب بنية.الكظيفية المسانيات في العربية المغة المتككؿ،قضايا أحمد-4
   81، ص  الرباط ، كالتكزيع
 73-63تداكلية،ص  لغكية مقاربة الخطاب الشيرم، استراتيجيات ظافر اليادم عبد: ينظر-  5
  83-73المرجع نفسو، ص : ينظر - 6
   71 النص،ص إلى الجممة مف الخطاب بنية.الكظيفية المسانيات في العربية المغة أحمد المتككؿ، قضايا- 7




      .1،... أك سياسيان  أك دينيان  كاف ،إذا الخطاب أنماط بيف الفاصؿ كقك : المجاؿ : كثالثا
 الحجاجي،كالكصفي،كالٌسردم كالخطاب بالغرض يتعٌمؽ ما بحسب يتنٌكع أف ٍ كيمكف  
 عمى الخارجي،أك أك الداخمي الحكارم المشاركة،كالخطاب نكع بحسب ،أك ... كالاجتماعي
 .       2أكمكتكبان  ،،شفكٌيان  القناة نكع بحسب ،أك مباشرة ،أكغير الخطاب،مباشرة طريقة كفؽ
 إلى الٌمساني ،كالٌتمظير الممفكظٌية مرحمة مف تتحٌكؿ اٌتصالية رسالة الخطاب ييعتبر     
 الاستقباؿ سياؽ الاٌتصاؿ ،كحضكر عكائؽ غياب في إليو المرسؿ مع ،كالٌتفاعؿ مرحمة الٌتمفظ
 لمتأكيؿ،كا  سناد سمطة القارئ الٌتداكلي ،كا  عطاء البعد يحقؽ صحيحا ،مٌما الٌرسالة فيما كفيـ
 الٌرسالة مع ،كالٌتعامؿ ،كالقارئ المؤٌلؼ مكت فكرة المرجعٌية ،كتجاكز إحالاتو إلى الخطاب
: ريككر بكؿ أكضح إليو ،كقد المرسؿ مشاركة أماـ مقفلا ذاتيا ،كاعتبارىا نسقا عمى منغمقة
 مف نظرنا إذا«: أٌنو-إسنادا الخطاب بكصؼ-  ، كأضاؼ3»الٌمغكية الكاقعة ىك الخطاب أف ٌ«
 ليا أف ٌ متميزة ،ألا كىي كاحدة بسمة الجممة كصؼ فيمكف الخبرم، المحتكل نظر كجية مف
 أدائٌية إنجازٌيو أفعالا الخطاب في المتمٌثمة الرسالة  تحمؿ4»مسندا  أك)etaciderP(محمكلا 
 بإعماؿ سياؽ استيعابيا مثلا،كيتـ الكعكد مف جممة أك تيديدٌية كتككف إليو، المرسؿ في تؤٌثر
              .منجزا نٌصا الخطاب يككف إحالاتيا،كبالتالي إلى الخبرية الجمؿ ،كا  سناد الكلاـ
 فالخطاب مجمكعة مف الٌنصكص ذات العلاقات «كبيف الخطاب كالٌنص علاقة قكٌية جٌدان    
المشتركة ؛أم أٌنو تتابع مترابط مف صكر الاستعماؿ الٌنصي يمكف الٌرجكع إليو في كقت 
،كالمنشطة بعد الاقتراف المنقكلة لاحؽ ،كا  ذا كاف عالـ الٌنص ىك المكازم المعرفي لممعمكمات 
في الٌذاكرة مف خلاؿ استعماؿ الٌنص فإٌف عالـ الخطاب ىك جممة أحداث الخطاب ذات 
أك جممة اليمـك المعرفٌية التي جرل … العلاقات المشتركة في جماعة لغكية أك مجتمع ما 
 يتعٌدد كق،ؼقكسعت الخطاب مكضكع غنى عمى يدؿ ٌ قكؿ ٌ ذاقك ،5»التعبير عنيا في إطار ما
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ق ،باعتباره كٌؿ منطكؽ بو مكجو إلى الغير بغرض إفيامو ب يقترف أك يكصؼ لما نسبة
مقصكدا مخصكصا مع تحقيؽ أىداؼ معينة،كتسيـ عدة عكامؿ في بمكرة عممية تكصيؿ 
الخطاب ىي المرسؿ،كالمرسؿ إليو،كالعناصر المشتركة متمثمة بالعلاقة بيف طرفي الخطاب  
كالمعرفة المشتركة،كالظركؼ الاجتماعية العامة بما تفرضو مف قيكد تؤٌثر عمى عممٌية 
الٌتكصيؿ،كيقـك أٌم خطاب عمى ىذه العناصر الأساسٌية،كما يحيميا إلى عناصر سياقٌية 
تجعؿ منو ممارسة تجرم تداكلٌيا مٌما يحكؿ دكف ثبات سماتيا فالمرسؿ متجٌدد،كالمرسؿ إليو 
                                                                                .متجٌدد كذلؾ
 كيأتي عمى رأسيا الخطاب ،لذا تتعدد أنكاع الخطاب العربي كتختمؼ باختلاؼ مرجعيتيا    
ليي، مطمؽ كلا نيائي في دكالو كمدلكلاتو، كأىـ ما يميزه ىك مرجعيتو إالقرآني،كىك خطاب 
فا﵀ سبحانو كتعالى ىك المرسؿ، كالقرآف كممة ا﵀ نزلت عمى رسكؿ ا﵀ محمد صمى ا﵀ 
خطاب يميؿ إلى مرجعية «يتو،إنوئعميو كسمـ، فيك كممتو التي تحمؿ كؿ صفاتو كلا نيا
ثلاثٌية فيناؾ مرجعٌية الٌداؿ، كيككف الٌنص عمى مثاؿ مرسمو ،كىناؾ مرجعية المدلكؿ، كيككف 
النص فييا عمى مثاؿ متمقيو، كىناؾ أخيران، مرجعية النص نفسو عمى نفسو كيككف الٌنص 
 ة القراءة في كٌؿ العصكر، كسـففييا داٌلان كمدلكلان خالقان لزمنو الخاص كدائران مع زمف المتمقي
ٌؿ بذاتيا ،كتطمب الأخرل في الكقت ؽرجعٌيات تستـفي كؿ ذلؾ، أٌف كٌؿ كاحدة مف ىذه اؿ
                                                                                    .                                                                                              1»ذاتو
 كنماذجو متعددة سياسية، كا  رشادية" الخطاب الإيصالي " ق تسميتكيمكف  : الٌنكع الثاني   
ككعظٌية كقضائٌية كا  قناعٌية، كاجتماعٌية، كا  علامٌية، كلقد ذىبت بعض الدراسات الحديثة إلى 
  لٌنفعية أك التداكلية ا--euqitamgarP aL« دراسة ىذا الٌنكع مف الخطاب تحت اسـ 
 تدرس المغة ظاىرة استدلالية، كا  يصاليو )فرانسكاز آرمينغك(قكؿ تكىذه الٌدراسات كما 
                                                                                       . 2»الكقت نفسو كاجتماعية في
،كنماذجو متعٌددة ىي  )الٌشعرم( نسٌميو الخطاب الإبداعي«كيمكف أف: كالنكع الثٌالث   
.                                                                        3»الأخرل، كلكف يتمٌيز عف الأٌكؿ بأٌنو خطاب يقـك عمى مبدأ الأجناس الأدبية
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كالخطاب الديني محٌط البحث يعد مف أنكاع الخطابات ذات الطابع الإيصالي،كىك        
 إلى نسبة فالأكؿ  تـ الكقكؼ عمى معناه المغكم ،كالثٌاني الٌديني مرٌكب مف الخطاب كالديف
الانقياد، الطاعة   مف جنسه  كمُّيا،كىك فركعيو يرجع إليو كاحد أصؿه  كالٌنكف كالياء الٌديف ،كالٌداؿ
 المعنى يخرج عف لـ مصطمح فيك بو؛ متعٌمؽ بالٌديف مختص أمر الٌديني الأمر فإف : كعميو
                                                                      .    1لألفاظو المغكم
 يريدكف فقد ميفؿغير المس كأما الإسلاـ، :ميفؿالمس راتتعبي فيلاقو إط عند بالديفكالمراد    
                                                                  .     غيره دكف الإسلاـ يقصدكف كقد الأدياف عمـك
                                  .  خر خاصالآك،ما عاـ قل أحد المعنييف، أحدؿعلذلؾ فالخطاب الديني يطمؽ 
 إلى ق الانتماءمؿكؾ أك تصٌرؼ يككف الباعث عؿأٌف الخطاب الٌديني كٌؿ س: لأٌكؿالمعنى ا«
                    .ٌيةؿعـ ممارسة كاف أك مكتكبا أك مسمكعا خطابا أكاف سكاء ديف معٌيف
 مف تصٌرؼ كؿ ٌ يعٌدكف ـقؼ كلذا ظاىرا، ميفؿالمس غير كتابات في نجده العاـ الإطلاؽ ذاقك
                              .     الإسلامي الخطاب ألكاف مف لكنا دينيا قمؿع الباعث يككف ميفؿالمس
 أك نصائح أك أقكاؿ مف الديف رجاؿ عف يصدر ما يراد بو الديني الخطاب أف :الثاني المعنى
 ذاق كق،ب يدينكف الذم الٌديف إلى اقفي ـقمستند كيككف العصر قضايا مف سياسية مكاقؼ
 . 2»كملغاؿ معنىؿؿ كأقرب ،لوقب الذم مف أخص الإطلاؽ
    كبما أٌف ميداف بحثنا يختٌص بالٌديف الإسلامي ،كبحكـ انتمائنا لو فسنحصر مفيـك 
ىك ذاؾ الخطاب أك تمؾ الخطابات «الخطاب الٌديني مف ىذه الٌزاكية فيككف الخطاب الٌديني 
المتعٌددة التي تجمع  بيف أشكاؿ متعٌددة ،كمختمفة مف الخطابات ؛القرآف الكريـ،الحديث 
 أم ىك مجمؿ الخطابات التي عممت 3»؛... النبكم ،تفسير القرآف،عمـك الديف ،الفقو،الكعظ
الخطاب الٌديني ىك البياف الذم يكٌجو باسـ « كتعمؿ عمى تكضيح صكرة الإسلاـ؛ لأٌف 
الإسلاـ إلى الٌناس مسمميف كغير مسمميف لدعكتيـ إلى الإسلاـ أك تعميمو ليـ أك تربيتيـ 
  لشرح مكقؼ الإسلاـ مف قضايا الحياة ؛فكرا كسمككا ،عبادة كمعاممة ،عميو عقيدة كشريعة 
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 .   1»كالإنساف كالعالـ فردٌيا أك اجتماعٌيا ركحٌيا أك مادٌيا نظرٌية أك عممٌية
دينٌية  مرجعٌية إلى يستند الذم الخطاب ىك»الٌديني الإسلامي كىناؾ مف يرل أٌف الخطاب    
 مؤسسة ،أـ إسلامٌية منٌظمة الخطاب منتج كاف كالٌسنة ،سكاءن  القرآف:الٌديف الثابتة أصكؿ مف 
،كأخلاقان  كشريعةن  عقيدةن  ا﵀ ديف لنشر متفرقيف،سعيان  أك أفرادان  أك غير رسمٌية دعكٌية رسمٌية
، فيدفو إذف ىك بذؿ الجيد لخدمة الٌديف الإسلامي 2»ذلؾ في الكسع كمعاملات ،كبذؿ
 الأقكاؿ كالٌنصكص المكتكبة التي تصدر «كتعريؼ الٌناس بو ،كما يعٌد الخطاب الٌديني تمؾ 
عف المؤٌسسات الٌدينية أك عف رجاؿ الٌديف،أكالتي تصدر عف مكقؼ إيديكلكجي ذم صبغة 
  ،كيتمٌيز3»دينية أكعقائدية ،كالذم يعٌبر عف كجية  نظر محٌددة إزاء قضايا دينية أك دنيكية
 4»كالخرافات البدعية الشكائب مف الٌسمؼ الٌصالح،كتنقيتو منيج إلى بعكدتو«الٌديني، الخطاب
 يتمٌثؿ بالرسالة  الإسلامي بالٌديف المختص لاسيما الٌديني الخطاب بأف «القكؿ أيضا كيمكف
 خالقيـ البشر مع علاقات لتنظيـ الكحي، طريؽ عف سماكات سبع فكؽ مف نزلت التي
 الخطاب ىك المفسدة؛فيذا مف المصمحة يحٌدد الذم ىك الخطاب كغيرىـ ،ىذا كأنفسيـ
                      .5»خمفو مف يديو كلا بيف مف الباطؿ يأتيو لا الذم المقدس الإسلامي
 المحتكل مف حيث الٌرسالة:الٌديني ىي لمخطاب الأساسي المكٌكف«أف ٌ بالٌذكر الجدير  كمف   
 الخطاب تكصيؿ مضمكف مسؤكلية عاتقو عمى تقع الذم الفرد ،كىك ،كالمرسؿ كالمضمكف
 ؛لأٌف عممٌية الإيصاؿ لا تككف إٌلا 6»الرسالة إليو تكجو الذم الجميكر كىك كالمستقبؿ الٌديني،
                     .               المرسؿ، كالمرسؿ إليو، كالرسالة: بكجكد الأقساـ الٌثلاثة
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 قنصكص إلى الٌنظر حدكد تجاكز عمينا تفرض تداكلٌية، مقاربة الخطاب اىذ مقاربة كا  ف ٌ   
 أصحابو يحاكؿ لغكم نشاط إٌنيا ذلؾ؛ فكؽ ما إلى لغكٌية كمضاميف دلالات مجٌرد أٌنيا عمى
 ،كاجتماعٌية شخصٌية مكاقؼ تصكير إلى تيدؼ ،كمقاصد أغراض عف خلالو مف الٌتعبير
 ليست الٌمغة أف ٌ ؛باعتبار الأشكاؿ مف شكؿ بأم ٌ المتمٌقيف في ،كالتٌأثيرتكالعبارا بالألفاظ
 كصنع العالـ، في ،كالتٌأثير الكقائع لتغيير أداة ىي فحسب ،كا  نما الاجتماعي لمٌتكاصؿ كسيمة
 كؿ تمؾ مباعتباره لمخطاب الديني التداكلية المقاربة ضمفأحداثو ،كعنكاف مشركعنا يندرج 
                            .      الأخرل الأدبية الخطابات مف كغيره النصية المكاصفات
كيأخذ ىذا الخطاب طابعا براغماتٌيا ؛حينما ترتبط مضامينو بحاجات الأفراد كفؽ    
فتعبر احتياجاتيا ،ككفؽ أكلكياتيا باٌتصاؿ مقاصده بمعالجة الٌتحديات التي تكاجييا الأمة ،
كؿ الخطابات الدينية البشرية ؛سكاء أنتجيا أصحابيا في معرض تفسير القرآف ،أـ في « عنو
معرض الاجتياد في إصدار الأحكاـ الدينية ،أـ في معرض  تكصيؿ مبادئ الديف كتعاليمو 
  ،كلذلؾ يٌتخذ أشكالا عٌدة منيا الٌدركس الكعظٌية كحمؽ العمـ كالكصايا كمجالس 1»كاستمياميا
 . ،كتعٌد الخطب فٌنا رئيسٌيا في إنتاجو....الفتكل عمى غرار الٌشريط الٌسمعي كالمرئي 
مصدر الخًطب،كخى طىبى الخى اًطبي عمى المنبر،كأختطب يخطب خطابة  «كالخيطبة لغكٌيا   
إف الخيطبة مصدر الخطيب لا يجكز :كالذم قاؿ الميث:قاؿ أبك منصكر.الخيطبة:كاسـ الكلاـ
إلا عمى كجو كاحد،كىك أف الخيطبة اسـ لمكلاـ الذم يتكٌمـ بو الخطيب ؛فيكضع مكضع 
                                                                                              2»المصدر
أٌما اصطلاحا فقد عرفت الخطابة بتعاريؼ كثيرة،لا يتباعد بعضيا عف بعض كلكف منيا     
ما ليس جامعان لكؿ أنكاع الخطبة كجزئٌياتيا ،كمنيا ما ليس مانعان مف دخكؿ أشياء معيا مثؿ  
                                                   . الكصايا كالٌدركس ،كالإعلانات كىكذا
 فٌف مشافية الجميكر،كا  قناعو،كاستمالتو،فلابٌد « أٌنياالخيطبةكأكضحي كأدٌؽ ما عيرفت بو     
لمخطبة مف مشافية ،كا  ٌلا كانت كتابة أك شعرا مدكيا،كلابٌد مف جميكر،كا  ٌلا كاف الكلاـ حديثا 
أك كصية، كلابٌد مف الإقناع ،كذلؾ بأف يكٌضح الخطيب رأيو لمٌسامعيف ،كيؤيده بالحجج      
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كالبراىيف، ليعتقدكه كما اعتقده،ثـ لابٌد مف الاستمالة ،كالمراد بيا أف ييٌيج الخطيب نفكس 
 الٌسامعيف أك ييدئيا ، كيقبض زماـ عكاطفيـ يتصٌرؼ فييا كيؼ شاء ساٌرا أكمحزنا ضاحكا 
      1»مشافية،جميكر،إقناع،استمالة: أك مبكيا،داعيا إلى الٌثكرة أك إلى الٌسكينة،فأساس الخطبة
كىكذا نجد أٌف الإقناع كالتٌأثير ىما غاية الخطابة ،كمحكرىا الٌرئيسي ،كىك ما تسعى إليو    
                                              .       الٌتداكلية في ممارستيا الٌتحميمية لمخطاب 
كعاء يحتكم الخطاب الٌديني بشكؿ ناجح  ففييا يجد الخطيب تعٌد فٌنا نثرٌيا،ككالخطبة    
ندب نفسو ليمقي في الناس كلامان يتكٌخى أف يككف بميغان كمؤثران، ليحٌقؽ مف ضاٌلتو ؛لأٌنو م
 فيحتاج لآلٌيات تحٌقؽ ىذه الغاية مف استشياد لآيات مف الذكر الحكيـ كرائو غاية مف الغايات
نو أككؿ ما مف ش،حكماء ، أقكاؿ فقياء مفٌسريف ،بيات شعريةكأحاديث نبكٌية بالإضافة إلى أ
 ،كيبدك أٌف المتصٌفح لخطب ابف نباتة في ديكانو يجده قد  مقنعة كمؤثرةخطبتو يجعؿ أف
 كذلؾ ؛إذ تيعٌد صكرة صادقة عف حالة مجتمعو بكجو كٌظؼ كٌؿ ما مف شأنو أف يجعؿ خطبو
عاـ فقد عايف ابف نباتة أحكاؿ الناس كنظر إلى أمكرىـ فعالج أمراضيـ الاجتماعية         
كالنفسية ،ككعظيـ مف ناحيتيا ،كقد امتمؾ ابف نباتة الفارقي المكىبة الخطابية الٌراقية كالقٌكة 
الفائقة لإدراؾ خفايا الٌنفكس ،كتكجيو العكاطؼ ،كالمشاعر ،كجكدة الٌتعبير الفٌني ،فكصؿ إلى 
مراده مف الجميكر ،كتمٌكف مف الٌتكاصؿ معيـ كالتٌأثير فييـ ،كىذا ما سيسفر عميو التحميؿ 
                                                                          .   الٌتداكلي لخطبو 
                                                                                           :       الفارقي خطيبا * ابن نباتة: ثالثا  
 :الفارقي كحي ذاقو الحذاقي نباتو بف إسماعيؿ بف محمد بف الرحيـ عبد يحيى أبك الخطيب    
                 .        2ميافرقيف بمده إلى نسبة إياد،كالفارقي مف كقبيمة قضاعة مف بطف
 كالكفاة في الميلاد تاريخو ذكر المؤرخيف مف أحدان  أر لـ الخطيب ىذا«:خمكاف ابف   قاؿ   
                                                             
  50مصر،القاىرة،ص دار نيضة، ،3، فف الخطابة،طالحكفيمحمد  أحمد 1-
أكليـ عبد الرحيـ بف محمد بف نباتة الخطيب،كالثاني محمد ابف محمد بف : اشتير بابف نباتة في الأدب العربي ثلاثة رجاؿ*
كىك مف ذرية ابف نباتة الخطيب ،كالثالث عبد " سرح العيكف في شرح رسالة ابف  زيدكف"نباتة المصرم الشاعر كصاحب 
زكي مبارؾ،النثر الفني في : ينظر. العزيز بف نباتة السعدم أحد الشعراء المجيديف  الذيف مدحكا سيؼ الدكلة ابف حمداف
  95، ص 2،مطبعة السعادة، مصر،ج2القرف الرابع،ط
عباس دار صادر  إحساف :قيؽتح الأعياف كأنباء أبناء الزماف، أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات: ينظر- 2
 751- 651،ص 3ىػ،ج7931بيركت،




 في كتكفى كثلاثمائة، خمس كثلاثيف سنة في كلد :قاؿ فإنو تاريخو، في الأزرؽ ابف سكل
، أما نشأتو فلا تكاد مظاٌف ترجمتو تسعفنا 1»بيا كدفف بميافارقيف كثلاثمائة كسبعيف أربع سنة
بشيء مف ذلؾ،أك تحكي طرفا مف أخبار طفكلتو كصباه،أك بعضا مف شيكخو ك تلامذه،ككؿ 
المنسكب إلى الخميفة الراشد عمي بف أبي  )نيج البلاغة(ما عثر عميو فييا أنو كاف يحفظ
 .2طالب رضي ا﵀ عنو،كأنو اجتمع في حمب بأبي الطيب المتنبي كسمع عميو بعض ديكانو
تتناثر في مصادر ترجمتو ألفاظ الثٌناء عميو، كعبارات الٌتقريظ لخطبو،كفي أثناء ذلؾ ذكر    
كاف رجلا : ما جاء عند أبي البقاء العيكبرم حيث قاؿ«طرؼ مف صفاتو كأخلاقو،فمف ذلؾ 
جميؿ القدر،ذا ديف كفصاحة كبلاغة ،كلقد أتى في ىذه الخطب بنظـ بديع ،كمعنى           
 كاف إماما  في عمـك الأدب،كرزؽ السعادة في خطبو التي كقع «،كيقكؿ ابف خمكاف3»لطيؼ 
»الإجماع عمى أٌنو عيًمؿى مثميا،كفي دلالة عمى غزارة عممو،كجكدة قريحتو
 ،كقاؿ فيو 4
  )...(صاحب الٌديكاف الفائؽ في الحمد كالكعظ...الإماـ البميغ الأكحد،خطيب زمانو«:الذىبي
ككاف فصيحا مفٌكىا ،بديع المعاني،جزؿ العبارة ، رزؽ سعادة تاٌمة في خطبو، ككاف فيو خير 
لـ يسبؽ إلى مثؿ ديكانو ىذا، كلا يمحؽ إلا أف يشاء ا﵀ « ،كقاؿ عنو ابف كثير5»كصلاح
خطيب «:، كفيو يقكؿ ابف العماد الحنبمي6»شيئا،لأنو كاف فصيحا بميغا دينا كرعا
»كفي خطبو دلالة عمى قكة عممو ك سىعتو،كقكة قريحتو...الخطباء
                         .7
  أما عف أخبار ىذا الخطيب الًمصقع، لـ يرد فييا سكل نيتؼ قميمة عنو تدؿ عمى زىده     
                                                                            .    كتقاه كتفصح عف كرعو كصلاحو
                                                             
 851 المرجع نفسو،ص 1- 
 651، ص 3الأعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات: ينظر-  2
 68صـ،7002، دار الكتب العممية ،بيركت ، لبناف ،1طشرح خطب ابف نباتة،طاىر بف صالح الجزائرم :ينظر- 3
 651، ص 3الأعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات: ينظر- 4
جماعة مف : قيؽشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ،سير أعلاـ النبلاء ،تح :ينظر- 5
  123 ،ص61،جـ5891، مؤسسة الرسالة ، بيركت،3،ط شعيب الأرناؤكط:العمماء بإشراؼ
يكسؼ بف تغرم بردم جماؿ الديف أبك المحاسف، النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة، منشكرات كزارة الثقافة : ينظر-  6
 641،ص  4جـ ،3691كالإرشاد القكمي، دار الكتب، مصر، 
، 1رم الحنبمي، أبك الفلاح ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،طبعبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العؾ: ينظر- 7
 38، ص3ـ،ج 6891محمكد الأرناؤكط ،دار الفكر، بيركت، : قيؽتح




 ،ك بيا اجتمع بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيؼ (حمب(فقد جاء فييا أنو كاف خطيب     
الدكلة بف حمداف،ككاف سيؼ الدكلة آنذاؾ كثير الغزكات،كليذا أكثر ابف نباتة مف الخطب 
                                                   .     1الجياد، ليخص الناس عميو،كيحثيـ عمى نصرة سيؼ الدكلة 
فقد أشار  تكفي ابف نباتة ،كلو دكف الأربعيف سنة،كقد نص مف جاء بعده عمى سنة كفاتو   
     .   2ق، أما عف مكاف كفاتو فقد كاف بميافرقيف473ابف خمكاف إلى أنيا كانت سنة 
 كالمتأٌمؿ لخطب ابف نباتة الفارقي في ديكانو يجد أٌنو كاف يمقييا ارتجالا ،كشفاىة ،كذلؾ
استنادا لما عيرؼ عنو مف قدرة خطابٌية مرتبطة بالارتجاؿ أكثر مف ارتباطيا بالكتابة،لما 
يترؾ علامات مف الٌسيؿ «اشتير بو مف فصاحة كبلاغة ،كبياف ؛لأٌف العمؿ الٌشفاىي
بكصفو مظيرا - عمى اختلاؼ مستكياتو–اكتشافيا في أثناء تمٌعف العمؿ ،كقد برز التكرار 
مف مظاىر تمؾ الشفاىية ذلؾ أف العمؿ المكتكب يستغني عنو،لعمـ الكاتب أف القارئ يمكف 
أف يعكد إلى قراءة ما لـ يدركو ،كىذا ما لا يحصؿ مع ما ييمقى، مٌما يجعؿ العمؿ الٌشفاىي 
يعيد تصنيع بعض الكممات أك الجمؿ ،كربما الفقر داخؿ العمؿ الكاحد ،كىذا ما لمسناه في 
                                                                       .  3»خطب ابف نباتة
كميما يكف مف أمر فإٌف الٌناظر في ديكاف خطب ابف نيباتة ؛يجد أٌف مكضكعات تمؾ         
الخطب تدكر حكؿ الٌتذكير بتقكل ا﵀ عزكجؿ ،كبالمكت ،كالبعث ،كالحٌث عمى طمب رضكاف 






                                                             
 651، ص3الأعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات:  ينظر- 1
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.               كالخيطبة المنامٌية،الخيطبة الٌصكفية ،كالخطبة القعسرية*: الخطب تحمؿ مسمٌيات
كقد كاف ابف نباتة يستمٌد ىذه المكضكعات مف الٌزمف الجارم،فمكٌؿ أسبكع مف كٌؿ شير      
كعاشكراء،كرمضاف كعيد الفطر ،كعيد الأضحى خطبة : خطبة خاٌصة،كلكٌؿ مناسبة دينٌية
                                                                     : 1كغيرىا فجاءت كفؽ التقسيـ الآتي
كتضٌـ تسع كعشركف خطبة ،كيتحٌدث فييا الخطيب عف فضائؿ شيكر : خطب الٌشيكر- 1
 . الٌسنة ،كما فييا مف أكقات كجب عمى المؤمف استغلاليا حتى يضاعؼ أجره
كتبمغ ثماني كثلاثيف خطبة،كفييا استفاضة في الحديث عف المكت :خطب الميعاد- 2
                                                                      .،كالمعاد كذكر تصرؼ الزماف بأىمو،ك القيامة ك أىكاليا
كتحكم اثنيف كأربعيف خطبة،كقد خصيا بالمناسبات الدينية كاستقباؿ : خطب المكاقيت- 3
السنة كفصؿ يـك عاشكراء،كفضؿ شير رمضاف ككداعو،كفضؿ عشر ذم الحجة كيـك 
                                                                                                   ....   عرفة
كتبمغ خمس خطب،يخص فييا قتاؿ العدك،كيذكر أجر المجاىديف في :خطب الجياديات- 4
                                .سبيؿ ا﵀ ،كما أعٌده ليـ مف المغفرة ،كالرحمة ،كنحك ذلؾ
كىي خطب تصمح مقٌدمات بيف يدم الخطيب،كعددىا أحد عشر : الخطب المختصرة- 5
خطبة ،كىي متنٌكعة المكضكعات ،كقد جاءت مغايرة لطبيعة الخطابة المٌتسمة بالإطناب عند 
عرض ما يرغب الخطيب في إيصالو،كأحسب أف ابف نباتة  كاف ييدؼ مف خلاليا إلى 
                                                             
                                                                                                                               :      كمعنى مسميات ىذه الخطب كالآتي* 
،فقد ركم أف الخطيب رأل النبي صمى ا﵀ خٌمدت ذكر ىذا الخطيب في طركس التاريخىذه الخطبة  :الخطبة المنامية- 1
 كلما استيقظ الخطيب مف منامو كاف عمى كجيو أثر نكر كبيجة لـ تكف قبؿ ذلؾ، كقص رؤياه عمى عميو كسمـ في منامو ،
عشر يكما لا يستطعـ فييا طعاما   سماني رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ خطيبا، كعاش بعد ذلؾ ذلؾ ثمانية: الناس كقاؿ
 أحمد بف :، ينظركلا شرابا مف أجؿ تمؾ التفمة كبركتيا، كىذه الخطبة التي  فييا ىذه الكممات تعرؼ بالمنامية ليذه الكاقعة
 751، ص 3،جالأعياف كأنباء أبناء الزماف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات
 ىي خطبة تحدث فييا الخطيب عف الزىد في الدنيا،كسميت كذلؾ ؛لأف القارمء ليا يجد الخطيب :الُخطبة الّصوفية- 2
يستخدـ فييا مصطمحات المتصكفة كيستحسف طريقيـ كيثني عمييـ في حديثو عف عبادتيـ كمجاىدتيـ كزىدىـ ،كفضميـ 
   952كمآليـ، كيمكف الرجكع إلى نص الخطبة في الديكاف ص 
 ىي خطبة ذكرىا الخطيب عند ختـ القرآف في شير رمضاف كذكر فييا دعاء الختـ ، سميت بيذا :الخطبة الَقْعَسِريَّة-3
       693الاسـ إشارة إلى قكلو في كصؼ ا﵀ بأنو ذك العز القىعسًرمِّ أم القكمِّ الٌشديد ،كالخطبة مكجكدة في الٌديكاف ص 
 .    ىذه التقسيمات الخاصة بالخطب كردت في فيرس الديكاف كقد تـ الكقكؼ عمى مضامينيا مف الخلاؿ قراءتيا- 1 




                          .  إظيار براعتو في الاختصار فيي أشبو بالحكـ المرٌكزة البميغة 
كفي ىذا القسـ سبعة فصكؿ ،يدكر غالبيا حكؿ تكٌلي الٌسمطة ،كالتينئة : الفصكؿ- 6
بالانتصار عمى الأعداء،كالحث عمى شكر الو تعالى عمى نعمة تحقيؽ الأمف ،كالٌطمأنينة 
                                                                                                                 .  لعباده
كىي ثلاث خطب ،كفييا يقٌدـ ابف نباتة نماذج لما ينبغي أف يقاؿ في :الخطب الثكاني- 7
الخطبة الثانية،كتدكر ىذه الخطب التي أنشأىا في ىذا القسـ حكؿ حمد ا﵀ كالصلاة        
.                                                                                كالسلاـ عمى رسكلو،كتتضٌمف الٌدعاء لممسمميف بالنصر،كالتمطيف،كالدعكة لأميرىـ كا  ماميـ
يقٌدـ ابف نباتة في ىذه الخطب  الفصكؿ تسعة عشر دعاء ،مابيف : فصكؿ الأدعية-  8
دعكة عامة لممسمميف ، كدعكة خاصة لأمير البمد، كأىؿ الثغكر كالمجاىديف، بالإضافة إلى 
بعض  الأدعية  التي تقاؿ عند التكجو إلى الحرب كالٌدعاء ،كعمى الٌرغـ مف أٌف نيباتة قد بذؿ 
جي يدا في محاكلة تغيير صيغ الأدعية كمعانييا، لكٌنيا لا تكاد تخرج عف معاني الأدعية التي 
تضٌمنتيا الخطب السالفة ،ثـ ألحؽ بآخر الديكاف خطب كلده أبي طاىر محمد بف عبد 
                                                      .ق تقريبا093الرحيـ الذم تكفي سنة 
ىذا كقد امتازت خطب ابف نباتة بألفاظيا الٌصحيحة الأصيمة، كعباراتيا الجزلة البميغة     
الخالية مف الألفاظ العامية الٌدخيمة ، تحمؿ في طياتيا صكرا إبداعية ، كتقـك عمى الصنعة 
البديعية،كمع ىذا فقد كانت كاضحة الأفكار كالمعاني، قريبة التناكؿ في أذىاف المتمقيف       
كلعٌؿ تمٌرس ابف نيباتة ،كتفانيو في ىذا الفف جعمو قادرا عمى إيصاؿ ما يريد مف أفكار بيسر 
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 :تعريؼ الإشارّيات :أّولا
 مف العلبمات الٌمغكية الغير داٌلة في ذاتيا إٌلا مف خلبؿ الٌسياؽ *     تعٌد الإشارٌيات
 اـق«تأثير اقؿ لتيالخطابي الذم ترٌد فيو ؛لأٌنيا عمى حٌد تعبير الٌنحكٌييف مف المبيمات، كا
 المرسؿ ،كيستثمر الٌدلالٌية اق،ككظيفت الٌنحكم اقبدكر القياـ خلبؿ مف الخطاب بنية تككيف في
 يتجاكز نسيج في يمٌده عندما ،قإلی المرسؿ كبيفبينو ، يجرم الذم الخطاب في الٌصفات ذهق
 .  1»ـقأحد اقب تمٌفظ التي القديمة المعمكمات إلى الإحالة فائدة ،فتصبح الجممة قكٌميت في
 تكجد «مقؼ بالخطاب الٌتمفظ أثناء ا،إلا ٌقمدلكؿ يٌتضح لا ألفاظكعميو يتبٌيف أٌف الإشارٌيات     
أٌف الٌمغة « يرل  )etsinevneB (كبنفنست ،2»ثابت بمدلكؿ ترتبط ني،كلاقالذ في المعجـ
بكصفيا نظاما مجٌرد لا تتحٌكؿ إلى كلبـ حقيقٌي أك إلى نٌص أك خطاب إٌلا بكاسطة عممٌية 
 بؿ إٌنيا أيضا كراء بنية كحدات ؛كىي ليست جكىرٌية في صيغة الٌنص كدلالتيا،القكؿ ذاتيا 
أرمينيكك ك ؛3»لغكية تعٌبر عف مفاىيـ إنسانٌية أساسٌية كمفيـك الٌشخص كالٌزماف كالمكاف
لا يمكف للبستعماؿ الٌتكاصمي لٌمغة «أٌنوفي الاتجاه نفسو تؤٌكد أيضا  )OKINIMRA .F(
أم إبراز كيفٌية ،كلضركرتيا مف الأجدل معالجتيا ،العادية أف يتخٌمى عف الٌتعابير الإشارٌية 
 )لفنسكف) بٌيف كقد ،4»دخكؿ الٌسياؽ الٌذم تكجد فيو مرجعيتيا ضمف تحديد مرجع الجممة 
 الٌمغات بأف ٌ الٌمغة عمـ في الٌنظرييف دائـ لمباحثيف تذكير أٌنيا مكٌضحان  الإشارٌيات أىمية
 يغيب حيف أىمٌيتيا لكجو ،كتظير كجيان  الٌناس بيف لمٌتكاصؿ المباشر أساسان  كيضعت الٌطبيعٌية
 تعتمد كتعبيرات كممات : فالإشاريات ،5 كيستغمؽ الفيـ الغمكض فيسكد إليو تشير ما عٌنا
                                                                                                                     .   يوؼ قيمت الذم اقسياؽ عمى تامان  اعتمادان 
 كأحد أىـ المرتكزات التي تستند عمييا الٌتداكلية أداة إجرائٌية )etxetnoC(الٌسياؽ ك    
 كتكضيح نكاياه الٌظاىرة كالخفٌية مف ،دكرا ىاٌما في كشؼ مقاصد المتمٌفظ بالخطاب «تؤٌدم
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 . عنوبمعزؿ ارهتفسی يمكف  كلا، 1»أجؿ إفادة الٌسامع معنى يتكٌخاه مف خطابو
 اقفقط؛لأف ٌ الجممة حدكد مف الحقيقي اقمعنا تحديد إمكانٌية عدـ إلى )باخ( خمص  كقد   
 2المتكٌمـ إحالة ـكقمؼ مف تتحٌدد الٌتداكلية اقفقيمت الحدكد، ذهقؿ المتكٌمميف باستعماؿ تتعمؽ
العناصر «  تكمف أىمٌية الإشارٌيات في أٌنيا تدرس كيفٌية استعماؿ الإحالة ذلؾ أف ٌكىنا
المحيمة كيفما كاف نكعيا لا تكتفي بذاتيا مف حيث التأكيؿ ،إذ لا بٌد مف العكدة إلى ما تشير 
إليو مف أجؿ تأكيميا،عمما بأٌف كٌؿ لغة طبيعٌية تتكٌفر عمى عناصر تممؾ خاصٌية 
كقد أكلت ،)ecneréféR (كيصطمح عمى الإحالة في الٌدرس الٌمساني بالمرجعٌية،3»الإحالة
لأٌنيا تربط بيف الٌسياؽ ؛إلا ٌ الٌمسانيات الٌتداكلية أىمٌية بالغة لمكظيفة المرجعٌية لا لشيء
حركة المعنى نحك المرجع ميٌمة جٌدا في «أم الكاقع الاجتماعي فػػػ،كسياؽ المكقؼ،الٌمغكم
لأٌف ...عممٌية التٌأكيؿ،كميارة الٌناقد تتبمكر في قدرتو عمى البحث في العلبقة الٌمغكية كمرجعيا 
المجتمع كالأخيراف يرتبطاف بالثٌقافة ارتباطا /الٌمغة ىي الكسيط الأساس لفيـ الفكر كالكاقع 
النص المرافؽ يمثؿ فقط جزءا لغكٌيا « فإٌنما يدٌؿ عمى أٌف   كىذا إف دٌؿ عمى شيء،4»كثيقا 
كمف البدييٌي أف يككف المحيط الٌمغكم كالٌسياؽ ،مف البنية التي تستعمؿ فييا تعبير الإشارة 
 الإشكالٌيات أكبر مف  الإشارٌياتعيٌدت لذلؾ ؛ 5»الإشارة  تأثير فٌعاؿ عمى كيفٌية تفسير تعابير
 الٌتمٌفظ داخؿ إلا ٌ محٌددان  محتكل تممؾ لا اقالحرفٌية؛لأف ٌ الٌنزعة تعترض التي الإشكالٌيات
 بالٌنزعة الاٌتجاه ذاق الٌطبيعٌية،كسيٌمي الٌمغة فلبسفة اٌتجاه قب يؤمف ما كقك بالٌسياؽ مرتبطة
 اقأكغير إيماءة مف إبرازه يمكف ما كقك ،المتكٌمـ كالمستمع قب يشترؾ سياؽ فتيمٌثؿ 6»الٌسياقية
 ،مفقنفس الخطاب مف اقعمی يستدؿ ٌ أف ،ن كيمكف منطكقا الخطاب كاف إذا الإصبع كإشارة
 ،أزمنة كمكانية زمانية ،كظركؼ إشارة أسماء مف الٌمغكية المؤٌشرات لتمؾ الإحالة خلبؿ
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 الخطاب أو الّشفوي الخطاب مف كؿ ٌ في المرجعي المجاؿ معايير مف تعد ٌ إذ؛الفعؿ
ىذه التي عندما تككف خارج الاستعماؿ «لأٌنيا خالية مف أٌم معنى في ذاتو فػ؛ ذلؾ1المكتكب
الٌمغكم لـ يكف ليا معنى محٌدد في ذاتيا،كيتحٌدد معناىا عند تضاميا مع ضمائـ أك قرائف في 
 إذف مقؼ،2»نٌص معٌيف،كتتحٌدد إشارٌيتيا بمعرفة المرجع الذم تحيؿ إليو أك سياؽ تركيب
 التي الٌضمنٌية الإحالة خلبؿ مف اقسياؽ ظركؼ تعكس اق؛لأف ٌ انعكاسٌية قكعات كعف عبارة
 .اقتحمؿ
 إلى قبؿ يتجاكز؛كلا يقؼ دكر الإشارٌيات في الٌسياؽ عند الإشارٌيات الٌظاىرة فقط     
كتككف ذات حضكر أقكل أثناء الٌتمفظ الٌذم ،خطاب لؿ  العميقةبنيةاؿالإشارٌيات المستقرة في 
الإشارٌيات ىي تمؾ الأشكاؿ الإحالٌية التي «كعميو تككف؛يصدر مف ذات بسمات معٌينة 
يرات الإشارٌية القريبة مف المتكٌمـ مقابؿ بترتبط بسياؽ المتكٌمـ مع الٌتفريؽ الأساس بيف الٌتع
كنيمفت الانتباه إلى أٌف المرجع الٌذم يرتبط بتأكيؿ ىذه ،3»يرات الإشارٌية البعيدة عنوبالٌتع
،إذ أٌف عمماء  العرب تتغٌير بتغيُّير الٌسياؽ الذم ترد فيو الٌنحاةالمبيمات كما اصطمح عمييا
 اقكأجزائ،الجمؿ  بيف الٌربط بأدكاتمف خلبؿ عنايتيـ  « بالإشارٌيات اعتنكاالعرب القدماء 
ق مف انطمؽ الذم كالمرتكز،الأساس العناية ذهق كالٌنحكية،كالٌدلالية،فكانت،الٌصرفية كبالجكانب
ا في قدكر عف ا،فضلبن قمف نٌص  أم ٌ خمك ٌ عدـ إلى ممتفتيف حديثان  اقب ليعنكا  الٌتداكلية عمماء
 .4»الٌتركيبية البنية داخؿ العلبقات ،كا  قامة الٌتماسؾ كا  يجاد الانسجاـ، تحقيؽ
 أكلى درجات الٌتحميؿ  الإشارٌيات قد جعؿ1)nosnah(انسكف    كتجدر الإشارة إلى أٌف ق
                                                                                                                       .الٌتداكلي
 : الإشارّيات ثانيػػػا أنواع
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خيصيصة لغكٌية ؾإٌف تعيينيا «ك،كلكؿ نكع دكره في الخطاب،للئشارٌيات أنكاع رئيسة     
فصارت تعرؼ ؛ أحدىما معناىا المعجمي الذم استقٌر في الاستعماؿ :جاءت مف أمريف
  .2»قصد المتكٌمـ كالمعرفة كالخبرة المشتركة بيف المتكٌمـ كالمخاطب  كالآخر،بمعاف خاٌصة 
 )الأنا،الينا ،الآف( :كىي،كعممٌية الٌتمفظ لا تتٌـ دكف حضكر الأدكات الإشارٌية الٌثلبث   
الإشارٌيات الٌشخصٌية ، الإشارٌيات المكانٌية : كيمٌثؿ كٌؿ صنؼ نكعا مف الإشارٌيات كىي
أكلى الصيغ «كىي مكجكدة أصلب في كفاءة المرسؿ الٌمغكية باعتبارىا  ،الإشارٌيات الٌزمانية
كتستعمؿ للئشارة إلى الأشخاص مف خلبؿ التٌأشير الٌشخصي ،التي ينطؽ بيا الأطفاؿ 
ىنا ( sixid latusapsأك إلى المكاف مف خلبؿ التٌأشير المكاني   )أنا،أنت(sixid nosrep
كتعتمد ، )الآف ،أنذاؾ( sixid laropmetأك إلى الٌزماف مف خلبؿ التأشير الٌزماني  )ىناؾ ،
 كىذا ما، 3»ذاتو كمستمع يتشاركاف في الٌسياؽ،جميع ىذه الٌتعابير في تفسيرىا عمى المتكٌمـ 
    تنتسب« أم إلى العلبقة التي تربط الإشارٌيات بالٌسياؽ حيث أنيا؛ييكسبيا صبغتيا التداكلية
كالٌسياؽ  ،لأٌنيا تيتٌـ مباشرة بالعلبقة بيف تركيب الٌمغات؛إلى حقؿ الٌتداكليات - الإشارٌيات-
  .4»ستخدـ فيو ت الذم
    كىي المتكٌمـ،كالإشارٌيات بأنكاعيا الٌثلبث تعبيرات تيحيؿ إلى مكٌكنات الٌسياؽ الاٌتصالي    
أردنا أف نفيـ مدلكؿ ىذه الكحدات،إذا ما كردت في «كمكانو فإذا،كزمف المنطكؽ ،كالمتمٌقي 
مقطع خطابي اسػػػػػتكجب مٌنا ذلؾ معرفة ىكٌية المتكٌمـ كالمتمقي كالإطار الٌزماني كالمكاني 
                                                                                        .5»لمحدث الٌمغكم
الإشارة دكف غيرىا بشكؿ كبير عمى مقدار ما  يعتمد اختيار نكع معٌيف مف تعابير«ك    
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    1»فترضو المتكٌمـ مف أٌف الٌسامع يعرؼ ذلؾ الٌشيء المشار إليو في إطار بصرٌم مشترؾ م
في استجلبء  خطب ابف نيباتة الفارقي كىذا ما سيسفر عنو ىدؼ الٌتحميؿ الٌتداكلي لديكاف   
 خطبو التي حبمت في حٌد ذاتو مف خلبؿ الخطيب كىك،العلبقة الٌتكاصمٌية بيف المرسؿ 
بمكاضيع ،كسياقات متنٌكعة فكانت تجسيدا للؤحداث كالكقائع التي تبكأت مكانة ميٌمة في 
حياة الٌناس في عصره بما فييا مف تأثير في الأكساط المتمٌقية،كتقريب لمفيـ كالاستعاب الجٌيد 
حيف يتأٌثر  ؛أك حالة نفسٌية تىنبيع مف أعماقو،غالبا ما تيعٌبر عف مناسبة طارئة ك،لدلالتيا 
عف مجمكعة ري ؤل أك مكاقؼ تجاه ابف نباتة بحدث معيف أك قد تككف أيضا محٌطة ييعٌبر فييا 
 فردا قك ذلؾ باعتبار؛  ترغيبا أك ترىيباقضٌية ما ميبديا رأيو الٌصريح استحسانا أك استيجانا  
يتفاعؿ مع أشخاص آخريف ضمف مجمكعة مف المعطيات الٌسياقية بنقؿ خطابو المتعٌدد 
 كعظ الناس كا  رشادىـ « بجعؿ شعكر المتمقيف في بكتقة كاحدة ىي الأبعاد إلى المرسؿ إليو
ك دعكتيـ إلى الٌتمسؾ بطاعة الله،كحثيـ عمى العمؿ للآخرة،كالتزاـ آداب الإسلبـ كأخلبقو 
 ،كقد تضٌمنت خطبو 2»كتحذيرىـ مف الغفمة ،كالمعاصي ،كدعكتيـ إلى الجياد في سبيؿ الله
 ذكرا لأحداث عصره، كمناسبات عٌدة عاشيا الخطيب باعتباره أحد أفراد المجتمع ، فأشار «
إلييا في خطبو ،ككاف ىدفو مف كراء ذلؾ النيكض بالأمة كا  صلبحيا لما فيو خيرىا في الدنيا 
الاتجاه : كبالٌرغـ مف تنٌكع خطبو إٌلا أٌنيا انتظمت في اٌتجاىات ثلبثة ىي  ،3»كالآخرة 
الديني ،كالاتجاه السياسي ،كالاتجاه الاجتماعي،ككاف الاتجاه الديني ىك السائد في خطب 
الديكاف، كقد شغمت مكضكعاتو الحيز الأكبر منو ،كتشابكت في سمسمة مٌتصمة يؤٌدم بعضيا 
السياسية      (إلى الآخر كما ارتبطت بمكضكعات الٌديكاف في الاتجاىات الأخرل 
كقد حممت كلـ يعدـ الخطيب كسيمة أك فرصة إلا كأشار إلييا في سياؽ كلبمو ، )كالاجتماعية
مكاضيع كسياقات تتعٌمؽ بيذه الاٌتجاىات الٌثلبث فكانت تجسيدا للؤحداث كالكقائع التي تبٌكأت 
مكانة ذات أىمية خاٌصة في حياة الناس عامة بما فييا مف تأثير في الأكساط المتمقية       
كتقريب لمفيـ ،كالاستعاب الجيد لدلالتيا لذلؾ عيٌدت خطب الٌديكاف أداة فاعمة في كعظ الناس 
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كا  رشادىـ ،كدعكتيـ إلى الٌتمٌسؾ بطاعة الله ،كحٌثيـ عمى العمؿ للآخرة ،كالالتزاـ بآداب 
الإسلبـ ،كأخلبقو ،كتحذيرىـ مف الغفمة ،كالمعاصي، كدعكتيـ إلى الجياد في سبيؿ الله         
 كتضٌمنت أيضا ذكرا لأحداث معاصرة كمناسبات عٌدة عاشيا الخطيب باعتباره أحد أفراد 
 .المجتمع ،يؤٌثر ،كيتأٌثر فيعٌبر
 :  الإشارّيات الّشخصّية : 1-2
 كىي عناصر لغكٌية يؤٌشر بيا  الإشارٌيات مف أصناؼ  صنفان  الٌشخصٌية الإشارٌيات     تعد ٌ
الٌضمائر الٌشخصية الٌدالة «الحاضر،كىي*  ،كيدخؿ في تصنيفيا كٌؿ ضمائرما شخص لعؿ
المخاطب  عمى المتكٌمـ كحده مثؿ أنا أك المتكٌمـ ،كمعو غيره مثؿ نحف،كالٌضمائر الٌدالة عمى
إشارٌية؛لأٌف  مفردا أك مثٌنى أك جمعا مذٌكرا أك مؤٌنثا ،كضمائر الحاضر ىي دائما عناصر
كىذه العناصر الإشارٌية المغكٌية ، 1»مرجعيا يعتمد اعتمادا تاٌما عمى الٌسياؽ الذم ترد فيو
كىذا عٌمة تسميتيا بضمائر الحضكر أم كجكد ،تيحٌكؿ دائما الٌمغة إلى خطاب تحادثي آني
كالمخاطب حاضراف في سياؽ ،صاحبيا كقت الكلبـ سكاء حاضر بكممة غيره  فالمتكٌمـ 
كنحف كقد يككف حضكر خطاب كأنت ،الحضكر قد يككف حضكر المتكٌمـ كأنا «المكقؼ، ك
كأضاؼ فلبسفة الٌمغة إلى الإشارٌيات الٌشخصٌية  ،2».كفركعيا،كفركعيا أك حضكر إشارة كيذا
أما أ ٌـ نابميكف فيذا ليس بكاؼ أف يككف : بعدا يتمٌثؿ بشرط الٌصدؽ ، فإذا قالت امرأة مثلب
مرجع الضمير ىك تمؾ المرأة ؛بؿ لابٌد مف الٌتحٌقؽ مف مطابقة المرجع لمكاقع ، بأف تككف 
                                                             
الضمائر المستترة في النحك العربي ضرب مف الإشاريات التي تدرؾ الإحالة عمييا مف السياؽ ، فلب يتمفظ بيا المرسؿ «*
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ىذه المرأة ىي أ ٌـ نابميكف فعلب ،كأف تككف الجممة قيمت في الٌظركؼ التٌاريخية المناسبة ، فإف 
 .1لـ يتحٌقؽ شرط الصدؽ كانت الجممة كاذبة 
  مف ضربا تعد ٌ لكٌنيا مبيمة ككنيا الخطابٌية ،فبالٌرغـ مف العممٌية في دكر بارز كلمٌضمائر    
  ،كتنجز كظيفتيا داخؿ الٌسياؽ فيي ليست أشكالا 2الإيجاز ،كتمنع الالتباس عمى المخاطب
فارغة مثمما أشار بعض الباحثيف فمف الممكف أٌلا يككف لمٌضمائر مكضكعا لكٌنو مف 
 .المستحيؿ أٌلا يككف ليا مفيـك ،فمكلا الضمير لاستحالت الٌترجمة مف لغة إلى أخرل
كللئشارٌيات الٌشخصية بأنكاعيا كٌميا دكر حيكٌم في خطب ابف نباتة الفارقي ،كا  نجاح   
عممٌية الٌتكاصؿ بيف المتكٌمـ ،كالمتمقيف ،كتحقيؽ الإنجازٌية ،كالتأثير في نفكسيـ فضلب عف 
 .الٌترابط الٌنصي الٌذم تحٌققو الٌضمائر داخؿ الٌنص 
 : ضمائر المتكّمـ : 1-1-2
يعٌبر عف منشئ الخطاب،كمنتجو ،كيدؿ عمى ذاتٌيتو «تداكلٌيا" أنا"    ضمير المتكٌمـ المفرد 
 3»فيك مركز المقاـ الإشارم باعتباره المتمٌفظ بو إلى مخاطب يقابمو في مقاـ الٌتخاطب
فالٌتعبير عف الٌذاتٌية كبضمير المتكٌمـ المفرد يدرؾ المتمٌقي سمطة المتكٌمـ ،كتمٌكنو مف النص، 
 لأٌنيا تمنح الٌشخص القدرة عمى ؛في الٌمغة أىٌـ دكر تقـك بو الٌضمائر مف منظكر تداكلي ٌ
ممارسة الٌتمفظ ىي التي تدٌؿ عمى المرسؿ في بنية الخطاب «  لأٌف  ؛امتلبؾ ناصية الحديث
العميقة مٌما يجعؿ حضكر الأنا ترد في كٌؿ خطاب ،كليذا فالمرسؿ لا ييضمٌنيا خطابو شكلب 
لأنو يعٌكؿ عمى كجكدىا بالقٌكة في كفاءة المرسؿ إليو ،كىذا ما يساعده عمى ؛في كؿ لحظة 
بؿ ىي محكره في ؛فالأنا تيحيؿ عمى المتمٌفظ ، 4»استحضارىا لتأكيؿ الخطاب تأكيلب مناسبا
 باستعماؿدائما  مطمع خطبو ييعٌبر في بداية  نباتة ابف لذا ؼالخطاب مف منظكر تداكلٌي ،
يعٌبر  كاشف ضمیر وهومن خلاله ، )المتكلم( الخطیب شخصّیة تظھر الذم المتكم ٌـ ضمير
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َأحمُده َحمَد  «:عف إيمانو بالله عٌز كجٌؿ ،كبالٌنبي محٌمدا عميو أفضؿ الصلبة ،كالتسميـ يقكؿ
مف أولَي َجميًلً َفشكَر،وأُنزُّْىو َعف قوِؿ َمف َجَحد ِبو ،َوكَفر،وَأشيُد أف لا ِإَلو إّلا الله َوحَده لا 
 َشريَؾ لو َتعالى َفقَدر،وَممَؾ َفقيَر،وُعِصَي َفغَفر،وُجوِىر بالَقبيِح َفسَتر،وَأشيُد أفَّ ُمحّمًدا
»عبُده ورُسولُو َأرسَمو َمحّجة لَمف اْستبَصَر،وُحجَّ ة َعمى َمف اْستكَبر،َفأَقا َـ ِبأمِر َربّْو،وَأنَذر
.   1
فما نمحظو مف استعماؿ ضمير المتكٌمـ في المقاطع الٌسابقة ،كالذم جاء مستترا مع    
 يعكد مرجعو عمى الخطيب في أٌنو عكس عقيدة الخطيب )أحمده،أنّزىو،أشيد(الأفعاؿ 
الٌدينية ذات الٌطابع الإسلبمي ،كذلؾ مف خلبؿ الثٌناء عمى الله تعالى بما ىك أىؿ لو ،كذكر 
ىي الإيماف «الٌرسكؿ صمى الله عميو كسٌمـ ،كالٌصلبة عميو عمى اعتبار أٌف العقيدة الإسلبمية 
كالإيماف  كصفاتو كأسمائو في أيلكًىيًتًو كربكًبيًتًو، لو يجب كما بالله سبحانو كتعالى ،الجاـز 
كشٌره  خيره كالقدر الآخر، كاليـك كالرسؿ، كاٍلكتب، الملبئكة، :كمنيا الغيب بقضايا الجاـز
في  السمىؼ،كالتسًميـ لله عميو الاعتقاد ،كما أجمع قضايا مف بو النصكص جاءت ما ،كبكؿ ٌ
 ،كيقكؿ في 2»كالأتباع كالٌتحكيـ الحكـ كالأمر كالشرًع ،كلرسكلو صمى الله عميو كسمـ بالٌطاعة
أحمده حمدا قاضيا لحّقو ضامنا لرزقو ،وأشيد أف لا الو إلا الله وحده لا «: المقاـ نفسو
شريؾ لو كممًة ُأومف بيا إقرارًا ،وأشيد بيا إعلًًنا وا  سراًرا ،وأشيد أّف محّمدا عبده القائـ 
  ،    3»بحجِجو ،ورسولو الّداعي إلى منيجو ،أرسمو إلى أىؿ خمؼ وشتات ،وا  حٍف َوِتَراٍت 
 ،يعكد مرجعو مف خلبؿ )أحمده،ُأومف،أشيد (المستتر مع الأفعاؿ " أنا"فضمير المتكٌمـ   
سياؽ الٌنص عمى الخطيب ،كتضٌمف ىذا الٌضمير مبدأن تعبدٌيا عقدٌيا ييدؼ لتحقيؽ ،كتأكيد 
أفكاره التي تعبر عف عقيدتو الإسلبمية الجازمة ،كا  دراكو ليا تسميما ،كيقينا بحمد الله تعالى 
كالحديث عف صفاتو ،ككحدانٌيتو ،كغير ذلؾ مٌما فيو ثناء عمى الله ،كتمجيد لو كما في الكلبـ 
عف تنزييو عف الشركاء أك الٌظمـ ،كتفٌرده بالحكـ ،كالأمر بالإضافة إلى الإشادة برسكؿ الله 
الذم كاف بالمؤمنيف حفٌيا ،كمبعكثا إلى خير الأمـ بشيرا ،كنذيرا كداعيا إليو بإذنو ،كسراجا 
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منيرا،كقد سار الخطيب في مقٌدمات خطب ديكانو جميعيا عمى ىذا المسمؾ القائـ عمى حمد 
الله ،كالحديث عف ذاتو كصفاتو كأسماءه ،كالشيادة بأٌف محٌمدا رسكؿ الله ،كتعدادا لمآثره 
كصفاتو ،كأخلبقو كشفاعتو ،كتأييد رسالتو ،كانتشارىا ،كغير ذلؾ ،كقد عٌبر عف ذلؾ كٌمو 
باستخداـ ضمير المتكٌمـ الذم يعكد عمى منتج الخطاب نفسو ابف باتة الفارقي ،كىذا ما نجده 
َأحمُده  «:في مكاضع  مختمفة مف الٌديكاف نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ لا الحصر قكلو 
 أفَّ لا إلو إّلا الله َوحَده لا شريَؾ لو أشَيدَوبيِؿ َوعيِده ،و َ  ِبو ِمفَأُعوذ ُعمى َجزيِؿ ِإرفاِده، و
 َحمًدا َيستفِرغ ِوسَع َأحمُده« ،1»َشيادًة َأكمَؿ اُلله ِبيا الَفرَض ،وأَقاـ بيا السَّماواِت و اارض ِ
 َأحمُده « ،2» أّف لا إلَو إلا اُلله وحَده لا َشريَؾ لو َذخيرًة لَيـو الَفقِر ،والَفاقة أشيدالطَّاقة ،و
 أفَّ لا إَلو إلا الله َوحَده لا َأشيد َُعمى ُصنوِؼ النّْعِـ َحمًدا َتضيُؽ ِبإحَصائِو ُحروُؼ الًكِمـ ،و
 أفَّ ُمحمًَّدا َأشَيدَشريَؾ َلو َشَيادًة َتشِفي الُقموَب ِمف السَّقِـ ،وَتكِفي الَموُىوب ِمف النّْقِـ ، و
.                 3»َعبُده وَرُسوُلو نَقمُو ِفي َأطَير ُصمٍب ،وَرِحـ ،وَخصَّ و ِبأحمِد ااخلًِؽ ،والشَّْي ِـ
بصيغتو المستترة مع الأفعاؿ التي " أنا"ففي الٌنماذج الٌسابؽ ذكرىا نجد أف ضمير المتكٌمـ     
تكٌررت في كؿ مقطع مف مقاطع الخطب الٌسابقة ،كالتي تحتيا سطر يعكد مرجعو مف خلبؿ 
الٌسياؽ عمى الخطيب نفسو ،كقد تضٌمف مقصدا تداكلٌيا ذك بعد دينٌي تجٌمت فيو العقيدة 
الإسلبمٌية بمقٌدساتيا بشكؿ كاضح مف خلبؿ إيماف الخطيب بالله عٌزكجٌؿ كأسمائو كصفاتو  
كبرسكلو الكريـ مبعكثا إماما لمناس أجمعيف ،كقٌكتو الإنجازٌية تكمف في رغبة الخطيب في 
التٌأثير في سمكؾ مخاطيبو ؛حيث رأل الخطيب أٌف ترسيخ العقيدة الإسلبمٌية في أذىاف متمٌقيو 
ضركرة حتمٌية ؛عمى اعتبار أٌنيا تمٌثؿ العمكد الفقرم لمٌديف الإسلبمي ،كىي في الكقت نفسو 
تشٌكؿ ذىنٌيتيـ ،فكٌؿ القيـ تكتسب منيا سمككية كانت أك أخلبقية ، كما أٌنو لا يخفى عمى 
أحد ما لمٌديف مف أثر في الحفاظ عمى المجتمع كمقدساتو كضبط الٌسمككات ،كحمميا عمى 
                              .     الانسجاـ فيك قادر عمى تنظيـ الحياة تنظيما فٌعالا مف أجؿ التٌأثير كالتٌأٌثر 
 كعميو يٌتضح أٌف ابف نيباتة ييدرؾ قيمة المقٌدمة،كأثرىا لدل المتمٌقي في خطبو فطٌعميا ببعد     
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ديني إسلبمي ؛إذ أٌنو لا أحد ينكر الٌدكر الذم تمعبو مقٌدمة الخطبة في الٌتمييد لمكضكعيا    
 ،كا  عداد أذىانيـ الاستماع في ،كترغيبيـ الخطبة مكضكع إلى الٌسامعيف تنبيو منيا الغرض«فػ
  ،كما إف ٌ1»،ما يريد منيـ الخطيب حكؿ قمكبيـ خكاطرىـ،كتأليؼ ،كاستجلبب للبقتناع
 الله صٌمى  الكريـ الٌرسكؿ عف الخطباء تقميد كرثو الٌتحميد،كالٌتمجيد بعبارات الخطب استيلبؿ
                                                                 . مف أكصافيا صار ،حتى بو أنفسيـ كآلو كسمـ ،كألزمكا عميو
ك نجد في نصكص الخطب أٌف ابف نباتة قد جمع بينو ،كبيف المتمٌقي باستعماؿ ضمير   
؛ليجعؿ مف  )أنت+أنا(التي تدٌؿ في بنيتيا العميقة عمى العنصريف " نحف " المتكمـ الجمعي
.   المتمقي مشاركا معو في العممٌية الخطابية ،فيي تعٌبر عف ذات المتكٌمـ كالمتمٌقي معا
كا  ف كاف ، عمى استحضار الٌطرؼ الآخر حٌتى ابرىاف يعد )نحف(المرسؿ لمضميرفاستعماؿ 
 " نحف نسارع لمخيرات"نحف في«دلالة ؼكىك ما يعٌبر عف قصد المتكٌمـ مف الخطاب ،غائبا 
كٌمـ متىك اؿ كصبغة مستقٌمة بنفسيا في أداء الغرض منيا،نجد أٌنيا لفظة كاحدة في تككينيا 
كلـ يٌتصؿ آخرىا اٌتصالا مباشرا بما ساعدىا ، عمى تعظيـ الفرد  مع الٌدلالة عمى الجمع ،أك
كىنا تٌتضح قيمتو الٌتداكلية التي تتجٌسد في اعتماده عمى مبدأ المشاركة ، 2»عمى ذلؾ الغرض
كتكطيدىا مع  ، عمى ربط علبقة متينةالخطيبكما يساعد ،بيف طرفي العممية التكاصمية
كالمخاطب قبؿ  ،كالٌتضامف معو ىك أٌف ىذا الٌضمير يحمؿ مشاركة بيف المتكٌمـ،مخاطبيو 
أذف المخاطب ليكاد  الٌدؽ بيذه الٌضمائر المتكالية بصيغة الجمع عمى«ككما أٌف  ،الكلبـ نفسو
                                                                                                          .3»ينسبو نفسو
 :                                          تنقسـ إلى قسميف رئيسيف ىما«" نحف"كتجدر الإشارة في ىذا المقاـ إلى أٌف دلالة   
 . نحف الٌشاممة - 1
 نحف القاصرة أك الحاضرة ؛حيث يدخؿ المرسؿ إليو في إطار الٌصنؼ الأكؿ ،كىي- 2
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نحف (،كجميع ما كرد في الٌديكاف مف نصكص كانت تخٌص الٌنكع الأٌكؿ  1»أنا كآخركف
،كذلؾ راجع لمقصد الخطيب ،كىدفو مف كضع خطابو ألا كىك إصلبح حاؿ الأمة  )الٌشاممة
كتغيير سمككيا مع ما يرتضيو الٌديف الإسلبمي ،كلما فيو صلبح لمفرد كالمجتمع في الٌدنيا 
إّنا قد أصبحنا في دىٍر مذيؽ َمحُضو، مضيٍؽ خفُضو : أّييا الّناس«:يقكؿ الخطيب كالآخرة
سريع نقُضُو ،َمنيٍع قرُضُو ،َثقيٍؿ َعميَنا َفرُضُو كأنَّا فيو َزرع قد قّمَبتو أرُضو ،َنقوُؿ َما لا 
َنفعُؿ ،وَنفعُؿ ما لا َنعِقُؿ ،وَنتبُع َمف يجيؿ،كأّنا فيو عف ااعماِؿ،وااقوِاؿ لا نسَأؿ قد أبَطَرَنا 
       2»الرّْيُّ ،والشََّبُع ،وَعَدا عمى الُسَبع فينا الُيَبُع ،والّربع،وأىممت بيننا المواقيت والجمع
 ،كصيغة الٌنداء        3»أكاستدعائو لتنبييو المخاطب إلى تشير اسمٌية ضميمة«   يعٌد الٌنداء 
كىك عنصر ،" نا" في مقطع الخطبة أعمنت عف مرجع ضمير المتكمميف "أّييا الّناس" 
، كبيذا الإعلبف ييفيـ مف خلبلو الإشارة الٌشخصٌية لمٌضمائر "نحف "إشارٌم بديؿ عف الضمير
صكرة  في )الٌناس( المتمقي مع )الخطيب( ـؿالمتؾ إلى شيرم في الٌنص فمرجع الٌضمير فيو
حيث باستعماؿ الٌضمير نحف بصكرتو الٌشاممة كما في نٌص الخيطبة يحمؿ ؛ تعاكنٌية تضامنٌية
يرقى إلى مستكل الإماـ ،كيتخٌمؽ  )الٌناس(في طٌياتو قيمة تداكلٌية حينما جعمت مف المتمٌقي 
بخمقو ؛لأٌنو أصبح مشاركا لو في العممٌية الٌتكاصمية ،فضلب عف ذلؾ سرعة الاستجابة مف 
قبؿ المتمٌقي لنداء المتكٌمـ ،كقد أخذ الإماـ بعيف الاعتبار طبيعة حاؿ المتمٌقي حينما افتتح 
؛لأٌف المقاـ يقتضي ذلؾ ،فالخطبة  )إف ٌ(الميٌتصؿ بحرؼ التككيد " نا"خطبتو باستعماؿ الضمير
ًقيمت في مكقؼ إنكار مف قبؿ المتمٌقيف ،فالكلبـ إذف يحتاج لأداة تككيدٌية لدفع الإنكار حٌتى 
تتحٌقؽ بذلؾ مقصدٌية الميتكٌمـ ،كيتأٌكيد مضمكف الخطاب في أذىاف المخاطبيف المترٌدديف 
إّنا (الذم كرد متصلب تارة" نحف"كفحكل ىذا الخطاب الذم عيٌبر عنو بضمير جمع المتكٌمميف 
 في الخطبة ىك )نقوؿ،نفعؿ،نعقؿ،نسأؿ ( ،كمستترا تارة أخرل)بيننا أصبحنا،عمينا،فينا
كصؼ لحالة غفمة لاٌبد أف تجد اليقضة إلييا سبيلب ،كالتي يعيشيا أفراد مجتمع الخطيب 
مف خلبؿ سياؽ " نحف"الذم يعتبر نفسو جزء لا يتجٌزأ منو ،كىك ما بٌينو مرجع الضمير 
الٌنص ،فالخطيب مارس مف خلبلو نقدا اجتماعٌيا ،كأخلبقٌيا ،كدينٌيا لأفراد مجتمعو ؛بالإشارة 
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إلى مآخذه عمييـ ،كذكره لمكاطف الخمؿ فييـ ،كالٌتنبيو إلييا فقد شاع فييـ الٌرياء ،كالٌنفاؽ         
كنقض العيكد ،كاٌتباع الٌناس لمجاىؿ ،كغمب فييـ الحقير عمى الٌرفيع ،كأضاعكا حٌؽ الله 
                                                                                                                                ... .  بأداء فركضو
كعمى أساس ذلؾ تتبٌيف مقصدٌية الخطيب ،كىدفو الٌسامي الذم سعى إليو كالمتمٌثؿ في   
الإصلبح الاجتماعي لأٌمتو ،بغية الٌنيكض بيا ؛حتى تتبٌكأى المكانة التي تستحٌقيا باعتبارىا 
خير أٌمة أيخرجت لمٌناس ،كعميو يبدك أٌف  الخطيب قد بحث في خطبو مكضكعات تتعٌمؽ 
َأضَممَنا الُقموَب َفلً َدليَؿ َعميَيا ُمرشد : أيُّيا الّناُس  «:بمجتمعو ،ككاف مشاركا فييا يقكؿ
وَأىَممَنا النُّفوَس َفكؿّّ إلى َعطِبو ُمخِمد،وَأثَقمًنا الظُّيور بَما َليَس َلنا عمى َحمِمو ُمسِعًد 
وَأعممَنا الَجواِرح فيما ىو ليا عمى الرَّافَعة َمبعد،َفلً الِعُبر َعف الَفساِد َناىيٌة ،وَلا اِلفكر إلى 
»الرَّشاِد َداعَية ،ولا الِيَمـ إلى الثَّواِب َسامَية ،ولا الذّْم ُـ عمى اَاحَساِب ُمحامية ً
             1
في ىذا المقطع مف الخطبة الذم ىك عنصر " نا" ضمير جمع المتكمميف حضكر إف ٌ   
 )أضممنا،أىممنا، أثقمنا، أعممنا( :جاء مرتبطا مع الأفعاؿ" نحف"إشارٌم مف بدائؿ الٌضمير 
كثقتو ، )الٌناس(،الذم عٌزز انتماءه بالجماعة  يعكد مرجعو مف خلبؿ الٌسياؽ عمى الخطيب
تعاكنٌية  صكرة تضامنٌية فيعٌبراف معا في؛ مع نحف  الجماعة الخطيببيا بعد أف تتماىى أنا 
 المجتمع ،كما يبرز أىمية ما يريد الخطيب نقمو  العاـ الذم آؿ إليو حاؿالاجتماعيعف اليٌـ 
فبالٌنداء ييعمف  « الذم يراد بو استدعاء التنبيو)أّييا الّناس(ىك تكظيؼ الميشير المقامي 
 في إشارة إلى أىمٌية 2»المتكٌمـ لممنادل إرادة اختصاصو مف بيف أٌمتو بتكجيو الكلبـ إليو
يعرض لنا مف خلبؿ استخداـ إبراز فكرتو ؛إذ  في لو المكضكع ،كما كجد فيو الخطيب متنٌفسان 
الذم حمؿ طبيعة إخبارٌية كجية انتقد مف خلبليا مجتمعو ،بتعداد الأعراض " نحف" الضمير
المرضٌية التي يعاني منيا أفراده عمى تباينيـ ،فقد ضمت قمكبيـ عف جادة الصكاب ،كانتشرت 
الفاحشة كالفسكؽ بينيـ ،كانغمست نفكسيـ فييا بجكارحيـ،كركنكا إلى الٌشيكات ،كالممٌذات 
....                                    كتناسكا المكت ،كأصبح القابض عمى دينو كالقابض عمى الجمر
كما يمحظ في ىذا المقطع مف الخطبة أٌف ضمير جمع المتكٌمميف عٌبر عف مقصدية تداكلية   
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مثتمثمة في أٌف الاٌتجاه الاجتماعي الذم أخذه الضمير قد جاء ميسىٌيسا بالاٌتجاه الديني ،كلا 
عجب في ذلؾ فالٌديف ،كالأخلبؽ جزء مف حياة المجتمع ،كىما بمنزلة الٌركح مف الجسد مف 
خلبؿ الٌدفع إلى العمؿ كالطاعة ،كالابتعاد عف الٌشركر ،كالمعاصي حتى يناؿ الخير الكافر 
 .في الٌدنيا كالآخرة
كذلؾ فلب مكثٌفا في نياية خطب الٌديكاف ،"  نحف"    كقد كاف حيضكر ضمير جمع المتكٌمميف 
يخفى عمى أحد مف الٌناحية الفنٌية لمخطبة أٌف الخاتمة تمعب دكرا ىاٌما في إيصاؿ مقاصد 
 يدرؾ الخطبة ،كبيا مف في الٌنفس ،كيرتسـ الٌسمع يعيو ما آخر«الخطيب عمكما باعتبارىا 
ما يبقى يىًرٌف في آذاف المستمعيف ىك ؼ كتأثيره،تككف قكٌية في تعبيرىا  ؛لذا 1»مراده الخطيب
 ،كالخطيب كاف كٌؿ مٌرة يختميا بدعاء مناسب الكممات التي رٌبما تبقى عالقة في أذىانيـ
الٌداؿ عمى الٌشمكلٌية ليعٌبر " نحف"فيو ،كىك مف بدائؿ الٌضمير " نا"ككاف يستعمؿ الٌضمير 
عف مقاصده التي تأخذ بعدا دينٌيا ،كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ لا الحصر بعض الٌنماذج ،كالتي 
 َجعَمَنا«:في قكلو : جاء فييا ضمير جمع المتكٌمميف مٌتصلب مع الأفعاؿ التي تحتيا سطر 
الله ،وا  يَّاُكـ ِمّمف َآثر الدَّار الآخرة ،واْستقَصر ُعمر الَحياة الّدنيا ، وَأحسَف الاسِتعَداَد لمِمعاِد 
                                                                                                                            .       2»والرَّجَعى
 بأداء جميع العبادات في ىذا الٌدعاء رغبة لمعمؿ ليـك الآخرة  ،كالاستعداد ليـك الحساب   
لأٌف الإيماف بالغيب ركف ؛كفي ذلؾ علبمة عمى إيماف الخطيب ، عمى كجييا الٌصحيح
 اُلله ،وا  يَّاُكـ ِمف الدُّنَيا ،وُحُتوِفيا وَسمَّمَنا َحصَّ نَنا«:أٌما في قكلو،أساسي مف عقيدة كٌؿ مسمـ 
 ،وا  يَّاُكـ ُخدَع ُغرورِىا َجنَّبَناوا ِ ّياُكـ ِمف َمواِرد ُخُسوِفَيا ،وَأمَنَنا وا  يَّاُكـ ِمف َقواِرع ُصُروِفيا ،و
ىا ممٌذات ىجرففيو يذٌـ الٌدنيا بعدـ اٌتخاذ الحياة فييا متاعنا عف طريؽ  ،3»وَتسِويِفيا
 الٌذكؽ الٌسميـ الإنساف كتفقد، الٌطبع تيفسد اٌلمذة؛لأٌف ٌكميا  انصرافا العبادة إلىالانصراؼ ك
                                                                                                                                        .لممجتمع الٌركحية كالقيـ، الأخلبؽ عف كتبعده
 اًلله ،وايَّاَكـ ِمّمْف َأَعّد لمِقياَمة ُعّدَتو ،وَأنَفؽ في ِجّدِتو،وَأخَذ لمَموِت َجعمَنا«:كعٌبر في قكلو   
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،ذلكـ  عف الاستعداد ليـك القيامة بزاد العمؿ الٌصالح ،كلأيىبة المكت أيضا1»َقبَؿ ُحموِلو ُأىبَتو
 الذم لا يفكتو مطمكب ،كلا ييرب منو مرغكب ،مفٌرؽ الجماعات ،كىادـ الٌمذات  الٌزائر
                                                                            .   كىالؾ الٌرغبات ،ككاسر الٌشيكات 
 َحماَنا،و  وا  يَّاُكـ َداَر الَقرار َِأحمَّنا اُلله ،وا  يَّاُكـ َعف دار الَبواِر ،وَزحَزَحنا«:أٌما في قكلو    
لا دار مقٌر ،كممٌر  ،الٌدنيا دار معبر ،فقد أٌكد عمى أٌف 2»وا  يَّاُكـ ِمف ُحطاِـ َىذه الدَّار
 جديدىا يبمى ،كممكيا يفنى ،كعزيزىا ييذٌؿ ،ككثيرىا يقٌؿ  ،لا دار سركر كدار عبكر،كمستقر ٌ
كالٌترىيب مف الٌرككف إلى ،لٌترغيب بالٌدار الباقية ا ،كذلؾ لأجؿ كخيرىا يفكت ،كحٌييا يمكت
 ،كذلؾ بالعمؿ بسعي كًجٌد حتى يناؿ المسمـ مرضاة الله ،كقد حٌث الخطيب الٌدار الفانية
 اُلله وا  يَّاُكـ ِممَّف َنَفى َلعَبو ِبجّده ،وَجعَؿ أَربُو في انِحراِفو َعف الدُّنَيا َجعمَنا «:الٌناس في قكلو
 ىاكعشؽ، ىاكحب ٌ،تعٌمؽ بالٌدنيا فاؿالمكت  كالاعتبار مف،عمى ترؾ الدنيا كالزىد فييا 3»وُزىده 
                                   .كالٌتقاعس عف الٌنفكر في سبيؿ الله،الدنيا ىك سبب الكسؿ 
كعميو نجد أف الٌضمائر باعتبارىا أحد العناصر الإشارٌية بالٌرغـ مف أٌنيا ميبيمىة لكف    
باستعماليا داخؿ الٌسياؽ ؛يصبح لكؿ كاحدة منيا قيمة تداكلٌية تختمؼ عف الأخرل باختلبؼ 
 .المقاـ ،كالحاؿ التي يككف عمييا المتمٌقي
 : ضمائر المخاطب : 2-1-2
، كتأتي بعد ضمائر المتكٌمـ مف حيث قٌكة أحد العناصر الاشارٌية      تعٌد ضمائر المخاطب 
 )أنت(الحضكر كالمشاىدة ؛لأٌف كٌؿ خطاب لابٌد لو مف متمٌؽ يشار إليو بالضمير الخاص بو
          بؿ ىي كجيتو كمقصده ؛لأٌنيا محٌط اىتماـ المتكٌمـ ؛ تأخذ بيعدا تداكلٌيا،كىي )أنتـ(أك
كتكجيو مختمؼ ،لأٌنيا طرؼ مشارؾ في عممٌية انجاز الخطاب  ؛كحضكرىا أمر ضركرم
إذ أٌف ما يتمٌفظو المتكٌمـ يستمٌد معناه بفضؿ نٌيتو في إحداث تأثير ميعٌيف لدل ،مناحيو 
كضمائر المخاطب تقابؿ المرسؿ إليو في الٌدائرة الٌتكاصمية ،كبتبميغ مقصد ميحٌدد ،المخاطب 
 التفكيؾ لكٌؿ أجزاء الٌرسالة "egadocéd "يقـك المرسؿ إليو  بعممية« ك، أثناء التخاطب 
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إلى أٌف المشاركيف في  )أنت(يشير استعماؿ  ،ك1»سكاء كانت كممة ،أـ جممة أـ نٌصا
كييمكف تعريؼ ، 2»الخطاب يعتبركف أنفسيـ ذكم علبقة حميمٌية مف الناحية الاجتماعية 
 كالمكقع ،كالقرابة كالجنس كالجنسية ،أٌنيا الٌتعابير عف القيـ المشتركة«العلبقة الحميمٌية بػػ
لذا استعمؿ الخطيب ضمير المخاطب استعمالا إشارٌيا لافتا  ؛3»...كتكرار الٌتكاصؿ،الكظيفي
في ديكانو لتحقيؽ الٌتكاصؿ بيف المتكٌمـ بكصفو مرسلب ،كالمخاطب بكصفو مرسلب إليو لغرض 
كٌؿ منطكؽ بو مكجو «تحقيؽ الٌتبميغ ،كتفعيؿ عممٌية الٌتكاصؿ عمى اعتبار أٌف الخطاب ىك
،كىذا يدٌؿ عمى كجكد علبقة اٌتصالٌية تبتدئي 4»لمغير بغرض إفيامو مقصكدا مخصكصا
                                                   .   بالمتكٌمـ ،كتنتيي بالمتمٌقي غايتيا الإبلبغ ،كالإنجاز ،كالتٌأثير
كقد ارتبط ىذا الٌضمير بالاٌتجاه الذم تبٌناه الخطيب الذم أخذ طابعا دينيا ألا كىك    
َأيَُّيا الإنَساف علً َنسُبَؾ في «:الإصلبح مف خلبؿ نشر الكعي كتنبيو الإنساف يقكؿ
الَمنسيّْيف فَأعَرؽ ،وَقارَعت جسمؾ ُنَوُب الّسنيف َفأخِمؽ، وأنَت عمى ِحرصَؾ ُتصرُّ ،وِممَّا 
ُيقرُّْبؾ إلى الله َتفرُّ ،َتطمُب مف الدُّنَيا َمالا تُدرُكو ،وَتثُؽ ِمف الَحياة ِبما لا َتممُكو ،لا أنَت بَما 
قسَـ اُلله ِمف الرّْ زِؽ َواِثؽ ،ولا ِلما َحذََّرؾ مف الذَّنِب ُمفارِؽ ،فلً الَموِعظُة َتنفُعؾ ،ولا 
الَحواِدث َتردُعؾ ،ولا الدَّىر ُيزعجؾ َ،ولا َداعي الَموِت َيسَمعَؾ ،كأنَّؾ َلـ َتزؿ حيِّا َموُجوًدا  
                                                                                     .  5»أو كأنَّؾ لا تعود ِنسًيا َمفُقودا
يخاطب الإماـ في ىذا الٌنص ذالؾ الإنساف الذم أليتو الٌدنيا عف جاٌدة الٌصكاب ،كقد دٌؿ     
 ،كأخرل منفصلب )نسبؾ، جسمؾ(الذم كرد مٌتصلب مٌرة " أنت"عميو مرجع العنصر الإشارم 
 ،كقد جعؿ بذلؾ مف المتمٌقي الٌذات )...تصّر، تفّر، تطمب، تثؽ(كتارة مستترا مع الأفعاؿ 
المركزٌية التي يعكد عمييا الخطاب ،فرسىـ لنا ضمير المخاطب في ىذا الٌنص مف خلبؿ 
غرؽ نفسو في  ،كأكالمعاصي،أسرؼ عمى نفسو بالٌذنكب الٌسياؽ صكرة ذلؾ الإنساف الذم 
ق آخرت كنسي،دنيا اؿ قغٌرت ،كأالٌتسكيؼ كطكؿ الأمؿ ،فغٌره الٌميث كراء تحقيؽ شيكاتو كممٌذاتو
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 الذم أكرثو طكؿ الأمؿ كجعميا آخر ىٌمو غير آبو بنكائب الٌدىر ،كغدر الٌزماف ناسيا المكت ب
،كا  ٌف حرص بالٌدنيا، كحٌب البقاء ،كغرست في نفسو الٌتعٌمؽ  الٌتياكف أكرثتوكالغفمة ،الغفمة 
الخطيب عمى مصمحة الميتمٌقي في كٌؿ مٌرة ،كرغبتو الجامحة في دعكتو لما فيو صلبح لو في 
يقضي مف المتكٌمـ أف  «إلى مبدأ تداكلٌي ىاٌـ يتمٌثؿ في مبدأ الإخلبص الذمالٌداريف يقكدنا 
 كلا إضاعة لحقكقو،كليس ىذا الٌتقديـ حٌط مف قدر المتكٌمـ،ييقٌدـ حقكؽ المخاطب عمى حقكقو 
                                                                                                          .     1»فلب يحٌط ىذا الٌتقديـ مف قدر المتكٌمـ
فَيا َمغُروًرا ،والِخطاُب لمَجماَعة َواقٌع ،يدُخؿ فيو الَواِعظ «: يضيؼ الخطيب كاعظا  
والسِّاِمُع ،َماَذا َتزّوْدَت ِمف ُعمِرؾ الُمضَمِحّؿ ؟،أـ َماَذا َأعَددَت َاجِمؾ َالُمِضّؿ ،كأنََّؾ ِبغطاِئؾ 
قد ُكشَؼ ،ِوبفَناِئَؾ قد َأِزَؼ ،وبُروِحؾ قد اخُتِطَؼ ،وِبضِريحَؾ َعميَؾ َقد ُوِصؼ،وبباِب ُعمرَؾ 
َقد ُرِتَج ،وِبروِحؾ إلى السَّماِء قد ُعِرَج ،َفَبُعدَت وا  ف َحممَت َقريًبا ،وُجفيَت ،وا  ف ُكنَت 
                                                                                                     . 2»َحبيًبا
كقد اكتسب ،استعمؿ الخطيب العنصر الإشارم أنت الذم حمؿ معنى الكعظ لممخاطب   
  )تزّودَت،أعددت(مع الفعميف " التٌاء"ىذا المعنى مف الٌسياؽ الذم كرد فيو ضمير المخاطب 
" أنت" ،كىما مف بدائؿ الٌضمير المفرد المخاطب )عمرؾ،أجمؾ ( :كالكاؼ المٌتصمة في قكلو
 إذ خاطب 3»تقـك بحسب أدبٌيات الٌتداكلٌية بكظيفة تنبييٌية ،كتأثيرية ،كتبميغية «كىذه الٌضمائر
 ،كمف سفرا بلب رجعةابف نباتة مف خلبليا منٌبيا ذلؾ الغافؿ بدعكة ككقفة لمتٌأٌمؿ عندما يسافر 
الٌرحيؿ إلى دار ،ثـ يزيد في جيرعة الكعظ ، فيدعكه لمٌتخٌيؿ عندما يأتيو ليذا الٌسفرغير عيٌدةن 
 تنزؿ ق حينما في حياتالأخيرةكالٌساعة ،اليـك  في ذلؾ صالح الأعماؿليا لـ يقٌدـ ،كىك كيؿ 
            .، كيشرب كأس المنٌية فيفارؽ بو أىمو كخٌلبنو غافمةىيك، قالملبئكة لقبض ركح
كتجدر الإشارة أيضا في الٌنصيف الٌسابقيف أٌف الخطيب فييما افتتحيما بصيغة الٌنداء         
 أف الٌنحاة أٌكد«ك-  في الخطبة الثانية )يا غافلً( في الخطبة الأكلى ك)الإنساف أّييا(- 
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 ،كىذه الٌصيغة قد أسيمت مف 1»لمحاضر إلا ٌ يككف فلب بالمخاطب الاختصاص يفيد الٌنداء
مرجع الٌضمائر ،كمف ثٌـ تيصبح ضمائر المخاطب التي كٌظفيا ابف في تحديد خلبؿ الٌسياؽ 
نباتة قبؿ الإعلبف معمكمة المرجع ،كمفيكمة لدل المتمٌقي فيتحٌقؽ مف خلبليا الٌتكاصؿ 
                                                                                                                  .    المنشكد بشكؿ ناجح 
 أعجَبَؾ العجُب ،وأنَت َأعجُب ِممَّا َأعجَبؾ ،وَأطَربَؾ مناؿ َما إذا َأدركَت «: أٌما في قكلو    
غايَتو أعطَبؾ ،وَأعتَبؾ مف ااّياـ إذا استحكمت ِثقَتؾ بو َأغضَبؾ ،وأتعبَؾ عمراُف ما كّمما 
َعمْرتو أخرَبَؾ ،فأنَت تدَِّخر َما ُينفُقؾ، وتجدُّ ما يخمُقؾ ،وُتكّذب َمف يصدّْقؾ ،وتّتيـ مف 
                                                                                                                     . 2»يرزقؾ
 أعجبؾ(:نجد في ىذا المقطع أف الخطيب استعمؿ ضمير الكاؼ مع الأفعاؿ  
كىك عنصر إشارٌم مف بدائؿ ، )أطربؾ،أعطبؾ،أعتبؾ،أغضبؾ،يخمقؾ،يصدقؾ،ويرزقؾ
الٌضمير أنت الذم عٌبر بو عف حالة مف عتب عمى ذلؾ الذم أغٌرتو الدنيا،كمطالبيا كنسي 
المكت، كيلبحظ أف مرجعٌية الٌضمير أنت التي ىي في الأصؿ لممخاطب المفرد في الٌنص 
مبيمة لا يعرؼ مرجعيا ،كقد كٌلد ىذا الغمكض في المتمٌقي حالة ترٌقب لمعرفة مف المخاطب 
فيي غير محٌددة مطمقة ،كلـ تيكٌجو لشخص بعينو فالمتمٌقي في ىذا الٌنص غير معٌيف ،كلا 
مخٌصص ،كا  ٌنما المرجع يعكد عاٌما عمى كؿ ابف آدـ ،ميما كاف جنسو أك رتبتو في الحياة  
يعطي بعدا «فاستعماؿ الضمير أنت بإحالتو المطمقة دكف تحديد المرجع إلى متمٌؽ بعينو 
تداكلٌيا أكسع حيث يصكغ استعماليا لمخاطبو كؿ مف تنطبؽ عميو سمات المرسؿ إليو العاـ  
 ،كبذلؾ نجد أٌف استعماؿ ىذه الٌضمائر ضمف 3»أم المفترض ،كلا تٌتجو إلى كاحد بعينو
 .الخطاب يخضع إلى مقصدٌية المتكٌمـ ،كحسب المكقؼ الذم قيؿ فيو الٌنص
حضكر كاضح في ىذا " أنتـ"   ككاف لاستعماؿ العنصر الإشارم ضمير المخاطب لمجماعة 
الديكاف ،كالذم ييؤشَّر بو إلى مجمكعة مف المتمٌقيف يككف ليـ حضكر فعمٌي أثناء العممٌية 
 ُمنَتبُيوف َماَىذِه السٍّنة ،وَأنتُـ:  َأيُّيا النَّاس«:العنصر في قكؿ الخطيب الخطابٌية ،كنجد ىذا
َىذِه السَّكَرة ،وأنتُـ  َىذِه الَغيَبة ،وَأنتُـ َتنُظروف،وَما  َىذِه الحيرة، وَأنتُـ تنظُروف،َما ،و َما
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            1»َىذِه اِلإقاَمة،وَأنتُـ َراحُموف  ىذه الطُّمأِنيَنة ،وَأنتُـ مطموبوف ،و َما َصاُحوف ،وما
الذم " أنتـ"كقد خاطبيـ باستعماؿ العنصر الإشارم ،الخطاب كٌجيو الإماـ لممسمميف  ىذا  
كرد في سياؽ الٌنصح ،كقد تكٌرر في الٌنص عٌدة مٌرات لمتٌأكيد عمى المرجع المشار إليو ،كىـ 
جماعة المتمٌقيف ،كحمؿ في الكقت نفسو بعدا تداكليا إنجازيا ،كىك كجكب الاستيقاظ ،كالٌتفٌكر 
كالاٌتعاظ ،كالاعتبار،كمٌما ساعد في صياغة ىذا البعد التداكلي الانجازم ىك الاستفياـ 
 الذم سبقا الٌضمير أنتـ في ىذا )ىذه( ،كبعده اسـ الإشارة )ما(الاستنكارم بأداة الاستفياـ 
مثلب (بأىداؼ المتكٌمـ«  في عمكميا مرتبطة جمٌيا*أسماء الإشارةؼ الٌنص ،ككما ىك معمـك
 )عرفة ذلؾ الشيء بالٌتحديدـأم فعؿ يتكقع مف المستمع (كبمعتقدات المتكٌمـ،)تعريؼ شيء ما
                                                                                            .    2»في استعماؿ المغة
كقد خمؽ ىذا الٌتركيب حالة مف الاستنكار عف حاؿ المسمميف الذيف ىـ عميو ؛مف خلبؿ    
حالة الٌنعاس ،كىك لا يقصد الٌنعاس الحقيقي ،كا  ٌنما المجازم أم ذىاب الانتباه عف حقائؽ 
ثابتة الكجكد ،كىي ككف الإنساف فانيا إلى الزكاؿ ،كمصيره المكت ثـ عف سبب حيرة الإنساف 
كاضطرابو مع أنو منتبو لحقيقة الكجكد كفمسفة الخمؽ كالحياة ،ككذا عف غيبة الإنساف 
الٌركحية كالفكرٌية عمى الٌرغـ مف حضكره الجسدم ،كأيضا عف سبب سكرة الإنساف كذىاب 
عقمو مع أٌنو صاح لـ يتناكؿ المسكرات ،ناىيؾ عف سبب طيمأنينة الإنساف مع أٌنو مطمكب 
                                                              .   إلى حساب عسير عمى ما اقترفو في حياتو الدنيا
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المغكية تحت إطار المبيمات ،أك كما يسٌمييا النحاة العرب بالأسماء المبيمة  )العناصر  (يدخؿ ىذا الٌنكع مف الأشكاؿ * 
اعمـ أٌف ىذا الٌضرب مف الأسماء ىك الباب الثاني مف المبنٌيات،كىي الأسماء التي « كىذا ما يشير إليو ابف يعيش قائلب 
يشير بيا إلى المسٌمى ، ك فييا مف أجؿ ذلؾ معنى الفعؿ،كلذلؾ كانت عاممة في الأحكاؿ ، كىي ضرب مف المبيـ كيقاؿ 
ليذه الأسماء مبيمات؛لأٌنيا تشير إلى ما بحضرتؾ أشياء فتمبس عمى المخاطب فمـ يدر أٌنيا تشير فكانت مبيمة،كلذلؾ 
القاىرة، المجمد – ابف يعيش، شرح المفصؿ،عالـ الكتب ، بيروت، مكتبة المتبني  »لزميا البياف بالٌصفة عند الالباس
 كأسماء الإشارة تصنؼ ضمف ضمائر الحضكر؛ لأٌنيا تحيؿ عمى حاضر في كقت الكلبـ 621ااوؿ، الجزء الثالث ص 
التي لمتعريؼ تدخؿ في العناصر  )أؿ (يرل بعض الباحثيف أٌف « كما تدؿ عمى استحضار الذكات أثناء الخطاب، ك
الإشارية؛ لأٌنيا تقـك بالكظيفة التي يقـك بيا اسـ الإشارة ، ك الفارؽ بينيما أٌف اسـ الإشارة يزيد عمييا بالدلالة عمى القرب أك 
التي لمتعريؼ فيي غير مكسكمة بقرب كلا بعد، كيرل ىؤلاء أٌف الٌتعريؼ في  )أؿ (البعد فيك مكسـك بالقرب أك البعد أما 
 32-22محمود أحمد نحمة ، أفاؽ جديدة في البحث المغوي ص » أساسو مفيـك إشارم
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ككٌؿ تمؾ الحقائؽ التي عرضيا اٌتصؼ بيا ضمير جمع المتكٌمميف أنتـ المسبكؽ بكاك    
الحاؿ ليؤٌكد لممتمٌقيف عمى حالة الغفمة التي أصبحكا عمييا ،كالتي تستدعي صحكنا قبؿ فكات 
الأكاف ،كعميو يتبٌيف أٌف استعماؿ الٌضمائر ضمف الخطاب يخضع إلى مقصدٌية المتكٌمـ 
إفَّ اَلله َأيَّو ِبُكـ ،فَيؿ : َأيَُّيا النَّاس «:كحسب المكقؼ الذم قيؿ فيو الٌنص ،كمف ذلؾ قكلو
َأنتُـ َسامُعوف؟،وَندَبُكـ إلى َطاعِتو فَيؿ َأنتُـ ِإلْيَيا ُمسارُِعوف ،وَزجَرك ُـ َعف َمعِصيِتو ،فَيؿ 
َأنتـ َعنَيا َراجُعوف وَساوَمُكـ بُنفوِسكـ فَيؿ َأنتُـ َليا َبائُعوف ،وَجعَؿ َأثَمانَيا َجنَّتُو فَيؿ َأنتُـ 
ألا وا  فَّ الِجياَد َكنٌز َوّفَر اُلله ِمنُو َأقَساَمُكـ ،وِحرٌز َطّيَر ِبو َأجَسامُكـ ،)...(إلييا َنازُعوف؟
                  .1»وّعٌز َأظيَر اُلله بو ِإسَلًمُكـ ،فإف َتنُصروا اَلله َينصرُكـ ،وُيثبّْت َأقداَمُكـ
خطب الإماـ ىذه الخطبة في استنفار الٌناس بحٌثيـ عمى الجياد في سبيؿ الله ،كبالعكدة     
كالظركؼ المحيطة بإنتاج الٌنص نجد أٌف ابف نباتة قد اجتمع مع سيؼ ، إلى الٌسياؽ التٌاريخي
الدكلة الحمداني ككاف خطيبو المفٌكه كشاىدا عمى حركبو ضد أعدائو ،كفي ذلؾ يقكؿ يكسؼ 
في  )ىػ473ىػ،533( ككاف مف أشير ىؤلاء ابف نباتة الفارقي عبد الرحيـ بف محمد «:بكار
الخطابة ،كالكعظ كاف خطيب حمب ،ككاعظيا في بلبط سيؼ الدكلة ،كبيا اجتمع بالمتنبي 
ليحٌض الٌناس عميو ،كيحٌثيـ عمى نصرة  *في خدمة سيؼ الدكلة،كقد أكثر مف خطب الجياد
 ،لذا فالخطيب في ىذا الٌنص يذٌكر المؤمنيف بنداء الله 2»سيؼ الدكلة في غزكاتو الكثيرة 
عزكجؿ لطاعتو ،كسرعة الامتثاؿ لأكامره ،كقد أشار إلييـ باستعماؿ الضمير المخاطب 
بكـ، ندبكـ ،ساومكـ ،أقسامكـ (في كممات " الكاؼ"الجمعي أنتـ الذم جاء ضميرا متصلب 
كالحقيقة أف ىذا الضمير " أنتـ" تارة ،كأخرل منفصلب  )أجسامكـ،إسلًمكـ،ينصركـ،أقدامكـ
الجياد في سبيؿ الله ،كبذؿ الماؿ ،كالٌنفس فيو نيؿ لرضا الله تعالى ،كدفاع أٌشر بو عمى أٌف 
عف العرض ،كالممتمكات ،كالجياد ضٌد الأعداء لطالما كاف كسيمة لإعلبء شأف الإسلبـ فكؽ 
الأدياف بإحراز الٌنصر عمى الأعداء لتحقيؽ الأمف كالسعادة في الدنيا كالآخرة ،كمنزلتو سامية 
فيك الٌسبيؿ الذم يككف المكت فيو حياة كاليلبؾ فيو نجاة ،كىك نصرة لله ؛لذا راح الخطيب 
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َجميًعا ،وثُباٍت ،وُشّنوا َعمى َأعَدائُكـ - َرحَمُكـ الله– فاْنُفروا «: يحٌث عميو مرٌغبا فيو قائلب
    1»الغارات ،وَتمّسُكوا بِعَصِـ ااقداـ،وَمعاِقؿ الثّباِت ،وَأخمُصوا في ِجياِد َعدوّْ كـ َحقائَؽ النّْياِت 
بٌيف أٌف الجياد في  )انفروا، شنوا، تمسكوا،أخمصوا(:المٌتصؿ مع الأفعاؿ" الكاك"فضمير    
لا يككف إٌلا بالاستعداد الجٌيد ،كالثٌبات يـك الكغى ،كالٌصبر مع إخلبص الٌنية لذلؾ  سبيؿ الله
كىي أسباب الٌنصر التي يتحتٌـ الأخذ بيا لمقارعة الأعداء ،كيضيؼ الخطيب العكامؿ       
كالٌشركط التي يتكٌجب عمى المسمميف الأخذ بيا لتقكية أنفسيـ ،كتحقيؽ ما يصبكف إليو مف 
واعَمُموا َأنَّو َلا َيصُمح الجياُد بغيِر اجتياد «:نصر مؤٌزر عمى عدٌك الله ،كعدكىـ ،كمنيا قكلو
َكما لا َيصُمح السَّفُر ِبغيِر َزاد ،فَقدُّْموا ُمجاىَدة الُقموِب قبَؿ ُمشاَىدِة الُحروِب ،وُمغالَبة 
         2»،وَباِدُروا بإصَلًح السَّرائِر ؛فإنَّيا ِمف أنَفس العَدد والذَّخاِئرااىواِء َقبَؿ ُمحارَبة اَاعَداء ِ
 ىذه )اعمموا،قّدموا،بادروا(: الميٌتصؿ مع الأفعاؿ" الكاك"كٌضح ضمير جمع المتكٌمميف     
العكامؿ المٌتمثمة في إصلبح الٌسريرة ،كاليقيف بحسف الثقة في الله عزكجؿ ،ثـ لزـك الٌطاعات 
ككبح جماح النفس عف شيكاتيا ،كاٌتباع ىكاىا ،كارتكاب المعاصي ،كتقكل الله تعالى مطمكبة 
في كؿ الأحكاؿ سٌرا كا  علبنا ؛لأٌنيا أقكل أسباب النصر،كأككدىا ،كىك ما دٌؿ عميو ضمير 
أقطُعوا بَتقَوى اِلله «: كىك عنصر إشارم نائب عف الضمير أنتـ  في قكلو" الكاك"المخاطب 
 إذ بٌيف لنا ضمير جمع المتكمميف 3»َأوديَة اَاعماِر،و أرَفُعوا ِفي ِجياِد َعدّو الله َألوَية اابَرار
 أٌنو لف تيغمىب فئة جعمت مف تقكل الله شعارا ليا )اقطعوا،ارفعوا(: المتصؿ مع الفعميف"الكاك"
الإشارم الضمير عمى الٌرغـ مف أٌنو ييعٌد مف  العنصر لأٌنو تعالى مع المٌتقيف،كبذلؾ نجد أف ٌ
 .المعنى قٌكة كتأثيرا المبيمات ؛إٌلا أٌنو بكجكده داخؿ الٌسياؽ أكسب
 : ضمائر الغائب: 1-1-2
 لأٌنو غير ؛ صاحبو غير معركؼ عنصر إشارم مف أكثر الٌضمائر إبياماضمير الغائب    
يدخؿ في «كىك،كيكٌضح مراده،شيء ييفٌسره  ف ـكلا مشاىد فلببٌد ليذا الٌضمير،حاضر
غكم،فإذا عيرؼ مرجعو مف الٌسياؽ ؿ ٌإذا كاف حٌرا أم لا ييعرؼ مرجعو مف الٌسياؽ اؿ؛الاشارٌيات
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ليدٌؿ عمى " الياء" كقد اختير الضمير المتصؿكيىتىبيَّف مرجعو، 1»الٌمغكم خرج مف الإشارٌيات 
كمف شكاىده في الديكاف ، الغائب الذم يككف غائبا عف المشاىدة حاضرا في النفس كالعقؿ
َفَضَح الَموُت الدُّنَيا فازَدُروىا لَفضيَحِتيا ،وَنصَحتُكـ َحوادَثيا : َأيَُّيا النَّاُس «: قكؿ الخطيب
فاحَذُروَىا ِلنِصيَحتَيا،فكَفاُكـ بيا ُمنِذرا ،وِبساِبِقيا عف َلاِحَقيا ُمخِبرا،أو َما َرأيتُـ ِإفَسادَىا َمف 
،فكانت ُأُموَمُتيا ُيتما،وعادت َأصَمحَيا وِغشَّيا َمف َنصَحيا،ِممَّف اّتَخَذىا وَظفَّ ِغطاَءىا ُغنًما
وَزَحفت إلييـ  َطلًِئعيا، غنيمُتيا ُغرًما،حيف أقَصَدتُيـ بفجاِئعيا ،و أرَصدت لُيـ الموت عمى
                                                                          .2»بنَوائِبيا ،وَأعَنقت َعميِيـ بَنَيارِبيا
 الذم يكحي بأٌف المنادم يريد أف يقكؿ شيئا )أّييا الّناس(بدأ الإماـ خطابو بنداء مؤٌثر     
في ىذا الٌنص يحٌذر يستمـز الانتباه ،كالإصغاء ،كيجعؿ الٌسامع متيٌقظا لسماع ما يقاؿ ،ك
الخطيب مف الٌدنيا ،كينيى عف الٌتمٌسؾ ،كالاغترار بيا ،كقد تضٌمف الخطاب مجمكعة مف 
ازدروىا،فضيحتيا،حوادثيا (:في" ىي"العناصر الإشارية الدالة عمى المفرد الغائب المؤنث 
مرجعو يعكد عمى الدنيا " الياء"المٌتصؿ  كىذا الضمير، )إحذروىا ،نصيحتيا،سابقيا،لاحقيا
التي سبؽ ذكرىا مع بداية الخطاب ،ككأٌف المتكمـ أراد مف المتمٌقي الٌتركيز عمى الدنيا 
قد كرد في سياؽ الأفعاؿ الكلبمية  )الياء(كا  بلبغو شيئا ميٌما ،كىذا العنصر الإشارم الضمير
: التي تنتمي إلى صنؼ التكجيييات،إذ كاف الإماـ ينيى عف التمسؾ بالدنيا في قكلو
كىذه النكاىي كأنيا أثارت تساؤلات في نفس المتمٌقي لماذا ىذا الٌنيي  )إزدروىا،واحذروىا(
أو ما رأيتـ ( :عف الٌتمٌسؾ بالٌدنيا؟ ؛لذا عٌمؿ الخطيب بياف سبب النيي في دعكة تأممية
يعكد عمى الدنيا ،كقد بٌيف " الياء"فضمير ، )إفسادىا َمف أصمَحيا ، وغّشيا مف نصحيا
غدرىا مع مف يٌتًخذيىا مأمنا،كيستمٌر الإماـ في تعميؿ ىذا النيي لإقناع المتمقي ،فيشرع في 
... أمومتيا(:في قكلو" الياء"تعداد صفات الدنيا الغٌدارة ،كقد أشار إلييا بضمير المٌتصؿ 
 ،كىذا الٌتكرار لضمير الغائب العائد عمى الٌدنيا )نيرانيا...طلًئعيا، نوائبيا،... فجائعيا
يحمؿ بعدا تداكليا ىك التٌأثير في المتمٌقي ،كا  قناعو بيذا الٌنيي ،كىذه الٌصفات التي اٌتصفىت 
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كلكف  ،،كتغرُّ بمحاسنيا ،كتىخدىع بغركرىا أٌنيا متاعي الغركر؛ تىفتف بزيٍخرًفيابيا الٌدنيا في 
  .الأىؿ كالأحباب تفٌرؽ ترحؿ بالمكت ؼكما تضـر نيرانيا ، سرعاف
إفَّ الِفتَنة َناٌر َشديٌد ِضراُميا ،بعيٌد َمراُميا،َجائرٌة أحَكاُميا : أيَُّيا النَّاس«:   أٌما في قكلو
،َدامرٌة َأعلًُميا َمسُمومٌة  ِسياُميا،َمذُمومٌة أيَّاُمَيا ُتغّيُر النّْع َـ ،وُتعجّْ ؿ النّْق َـ ،وَتقَطع َوشاِيج 
،ُيطِمع فييا الّشيطاُف رأَسو ،ويُبّث بيا في التَّواُصؿ َفتِصير ِبأىِميا إلى الَبغَضاء والتَّخاُذؿ
وىؿ ىي إّلا ناٌر وقوُدىا الغضُب وُمذّكيَيا الصَّ خُب،وَقاِدُحيا الّمعب ،القموِب ِوسواَسو 
.                                 1»وُمؤّجُجيا الَكذُب ،َيطمُع العدّو في أىميا،وتُقطَُّع المودَُّة بَوصِميا
يصؼ الإماـ الفتنة كخطرىا ،كقد ذكرىا لفظا صريحا كشٌبييا بالٌنار فأشار إلييا بالٌضمير    
كقد كصؼ لنا ىذا ، )ضراميا، مراميا، أحكاميا، أعلًميا، سياميا، أياميا(" الياء"المٌتصؿ 
عتىبىري مف أخطىر الأيمكر التي ييحذَّر ،فيي تي  الضمير الفتنة عندما تيكقد نيرانيا في المجتمع
كالشعكب عمى ،الميخٌربيف لمكصكؿ إلى الحياة المستقرة التي ينعـ بيا الأفراد ة منيا ،كىي غام
                                                                                    .حٌد سكاء
كالٌضلبؿ ،كاستجاب أبناؤيه لدعاكل الباطؿ ، ضى ربت أكصالو مكجات الفتف مجتمعفما مف    
ثـ أشار إلييا ، لا يسمـ منيا القريب كالغريبك، لأٌف الفتنة كالقتؿ بؿ أشد ٌ ؛إٌلا كىمؾ الجميع
ليبٌيف نتائجيا الكخيمة عمى الفرد  )تغير،تعجؿ،تقطع،تصير( بالضمير المستتر مع الأفعاؿ
 كالاختلبؼ بيف الٌناس الٌتناحركالمجتمع فيي تبٌدؿ الٌنعـ نقما ،كتقطىع العلبقات ،كتنشير 
كالعصبٌيات ،تنازعييا الأىكاء تكأحزاب كجماعات متناحرة ،فيتحٌكؿ المجتمع إلى ًفرؽ كًشيع 
                                   ما الله بو عميـ كالفساد،كقد يحصؿ بينيـ مف الشر ٌ،الجاىمٌية 
" ىي"،كىك مف بدائؿ ضمير الغائب لممفرد المؤنث" الياء"كما عكس لنا الٌضمير الإشارٌم    
وقودىا،مذّكييا،قادحيا (:الأسباب التي مف شأنيا أف تكقد نار الفتنة ،كتميبيا في قكلو
كبير عمى اؿ ىاضرر )أىميا، وصميا( ثـ أٌكد مٌرة أخرل باستعماؿ ضمير الياء، )،مؤّججيا
،كتيٌدـ  المجتمع تيضًعؼ صائغة للؤعداء ؛لأٌف الفتنة الذم يصبح لقمة كالمجتمع،الفرد 
فيدخؿ العدٌك عمى صفتو مصمح كمنقذ  تكثر بينيـ الخيانات كمف ثـ يكثر الٌتسٌمط،ؼ دعائمو
ينيب ،ؼ في ىذا المجتمع الممتيب بنار الفتنةص فيقضي عمى ما بقي مف الخير ميخؿلِّ ك،
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بؿ يسعى لطمس ىكٌية ؛كالفساد  كيستغٌؿ كجكده في نشر الشر ٌ، أفرادهكخيراتو كيذٌؿ  ثركاتو
 .كحدكث الفرقة،اختلبؿ الجماعة ب  كما أٌنيا تقطع أكاصر العلبقات بيف أفراده الإسلبـ
     إف ىذا الٌتنٌكع في نكعٌية الٌضمائر يحمؿ بعدا تداكليا يتمٌثؿ في لفت انتباه المتمٌقي بشأف 
كبذلؾ نيدرؾ أىمٌية ىذه العناصر الإشارٌية،كالأثر الذم تتركو عند استعماليا ،خطكرة الفتنة 
                                                               .في سياقات مختمفة
ك تعٌد ىذه الٌشخصٌية عنصرا ، كضمير الغائب ىك الشخصية الثٌالثة في الخطاب     
– باللب )inovreC.J(ك يدعكىا جكف سرفكني ،  الإبياـميزتيا أٌنيا تبتعد عف «  أساسيا فيو
كلكف لا يمكف لمٌضمير أف ييعٌبر عف اللبشخص بحيث لا ، ennosrep non( (شخص
كلا يختمؼ ،الضمير الغيبي )ىك(إٌنو يمكف أف يطمؽ عمى ...ٌلا إذا أراد المتكمـ ذلؾ إيظير 
خارج أفعاؿ الكلبـ حسب مانغك  )ىك(كلا يمكف تحديد كظيفة ،  )أنت (ك )أنا (عف 
كربطو بسياقو يقٌدـ لو ،  )ىك(فالٌسياؽ المغكم ىك الذم يسمح بترجمة ، )  uaneugniaM(
الٌمذاف تفتقداف لممرجعية في حالة فقداف " أنت" ك " أنا" كالشيء نفسو بالنسبة لػػ،مدلكلا 
إنَّو َليَس َأحٌد َأكرَـ َعمى الله ِمف :  أيَُّيا النَّاس«: ، كمف ذلؾ قكلو1»الاستعماؿ الكاقعي ليما
َنبيّْو، ولا َأشَرؼ ِعنده ِمف ُمحّمَد َنجّيو ،َوَصفيّْو ،وا  ّنو لـ ُيؤّخر ِعنَد انِقضاِء ُمّدِتو ،ولـ 
                                                                                                   .     2»عند َحضِور َمنيَّتو ُيعّمر
بحجة إقناعٌية دامغة أكَّد الخطيب في ىذا الٌنص حتمٌية المكت الذم لا يفٌرؽ بيف عاـ    
  حٌيا كباقيا أشرؼ الخمؽلكاف رسكؿ اللهكخاٌص ميما كانت منزلتو ،كلك كانت الٌدنيا دائمة 
 الذم يعكد مرجعو عمى )نبّيو،عنده،نجّيو،صفّيو (" الياء"؛حيث بٌيف لنا الٌضمير المٌتصؿ 
كالٌتسميـ عند الله  الله عٌزكجٌؿ المكانىة الٌرفيعة التي يتبٌكؤيىا نبٌينا محٌمد عميو أفضؿ الٌصلبة 
في " الياء"عزكجؿ ،كمع ذلؾ لـ يؤٌخر أجمو المسٌطر لو ،كىك ما بٌينو مرجع الٌضمير
 .في الٌنص  الذم يعكد عمى محمد صمى الله عميو كسمـ الذم سبؽ ذكره)مّدتو ، منّيتو(:قكلو
كيكاصؿ في الخيطبة نفسيا كصؼ الحاؿ التي كاف عمييا نبٌينا محٌمد بعد أىًذف الله بأجمو     
 َفاشَتّد لذلؾ كرُبو ،وَأنيُنو ،وَترادَؼ َقمُقو ،وَحنيُنو،واْختمَفت بالانِقباِض والانِبَساِط «:يقكؿ
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ِشماُلو وَيِميُنو،وَعِرؽ ِليوِؿ َمصرِعو جبيُنو ،فبكى ِلمنَظره َمف أبَصره ،وانَتحب لَمصَرعو َمف 
َحضَره ،فمـ َيدفع الَجزُع َعنو َمقُدوًرا ،ولا َراقَب الَمَمُؾ ِفيو أىًلً ،ولا َعشيًرا ؛َبؿ امَتثؿ َما َكاَف 
                                                                   1»بو َمأُموًرا ،واّتَبع َما وجَده في المَّوِح َمسُطوًرا
المٌتصؿ يعكد مرجعو عمى الٌنبي محٌمد صٌمى الله عميو كسٌمـ ،كقد ذكره مٌرة " الياء"ضمير   
كربو،أنينو،قمقو،حنينو،شمالو،يمينو (:كاحدة ،كعدؿ عنو بغية الاختصار،كالإيجاز في قكلو
 الألـكغىمىرات ، سكرات المكت كىكؿ ،كٍرب كبٌيف لنا ىذا الٌضمير )مصرعو،جبينو،منظره
كلا ينجك منو أحد  ،كرب يتغٌشى المحتضر عند المكت مف ىكؿ المفاجأة، كىي كالأكجاع
قبؿ أف ،كقدره الذم كتبو في الٌمكح المحفكظ عنده سبحانو ،المكت كالأجؿ مف قضاء الله ؼ
كلا تبديؿ ؛ فقد كتبو سبحانو بعممو الذم لا يخطئ،كمشيئتو ،الخلبئؽ ،فلب يمحقو تغيير يخمؽ
الٌداؿ عمى الغيبة يحمؿ  الإشارم أٌف تكظيؼ العنصر يٌتضح ، كمف ىنا التي لا تتخٌمؼ
                                                                               .   أبعادن ا تداكلٌية يكشؼ عنيا الٌسياؽ الذم استعمؿ فيو
: كقد استعمؿ الخطيب  العنصر الإشارم ضمير الغائب حاملب معنى الدعاء في قكلو   
الميـ ُع ّـ بالصَّ لًِح والتَّوفيِؽ َرعاَيا الُمسِمميَف،وُرعاَتيـ وُأمراَءىـ ،وُوّلاَتيـ وُحّكاَميـ «
وُقضاَتُيـ ،وُعمَماَءُىـ وُىداَتُيـ ،وُعّماَلُيـ ،وُكفاَتيـ ،وَأيّْد الّميّـَ ِبعوِنَؾ َأنَصارُىـ 
                                   .    2»وُحماَتُيـ،واجَمع ِفرَقُيـ ،وأشَتاَتُيـ، واحُرِس الّميّـَ ُفرَسانُيـ وُكماَتُيـ 
" يخاطب الإماـ الله سبحانو كتعالى بالمناجاة كالدعاء الذم استعمؿ فيو العنصر الإشارم   
،كىذا )عّـ ،أّيد،اجمع،احُرس ِ(:الداؿ عمى الذات الإليية،كقد جاء مستترا مع الأفعاؿ" أنت
الٌدعاء خاٌص لرعايا لممسمميف بمختمؼ طبقاتًيـ،كىك ما دٌؿ عميو مرجع ضمير الغائب 
الذم يعكد عمى المسمميف ،كقد جاء مٌتصلب مع الكممات التي تيبٌيف الفئة التي " ىـ"الجمعي
رعاتيـ،أمراءىـ،ولاتيـ (تحًرص عمى ًخدمة شؤكف المسمميف 
حكاميـ،قضاتيـ،عمماءىـ،ىداتيـ،عماليـ ،كفاتيـ أنصارىـ حماتيـ 
لكيٌلاة أمكر المسمميف الذم خٌصو الخطيب الٌدعاء ىذا ك،)،فرقيـ،أشتاتيـ،فرسانيـ،كماتيـ
 التي مف الأمكريأخذ بعدا دينيا،لأنو كالأخذ بأيدييـ ًإلى ما يصمح رعاياىـ ،بالٌصلبح كالٌتسديد
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                             .كالعباد البلبد بصلبحيـ تصمح أمكر حٌثت عمييا شريعة الله،إذ
الّميّـ انصر جيوش المسمميف،وكّثر أنصاَرىـ،واحِـ حوزَتيـ واعِؿ «:كفي مكضع آخر يقكؿ  
منازلُيـ،وآمف ُسُبَمُيـ،وأْرِخْص أسعارىـ،و اْفَكْؾ عناَة المسمميف واحمؿ أَسارُىـ،وبمّْغُيـ في 
َعافيَة ِديارِىـ ،واىِمؾ الميّـ أعداَئؾ ،وأعداَء الُمسمميَف،وامُح آثارىـ،واْستْأِصؿ 
»َشأفَتَيـ،وَعجّْ ؿ َدماَرىـ، وَأسِرع الميّـ ىلًكيـ وبواَرىـ
                                            .    1
يختمؼ استعماؿ الإشارٌيات الٌشخصٌية بحسب اختلبؼ الحالة التي يككف عمييا المتكٌمـ    
،كالقصدٌية التي ييريديىا مف كلبمو ففي ىذا الٌدعاء يتكٌجو الخطيب لله عٌزكجٌؿ متضٌرعن ا تارة 
لجيكًش المسمميف بأف يقٌكييـ في الجياد ضٌد أعداًئيـ لنصرة الديف الإسلبمي ،كقد كرد ذلؾ 
،كقد كرد ميٌتًصلب "ىـ"في بداية الٌنص ثٌـ عدؿ عف ذكرىـ باستخداـ الٌضمير الغائب لمجمع 
،كتارة أخرل عمى أعداء المسمميف )أنصارىـ، حوزتيـ، منازليـ أسعارىـ أسارىـ، ديارىـ(مع
" ىـ"بأف يخذليـ كيدٌمرىـ ،كقد ذكرىـ مٌرة في الٌنص الذم بٌيف فيما بعد مرجع ضمير الغائب 
                       .  ) آثارىـ، شأفتيـ، دمارىـ، ىلًكيـ ،بوارىـ(: حينما عدؿ عف ذكرىـ في قكلو
كقد حمؿ ىذا الٌدعاء بعدن ا تداكليِّا يتمٌثؿ في أٌف عصر الخطيب قد شيد حركبا ضارية مع   
 مممكة سيؼ الٌدكلة كٌكنت ليا جيشا كطنيا «الأعداء حيث الٌصراع المستمر مع الٌرـك ك
،خاض المعارؾ الطاحنة مع أعظـ دكؿ ذلؾ العصر فيزميا ،كىزمتو ،ككانت الٌصخرة التي 
 ،كمف ىنا برزت الٌنزعة الٌسياسٌية ذات الٌطابع الٌديني في خيطًب 2»تحٌطمت عمييا آماؿ الٌرـك
ابف نيباتة في أدبو الجيادم ،الذم دعا فيو إلى الجياد في سبيؿ الله ،كاستنياض الأٌمة بكؿ 
طاقتيا ،كالٌدعكة إلى الكحدة ،كالٌتضاميف  كنبذ الفيرقة كالاختلبؼ كالالتفاؼ حكؿ القيادة 
كتكطيد دعائـ الأمف ،كفي أدبو الجيادم كصؼى الخطيب البطؿ سيؼ الدكلة الحمداني ،كىك 
فُكونوا عباد الله مّمف ُيؤاِزرُه َعمى َعدّو الله «:في قكلو" الياء"ما دٌؿ عميو ضمير الغائب 
ويضافرُه بزَماع الُمِعدّْيف ،وا  سراع المجّديف ،وثُبات الُمتحقّْقيَف ،ونّياِت الُمّتِقيَف ،عند اغبراِر 
ااُُفِؽ ،واحمرار الَحَدؽ ،وانيماِر العَرِؽ ،وارتكاب طبٍؽ عمى طبٍؽ وازدلاِؼ الزُّحوِؼ  
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       .      1»والتفاِؼ الصُّ فوِؼ ،واخِتلًِؼ السُّيوِؼ والانصراِؼ مف الُحتوِؼ إلى الُحتوؼ ِ
في " الكاك"يلبحظ في ىذا الٌنص أٌف الخطيب كٌظؼ عينصي رنا إشارٌيا ىك الٌضمير المٌتصؿ    
 كىك يشير إلى مرجع ذكر داخؿ النص كىـ عباد الله ،كنخٌص منيـ الميجاىديف ،)كونوا(قكلو 
الذم يدعكىـ لمؤازرة قائدىـ في حربو بشجاعة ،كعزيمة نافذة حينما ييحمىى كطيسي المعركة 
 فمرجع ىذا )يؤازره، يضافره(في قكلو " الياء"الذم أٌشر عميو بضمير الغائب المتصؿ 
الضمير لـ يذكر في الٌنص ،كا  نما فيـ مف الٌسياؽ الخارجي ،كىك يعكد عمى سيؼ الٌدكلة 
الحمداني،كما إضماره في الٌنص إٌلا إيماء عمى حضكره في أذىاف المسمميف لشدة ،كقكة بأسو 
 حارب سيؼ الدكلة «في محاربة أعداء المسمميف إلى جانب عظمتو ،كعمك شأنو بينيـ فػقد
 )...(الٌرـك في عيقر دارىـ ،كبمىغ مكاطف لـ يبمغيا أحد مف العرب كالمسمميف لا قبمو ،كلا بعده
كذاع اسمو في العالـ الإسلبمي لا بكصفو حاكـ حمب فحسب ؛بؿ لأٌنو البطؿ الميجاًىد ضٌد 
.                      2»الٌرـك ،كقد كاف أقكل خصـ ،كأعظـ بطؿ كقؼ أماـ الجيكش البيزنطية
كبذلؾ نجد أف لمعناصر الإشارية دكر في تبميغ مقصدٌية المتكٌمـ التي تختمؼ حسب    
 فَأيَف الِفراُر إذا لَفح َىجيُرىا،واضَطَرـ َسعيُرىا ،واقمطرَّ «:الٌسياؽ الذم ترد فيو،يقكؿ الخطيب
دمُقيا وزميريُرىا ،وَسعت َآفاِتيا،وَنفَخت حّياتيا ،وَصعدت َذوائُبيا وَعقَّدت َعقارُبيا ،وَتفرَقع 
َىؿ مف : َشرارىا ،وارتفع ُغباُرىا وَقّطب،ُخزَّاُنَيا ،وكَمح أعَوانيا ،وىمَّت بالصُّ ُعود ،وَقاَلت
                                                                                                         .     3»مزيد
 ىجيرىا، سعيرىا، دمقيا ،زميريرىا ، آفاتيا (:في ىذا الٌنص في قكلو" الياء"الٌضمير    
كميا تعكد إلى مرجع خارج  )حّياتيا ، ذوائبيا، عقاربيا، شرارىا غبارىا ،ُخزّانيا، أعوانيا
 كقد أضمر -أىعى اذى نىا اللهي ًمنيىا -النص لـ يذكر صريحا،كىذا الضمير يشير إلى نار جينـ
لأٌف ما ذيكر مف أكصاؼ ىي ميختٌصة ،كمقصكرة عمييىا دكف  لمتٌأكيد عمى شٌدتيا ،كىكليا
 الًَّذم لا ًخزمى  كىالخيسرىافي العىًظي ـي ،كى شىرُّ المىآًب،كىًىيى الًخزمي الأىكبىري ،ًىيى مينتىيىى العىذىاًب غيرىا ؼ
  المؤمفزدىادى مؿ ،كما غرض الخطيب مف ذلؾ الكصؼ المريب إلا فىكقىوي كىلا خيسرىافى أىعظى ـي ًمنوي 
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 ،كليككف ذلؾ الكصؼ دافعا لمٌناس إلى اختيار الخاتمة السعيدة ،كالسعي كخٍكفان ،حى ذران 
 .لمكصكؿ إلييا ،كتجٌنب الخاتمة الٌسيئة ،كالابتعاد عف كٌؿ ما يقٌرب منيا
كعميو يتبيف أٌف الٌضمائر تيصٌنؼ ضمف الإشارٌيات الٌشخصية ،كتٌتصؼ بصفة الإبياـ    
لكٌنيا تكتسب معناىا بكاسطة الٌسياؽ الذم يجمك عنيا ىذه الصفة ،كعف طريؽ عممية 
 .الٌتكاصؿ بيف المتكٌمـ كالمتمقي
 :الإشارّيات الّزمانّية: 2-2   
 تأكيؿ الخطاب في مٌيةقكأ، كبير أثر اق،كؿ كالفاعؿ بالفعؿ الٌزمف تربط أدكات م        ق
 قمعرفت يتطٌمب ك ماقك ،اقمرجع يحدد أفك، اقليدرؾ قإلی المرسؿ يمـز إذ، صن حيحان  تأكيلب
التكمـ، فزماف  زماف إلى بالقياس الٌسياؽ يحٌدده زماف عمى تدؿ ٌ كممات «لأٌنيا 1التمفظ بمحظة
 الإشارة مركز أك الٌتكٌمـ زماف يعرؼ لـ فإذا الكلبـ، في الٌزمانٌية الإشارة مركز ىك الٌتكمـ
 "عبارة  في اليـك كممة مدلكؿ يتجاكز": فمثلب ،2»القارئ أك الٌسامع عمى التبس الأمر الٌزمانٌية
 ساعة كعشريف بأربع يتحٌدد الذم الككني الٌزمف إلى الإشارم ىذا العنصر دلالة "اليـك بنات
 ترد الذم الٌسياؽ إلى مكككلة الإضافٌية الٌدلالة فيذه،فيو  نعيش الذم العصر يشمؿ أف إلى
 .الإشارٌية العناصر ىذه فيو
ضي يضع الما فالفعؿ ،مف المتكٌمـبز بطتمر سيرتخضع لتؼ اقفإف ٌ ؿالأفعا صيغ لؾذؾ   
الفعؿ المضارع يضع الحدث في نقطة  ،بينماف المتكٌمـ ـز لعؿسابقة  زمنية نقطة في الحدث
 عمى داٌلة تككف« ىذه العناصر الإشارٌية قد لذلؾ فإف ٌ ؛ 3زمنية ليست سابقة لزمف المتكمـ
كقد يتطابقاف في  ،الٌنحكم الٌزمف عمى داٌلة تككف كقد... سمفا  يفترض الذم الككني الٌزمف
كقد يختمؼ الٌزمف الٌنحكم عف الٌزمف الككني ،فينشأ بينيما صراع لا تحٌمو إٌلا ،سياؽ الكلبـ 
 فتعتمد الإشارٌيات الزمانٌية في تفسيرىا عمى معرفة كقت الكلبـ ؛ 4»المعرفة بسياؽ الكلبـ
يمـز المرسؿ إليو أف « كتأكيؿ الخطاب الذم كردت فيو تأكيلب صحيحا، فمف أجؿ تحديدىا
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كيؤٌكؿ مككنات الٌتمفظ الٌمغكية بناء عمى ،يدرؾ لحظة الٌتمفظ فيتخذىا مرجعا تحيؿ عميو 
 . 1»معرفتيا
 لمٌزمف تقسيمو أقساما ثلبثة معتمدا عمى  )etsinevneB (    كقد أفضت دراسة بنفنست
                                                                                                                   : 2علبقة المتكٌمـ بالٌزمف
 يحٌس بو الإنساف ،كيدركو في حياتو ،كيختمؼ انقضاؤه مف بيئة لأخرل :الّزمف الّطبيعي- 1
                                                                      .   كيمتاز عف غيره مف الأزمنة بالاستمرارية 
  بما أٌف الإنساف جزء لا يتجٌزأ مف البيئة التي ينتمي إلييا ،كبما أٌنو :الّزمف الّتاريخي - 2
كائف حي تتعاقب عميو مجمكعة مف الأحداث ،فييمكنو أف يؤٌرخ لحياتو مف بدايتيا إلى نيايتيا 
 .كذلؾ عف طريؽ الٌذاكرة لتأليؼ ما يدعى بالٌسيرة الٌذاتية 
   )etsinevneB ()بنفنست( كمف المسانييف مف يحاكؿ إبعاد الٌزمف عف المرجعية ، إذ يؤٌكد 
 إف الٌزمف ىك«:تقكؿ )أركيكني(أٌف الأحداث ليست ىي الٌزمف ،لكٌنيا متضٌمنة فيو ، بينما 
  ،كيعكد ىذا الٌزمف إلى3»حصر حدث ما في محكر الأزمنة بالنسبة لكقت معتمد كمرجع
 . تاريخ أك فترة تاريخية في حضارة أك بيئة معينة
أما  )زمف الحديث ( مصطمح  )etsinevneB ()بنفنست(كقد أطمؽ عميو : زمف الحدث- 3
تكدكركؼ فقد أطمؽ عميو مصطمح زمف الخطاب ،كىك البحث عف تمثيمٌية الٌزمف في ارتباطو 
مع لحظة الحديث ،كيتجٌمى زمف الحديث في الحاضر الذم يشٌكؿ مرجعٌيتو أٌما الماضي         
 .كالمستقبؿ فمتعٌمقاف بو 
   كيتجٌمى الٌزمف في الٌمغة بكاسطة القرائف التي تتحٌدد بجكار الأفعاؿ عند نيايتيا أك بكاسطة 
 مثؿ البارحة ، كفي الصباح، كاليـك ، كالآف ،كغدا ،أما لحظة الخطاب فتبقى 4ظركؼ الزماف
المحكرالذم ترتب بكاسطتو مبيمات الزمف ،كلتحديد ىذه المبيمات تبعا لأزمنتيا تقترح 
  : 5الٌتصنيؼ الآتي )أركيكني(
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 .استعمالاتيا كدلالتيا يقترف بالحاضر: المبيمات الّتزامنية  -1
 .  زمنيا انقضى كفات:المبيمات القبمّية  -2
                 .الٌزمف الذم لـ ينقض بعد: المبيمات البعدّية -3
 كسيٌميت كذلؾ ؛لأنيا تخرج عف المبيمات  زمنيا غير محٌدد،: المبيمات الحيادّية -4
 .المحٌددة بسبب اختلبفيا عنيا
 رقكالٌش  ،كالٌسنة، ككنٌية تككف ،فقد الٌزمانية الإشارة معرفة في صراع يحصؿ كقد      
  الماضي عمى ،كالحاؿ الاستقباؿ عمى الماضي ،فيٌدؿ نحكية ،أك كالٌساعة، كاليـك كالأسبكع
 كىك ما ينبغي عمى المتمٌقي، 1الإشارة كمرجع،الكلبـ سياؽ بتحديد إلا ٌ حينئذو  الٌتمييز فلب يمكف
 الٌزمني نطاقيا داخؿ الٌتكاصؿ عممٌية تأطير عمى تعمؿ الٌزمانية الإشارٌيات «إدراكو لأف ٌ
      .2»كالٌتكاصمي كالٌتمفظي الٌنصي الٌزمف داخؿ معا كالمخاطب، اندماج المتكٌمـ عف كتعٌبر
فإٌف المرسؿ يمجأ في خطابو استعماؿ ،كلتداكلٌية المرجع الذم يصاحب ىذه الأدكات   
لأٌنو ؛ الخطيب في ديكاف خطبوالألفاظ الٌدالة عمى الٌزمف،كىذا الاستعماؿ خاضع لما يقصده 
كرد فيو لذا استعمؿ ابف  الذم الٌسياؽ إٌلا بمعرفة دلالتو يدرؾ أف لمقارئ يمكف كلا،ىـ مب زمف
كسٌميت بخطب ،ارتبطت بمناسبات دينٌية ،زمانٌية في خطب ديكانو إشارٌية صيغا الفارقي نيباتة
كىي خطب قصد ابف نباتة إلى جعميا أنمكذجا ييحتذل « خطبة ةكعددىا أربع عشر،المكاقيت 
بو عند مركر بعض المناسبات الدينية ،كقد خٌص ابف نباتة بعض المناسبات الٌدينية بأكثر 
كقد استعمؿ ،كىي كثيرة ، 3»مناسبات أخرل سكل خطبة كاحدةذ خأمف خطبة ،في حيف لـ ت
         الخطيب فييا إشارٌيات زمانٌية تدؿ عمى ما يسٌمى بالٌزماف الككني الذم يشمؿ الفصكؿ
 كقد جعؿ الخطبة الأكلى مف ىذا القسـ عف استقباؿ السنة،كالأشير ،كالأياـ ،كالسنكات 
وَقد استقبمتُـ رحمكـ الله عاًما َجديًدا ،وافَتتحتُـ َشيًرا ُمحرًَّما َحميدًا «:كفضؿ يـك عاشكراء 
أّوُؿ ُشيوِر السَّنِة ِفي التَّحِريـ ،وَأحقَّيا بالّتفِضيِؿ ،والتَّقديِـ َخّصو اُلله في اليوِـ الَعاِشر 
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بَثواٍب َجِزيٍؿ وافٍر، َأَتت بَفضِمو اَانبَياء ،وَصامُو الّصاِلُحوف ،والُعمماُء ،فَمف َرِغب في 
اغِتناِمو ،وَقدَّ َـ الّنيَة في ِصياِمو ،فمَيصـ الّتاسَع  والعاشَر ،ولا ُتعرُضوا عف تعظيِمو استكباًرا 
»فإفَّ ِصياـ َعاشوراَء َيعدُؿ صيا َـ سنٍة مقبولة ٍ
                                           .      1
 كردت في بداية )عاـ ،وشيرا(استعمؿ الخطيب في ىذا الٌنص صيغا إشارٌية زمانيٌة ىي    
كىك ، اٌتضحت مف خلبؿ الٌسياؽ الذم كرد فيو اكلكف دلالتوالٌنص ،ككاف يحكميا الإبياـ ،
فاٌتضى حى ت بذلؾ  )أّوؿ شيور الّسنة في الّتحريـ(:حينما عمد إلى تعريؼ ىذا الٌشير بقكلو
دلالتو ،كىك شير محٌرـ مف كٌؿ سنة ىجرية ،كقد بٌيف الخطيب فضؿ ىذا الٌشير ،حاثٌا 
التي عٌبر " عاشكراء"المتمٌقي عمى ضركرة استغلبلو خاٌصة كأٌنو خيصَّ بمناسبة دينٌية ىي 
   الذم ييعٌد صيامو ميعادلا لصياـ سنة كاممة    )اليـو العاشر(عنيا بصيغة إشارٌية زمانٌية 
كيبدك أف الخطيب في ديكانو استعمؿ صيغا إشارٌية زمانٌية ارتبطت بمناسبات دينٌية   
،تضٌمنت مقاصد تداكلٌية بٌينت فضائؿ شيكر الٌسنة عند الله عٌزكجؿ مف أجؿ المسارعة ببذؿ 
المزيد مف الٌطاعات ،كاجتناب المعاصي لمحصكؿ عمى الأجر كالٌثكاب ،كالفكز بالجٌنة كالٌنجاة 
 ألا وا  ّف شيرُكـ َىذا َشيٌر َحرا ٌـ َفضَّ مْتو الَجاِىمّية ،وَشّرَفو اِلإسَلًـ ،افَتتَح «: مف الٌنار يقكؿ 
الله بو ثلًثَة أشير ِكراـ َفّضَميا َعف شيور الّسنيَف ،وااعواِـ ، فرجُب أّوُؿ ُشيور الَبرَكة 
المنقذِة مف كّؿ فتنٍة وَىمَكة ،وىو َشيُر الله ااصبَّ تصبُّ فيو البركاُت عمى الَبراَيا 
ما عظَّـ اُلله مف ُحرَمة - عباد الله-وُتضاعُؼ فيو الَحسناُت ِلمف أقمَع عف الَخطاَيا،فعّظُموا
ىذا الّشير ،واستحُيوا مف اِلله في الِسرّْ ،والَجير واسَتغفُروا فيو رّبُكـ لمّسمؼ ،وُكوُنوا عمى 
.          2»َحذٍر منو في الُمؤَتنؼ فإفَّ الُمذنَب في ىذه الشُّيوَر لا ُيَميُؿ ،وُعقوَبُتو تتقدَّـ وُتعجَّ ؿ
بداية الٌنص، لـ يتحٌدد مرجعيا أم الٌشير الكاردة في " شير"الٌصيغة الإشارٌية الٌزمانٌية    
المقصكد مف الأشير الحـر ،كلكٌف الخطيب بٌيف منزلتو بيف الشيكر ،كفضمو عمى سائر 
الٌدىكر ،كتدٌرج الخطيب في الإفصاح عف ىذا الٌشير؛ ليخبر بأٌنو فاتحة ثلبثة أشير ،كٌرميا 
محـر ،كذك القعدة ،كذك الًحٌجة ،كجعؿ : الله عٌزكجٌؿ ،كمرجعيا مف خلبؿ الٌسياؽ ىي
المعصية  الخطيب شير رجب أكليا بركة نيانا الله فيو عف ارتكاب المعاصي مع أٌف ارتكاب
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ميحى ٌرـ ،كمنيٌي عنو في ىذه الأشير ،كغيرىا إٌلا أٌف الخطيب أراد تبميغ مقصدٌيتة الٌتداكلٌية 
 التي أخذت بيعدا دينيِّا ،كىي أٌف في  ىذه الأشير يككف التحريـ أشٌد ،كىذه الشيكر مقاديره   
.            كتقييضيا لمصالح العباد،لمعباد كجب تعميرىا بطاعتو كبشكره تعالى عمى منتو بيا 
 بعباده أف جعؿ ليـ مكاسـ في ىذه الحياة تيزاد فييا الأجكر، كمحٌطات تو تعالىمف رحـؼ   
 ،كىك ما حرص الخطيب عمى الٌتذكير بيذه ،كتغيير ما بالأنفس  لرفع معدٌؿ الإيمافإيمانٌية
شعباُف ضارًبا ُبْجراِنو ،قادًما بمعروِؼ - عباَد الله-َىذا «: الفضائؿ في خطبو الٌدينية يقكؿ
ربُّْكـ وا  حسانو، تتشعَُّب مف الّسماء عميكـ بركاُتو ،وُتَزّكي أعماَلكـ أوقاُتو وَساعاُتو ،أطنَب 
   .          رسوُؿ الله صمى الله عميـ وسمـ في َوصِفو ،ورغَّب في قياِـ ليمة ِنصفو
                                                                   .    1»لقصدىا ،وشّمروا لاغتناـ ِوردىا- رحمكـ الله- َفتأىَُّبوا
كبٌيف أٌف ليذا الٌشير   شير شعبافأٌشر الخطيبي في ىذا الٌنص بصيغة زمانٌية ككنٌية ،ىي    
 ىك شير تيرفىع فيو الأعماؿ إلى ربلِّ العالميف ،ؼفيو مكانةن كريمةن  كلمعبادة ،منزلةن عظيمةن 
مف جميع للؤنفس ،شير شعباف ىك تطيير  كتعٌظـ فيو الحسنات،الٌطاعات  تحسف فيوك
 ،كقد خٌصو الله تعالى بميمة مباركة ىي ليمة الٌنصؼ مف شعباف في قكلو كالمعاصي،الٌذنكب 
حيث أٌكد بيذا المؤٌشر الٌزماني عمى فضميا مسايرا ما شاع عند العامة مف ، )ليمة نصفو(
 أف ييجٌد فييا كما كاف يفعؿ نبيُّنا عميو أفضؿ المؤمفعمى ينبغي أحاديث في فضميا ؛لذا 
أف يزداد تشميره كحرصي و عمى الطاعة في ىذه الٌميمة بقياميا، كالعبادة ب الصلبة كالتسميـ فييا
                                                                                  .       كالذكر
رمضاف خيطبنا يعرض فييا لفضمو ،كمنزلتو بيف الشيكر  كيفرد الخطيب في ديكانو لشير     
 اقتِحُموا َحمبَة السّْباِؽ إلى الفوِز اَاكبِر،واغَتنُموا ُصحَبة الّرفاِؽ في : َأيُّيا النَّاس«:يقكؿ
                                                                      .  الّشير اازىر ،وتسّبُبوا لاّدخاِر الزّاِد في العمر ااقصر
في َشير رمضاَف النّْعمة السَّابغة ،ولِزمتُكـ مف الله -  َرِحمُكـ الله–فقد َعّمتُكـ    
الحجَّ ة ُالبالغة ،ألا وا  ّنو شيٌر جعمُو الله مصباح العاـ ،وواسطَة النّْظاـ،وأشرؼ قواعِد 
                                                                     .   2»الإسلًـ المشرَقِة بُنور الّصياـ والقياـ
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يدعك الخطيب في بداية نٌصو بأفعاؿ تكجييٌية مخاطبو الذم كٌضحوي ضمير المخاطىب     
 الذم يعكد مرجعو عمى الناس )اقتحموا ،اغتنموا ،تسببوا(لمجماعة الكاك المتصؿ مع الأفعاؿ
 لاغتناـ الخيرات  أف ييجًيد نفسو ليفكزى بقصب الٌسبؽكالمقصكد بيـ جماعة المسمميف إلى
 ،الذم اتٌضح مرجعو المقصكد عندما أكرده الخطيب )الّشير(التي ارتبطت بصيغة زمنية 
فشير رمضاف كما بٌينو الخطيب في نٌصو ىك ، )في شير رمضاف(بشكؿ صريح في قكلو 
 ،ًفيو تيعظَّ ـي شىعىاًئري كالكرامة كمٌيز أكقاتو عف سائر الأكقات،مكسـ عظيـ خٌصو الله بالفضؿ 
الإسلبـ بالٌصياـ كالقياـ ،كفي أثناء الحديث عف ىذا الٌشير الفضيؿ يذكير ليمة القدر فييشير 
فَيا أيُّيا الَعامُؿ َىذا َأواُف ازِدياِدؾ « :إلى عىظىمًتيا مرغلِّبا في تحرلِّ ييا ،كاغتناميا يقكؿ
واستمتاِعؾ ،ويا أّييا الَغافُؿ ىذا َشير َتيقٍُّضؾ ،وا ِ قلًِعَؾ ،شيٌر فيو ليمُة القدِر التي ِىي 
خيٌر مف َألؼ َشير، َما َسأؿ َاَلله فييا َسائٌؿ إلاَّ َأعَطاه ،ولا َأناَب إليو ُمِنيب إلا َقبَمو واجَتباُه 
    1»ولا َتعرََّض لمعروِفو َطالب إّلا جاَد َعميو،وَحباُه ،ولا َلجأ َإليو لاجيء إّلا أجاره وأصمَح باَلو
في الٌنص مؤٌشر زماني مبيـ غير معركؼ تاريخي يا ؛إلا أٌف الٌسياؽ كٌضح " ليمة" إٌف لفظةى    
،فميمة القدر كما ذكرىا الخطيب تككف في " القدر"  عمييا لفظة ؿ ٌميعاد ىذه الٌميمة ،كىك ماد
عف العشر الأكاخر مف شير رمضاف كىذا ما أكضحتو الأحاديث الٌدينية منيا ما كرد في 
كاف رسكؿي الله صمَّى الله عميو كسمَّـى ييجاًكر في العىٍشر الأكاًخر : عائشةى رًضيى اللهي عنيا قالت ٍ
» تىحرُّ كا ليمةى القىٍدر في العىٍشر الأكاًخر مف رمضافى : مف رمضافى ، كيقكؿ
  2
أٌف    كقد بمَّغ الخطيب مف خلبؿ ىذا الٌنص مقصدٌيتو مف إدراج ،كتذكير الٌناس بيا في 
     فييا خير مف العمؿ في ألؼ شير مٌما سكاىا،كىذا فضؿ عظيـ كرحمة مف الله لعباده العمؿ
لعباده       ا الله قمف أفضؿ الٌنعـ التي كىب،كىي كأف يحيكىا بالعبادة ، أف يعٌظمكىا بيـفجدير 
الله فييا  درىا جميؿ كليس ليا مثيؿ كيضاعؼ،ؽكمٌنة لا ييقابميا شكر، لا ييكازيو فضؿ ىافضؿي ك
 . ،كفييا تيقضى حكائجي وتقٌدـ مف ذنبو كاحتسابا غفر لو ما،قاميا إيمانا أمف  العمؿ القميؿ
       :    كما أفرد ابف نباتة في ديكانو خطبا تشمؿ الحديث عف يـك عيد الفطر ،كفضمو يقكؿ
 َيا عباَد اِلله إفَّ َيومُكـ َىذا َيـو َعظي ٌـ ،وعيٌد كريـ َفرَضو ربّّ رحيـ ،َخت َـ بو شيَر الّصياِـ «
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وافَتتح بو ُشيور َحّج َبيِتو الَحراِـ ،ُأحّؿ لُكـ فيو الطَّعا ُـ ،وُحّرـ َعميُكـ فيو الصّْ يا ُـ ،يوُـ 
                                              .      1»َتسبيٍح وَتيِميٍؿ وَتكبير ٍ،وَتعِظيـ وَتقِديس ،وَتمجيد وتحميد
 الٌدقة قكج عمى فييا المناسبة زماف تحديد يمكف لا في ىذا الٌنص )يـو(نلبحظ أٌف لفظة    
ة ،كسياؽ الٌنص ىك الذم حٌدد مرجعٌيتيا الٌزمانٌية     بالخطاب التمفظ لحظة معرفة يت ٌـ لـ إذا 
كىك يـك عيد الفطر الذم ييصاًدؼ الفاتح مف شكاؿ في كؿ سنة ،كما دٌؿ عميو الأكصاؼ 
التي نسبيا الخطيب إليو ،في أٌنو ختاـ لشير رمضاف ،أحٌؿ فيو الٌطعاـ ،كحٌرـ فيو الٌصياـ 
التي ارتبطت دلالتيا الٌزمنٌية " يـك"كىك يـك مبارؾ عند الله عٌز كجٌؿ ،كالٌشيء نفسو لمفظة 
َىَذا َيـو محضرُه َزكاة «: بعيد الأضحى المبارؾ ،كالذم دٌؿ عمييا سياؽ الٌنص في قكلو
وِلصاِلح َعمِمُكـ َمنَماٌة ،وِلسَواِلؼ ذنوبكـ َممحاٌة ،وِمف ُمؤَتَنِؼ آثامُكـ منجاة ،فاتَّبُعوا ِفيو 
السُّنََّة واستوِجُبوا فيو الِمّنة ،بِإراَقة دٍـ سائٍؿ ،وا  تماـ ُنُسٍؾ كامؿ ،فِإذا انصَرفتُـ إف َشاء اُلله 
إلى َمنازِلُكـ ،فَمف َكاَنت لو ُأضحَية َفميْبدأ بيا ،ولَيسَتقِبؿ بيا الِقبمة ،ولُيكّبر الله ،وليذكر 
                                                                         .          2 »اسمو ولَينَحرىا َنحًرا ،ولا ينخُعيا َنخًعا
في ىذا الٌنص ميبيىـ لـ تٌتضح مرجعٌيتيو في البداية ،كلكف سياؽ " يـك"فالميؤشلِّر الٌزماني    
الٌنص حمؿ في طٌياتو تكصيفات ؛جعمت منو يكما مباركا لدل المتمٌقي خاٌصة ،كأٌف المتكٌمـ   
بمٌغ الخير الذم يحممو ىذا اليـك في أنو زكاة لمٌنفس ،كمىاحو لمٌذنب يربيك فيو العمؿ " الخطيب" 
الٌصالح ،كتنجى منو الآثاـ كالخطايا،كبعدىا راح الخطيب ييعدلِّدي شعائر ىذا اليـك ،كجعؿ 
 كسًب اؿ طٌيب  مفىي الٌتقٌرب بأضًحية،شعيرة نتعٌبد الله بيا في ىذا اليـك العظيـ أعظـ 
كحلبؿ الماؿ ،كىذه الٌشعائر حٌددت مرجعٌية ىذا اليـك ،كىك يـك عيد الأضحى المبارؾ الذم 
  .مف كٌؿ سنة ىجرٌية  الحٌجةمذ العاشر مف يكافؽ
   كما تضٌمنت خطب الديكاف بعض الإشارٌيات الٌزمانٌية التي خالفت معناىا المعجمي 
 فَيا أيَُّيا الَغفَمة الُمقصّْ روَف ،بَماَذا إلى الَمِمؾ الدَّيَّاف َغًدا  «: قكلوككيظلِّفت تكظيفنا تداكليِّا منيا
       3»  )42:الصافات(﴾         ﴿:َتعتِذروف ، أـ َماذا َتقوُلوف، إذ قاؿ
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 بيـك كٍعدى الله ككعيدىه يشمؿدلالتو الٌزمنٌية الككنٌية ،ؿ )غدا(تجاكز الممفكظ الإشارم الٌزماني    
 ذلؾ اليـك الذم يعجز المسمـ الغافؿ فيو عف كلمف عصاه،كما أعٌده لمف أطاعو ، الحساب
 مكككلة الإضافٌية الٌدلالة ىذهجكاب الله عزكجؿ ؛حينما يسألو عٌما اجترحو في حياتو الدنيا ،ك
 المعرفة المشتركة بيف طرفي  إلى جانبتحديد مرجعيا لؿع د ساعالذم سياؽ الٌتمٌفظ إلى
 بأٌف المتمٌقي يستطيع يعمـ ،كىك )غدا(الخطاب ،فالميتكملِّـ يتمفَّظ بالعنصر الإشارم الٌزماني
                                                                                                                 .     تأكيمو تأكيلب مناسبا 
كاستخدـ الخطيب الإشاريات الٌزمانٌية استخداما مزدكج الكظيفة بحيث تحيؿ إلى مرجعيا     
أفَّ َممرَّ - عباَد الله-واعَمُموا «:الٌزماني ،كأشياء أخرل حسب حاجة الخطيب كمنيا قكلو
الّميالي ،وااّياـ ،وَمكرَّ الشُّيور ،وااعواِـ ُينذراف بانقضاِب ااعماِر ،وُيؤِذَناف بخراب الّديار 
              .        1»الجميد وُيقرّْباف البعيد ،وُيبِمَياف الجديد ،وَييِدماِف المشيد وُيوِىناف
كىي لـ ، )الّميالي،ااّياـ،الّشيور،ااعواـ(:تضٌمف ىذا الخطاب ممفكظات إٌشارية زمانٌية ىي  
تقتصر عمى إحالتيا الٌزمنٌية فقط ؛بؿ تعٌدت لدلالات أخرل تيفيـ مف الٌسياؽ ،كىي أٌف ميركر 
 ،كىي تترؾ آثارا عمى الناس كالديار فالجديد الأعمار  مركرايتبعيوىذه الممفكظات الٌزمانٌية 
كعمى ىذا فييا ييبمى ،كالمشيد ييدـ ،كالقكم يضعؼ ،كالمعمكر يخٌرب ،كالمكت يقرب ،
 صي مِّا بيكمنا يككف المتمٌقيكأف لا  الاعتبار مف حكادثيا لمٌنيكض مف الغفمة المعاشة ،فالكاجب
 ٌتعظ بيامدرؾ ليا معنى أك مي كالأٌياـ مف غير أف ، الأعكاـ قكتنصـر أماـ، الحكادث قتمٌر عمي
كأف ييًعدَّ الًعدَّة ليـك القيامة باستغلبؿ الكقت بعمؿ الخيرات ،كاستثمارىا ليذا اليـك ؛لأٌف 
أيَُّيا « :الإنساف لا يدرم متى يأتيو المكت كالمكت حٌؽ لا مفٌر منو ،ككذلؾ الحساب يقكؿ
َما الاعتَذار َبعد الإنَذاِر،وَما الَوسيَمة يوَـ الَعرِض َعمى النَّاِر ،وَما الُحّجُة عند : النَّاُس 
وُحصّْ َمت أعمالكـ غيبا كأشياٍد ُعصَبا كآحاٍد  ...«: ،كيقكؿ في مكضع آخر2»مسألة الجّبار
ُىُمودا في ُظمـ الإلَحاد إلى يـو التّْناد ،يوِـ الِمعاِد ،والجمِع ،يوِـ حصاِد الّزرع يـو الّسؤاؿ 
                                                                 3»الَعِتيد، يـو الخجؿ مف الّتعديد ،يـو يقوُؿ الله لجيّنـ ىؿ امتلأِت ،وتُقوؿ ىؿ مف مِزيد
 فَّ ؛لأ البعدية لمعف  يحمؿ في كلب الٌنصيف(ـ يو)الٌزماني الإشارم الممفكظنجد أٌف     
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ـ تقـك الٌساعة التي لا ريب فييا  يك أم ا؛قعمي كما الأرض تعالى الله يرث يـك بو صكدؽالـ
 حسب أركيكني مف (ـيو)كالتي لا يعمـ كقت قياميا سكل الله عزكجؿ ،كليذا صي ٌنؼ الٌزماف 
الٌظركؼ الحيادٌية التي يصعب تحديد زمنيا، كالخطيب مف خلبؿ ىذا المؤٌشر الٌزماني عٌبر 
عف مقصدٌيتو التي أراد تبميغيا لمخاًطًبو ،كىي أىمٌية الٌزمف في حياة المسمـ ؛لأٌنو محاسب 
المزيد مف  عمى ما اقترؼ فيو ،كمطالب باستغلبلو ،كالتزٌكد فيو لمآلو بالجٌد كالاجتياد ،كبذؿ
  .الاستعداد ليـك الحساب
 الٌزمانية أيضا عمى سياؽ المكقؼ حيث لا يمكف فٌؾ إبياميا كا  حالتيا تعتمد الإشارٌيات    
إّنو ليس : أّييا الّناس«: إلا إذا عممنا زمف الٌتمفظ بيا مف ذلؾ قكلو،عمى مراجعيا الحقيقية 
وا  ّنو لـ يؤّخر عند ،ولا أشَرؼ عنده مف محّمَد نجّيو وصفّيو ،أحد أكرَـ عمى الله مف نبّيو 
،ولقد أتاه في مثؿ شيركـ ىذا مف ُرُسؿ رّبو  ولـ يعّمر عند حضور منّيتو،انقضاء ُمّدِتو 
                                          .       1»،فجّدوا بروِحو الّزكّية لينقُموىاالكراـ الموكموف بنفوس ااناـ
يستحضر الخطيب في ىذا المقطع لحظة كفاة سٌيد الأناـ محٌمد عميو أفضؿ الصلبة    
كالتسميـ ،كذلؾ بيغية الاٌتعاظ ،كالاعتبار ،كالاقتناع بحتمٌية المكت كانقضاء الأجؿ حينما تيدٌؽ 
في ىذه الخطبة إلى مرجعو الحقيقي ،لابٌد  )شيركـ(ساعة الٌرحيؿ، كلإحالة العنصر الزمني
»زمف الٌتكمـ أك ما ييسٌمى بالمركز الإشارم«مف معرفة 
 ،كمف خلبؿ سياؽ الخطبة الذم 2
حٌدد دلالة الٌتمٌفظ الإشارم الزمني ،كىك الٌشير الذم تكفي فيو نبٌينا محٌمد صٌمى الله عميو 
                                                                                     .     كسمـ ،كالمكافؽ لشير ربيع الثاني
َوجَب ُشكُر َمف َلـ يَزؿ ُشكر : أيُّيا النَّاُس «:كيقكؿ الخطيب في مكضع آخر مف ديكانو   
      ،فمَيُكف ُكّؿ امريء ِمنُكـ ِلربّْو َحامًدا  ِنعِمو َواجًبا،وَغمَب ِحزَب َمف كاف ِحزُبو أَبدا َغالًبا
َأنَعـ ِبو َعميُكـ ِمف َبرَكة َىذا الشَّيِر ِمف َجميِؿ  ولَيبَعث إليو ِمف إخَلًِصو َوافًدا َعَمى َما
وَمنِحيـ ِمف َجميِؿ الَفتِح والنَّصر،وَأداَؿ َليـ ِمف الَكفرة َأىَؿ الِعناِد والَغدِر،َبعد َتفاُقـ ،الصَّ بِر 
                                                                                    .    3»والَفرّْ  وَتطاُوؿ الَكر ّ،اامر 
سياؽ الخطبة ىنا ييفًي ـي الغرض الحقيقي مف إنجازىا ،كىك أٌف الخطيب يرل أف نصر الله    
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تعالى نعمة كرحمة لأكليائو مف المسمميف كمٌنة منو ،كفضؿ لا حكؿ كلا قكة ليـ بو ،ككجب 
  )الّشير(عمييـ شكر ىذه الٌنعمة ،كالمحافظة عمييا ،كقد جاء ذلؾ مقركف بمؤٌشر زمني
 ؛أم 1»معرفة كقت الكلبـ ذم العلبقة«كلكي يتبٌيف دلالة ىذا المؤٌشر الزمني فييا ،لابد مف 
كقعة  «مجريات الأحداث المحيطة بيذه الخطبة ،حٌتى تتحٌدد مرجعٌيتو ، كىي حسب ما كرد
كظفره بيـ بعد خمسيف حممة ،نجا فتى سيؼ الٌدكلة رحمو الله بالٌرـك عمى باب حصف زياد 
،كعميو 2»كثلبثمائة كانت بينيـ في يـك الٌسبت لًسٌت بقيف مف شعباف سنة إحدل كخمسيف
للئشارٌيات الٌزمانية حتى لا يمٌؼ الممفكظ الٌمبس،كيحيط بو  يتكجب تحديد المرجعية الٌدقيقة
    .         الٌتخاطب الإبياـ،كذلؾ ما يعطي للئشارٌيات الٌزمانية الٌدكر الفٌعاؿ في عممٌيات
 :الإشارّيات المكانّية: 2-2
 ًقيمت فيو  الذم الماٌدم المباشر الٌسياؽ عمى تفسيرىا يعتمد إشارٌية ىي عناصر      
يتأٌسس المكاف في تمؾ الٌنقطة مف الفضاء التي « كمعرفة مكاف المتكٌمـ كقت التكٌمـ ،كبذلؾ 
، أك يككف المكاف الميشار إليو 3» )لحظة الٌتمفظ(أثناء الحديث – المتكٌمـ – يتكاجد فييا 
مركز  بالقياس ، إليو تشير ما كفؽ عمى إلا ٌ ىاتحديد يمكف معركفا لمٌسامع  كالمخاطب ،فلب
ينفٌؾ عف المكاف عند تمفٌظو «  حيث لا يمكف لممتكٌمـ أف –المتكٌمـ مكاف- الإشارة
.                  4»بالخطاب،كىذا يعطي الاشارٌيات المكانٌية مشركعٌيتيا ،كا  سياميا في الخطاب
 جية فكممات أك بعدان  أك إليو قربان  تشير التي العناصر اختيار في أثره المكاف كلتحديد   
 خمؼ ، أماـ ، تحت ، فكؽ :نحك المكاف كسائر ظركؼهنالك ،، هناك، ذاؾ ذاق : الإشارة
 ، كعمى 5جيتو أك المتكٌمـ مكقع بتحديد إلا ٌ يتحٌدد لا إلى مكافىا ب ييشار عناصر ىاكؿ ٌ ...
 في مرجعٌية نقاط إلى بالانتساب المكاقع  بتحديد«المكانٌية  الإشارٌيات تختٌص  ذلؾ كفؽ
تيقاس أىمٌية الٌتحديد المكانٌي بشكؿ عاـ انطلبقا مف الحقيقة القائمة أٌف ىناؾ الحدث ،ك
بتحديد  كا  ٌماأكلى،  جية مف الكصؼ أكطريقتاف رئيسيتاف للئشارة إلى المكاف إما بالٌتسمية 
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 مكاف معرفة تستمـز بالضبط، الخطاب في المتكمـ مكقع كمعرفة ، 1»أماكنيا مف جية أخرل 
 فضلب المتكٌمـ اٌتجاه معرفة معناىا فيـ يستمـز المكاف ما ظركؼ مف  لأف ٌ2كاتجاىو المتكٌمـ
 .كغيرىا خمؼ، أماـ، شماؿ، يميف، :مثؿ مكانو، عف
    كمعرفة مكاف الٌتمفظ يسيـ إسياما كبيرا في فيـ الخطاب ،كتأكيمو التٌأكيؿ الٌصحيح كبمكغ
  مع عنصر الكلبـفحسب ـ متعاملبالكلب ليس«المعنى بفيـ قصد المتكمـ عمى اعتبار أٌنو 
 ،فمعرفة المرجع المكاني لمخطاب يسيـ في تحديد مراد الميتكٌمـ 3»إٌنما ىك حبيس في سياجو
بارعا، حينما ربطيا  تكظيفا خطبو في المكانٌية الإشارٌيات تكظيؼ ابف نباتة كمقصده لذا أجاد
بتحقيؽ مقصدٌيتو التي أخذت بيعدا دينٌيا يقـك عمى الكعظ كالاعتبار ،كقد شٌكؿ مكضكعا 
أساسٌيا كاف الخطيب ينطمؽ منو في إقناع الناس ،كحٌثيـ إلى الالتزاـ بأكامر الله تعالى ،كفعؿ 
 وُأحذّْرُكـ َداًرا َدوائُرىا َدائَرة ،وِتجارُتيا بائرٌة «:الخيرات ،كالعمؿ للآخرة قبؿ فكات الأكاف يقكؿ 
وَآفاُتيا َراشَقة َوآَياُتيا َناطَقٌة ،اُلمتَعّزُز ِبيا َذليٌؿ ،والُمَتكّثر ِبيا َقميؿ َمف َوِثَؽ ِبَيا َخِذَلتو 
- َرحَمكـ الله–وَمف اعَتصَـ ِبيا َأسَممتُو ،وَمف َطَمبيا َفاَتتو ،وَمف َتَجنَّبَيا َأتْتو، فَما الاغتَرار 
                                                                               .  4»بداٍر َىذه ِصفاُتيا َعياًنا لا ِإخَباًرا 
يصؼ الخطيب في ىذا الٌنص الٌدنيا ،كيحٌذر منيا ،كعٌبر عف ذلؾ باستخداـ المؤٌشر    
 فما تشبييو الدنيا بالدار؛ إلا لتقريب الٌصكرة إلى ذىف المتمقي،كمف ثـ الإذعاف )دارا(المكاني 
كالاقتناع بالحٌث عمى الٌزىد فييا ،كالٌدعكة إلى العمؿ للآخرة فيك يخبره بأٌف الٌدنيا داره أٌكليا 
عناء ،كآخرىا فناء ،كالمتمٌسؾ بيا كالمتمٌسؾ بالٌسراب ،كمف جعؿ الدنيا أكبر ىٌمو ،كمبمىغ 
عممو ذيؿَّ ،كخذيؿ ؛لأٌنيا تنأل عف طالبيا كتيقبؿ عف متجٌنبيا ،كأحداثييا شاىد عياف عف كٌؿ 
 .                             كميمكيا فناء،كنعيميا ابتلبء ،متاع الغركر فحياتيا عناء ذلؾ ،فيي 
 واحذُروا الدُّنَيا فإنَّيا داُر ظمٍف لا شؾَّ فييا ،وَقراُر حزف «:كفي الٌسياؽ نفسو يقكؿ  
لُمصَطفيَيا ،وَمداُر ِمحف َجامَعة عمى ُمقتِفييا ،وَمحاُر ِفتٍف َواقَعة بمعتفييا ،وَمتَجر َأرباٍح 
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                                                                                                       .        1 »لَعارِفييا ،وَمصَدر فلًح ٍلعاِئِفيَيا
المكانٌية ،كقد اقترى نىت كٌؿ مٌرة بًدلالة ،فتارة بالٌدار  شٌبو الخطيب الٌدنيا ببعض المؤٌشرات   
التي لا تضمف ،كمٌرة بالقرار ،كىك المكاف العميؽ الذم  تجتمع فيو الأحزاف عند كٌؿ مف 
 لاجتماع الفتف ،كتارة أخرل ااختارىا كمدارا لممحف كالمصاعب لكٌؿ مف تتٌبع أثرىا ،كمحار
بالمتجر المربح حينما يستغٌميا المؤمف بالعمؿ الٌصالح كطريؽ للآخرة ،كمصدرا لمٌنجاح لكٌؿ 
مف عٌؼ عف ممذاتيا ،كلكي يؤٌكد الخطيب كلبمو كاف يدعك في خطبو إلى الاعتبار 
بالٌسابقيف مف خلبؿ الٌنظر في أحكاؿ الٌناس ،كالأمـ الماضية ،كالكقكؼ عمى آثارىـ ،كديارىـ 
ليتبٌيف فعؿ المكت بيـ ، حتى يصؿ الإنساف إلى غايتو التي كيجد لأجميا ،فيعمؿ عمى 
َأيَف أىُؿ الَمعاِقؿ الَمِنيعُة ،والَمناِزؿ  « :الخلبص بنفسو قبؿ فكات الأكاف  يقكؿ ابف نباتة
 ،وأرَجَأ اَلعمَؿ ،واسَتكَثر َأيَف َمف َأطاَؿ اَامؿ ،واستعذب الميؿ الرَّفيَعة ،واابِنَية الَعجيَبة
                                                                      .    2»العبيَد والَخوؿ َ
المعاقؿ المنيعة (استخدـ الخطيب بعض المؤشرات المكانية القائمة عمى التسمية كالكصؼ   
مف أجؿ تبميغ مقصديتو في تذكير المسمـ ، )المنازؿ الرفيعة،اابنية العجيبة،ااقنية الرحيبة
،كجمعكا  كالقركف الماضية، كقد بنيكا المدائف،يتفٌكر في أحكاؿ الأمـ الٌسابقة كدعكتو أف 
،كحفركا الأنيار،كشٌيدكا القصكر،كعٌمركا الٌديار، كلٌربما ظٌنكا أٌنيـ في ىذه الٌدنيا  الخزائف
فبينما ىـ يعيشكف مرفييف في ىذا الحمـ،إذ ىجـ عمييـ ىادـ  ،ميخٌمدكف، كما ىـ عنيا براحميف
، فأصبحكا عظامان رميمان، كريفاتان ىشيمان، كا  ذ بمنازليـ )المكت(كمفٌرؽ الجماعات ،الٌمذات 
خاكية، كقصكرىـ خالية، فأصبحكا لا يرل إلا مساكنيـ، كقد خٌمفكا كؿ شيء كراءىـ،لـ 
 فَكـ َقد « :شيئا ،كفي ذلؾ يقكؿكلا منصبان، لـ يأخذكا معيـ ،كلا جاىان ،يأخذكا معيـ مالان 
رأيتُـ ِدياًرا ارَتَحؿ َعنَيا بالَموت ُعّماُرىا ،واسَتوَلى عمى إْقباِليا ،وا  دَبارَىا، َفأصَبحت بالنُُّحوِس 
                           .   3»َأقَطاُرىا معممة بالُعبوِس آَثارَِىا ُمبَيمة َعمى الَواقؼ بيا َأخَبارَىا
كانت المؤٌشرات المكانٌية القائمة عمى الٌتسمية ،كالكصؼ أيضا في ىذا المقطع    
 فباستفياـ  المكت أعظـ كاعظ كأبمغي زاجر، بمثابة حي ٌجة عمى أف ٌ)ديارا،أقطارىا، آثارىا(
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إنكارم تعجٌبي يدعك الخطيب المتمٌقي إلى إمعاف الٌنظر ،كالفكر في الذيف سبقكه رحمكا  
كترككا ديارىـ قفارا كالأطلبؿ مكحشة لا أنيس ،كلا رفيؽ فييا، كعميو عمى العبد أف يتيٌقف بأٌف 
ييكًقف بيا ،كيعرؼ أنَّو منتوو إلييا لا محالة، طاؿ عمره يجب أف المكت ىك تمؾ الحقيقة التي 
 الذم عٌبر عنو الخطيب أـ قصر فلب بٌد مف ساعة الرحيؿ، كسكنى ذلؾ القبر المكحش
 وَغدا ُيفضى بكـ إلى ُظَمـ ُحفِرُكـ، وُيوَضح لكـ ُمبَيـ َخبرُكـ ،فَحممتُـ َمنزِلا ُتوجس «:كاعظا
بِير َساكُنو آياُتو، وَيطوُؿ ِفيو إلى الِمَعاد ت ُالوحشُة َعرَصاتو ،وتكّر عميكـ بالآفاِت ِجياُتو ،و
»ُسباتو، وَأعِظ ْـ بو منزلا أّوُؿ ُوروده َندامة ،وآخُر ُحدوِده الِقياَمة
                                           . 1
 فييا الإيماف في يجٌددكقفة ركحانية ،كقفة، في ىذا المقطع يدعك الخطيب متمٌقيو إلى     
 ،كقد عٌبر الخطيب عف ذلؾ باستخداـ المؤٌشر الغفمة كالذنكب زيؿ عنيا غبارم،ك القمكب
 عف المآؿ الذم يسير إليو كٌؿ إنساف ،ألا كىك القبر دار الإنساف التي )حفركـ، منزلا(المكاني
كقد قٌدـ الخطيب صكرة ىذا المؤٌشر ، أٌكؿ منازؿ الآخرة،ك كاف قبؿ المكت يبنييا
 أٌنو حيثبعد رحيمو عف الدنيا ،  ،كعٌظـ مف شأنو ،فيك مسكف الإنساف الكحيد)القبر(المكاني
 فيو  كلا صاحب،لا أنيس ، الأرجاء في بطف الأرض ،بلب أبكاب يمتمئ بالكحشة مظمـ
لذلؾ حرص الخطيب عمى كتجكؿ في جياتو الآفات ،كيطكؿ نـك النازؿ فيو إلى يـك القيامة ؛
تكجيو الٌناس بنصحو ليـ بالجٌد كالاجتياد في الٌطاعة ،كعمؿ الخيرات ،كالابتعاد عف 
المعاصي ،كيحٌذرىـ أف يسمككا سيبؿ الميالؾ التي تؤٌدم بصاحبيا إلى الٌنار، يقكؿ الخطيب 
َأف تسُمكوا ُسبؿ المياِلؾ ،فإنَّيا ُتسٍرع بَسالِكيا إلى َمالٍؾ - عباد الله-فاَلله اَلله  «: محٌذرا
  .                        2»َخازف الّنار ،وَصاِحب َداِر الَبَواِر،وِسجف الُمناِفقيَف،والُفّجار،وَمَحؿّْ َسخط الجّبار
أسيمت المؤٌشرات المكانٌية في ىذا المقطع بتبميغ مقصدٌية الخطيب في الٌترىيب مف لقد    
عف ما  )المسمـ(الٌنار عف طريؽ كصفيا ،كبياف حاؿ المسمـ فييا ،كذلؾ بيغيىة ابتعاد المتمٌقي 
يؤٌدم بو إلى ىذه الٌتيمكة ،كالمتمٌثمة في المعاصي عمى اختلبؼ أنكاعيا ؛لأنيا تقكد إلى 
دار (كقد عٌبر عنيا بالمؤٌشر المكانيالخزم العظيـ،كالخسراف المبيف،كالجزاء الأليـ،الٌنار،
 ،كأىميا المنافقيف الفيٌجار الذيف ،كحٌتى لك طمبكا الخركج منيا ،فذلؾ يستحيؿ يبقكف )البوار
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 فالجزاء فييا مف جنس العمؿ )سجف(حبسيف فييا ،كذلؾ ما دٌؿ عميو المؤٌشر المكاني 
 بغضب الله ،كسخطو عف ىذه الفئة ،كذلؾ حٌتى ييًجٌد الٌناس )محؿ(كاقترف المؤٌشر المكاني 
،كما غرضو مف كٌؿ ىذا الٌترىيب إٌلا  في الخلبص ،كليزدادكا طاعة لرٌبيـ في كؿ الأحكاؿ
جٌنات اؿ ليككف دافعا لمٌناس إلى اختيار الخاتمة السعيدة ،كالسعي إلى الكصكؿ إلييا ،كنيؿ
 ،كاجتناب الخاتمة الٌسيئة ،كالابتعاد عف كٌؿ ما يقٌرب منيا ،كيكاصؿ الخطيب حاثٌا نيراؿك
:      المسمـ عمى الإسراع في الٌتكبة ،كالٌرجكع إلى الله تعالى محٌذرا إٌياه مف نار جيٌنـ قائلب
 َبادُروا بالتَّوَبة َقبؿ اسِتحقاِؽ َدار الَخيَبة، َيا َليا داًرا معُدوًما رَخاُؤىا َمحُتوًما َبلًُؤىا «
ُمظممٌة َمساِلُكيا،ُمبيَمة َمياِلُكيا ،ُمخّمًدا َأسيُرىا ،ُمؤّبدا َسعيُرىا ،ُمتَناىًيا َتغييُرىا عالًيا 
 وُأحذّْرُكـ َدار ُفرقٍة ما ليا ائتلًٌؼ ،وقَرار « :كيكاصؿ في كصؼ الٌنار محٌذرا ، 1»زفيُرىا
ُحرقة َمالَيا انصَراؼ ،وأَمانَي َرجَعة َما َليا إسَعاؼ ،وَأحاِظَي َفجَعة أوَجَبيا اِلإسَراؼ 
                        2»وَمقاَمات َىواٍف ُيذّؿ بيا ااشراُؼ ،وُظُممات أحزاٍف َتتَبايف َلَيا االاؼ
 في المقطعيف يعٌبر عف الٌنار التي أعٌدىا الله لمعاصيف المبتعديف )دار(المؤٌشر المكاني     
 شٌر دار عف تعاليـ الٌديف الإسلبمي ،كقٌدـ ىذا الميؤٌشر الكلبمي صفات الٌنار في أٌنيا
 ،ييكقد فييا الٌسعير مساًلكييا مظممة ،كميالكيا ميبيمىة،ك  ضٌيقةأرجاؤيىا، عذاب كعذابييا شر ٌ
خى اًلديكفى ًفييىا لا يىرحى ميكفى أىميا كالٌزفير، أبكابييا مؤصدة، كعمدىا ممٌددة، ،كيعمك فييا الٌشييؽ 
معان لمٌنفكس عف غيلِّيا  ،كما غاية الخطيب مف ىذا الكصؼ المخيؼ ،إٌلا إعى نيىا كىلا يىًبيديكفي 
حًقيًؽ التَّكًحيًد كىا ً خلبًص العىمى ًؿ  بتى  كباعثان ليا إلى فلبحيا كرشادىابقطع اتباع شيكاتياكفسادىا،
اًلإيمىافي ؼًلله، كىاًلإيمى اًف ًبًو كىالعىمى ًؿ الصَّ اًلًح، كىاًلإحسىاًف ًإلى الخى مًؽ، كى ًذكًر اًلله كى ديعى اًئًو ًبالنَّجى اًة، 
 ،كقد ربطو الخطيب بالقيامة ًلييخى ملِّصى ييـ ًمفى النَّار ً ًمف أىعظىًـ مى ا يىتىكى سَّؿي ًبًو ًعبىادي اًلله ًإلى رى بلًِّيـ
                                  .         كفي كؿ ذلؾ يبرز تأثٌره بالٌتراث الإسلبمي ،كالإيماف بالغيبٌيات 
 فُوجوُىيـ مف الّنعيـ َنِضرة «:كما يصؼ الخطيب أىؿ الجٌنة ،كنعيميا مرٌغبا فييا بقكلو    
ورائحُتيـ مف ِطيب النَّسيِـ َعطرٌة ،وُقُموبُيـ بِجواِر الَغفوِر الرَّحيِـ ُمستبشرٌة ،وقد َذَىب َعنُيـ 
الُحزف ،وَباَينتُيـ الِمحُف وَطاَب لُيـ الَمقيُؿ، والَوَطُف في َداٍر َقد اتََّسعت َأقَطارَىا ،وَأيَنَعت 
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واّطرَدت أنَياُرىا وَتَمّيدت أشَجارىا ،وَغّرَدت َأطياُرىا ،ونيدت أبكاُرىا ،وَعِمَيت َمَجالُسيا  ِثماُرىا
وَحمَيت عرائُسيا واختاَلت وصائُفيا ،وتوالت لطائُفيا ،وَأشَرقت ُقبابيا ،وأُدىَقت أكواُبيا 
وحُسنت بدائُعيا ،وَأِمنت َفجاِئُعيا ،قد َكاشَفيـ الجواد بَمحض اِلِوداد ،وأوَجب َليـ المزيُد 
                                                                         .                                                                        1»َعمى الُمراد ِ
في المقطع الٌنعيـ الخالد الذم لا يفنى،إٌنيا الجٌنة التي أعٌدىا  )دار(بٌيف المؤٌشر المكاني    
،فأحسف غرسيا بيده - تعالى-يث غرس الله  نيفيكسييـ  حأىنأي ما تسكفي إليوالله لممٌتقيف ،فيي 
 منو، كملؤىا بالخير كالٌرحمات كالحٌب كالٌسعادة كجعميا ميستقٌران لأكليائو فضلبن كرحمةن الغرس ،
كفييا ما لا عيف رأت ،كلا أذف سمعت ،كالمقصد الٌتداكلي الذم يرجكه الخطيب مف ىذا 
ما غاية ًذٍكر الجٌنة ككصفيا كصفان دقيقان؛ؼكالعبادات ، ترغيب الٌناس بالٌطاعات الكصؼ ىك
 كينتظركنيا بميفةو كرغبةو - تعالى - عمى أكامر الله اييقبمكؼ ليتشٌجع الٌناس الخطيب منو إلا
      .المنقمب الحى سف فينقمبكف بذلؾ ٌما ييبعدىـ عنيا،باجتنابيـ ع يياكيمتزمكف بما يكصميـ إؿ
نباتة  كعميو يتبٌيف أٌف الإشارٌيات المكانٌية قد لعبت دكرا ميٌما في تجمية قصد الخطيب ابف 
                             . من جھة أخرىكفي تأثير الخطاب عمى المتمٌقي
 
 .
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:  تجمّيات الافتراض المسبق في ُخطب الّديوان: أّولا
: مفيوم الافتراض الُمسبق : 1-1
       تيعٌد الافتراضات الميسبقة مف المفاىيـ الٌتداكلية المتعٌمقة بجكانب ضمنٌية كخفٌية مف
 قكانيف الخطاب، الذم يتٌـ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو في العممٌية الٌتكاصمية ،كقد اعتنى
 ميٌما جانبا إذ شغؿ؛المسبؽ  بالافتراض العشريف القرف مف الٌسابع العقد أكائؿ منذ الباحثكف
  السائدة ىي الكجية الٌتداكلية أصبحت حيف منو، الثٌامف العقد في الٌدلالة عمماء عناية مف
 ،كىذه الإضمارات الٌتداكلية عمى 1المعنى  دراسة في الدلالية لمكجية عنو  غنى لا بديلبن  بؿ
 الخمفٌية«لأٌنيا تمٌثؿ ؛حٌد تعبير طو عبد الرحمف مف أىٌـ نظريات الجياز المفاىيمي لمتداكليو 
 فييشكِّؿ ، الٌتكاصمٌية العممٌية في الٌنجاح كلتحقيؽ،المتخاطبيف  لانطلبؽ المشتركة المعرفٌية
  . 2»العاـ كالٌتركيب ،الٌسياؽ لمحتكل بيا لمكصكؿ المعترؼ القاعدٌية المعطيات
 عمى المسمَّمات ،كيقـك الكلبمي الٌسياؽ مف يفيـ اٌلذم الٌضمني  المعنى :عف عبارة      فيك
تيعتبر الافتراضات «،ليذا 3الٌتخاطبٌية العممٌية في المشتركيف الحكار لأطراؼ ،كالكاقعٌية الٌذىنٌية
بمثابة المعمكمات المدسكسة خي فية ،أم إٌنيا تككف مزٌكدة بملبئمة تكاصمٌية أقٌؿ شأنا مف تمؾ 
كما أٌنيا تحتٌؿ مركزا أدنى مرتبة داخؿ البنية الٌرقاقية التي ،التي تتمٌتع بيا المعمكمات البٌينة 
كتحكميا ظركؼ ،كملببسات الخطاب العاٌمة       ، 4»يتأٌلؼ منيا محتكل الأقكاؿ الإجمالي
 كما، المتخاطبيف بيف ،كالعيد الاجتماعي ،كالعرؼ الحاؿ ،كسياؽ العاٌمة ليشمؿ المعمكمات«
 كينقص،اعتباران  أك حقيقة كجكدىا منطمؽ مف المعنى يأتي مسٌممات مف يفترضو الخطاب
                                                                                                                           .     5»غيابيا عند الكلبـ
بمعنى أٌنو ييمًكف إدراكو عف طريؽ العلبمات الٌمغكية ،كالافتراض المسبؽ ذك طبيعة لسانٌية    
بؿ أكردىا بطريقة آلٌية في  ؛التي يتضٌمنيا القكؿ ،كىي معمكمات لـ يفصح عنيا المتكٌمـ
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تيصٌنؼ في خانة «:بغٌض الٌنظر عف خيصكصٌيتو،تقكؿ أركيكني،القكؿ الذم يتضٌمنيا أصلب 
أم تمؾ التي لا تشٌكؿ مبدئيا (الافتراضات كٌؿ المعمكمات التي ،كا  ف لـ تكف مقٌررة جيرا
،إلا أٌنيا تينتج تمقائيا مف صياغة القكؿ التي  )مكضكع الخطاب الكلبمي الحقيقي الكاجب نقمو
    . 1»تككف مدٌكنة فيو بشكؿ جكىرم بغض النظر عف خصكصٌية الٌنطاؽ الٌتعبير الأدائي
 الٌتخاطب عممٌية تكجيو الكبير في أثرىا بيف المتخاطبيف المشتركة كعميو يككف لممعرفة    
 إنشاء عممٌية في تتدٌخؿ ،التي المعرفة المسبقة في يشترؾ المتخاطباف لـ ما الٌتكاصؿ يت ٌـ فلب
 كالحقائؽ الكقائع مجمكع أساس عمى المخاًطب خطابو يبني ،إذ كتأكيمو كفيمو، الخطاب
 مف ،كييدؼ بيا إيمانو حتى ،أك ليا المخاطىب يفترض معرفة التي ... كالقيـ كالاعتقادات
 2كسمككياتو  مخاطىبو كاعتقاداتو في التٌأثير كرائيا
كيسبؽ تفٌكىيـ ،كمف ىذا المنطمؽ فالافتراض المسبؽ إذف ىك أمر يفترضو المتكٌممكف     
بالكلبـ ،كىك لا يكمف في كممة أك عبارة، فالمتكٌممكف كحدىـ ىـ أصحاب الافتراضات 
،إيمانا منيـ بأٌف المستمعيف عارفكف بتمؾ المعمكمات التي تيعٌد جزءا مٌما يتٌـ إيصالو  المسبقة
عند كٌؿ عممٌية مف عممٌيات الٌتبميغ ينطمؽ الأفراد المتخاطبكف مف معطيات «دكف قكلو فػ
أساسٌية معترؼ بيا،لا يصٌرح بيا المتكٌممكف،كىي تشٌكؿ خمفٌية الٌتبميغ الٌضركرية لنجاح 
 . 3»العممٌية الٌتبميغية ،كىي محتكاة في القكؿ
كىذا ما شٌكؿ لممتمقي جانبا إغرائيا يمٌس غريزتو الفضكلٌية ،كرغبتو الجامحة في كشؼ   
لا يكتفي الإنساف بمظاىر  ففي أغمب الأحياف،مستكرىا مف أجؿ الكقكؼ عمى قصد المرسؿ 
 ،كفي 4الكممات عند الٌتعامؿ مع الٌناس ،كلكف يتساءؿ أحيانا عف مقصد ىذه الكممة أك تمؾ
بؿ يعني دفع المتمٌقي كحممو عمى ؛أحياف كثيرة لا يعني الكلبـ ذلؾ الجانب الٌتصريحي 
بؿ متضٌمنة في الأقكاؿ  ؛كىي ليست غيبٌية،- افتراضات مسبقة–الٌتفكير في أمكر تمميحٌية 
ييعٌبر عف محتكل مكجكد في الممفكظات بصفة غير « المصٌرحة ،كىذا الٌضمني مف القكؿ 
مباشرة ،كككنو بدكف داٌؿ يمٌيزه ،فإٌف محتكاه مرتبط بالمحتكل الٌصريح الذم يتمٌيز بدالو 
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 ىذا 1»،كذلؾ يمكف اعتبار المحتكل الأٌكؿ مكجكد ضمنٌيا ،كلكٌنو غائب عمى الٌسطح الخاص
مف جية ،كمف جية ثانية فمف حٌؽ المخاطىب بدكره أيضا أف لا يكتفي بالمعاني الٌظاىرة 
أف يمجأ إلى حساب تأكيمٌي ييمٌكنو مف إدراؾ المعاني « المكجكدة في الممفكظات ،ك )الحرفٌية(
 . 2»ضاٌلتو الٌضمنية حساب يفترض فيو الضركرة ،ك يتٌكسـ فيو القدرة عمى إبلبغو
لذا فإٌف عممٌية الإنتاج تتأٌسس في ضكء سياؽ الٌتمقي الذم يؤٌدم دكرا محكرٌيا في عممٌية     
 سمسمة مف الاستدلالات التي يقـك بيا القارئ « تأكيؿ الممفكظات ،كييبنى فعؿ التٌأكيؿ عمى
»أك المستمع الذم ييعٌكؿ كثيرا عمى قدرتو الاستنتاجٌية في تحديد ما يعنيو المتكٌمـ
الذم ، 3
خرج ممفكظو عف معناه الحقيقي إلى معاني ذىنية استنتاجٌية يعمؿ الميتمٌقي جاىدا في الٌتعرؼ 
عمييا ؛لأٌنيا ذات طبيعة غير مستقٌرة تكافؽ الحالة اٌلتي تصدر عنيا؛ذلؾ راجع لتركيبتيا 
كيجكز أف يأتي مف فكقو ،ما مف مضمكف إٌلا «،كمضامينيا إذ أٌنو الٌمغكية التي تتعٌدد معانييا
كىكذا مف غير  ،مضمكف غيره ،كأف يأتي مف فكؽ ىذا المضمكف الثٌاني مضمكف ثالث
كٌمما تكٌفر المتمٌقي عمى معمكمات عف ىذه المكٌكنات «  ،ىذا كتجدر الإشارة أٌنو 4»انقطاع 
تككف لو حظكظ قكٌية لفيـ  )المتكٌمـ ، المتمٌقي ، الٌرسالة ، الٌزماف ، المكاف ، كنكع الٌرسالة(
 ،لا يمكف 5»الٌرسالة ،كتأكيميا أم كضعيا في سياؽ معٌيف مف أجؿ أف يككف لدييا معنى
إذ يجعمو يسير بصفة متسمسمة غير منقطعة ،لأٌم خطاب الاستغناء عف الافتراض المسبؽ 
  فباحتكائو عمى معطيات يعرفيا كٌؿ مف المتكٌمـ كالمخاطب لا يعني إلغاء أىمٌيتو أك نفيو «
»ك لكف ييعتبر القاعدة الأساس اٌلتي يرتكز عمييا الخطاب في تماسكو العضكم ٌ
                   .  6
    كأكثر تبطينا ،كتٌتصؼ الافتراضات كذلؾ بأٌنيا أقٌؿ قابمٌية للئدراؾ ،كأقٌؿ أىمٌية ظاىرٌيا  
مصدر قٌكتيا كما  يشٌكؿ ىذا الٌتبطيف في آف« مٌما جعؿ محتكياتيا مضمرة عف جدارة ، كلكف
 . 7»أٌنو يزٌكدىا بقدرة الٌتلبعب التي تذٌكرنا بالقٌكة المخيفة 
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 الافتراضات المسبقة تعٌبر عف قصدٌية إنسانٌية أينتج لأجميا الممفكظ ،كىذه القصدٌية  
أٌف «تستكجب إعادة بنائيا ليتٌـ في ضكئيا فيـ معناىا الكٌمي، كلمٌضفر بذلؾ يجب الٌتسميـ بػ
بؿ ىك المعنى الذم يستخرجو ؛معنى الممفكظ ليس ىك القصد الٌداؿ عمى المتكٌمـ بالٌذات 
المخاطب مف الممفكظ منطمقا في ذلؾ مف بنيتو الٌدالة ،كمعتمدا عمى مجمكع الكفايات التي 
. 1»كمقدار الكفايات التي يممكيا المتكٌمـ ، كحادسا قصده الٌدلالي،يمتمكيا ىك 
 الٌتكاصمي الٌشكؿ عف» تتفٌرع التي ، المعرفية الكظيفة عمى الافتراض المسبؽ      كيعتمد
 في الٌرسائؿ لأف ٌ ؛ العممٌية كالمغة ، اليكمية الٌمغة في يتحٌقؽ أف كيمكف ، "السياؽ"المتمٌثؿ في
،كعميو يتبٌيف  2»المسانية الجماعة أفراد بيف المشتركة الٌمغكية الكضعٌية عمى تعتمد ىذه الحالة
،كىذه الأقكاؿ متكٌقفة عمى العكامؿ الخاٌصة بالمتكمميف ،كالعكامؿ الخارجة  أف لكٌؿ سياؽ قكؿ
 ،كىنا يظير الٌدكر البارز لمٌسياؽ في فيـ القكؿ، فبتغٌيره يمكف أف يتغٌير القكؿ الذم عنيـ
ىك كليد قصد معيف، يستمٌد كجكده مف شخصية المتكمـ كمستمعو أك مستمعيو ،كيحصؿ «
 ىك أٌف الخطاب  ،كبما3»المذيف يحصؿ فييما )الٌزماف(كاٌلمحظة  )المكاف(ذلؾ في الكسط 
 أف ٍ منو عبارة أك لكؿ فكرة إذف فلبٌبد ؛ المكجية لممخاطىب المخاًطب لمقاًصد المغكم الحامؿ
  .4يتٌـ التداكؿ لا ،كا  لا ٌ معٌيف فيـ عمى المتخاطبيف لاٌتفاؽ تخضع
:  أنواع الافتراض المسبق : 2-2
   )الافتراض المنطقي أك الدلالي(:كىما المسبقة الافتراضات مف نكعيف الباحثكف  حٌدد     
 أم قضيتيف بيف بالٌصدؽ مشركطان   الأكؿ يككف بأف بينيما مٌيزكا ،كقد )الافتراض الٌتداكلي(ك
 مف الثٌاني الٌنكع ،أٌما أيضان  صادقة( ب)تككف أف ٍ اللبـز مف ،كاف صادقة( أ )كانت إذا
 لو دخؿ ،فلب قضٌيتيف بيف بالٌصدؽ مشركطان  فلب، يككف - )الٌتداكلي( كىك - الافتراض
الجممة (فبالٌنسبة للؤٌكؿ، فإٌنو يستمـز أف تككف الجممتيف صحيحتيف ،  5بالٌصدؽ،كالكذب
فالافتراض . يعرؼ محٌمد أف الأرض كككب شمسي: مثؿ )كالجممة المفترضة،المحكٌية 
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أف الأرض كككب شمسي، فإذا كانت الجممة الأكلى صحيحة، فإٌف الجممة المفترضة :المسبؽ
             . صحيحة ،أٌما الثٌاني فلب دخؿ لو بالصحة أك عدميا، كيبقى قائما غير متأٌثر بالٌنفي
كتعني مف ،بالاٌطراد عند النفي «كخاٌصية الافتراض الٌتداكلي المسبؽ ىذه عمكما تكصؼ    
حٌتى عند  )أم صحيحا(لمقكلة ما سيبقى ثابتا )الٌتداكلي(حيث الأساس أٌف الافتراض المسبؽ 
فعمى الٌرغـ ، ىاتفي جديد ،ثـ قاؿ ىاتفي ليس جديدا: ، فإذا قاؿ شخص1»نفي تمؾ المقكلة 
   كىك أٌف لو ىاتؼ لا يزاؿ قائمان في الحاليف ،مف تناقض القكليف ،إٌلا أٌف الافتراض المسبؽ 
،كىذا ما أقٌرتو أركيكني بقكليا  كمف ىنا فإٌف كاٌفة الافتراضات المسبقة ىي دائمان صحيحة  
 بشكؿ  أٌنيا تنفرد بميزة بأٌنيا قابمة لمٌدحض،ك يمكف الٌتعمؽ عمييا« في الافتراضات الٌتداكلية 
. 2»لغكم انعكاسي
  )أ(عنصر دلالي خاٌص لمممفكظ «  الافتراض المسبؽ بقكلوtorcuD((كيعٌرؼ ديكرك    
:  كتارة أخرل بمجاؿ الٌنفي ،؟  )أ(ىؿ : بتعمقو التحكيمي تارة بمجاؿ الاستفياـ 
: ، كلا بأس أف نمٌثؿ لذلؾ 3» )أ(يككف مف الخطأ 
ىؿ تكقؼ المصنع ( =، تحكيمو إلى استفياـ يعطينا ب )تكقؼ المصنع عف الإنتاج  (=أ 
 .          )لـ يتكقؼ المصنع عف الإنتاج( =ج: ، ثـ نفيو ) عف الإنتاج؟
   )كاف المصنع ينتج( =د: ىذه الٌتحكلات تظير لنا شيئا ضمنيا بيف الأقكاؿ الثلبثة كىك
الافتراض المسبؽ ، إذ تمٌكنا مف معرفة حاؿ المصنع بمجٌرد تمٌفظ المتكٌمـ  : ىك" د"ك القكؿ 
. ، كاصطمح عميو ديكرك بالقكؿ المقٌر " أ"بػػ 
مف الممكف كصؼ «إٌف المتتٌبع لحقيقة الافتراضات المسبقة تكصمنا إلى نتيجة مفادىا أٌنو   
الافتراضات المسبقة عمى أٌنيا أفعاؿ كلبمية افتراضٌية ،كىي في نفس درجة الأمر كالاستفياـ 
     )المخاطىب(،فلببٌد أف يككف ىذا الٌتمفظ لو تأثير في المستمع)أغمؽ فمؾ(فمك تمفظنا بػػ 
  الذم ىك مفتكح مسبقا " إغلبؽ الفـ"كليذا الأخير القدرة عمى الٌطاعة ،كتأكيؿ القكؿ بمعنى
»الأكامر كلا تسند كظيفة الآمر إٌلا لمف كيجد في كضع يسمح لو بإصدار
 .4
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 :كقكلؾ اليكمٌية الحياة  أحدىما يفيـ مف لغة: استعماليف المسبؽ أٌف للبفتراض       كما
الاصطلبحي  كالآخر الاستعماؿ،ينقرأ  عمرا أف ٌ مسبقان  فيفترض ، عمرك إلى زيد رسالة كتب
 ؛لأٌنو مقٌيد باستدلالات العاـ الافتراض مف استعمالان  أضيؽ ىك ،الذم التداكلي الدرس في
 كقد، 1المغكية ببعض الاختبارات إليو الكصكؿ ،يمكف معينة لغكٌية تعبيرات تحمميا تداكلٌية
  الذم)اغتيؿ(الفعؿ كاستعماؿ ، الألفاظ كالتراكيب ببعض مرتبط بأٌنو ، الباحثيف بعض لاحظ
 يتحٌقؽ لا كىك ، ميمة شخصية اغتيالو تـ الذم بأٌف الشخص ، سابؽ افتراض معيا يتحقؽ
. 2)قتؿ(الفعؿ  مع
                                          :الافتراضات المسبقة في خطب الديوان  :3-3
ابف نباتة الفارقي في ديكاف خطبو عكس لنا الكاقع الذم عاشو مع أبناء مجتمعو في      
كقد شيدت أحداثا كثيرة  ،كالبقعة المكانية  التي أمضى حياتو فييا ،تمؾ الفترة الزمنية 
كتغييرات متعٌددة  أٌثرت بشكؿ كبير في الكاقع الٌسياسي كالاجتماعي لحياة الأفراد عمى 
لا يبني كلبمو في عزلة تاٌمة عف العالـ مف «لأف الخطيب ىك في الٌنياية متكٌمـ ؛اختلبفيـ 
بؿ ىك يفعؿ ذلؾ في ضكء الفرضٌيات الٌتي ؛حكلو بصفة عامة، كعف مخاطبو بصفة خاٌصة 
»يككف بناىا ميسبقا عف شخصٌية ىذا المخاطب
،كيراعي مجمكعة مف القكاعد تضمف  3
تيبنى في شٌؽ كبير منيا « بؿ ؛الٌتجاكب مع نٌصو ،كقد لا تككف ىذه القكاعد مكجكدة مف قىبؿ
عمى مجمكعة الافتراضات المسبقة تتعٌمؽ ببناء الافتراضات مف لدف المبدع عادة بنظيره في 
»،كتتٌـ ىذه الٌصناعة في ضكء المحيط  العممٌية الٌتكاصمية أم المخاطب أك المتمقي
، كما 4
حرصو عمى ذلؾ إٌلا ليضمف نجاحا لقصٌيدتو المتأٌسسة عمى حمقة مف الافتراضات راعى 
لكٌؿ مقاؿ مقاـ ،كالذم يقـك عمى : فييا الخطيب مبدأ ما أشار إليو البلبغٌيكف حيف قالكا 
إٌلا بما يسٌمى «تصٌكر معٌيف لنكعٌية المخاطب ،كلا يتسٌنى الكقكؼ عمييا، كالكشؼ عنيا
بالمناىج التٌأكيمية التي تتيح لصاحبيا استنطاؽ البنية الٌمغكية ،كا  ثرائيا بالمعاني ،كالٌدلالات 
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استنادا إلى جممة مف الٌشركط أٌكليا الٌسياؽ فالمعنى المباشر لمٌرسالة سيككف أسيؿ في كضع 
 لا نممؾ فيو أدنى معرفة بملببسات الخطاب ؛لأٌف عممٌية التٌأكيؿ تحتاج دائما إلى إدراؾ كٌمي 
 كٌؿ تأكيؿ لا يجكز لو أف يتناقض مع بعض « ، كما أٌف 1»بمختمؼ الجكانب المحيطة بو
                      .         2»)...المعطيات المكضكعٌية تاريخٌية أك لغكٌية أك اجتماعٌية
أفاض في «كابف نباتة الفارقي كانت خطبو كليدة أحداث عصره لذا نجده في الٌديكاف قد    
كالميزاف كأطاؿ فيما سيمقى المحسنكف مف الثكاب ،كما سيعاني ، ذكر المكت كالبعث كالحشر
ذلؾ الجٌك ،كأعطاىا صبغة قكية رىيبة ،كىناؾ جٌك آخر أٌثر في خطبو ،المسيئكف مف العقاب 
ىك اٌتصالو بسيؼ الٌدكلة بف حمداف ،ككاف سيؼ الدكلة كثير الغزكات ،فميذا أكثر الخطيب 
 ،كعمى أساس 3»ليحٌض الناس عميو ،كيحٌثيـ عمى نصرة سيؼ الدكلة،مف خطب الجياد 
ألا وا  ّن الجياد كنز وفَّر «:ىذه المعطيات بنى الخطيب افتراضاتو المسبقة ،كمف أمثمتيا نذكر
وعزّّ أظير الله بو إسلامُكم، فإن تنُصروا الله ،الله منُو أقسامُكم،وِحرز طيَّر بو أجسامكم 
           .                                                       ينصركم وُيْثِبت أقدامكم
وُشنُّوا عمى أعداكم الغارات، وتمّسكوا بِعَصم الأقدام ،وثَُباٍت ،جميعا - رحمكم الله-فانُفروا  
،وأخِمُصوا في حقائق النّْيَّات،فإنَّو والله ما ُغِزَي قوم في ُعْقِر دارِىم إلا َذلُّوا          ومعاقل الثّباِت 
                                              .4»ولا َقَعُدوا عن صوِن ِذمارِىم إّلا اضمحمُّوا
كالذم ييعدُّ بمثابة معمكماتو غير ،الافتراض المسبؽ الذم نستشٌفو مف مقطع الخطبة    
كلذا تيعتبر ،ككنيا تيعامؿ عمى أٌنيا معركفة «كمتمقيو ، )الخطيب(مصٌرح بيا بيف المتكٌمـ 
»جزءا مٌما يتٌـ إيصاليو دكف قكلو 
،كالتي  ىك تمؾ الحركب المقدسة التي شىًيدىا العصر،ك 5
كا  علبء شأف ،كطاعتو ،كغايتييا التَّقرُّب إلى ا﵀ تعالى ،خاضيا سيؼ الٌدكلة ضٌد الٌرـك 
بغية تحقيؽ الأمف كالسعادة في الدنيا ،الإسلبـ فكؽ الأدياف بإحراز الٌنصر عمى الأعداء 
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كتعدُّ ىذه ،كالآخرة ،كيعٌد الجياد في سبيؿ ا﵀ ىك الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ الغرض المنشكد 
حينما أقٌر بو الخطيب إيمانا منو بكعي متمٌقيو بقيمة ذلؾ ،الكسيمة بمثابة افتراض مسبؽ 
كالخطيب ألا كىك ،خاٌصة عندما استمٌد مشركعٌيتو مف منطمؽ يؤمف بو كٌؿ مف المتمٌقي 
         ﴿: كقد كرد ذلؾ في عدة آيات منيا قكلو عزكجؿ،القراف الكريـ 
      ﴾                       
                          ،﴿ :كقكلو -)812:ةالبقر(-
      ﴿ :،كأيضا قكلو )53:المائدة(﴾          
 ﴾                         
                                                           ).                           14 :التوبة(
فقد ،كلٌما كاف الٌنصر عمى الأعداء أحد أىٌـ غايات المجاىديف في حربيـ ضد الأعداء    
كتحقيؽ ما ،كالٌشركط التي يجب عمييـ الأخذ بيا لتقكية أنفسيـ ،بٌيف مقطع الخطبة العكامؿ 
كعدٌكىـ كجممة ىذه العكامؿ ىي افتراضات ،يصبكف إليو مف نصر مؤٌزر عمى عدٌك ا﵀ 
 ،كىي 1كمسٌمـ بيا مف قبؿ المرسؿ إليو،مسبقة تتطابؽ محتكياتيا مع حقائؽ معركفة سمفا 
كتكفير الٌسلبح ،كتدريبيا كزيادة أعدادىا ،الاستعداد الجٌيد الذم يككف بتجييز الجيكش 
كحسف الثٌقة ،بالإضافة إلى إخلبص الٌنية باليقيف ،كتحصيف المعاقؿ ،ككذا الٌصبر كالثٌبات 
كتقذؼ في القمكب الكجؿ،كيضاؼ لتمؾ الٌشركط تقكل ا﵀ ،لأٌف الثٌقة بغيره تيكًرث الفشؿ ؛با﵀ 
 إّن تقوى الله خير سبيل ،من لِزميا أّدتُو إلى خيِر َمقيل« :تعالى كطاعتو كذلؾ في قكلو 
ويولي ،بيا يوقى الولّي حذره ،،ومن حرميا باء بالّندم الّطويل ومن سِئميا عمَي عن الّدليل
                         .   2»ويتصَر الله من نصره ويُفلُّ حّد من حاّده وكفَره ُ،العدّو ُدُبره 
كىي مف أقكل ،سرا كا  علبنا ،ىك أف تقكل ا﵀ مطمكبة في كٌؿ الأحكاؿ  فالافتراض المسبؽ   
لأٌنو تعالى مع المٌتقيف  ؛كلف تيغمىب فئة يككف تقكل ا﵀ شعارىا،كأككدىا  ،أسباب النصر
نتائج إقباليـ عمى طاعة  )الناس(فقد رأل المخاطب ،كتحصيؿ ىذا الٌشرط يترؾ أثره لمعياف 
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كتركيـ سبؿ الإضاعة كيؼ أدت بيـ إلى تحقيؽ النصر المبيف ضد العدك ،كفي دعكة ،ا﵀ 
كتكانييـ عف الجياد ،الخطيب إلى الجياد في سبيؿ ا﵀ يربط اليزيمة بتقصير المسمميف 
والله لو صَفت «:كفي ىذا يقكؿ ،كرسكلو كغفمتيـ كتفرقيـ كحٌبيـ لمدنيا،كمعصيتيـ ﵀ 
 لأعذَب لكم من الحياة مرَّ  ،وانَكَفِت الّسرائر إلى الثّقة بخّلاتيا،الّضمائّر من كدر نفاقيا 
ولكن قّمة نصركم إّياه فقّل الّنصير ،وأعناقيا  ولحكَّم سيوفكم في قَمِل الأعداء،مذاقيا 
الّصغير،وأفشيّتم بينُكم  واعَتصمُتم بغير حبمو فكُبر عندكم،وجعمتم كتابو وراء ُظيوِركم 
وأىممتم ،وحجبتم ُقموبُكم بالقسوة فمم يصل إلييا الّتحذير،الفواحش ففشا فيكم الّتقصير
ودعوتم من دونو لمن ضرّه أقرب من نفعو لبئس ،الّنفير إلى أعداء الله فاّتصل إليكم النفير
                                                           .     1»المولى ولبئس العشير
الذم أحدثتو ىزيمة ،الافتراض المسبؽ الذم انطمؽ منو الخطيب ىك الأثر الٌنفسي   
فعمد إلى تذكير متمٌقيو بالأسباب الكامنة كراء ىذه ،المسمميف في حربيـ ضٌد عدكىـ 
كالتي ىي في حقيقة الأمر تيرجع أسباب اليزيمة  منطمقاتييا إلى المسمميف في حٌد ،الانتكاسة 
ٌف معانييا مقتبسة مف لأككٌميا مأخكذة مف حقيقة يؤمف بيا كٌؿ مف المتكمـ كالمتمٌقي ،أنفسيـ 
  ﴿: عقيدتيـ الٌدينية المستمٌدة مف القرآف الكريـ ،كفي ذلؾ يقكؿ ا﵀ كقكلو الحٌؽ المنير
                                    
يتلبءـ مع بدييٌيات مف «الافتراض المسبؽ كىذا،)561:آل عمران(﴾       
 ،كذلؾ حينما 2»المفركض أف يتشاطرىا عمـك الأشخاص المنتميف إلى الجماعة المتكممة
رأل الخطيب أف الٌنصر مف ا﵀ عمى الأعداء يككف لعباده المؤمنيف الذم نصركه عمى 
لا بكثرتيـ كعددىـ كارتكابيـ المعاصي فمف كصؿ ،أنفسيـ بطاعتو لو ،كا  يمانيـ التٌاـ بو 
كمف كاف ا﵀ كاف ا﵀ ،كمف قعد عف نصرتو خذلو ،مؿ حٌقو أىممو قكمف أ،حبؿ ا﵀ كصمو 
ين دووقعتم خروق ال،أضعُتم حقوَق الله بالتَّضاُفر عمى إبطاليا«:لو، كيقكؿ في الٌسياؽ نفسو
ونبذُتم الوفاء والحفاظ،ونكصُتم عن عدّو الله ،وأعذبتم بالَمَمِق الألفاظ ،بينكم بأمثاليا 
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ونيزة  ،،وِصرتم فرَصة المفترس ِ)...(،ومددتم لُحكِمو خواضع الرّْقاب  وعدّوكم عمى الأعقاب
                                                  .       1»المختمس وَحبِّا لّلاِقط بلا َسَفا
كا  ضاعة ،فالافتراض المسبؽ في ىذا المقطع ىك أٌف ا﵀ عٌزكجؿ شٌرع حقكقا لعباده عميو     
فتؤٌدم إلى ضرب الٌذلة عمى الأٌمة المؤمنىة، لذا ،ىذه الحقكؽ بالمعاصي تكجب غضب الٌرب 
الخسراف ككىك اليزيمة كالذؿ ،كاف أثرىا كخيما عمى عباده المسمميف المجاىديف في سبيؿ ا﵀ 
كقد كانت إضاعة ىذه الحقكؽ الإليية بالانحراؼ عف الٌصراط المستقيـ سكاء كاف  ،المبيف
الفرقة كالاختلبؼ، كالٌنككص عف الجياد  ،كأيضا ىذا الانحراؼ انحرافا عقدٌيا أك انحرافا عممٌيا
،كالمقصد التداكلي الذم يرجكه الخطيب مف  كعدـ الحذر منيـ،بمكالاة الكافريف كالمنافقيف 
كتمحيص حٌتى ،فيي ابتلبء كامتحاف ،أف ىذه اليزيمة مف عند ا﵀ لًحكمة يريدىا  ذلؾ ىك
لأٌنيـ الأعمكف مادامكا ؛كلا ينبغي ليـ أف يينكا أك يحزنكا ،فيزدادكا إيمانا ،يأخذكا العبر 
،كلذلؾ فالخطيب دكما كاف يستنيض الأمة بكؿ طاقاتيا بعد أف تأخذ بعكامؿ الٌنصر  مؤمنيف
فابُذلوا في الِجياد النُّفوس فقد َعُظَم عنيا الِعوُض  «:كفي ذلؾ يقكؿ،لمقارعة الأعداء 
فقد اسُتيِدَف من عدوّْ كم ،وَأغِرقوا في النَّْزِع ،واْصبروا وصاِبروا ورابِطوا وا  ن مّسُكم الَمَضُض 
وِثقوا مع الثّبات ،،وتحصَّ نوا من كيد العدّو بمعاِقل الّصبر  وتمسَُّكوا بحبل جياده،الغرض 
                  .   2»وأكثروا ذكر الله تعالى عند الّمقاء في الّسر والجير،بمآِجِل الّنصر 
كلا ،يتمثؿ في أٌف محاربة الأعداء ليس بالأمر اليٌيف ،الافتراض المسبؽ في ىذا المقطع    
كىذه  العكامؿ لا ،بؿ يتطٌمب مجمكعة مف العكامؿ التي يجب التَّقيُّد كالالتزاـ بيا ؛الٌسيؿ 
 مجاىدة الٌنفس كالٌصبر كالثبات كالٌتمسؾ :كمنيا،غنى عنيا لتحقيؽ الٌنصر في ىذه المكاجية 
كالخطيب بنى ىذه العكامؿ انطلبقا مف عقيدتو الٌدينية ،كذكر ا﵀ تعالى بالٌدعاء ،بحبؿ ا﵀ 
كبيف متمٌقيو حتى يضمف لخطابو الأثر الذم يصبك ،الإسلبمٌية التي تيعٌد حمقة تشترؾ بينو 
كذلؾ في ،يجد أٌف ىذه العكامؿ مستمٌدة مف القرآف الكريـ ،لأٌف المتأمِّؿ لمقطع الخطبة ؛إليو 
                      ﴿ :قكلو عٌزكجؿ
في ك- )51:الحجرات(- ﴾                   
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                           ﴿:قكلو
 )-301:آل عمران(-﴾              ﴿:كفي قكلو،-)002:عمران آل(-﴾
: فأحسف فيو مفٌصلب ،كمرغِّبا يقكؿ،كميداف رحيب خاضو الخطيب ،إٌف الجياد باب عظيـ    
،وأقِرُضوا الأموال من يضاعفيا  صفقة بيِع النُّفوِس لمشترييا- رحمكم الله-ألا فأوِجُبوا «
ويقييا ولا َتبُخمن فإّن أمره نافذ ،وأبذلوا الأرواح في سبيل من يحرُسيا عميكم ،ويزّكييا ،لكم 
                                                                            .     1»فييا
يتمٌثؿ في أٌف الجياد في سبيؿ ا﵀ يتطٌمب ،الافتراض المسبؽ الذم انطمؽ منو الخطيب    
كمقطع الخطبة أشار إلى ،شركطا يجب أف تتكٌفر حٌتى يحٌقؽ غايتو في الٌنصر عمى الأعداء 
نكع مف أنكاع الجياد ألا كىك جياد الأقكياء القائـ عمى الاستعداد الماٌدم الجٌيد ببذؿ الٌنفس 
       ﴿ : مف قكلو تعالىاقتبسوكقد ،كالماؿ في سبيؿ إعلبء راية الإسلبـ 
                     
                         
        ﴾                                
                  ﴿: كقكلو أيضا، -)111:التوبة(-
                         
 واعمُموا أنَّو لا«: ،أٌما في قكؿ الخطيب-)01-11: سورة الصافات(- ﴾       
،فقّدُموا مجاىدَة القموِب قبل  كما لا َيصُمح الّسفر بغير زاد،يصمُح الجياد بغير اجتياد 
فإّنيا ،،وبادُروا بإصلاِح السَّراِئر  وُمغالَبة الأىواء قبل محارَبة الأعداء،مشاىدة الحروِب 
،فقد بٌيف مف خلبلو 2»،وليدفع القاعدون عن المجاىدين بالّدعاء العدد الّذخائر من أنفس
بؿ كيتقٌدـ عنو       ؛ أٌف ىناؾ جياد معنكم إلى جانب جياد الأقكياء ،كىكافتراضا مسبقا ميٌما 
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كمف خلبؿ الخطبة تتبيَّف طبيعة ىذا الجياد الذم يقـك عمى بناء الفرد أك الجماعة ،كيرافقو 
كميامو ،كمستكل أخلبقو ،يرقى بيـ إلى مستكل الٌديف الإسلبمي ،بناءن إيمانٌيان، كفقيٌيان، كفكرٌيان 
،يحٌبو  بإعداد الفرد المؤمف إعدادان تكجيييان، كتزكيتو تزكية ربانية، تجعمو قكم الٌصمة برٌبو
،كاليقيف ،ثـ لزـك  كا  صلبح الٌسريرة،كيككف كٌؿ ذلؾ بإخلبص الٌنٌية  ،أكثر مف محٌبتو لنفسو
فإٌف ،كا  ٌتباع ىكاىا ،كميما كانت طبيعة الجياد ،ككبح جماًح الٌنفس عف شيكاتيا ،الٌطاعات 
 )الخطيب(كمآلا ىك بمثابة افتراض مسبؽ يمثؿ معرفة مشتركة بيف المتكمـ ،لو فضلب عظيما
ف الكريـ آكىذا المآؿ الذم فيو خير كصلبح لممجاىديف في سبيؿ ا﵀ استمٌده مف القر،كمتمقيو 
       ﴿ :الذم يؤمف بو كؿ مف المتمقي كالمتكٌمـ ،كفي ذلؾ يقكؿ تعالى
                          
            ﴿:كيقكؿ عٌزكجٌؿ في الٌسياؽ نفسو،-)02:التوبو(-﴾  
                              
إّن اَلله  «:كقد أكضح الخطيب ذلؾ في مكاضع مف خطبو منيا قكلو ،-)47: الأنفال(-﴾ 
وساومُكم ؟ ،،وندبُكم إلى طاعِتو فيل أنتم إلييا مسارُعون؟أّيو بكم فيل أنتم سامُعون
 ،وأنبت لكم ؟وجعل أثمانيا جّنَتو فيل أنتم إلييا نازُعون؟ ،بنفوسكم فيل أنتم ليا بائُعون
ا﵀ كما كٌضحو الخطيب يعٌد نداءن مف  فالجياد في سبيؿ، 1»؟سبعمائة فيل أنتم ليا زارُعون
،كما  كىك مف أفضؿ الٌطاعات التي يتقٌرب بيا المؤمنكف لرٌبيـ،كيتنافسكف فييا،كجٌؿ  ا﵀ عز ٌ
،كنصر عباده المؤمنيف،كلما يترٌتب  ،كنصر دينو ا﵀ ذاؾ إٌلا لما يترٌتب عميو مف إعلبء كممة
بإخراج العباًد مف ظممات الٌشرؾ إلى ،عميو أيضن ا مف انتشار الٌدعكة الإسلبمٌية بيف العالميف 
كمالو عمى ا﵀ عٌز كجٌؿ، كأٌنو سبحانو قد تقٌبؿ ىذا ،أنكار الٌتكحيد، فالمؤمف فيو قد باع نفسو 
قد أشَرعت إليو ،وتوّليُتم لمجياِد منزًلا « :كجعؿ ثمنو لأىمو الجٌنة، لذا يقكؿ ابف نباتة ،البيع 
وأترَعت الِولدان لمصطفى الله فيو ،وطالعت الُحور الِحساُن منو أحباَبيا ،الجّنِة أبواَبيا 
فالجياد إذف ىك الٌتجارة  ،2»فُكونوا الآن ُخّطاَبيا،وِقيل ىذه عروُس دار الآمال ،أكواَبيا 
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قد كعده ا﵀ ،الٌرابحة، كدرجتو عالية كعظيمة،كأف المجاىد الٌصادؽ المخمص في سبيؿ ا﵀ 
 المشتركة المعرفة  الخطيب عمى كقد اعتمد،كتشريؼ كبير،،كىذا فضؿ عظيـ الجٌنة كالكرامة
أتباع  مف لككًنيـ الحؽ ٌ ؿقأ كأنو كالمستمعيف مف،في إبانة ذلؾ  المستمع كبيف، بينو
،كمؤمنيف تماـ الإيماف بما جاءت بو   كالٌسائريف عمى نيجو،كسمـ  المصطفى صمى ا﵀ عميو
 .الٌرسالة المحمدٌية 
لقد بٌينت لنا جممة الافتراضات الميسبقة الخاٌصة بباب الجياد أف الخطيب يستغٌؿ      
داعيا إلى الًجياد كمحٌرضا ،الٌترغيب كالٌترىيب باعتبارىما طريقيف يؤٌثر عبرىما في الجماىير 
كالآخرة رابطا الٌنصر ،كمآؿى المجاىديفى في الٌدنيا ،عميو ،فيك يرغِّب في الجياد مبٌينا فضمو 
كالٌصبر كالثٌبات ،كالأخذ بالأسباب المادٌية ليأخذ ،كطاعتو ،كيذكر عكاممو مف تقكل ا﵀ ،با﵀ 
كا  مكاناتيا فالٌنصر ،كيستنيضي الأٌمة بكٌؿ طاقاتيا ،كالٌتضافر ،ثٌـ نراه يدعكه إلى الكحدة ،بيا 
كاليزيمة ابتلبء كتمحيص،كعكست لنا جممة الافتراضات المسبقة إخلبص ،مف عند ا﵀ 
كالألفاظ ،كبرزت في أدًبو الجيادم سمة الٌتكرار في المعاني ،الخطيب في الٌدعكة إلى الجياد 
جاءى فيو  كلـ يجعؿ لو حٌظا مف الإبداع لأٌف ما،كالٌتراكيب مٌما قٌمؿ الابتكار في ىذا الباب 
كاف ميستميىما مف كتاب ا﵀ تعالى ،كمف سمات الأدب الجيادم عند الخطيب كذلؾ الكاقعٌية 
كا  شعاؿ ،كلكنو يستغمُّيا لشحذ الٌطاقات ،كذكر أفاعيؿ العدٌك ،فيك لا يتحٌرج مف ذكر اليزائـ 
إذ لا يدعك إلى البكاء ؛كىك ما جعؿ خطبو تعٌد مف الأدب المقاـك ،العكاطؼ ضٌد العدٌك 
كالٌتسميـ بعمٌك الأعداء ،كلا ينفٌؾ عف الٌدعكة إلى استنياض ،كندب الحظ ٌأك الخنكع كالرضا 
لٌما كاف «كقد أفمح الخطيب في ىذا الأمر حٌتى قيؿ إٌنو ،الأٌمة بكٌؿ ما أكتيت مف قٌكة 
يخطب بالٌناس في أمر الجياد كاف أكثرىـ يخرج إلى الغزاة بعد أف ممؤكا الجامع استجابة 
.     كىكذا تككف الخطب الجيادٌية لابف نباتة قد أٌدت دكرىا في عصره، 1»كتأٌثرا بكلبمو
 كتقاعسيـ عف أداء الكاجبات كالعبادات،كشيكاتيا،    رأل الخطيب إقباؿ الٌناس عمى الٌدنيا  
فأخذ عمى عاتقو كعظ الٌناس كا  رشادىـ،كترغيبيـ في سمكؾ سبؿ الٌزاىديف ،ككراىٌيتيـ لممكت 
 كاعتمد في ذلؾ عمى،كشحذ الًيمـ في أداء الفركض الٌدينية ،كالٌتذكير بالمكت كالجٌنة كالٌنار 
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  فضح الموُت الدُّنيا فازدُروىا لفضيحِتيا «:جي ممةو مف الافتراضات الميسبقة منيا قكلو
وِبسابِقيا عن لاحقيا ُمخِبرا  ،ونصحتكم حوادثيا فاحذُروىا لنصيحتيا فكفاُكم بيا منيا ُمنذرا 
وظّن عطاَءىا ،مّمن اّتخَذىا ُأمِّا ،وغّشيا من نَصَحيا ،إفَسادىا من أصَمَحيا  رأيُتم أو ما
وأرَصدت ليم ،وَعادت ُغنيمُتيا ُغرًما ،حين َأقصَدتيم ِبفجائِعيا ،ُأمومُتيا ُيتما  فكانت،ُغنما 
                           . 1»وأعَنقت عمييم بَنَياِربيا،وزَحفت إلييم بنوائِبيا ،طلائِعيا  الموت عمى
كقد ،كسرعة رحيميا بالمكت ،الافتراض الميسبؽ الذم انطمؽ منو الخطيب ىك زكاؿ الٌدنيا    
كلجأ في ذلؾ إلى ،كالتحذير منيا ،اعتمد في تقريره ليذا الافتراض عمى كصؼ أحكاليا 
يتما ≠ نصحيا ،أّما≠أصمحيا ،غشيا≠إفسادىا،لاحقيا≠بسابقيا(استخداـ أسمكب التضاد
؛إذ بالأضداد تٌتضح المعاني ؼكقد عمد عنصر الٌتضاد إلى تكضيح المعاني ، )غرما≠،غنما
فباستفياـ استنكارم يدعك ،كمآؿ مف يركف إلييا ،كفعميا بأىميا ،تبٌيف مف خلبلو تقٌمب الٌدنيا 
فمك تبٌصر العاقؿ فييا أقٌؿ ،حتى يستمًيـ العبر،الخطيب ابف آدـ إلى التٌأٌمؿ في حاؿ الدنيا 
ككيؼ أنَّيا لا تستحٌؽ أف يعطييا ،كعرىؼ غدرىىا كخداعيا ،كىكانيا ،تبٌصرو لعىرىؼى قدرىىا 
بؿ العاقؿ ييعطييا ما تستحٌؽ ،لأٌف حلبكتيا كطراكتيا كنضارتيا لا تبقى  ؛الإنساف كٌؿ جيده 
كتيخيِّب طمع مف طمع فييا، كالٌمبيب فييا مف ،فتقطع رجاء مف ركف إلييا ،بؿ تزكؿ بالمكت 
إّن الُدنَيا قد أدَبرت « :كفي ذلؾ يقكؿ الخطيب،دار البقاء كالقرار فيي يجعميا طريقا للآخرة 
وأشرفت باّطلاع ،فَتزّوُدوا من داِر الُمحال لداِر المآل ،،وا  نَّ الآخَرة قد أقبمت  وآذَنت بانقلاع
فييا ،واعمُموا أّن الّدنيا مفازٌة ،وُخُذوا من الحياِة الفانيِة الُمنكَّدة لمحياة الباقية الُمؤبَّدة 
                                                  .        2»الّطريق إلى الآخرِة ،وَقنَطَرة عمييا الجواُز إلى السَّاِىَرة
الافتراض المسبؽ في مقطع الخيطبة يتمٌثؿ في الٌدعكة إلى العمؿ إلى الآخرة مف خلبؿ    
كذلؾ مف ًخلبؿ حرص الخطيب في بياف العلبقة بيف الٌدنيا ،الحٌث عمى الٌزىد في الٌدنيا 
كالآخرة مكطف ،كالٌدنيا منزؿ عبكر ،كالثٌانية دار ًإقىامىة ،كفي أفَّ الأكلى ىي دار سفر ،كالآخرة 
ىٌمو  كالٌسركر،فينبغي لممؤمف أف يككف في الٌدنيا عمى جناح سفر،كأف يجعميا آخر،البقاء 
كما ىي إٌلا محٌطة في طريؽ كممٌر إلى مستقر، كالمقصد التداكلي الذم يسعى إليو الخطيب 
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 كا ً قناعيـ بضركرة طاعة ا﵀ تعالى ،ىك التٌأثير في الٌناس ،في كلبمو عف الدنيا كالآخرة 
كفي ذلؾ يقكؿ ابف ،فٌرؽ الجماعات ـكقيديـك ىادـ المٌَّذات ك،كفعؿ الخير قبؿ فكات الأكاف 
َخاطٌف من َأغفَمو َذاكٌر من َنِسيُو ،َآسٌر من َلقَيُو ،ألا وا  ّن الموَت َعارٌف من جِيمو «:نباتة 
ه في الأعمار لييب ،ولُحدثاِنو في الأبشِار دبيُب ولَجولاِنِو نوِلنيرا،ِلُغرَباِنِو عمى الّديار َنعيٌب 
،لو في كّل ُميجٍة سيٌم مصيٌب، وِلُكّل نفس ِمن مرارِتو َنصيٌب ،وبكلّْ  وجيب ٌ في الأقطار ِ
                                                                                                                         .   1»يوٌم َعصيٌب  مخموٍق منو
فلب مفٌر منو  كا ً طاحًتو بالجميع،الافتراض المسبؽ الذم أقرَّه الخطيب ىك حتمٌية المكت    
    مصٌكرا قربو  كالٌتجسيـ،كلجأ في ذلؾ إلى الٌتشخيص ،كأفعالو ،كقد كصؼ الخطيب المكت 
كيبدك الخطيب في تصكيره ليذا الافتراض ،كما يتركو مف أثر عمى الفرد كالجماعة ،كسىطكتو 
              ﴿ : المسبؽ متأٌثر بما جاء في القرآف الكريـ مف قكلو تعالى
                                 
- ﴾         ﴿: كقكلو -)581: آل عمران(- ﴾           
                       ﴿ :كقكلو ، -)62: الرحمن(
،كما يمجأ الخطيب في التٌأكيد عمى  -)88: قصصلا(- ﴾                   
أيَن َمن كان َقبمُكم ِمن الُقدماِء «: غرضو في إشارة منو إلى ضركرة الاعتبار بالٌسابقيف يقكؿ
والّضوضاء ،واُلأَمراء ،ِمن ذِوي الضَّ ْبَنِة ،والُمموِك الُعظَماء، والّسادات الأكابِر ،ِمن الَجباِبرة 
أيَن من نازَع اَلله ِرَداء الِكبرَياء ،ووثق ِبِصحَّ ِتو ،وأىل الِغنى والغناِء ،والّثراء ،وأولى الّثروة 
في داِر اَلأعلاَّ ِء ،أين الذيَن َألبستُيم الّدنيا رونَق الّسناِء، وَشَمَخت بيم الِعزَّة في الّشاِىَقة 
                                                                   .     2»الشَّّماِء ،واستطاُلوا بكثرِة الأمواِل والُعبَداء
 ىلبؾ الٌسابقيف مع الاعتبار مف ذلؾالافتراض المسبؽ في مقطع الخطبة يتمٌثؿ في    
مف خلبؿ النظر في أحكاؿ الٌناس ،كالأمـ الماضية ،كالكقكؼ ،كالٌدعكة إلى العمؿ للآخرة 
حتى يصؿ ،ليتبٌيف فعؿ المكت بيـ ،عمى آثارىـ ،كديارىـ ،كحالة الٌرغد التي كانكا يعيشكنيا 
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فيعمؿ عمى الخلبص بنفسو قبؿ فكات الأكاف ،الإنساف إلى غايتو التي كجد مف أجميا 
كنصحيـ بالجٌد ،كالمقصد الٌتداكلي الذم ساقو الخطيب مف خلبؿ ذلؾ ىك تكجيو الٌناس 
كالاجتياد في الٌطاعة ،كعمؿ الخيرات ،كالابتعاد عف المعاصي عف طريؽ تذكيرىـ بالمكت 
.   المعصية  ليككف دافعا إلى تذليؿ جكامًح الٌنفكس ،كزجرىا عف
 ،كىك ركف أساسي مف عقيدة كٌؿ مسمـ      يعتبر الإيماف بالغيب مف أىٌـ القضايا الكجكدٌية
                 ﴿: كفي ذلؾ قاؿ تعالى،كعلبمة عمى إيمانو 
          ﴾                          
كىك الأمر الذم لا يعممو إٌلا ،غاب عف الحكاس  ما«كيدخؿ في الغيب  كؿ ،- )3-1: البقرة(-
كلا يعممو الٌرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ  فضلب عف بقٌية اٌلناس إٌلا مف أٌطمعو ا﵀ عمى ،ا﵀ 
نفسو جٌؿ ؿ،كاختٌص بيا  فعمـ الغيبيات مف الأمكر التي استأثر ا﵀ تعالى بيا، 1»شيء منو
                           ﴿: كعلب حيث يقكؿ
كلٌما كاف الإيماف ، -)321: ىود(- ﴾                    
كقٌدـ مجمكعة مف الافتراضات المسبقة ،بالغيب مف صفات المؤمنيف انطمؽ منو الخطيب 
لمّصوِت الّسميِع -  رحمكم الله - فتأّىُبوا  «:تخص ىذا المنحى الإيماني منيا قكلو 
والَخطِب الَفِظيِع ،والحساب السَِّريِع ،إذا انشقَّت السَّماُء فماَرت،وتمّزَقِت الِجباُل فَساَرت 
،وَخِسرت  وُبعِثرت الضَّ راِئح َفَثارت ،ونشَرت الصُّ ُحف فطارت ،وَشَخَصت الأبَصار فَحاَرت
وَسقَطت ِقوى ،ِتجاراُت الُمسيئيَن فَبارت،واشتدَّت رحى الِقياَمة عمى الُمذِنبيَن َفداَرت 
المتجّبرين َفخاَرت ،وُأزِلفت الجنَّة لمُمّتِقين فَباَرت ،وُسعّْرت النَّار عمى الَكافِرين َفَفارت ىنالك 
وَيعضُّ الظَّاِلِم عمى َيديو ،وُتوَضع موازيُن الحّق لوزِن أعماِل ،يفّر الولُد من َوالدْيو 
                                                                                                         .      2»الخمق ِ
الافتراض المسبؽ الذم يؤمف بو كؿٌّ مف المتكٌمـ كالمتمٌقي ىك أف ىناؾ يـك تيكى فَّى ًفيًو كيؿُّ     
كالذم تصاحبو أىكاؿ عكؼ الخطيب عمى ،نىٍفسو ما كىسىبىٍت في الدٍُّنيا، إٌنو يـك القيامة 
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حيث أٌنو في ،تصكيرىا متأٌثرا بما جاء في القرآف الكريـ مف آيات دالة عمى ىكؿ ذلؾ اليـك 
         ﴿- ذلؾ اليـك تىٍنشىؽُّ الٌسماء ،كتىمكري كتضطرب، فتصًبح ضعيفة كاىية
 كتيزاؿ عف مكضعيا،كالجباؿ تيسىيَّري كتتمٌزؽ ،-)2-1: الانشقاق(﴾        
تنبش - )2:التكوير( ﴾          ﴿-كلا انخفاض،كتيسٌكل الأرض فلب ارتفاع فييا 
           ﴿-القبكر فيخرج الخمؽ مف قبكرىـ كينتشركف في الأرض
كتنشر صيحيؼي الأىٍعماًؿ الًَّتى كى تىبىٍت فييا الػمىلبًئكىةي ما فىعىؿى أىٍىمييا ًمٍف خى ٍيرو أىٍك ،- )28:الانفطار(﴾
 -)01:التكوير( ﴾        ﴿- شىررٍّ تيٍنشىري يىٍكـى الًقيامى ًة ًليىٍقرىأى كيؿُّ ًإٍنسافو ًكتابىوي 
فيو يجازل الإنساف ،عذاب ا﵀ فيو شديد، كالأبصار شاخصة، كالقمكب لدل الجناجر كاجفة 
 كيتحٌسركف عمى تفريطيـ في الٌطاعة،كا  ٌما الٌنار حينيا يندـ العصاة ،فإٌما الجٌنة ،عف أعمالو 
                    ﴿-،كلشٌدة حسرتيـ يىعٌضكف عمى أيدييـ
                            
لأٌف ىناؾ -)92-72:الفرقان(﴾                  
ميزاف فيو بالقسط لا اختلبؿ فيو، كحسابو مثقاؿ الذٌر، كالمقصد التداكلي مف حديث الخطيب 
 كذكر الجنة كالنار ىك كعظو ،كالبعث كالمحشر كالحساب،كالٌنفخ في الٌصكر ،عف الٌساعة 
لأٌف الإنساف لا يدرم متى ؛إذ لابٌد مف استغلبؿ الكقت ؛كحٌثيـ عمى العمؿ للآخرة ،لمٌناس 
كعميو يجب الإسراع في الٌتكبة ،ككذلؾ الحساب عمى ما اجترح في دنياه ،يأتيو المكت 
لذا نجد الخطيب في ديكاف خطبو الٌدينية قد أنشأ ،كعمؿ الخيرات ،بالٌرجكع إلى ا﵀ تعالى 
ولو ،إّن الله «:كأٌياميا يقكؿ،خيطبا تعرؼ بخطب المكاقيت يذٌكرىـ فييا بفضائؿ شيكر الٌسنة 
فعرَفيا جعَميا الله لُزلِمكم َممحاة ،ومواقيت بيََّنيا لكم ،الحمُد اختار من السَّنة أّياما شرَّفَيا 
     1»وكفالة بالمزيد لمن رغب فيما لديو،ولَصالح عممكم َمنماة ،دلالة عمى قصد الّسبيل إليو 
لينٌبييـ لضركرة ؛كيرشدىـ كيذٌكرىـ بفضائؿ شيكر الٌسنة ،فابف نباتة يعظ الناس     
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كفضميا الذم تحممو فعف شير ،كجٌؿ حتى ينالكا خيرىا  كالٌطاعة ﵀ عز ٌ،استغلبليا بالعبادة 
من شير رمضاَن النّْعمُة السَّاِبغة - رحمكم الله–فقد عمَّتُكم « :رمضاف يقكؿ ابف نباتة
وواسطة النّْظاِم ،ولزمتكم من الله الُحّجة الَبالغُة ،ألا وا  نَّو شيٌر جعَمو الله ِمصباَح العاِم 
وَفَتح لمسَّاِئميَن ،،أنَزل الله فيو ِكتاَبو  المشرقِة بنوِر الصّْ ياِم والِقيام ِ،وأشَرِف قواعِد الإسلاِم 
ولا ضير إّلا ،أبوابو ،َفلا ُدعاَء فيو إّلا مسموع،ولا عمَل إلا مرفوع، ولا خيَر إّلا مجموع 
 .           1» الّظافر الميموُن من اغتنَم أوقاَتو،والخاسر المغبوُن من أىمَمو فَفاتو.مدفوع
جعمو  لأٌنو شىٍيري الخى ٍيراًت كالنعـ،؛الٌسنة كأفضميا  فشير رمضاف عند الخطيب سٌيد شيكر  
ليمة  أركاف الإسلبـ، اختاره ا﵀ لنزكؿ القرآف في فريضة الٌصياـ، الذم ىك أحد زمننا لأداء
القدر، فذلؾ دليؿ عمى فضمو كعي مٌك منزلتو عند ا﵀ تبارؾ كتعالى، كًعظىـ شأف العمؿ الٌصالح 
      ﴿: كقد استميـ الخطيب ىذا الفضؿ مف القرآف الكريـ حيث يقكؿ جٌؿ شأنو،فيو 
                              
                                   
                            
 ألا وا  ّن شيرُكم ىذا «: كفي فضؿ شير رجب يقكؿ)581:البقرة(﴾       
َفضَّ َميا عن ،وشّرَفو الإسلام ،افتتح الله بو ثلاثة أشيٍر كرام ،شيٌر حرام فّضمتو الجاىمّية 
     .   2»وىمكة،والأعوام، فرجب أّول شيور البركة المنقذة من كّل فتنة ،شيور الّسنين 
يعتبر الخطيب شير رجب مف الأشير الحـر التي ينيى ا﵀ عزكجؿ فييا عف الظمـ   
     لأٌف المعصية في ىذه الأشير الحـر أعظـ مف المعصية في غيرىا ؛كارتكاب المعاصي 
ىنا نمحظ . كما أف الحسنات فييا مضاعفة- كا  ف كانت المعصية محٌرمة في كٌؿ كقت - 
      ﴿ :الإشارة في فضؿ الأشير الحـر قد أخذه الخطيب مف قكلو تعالى
                                
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 :كعف شير شعباف يقكؿ، )63:التوبة( ﴾               
ىذا عباُد الله شعبان ضارًبا بجرانو قادًما بمعروف ربّْكم وا  حسانو، تتشعَّب من السَّماء «
وتزّكي أعمالكم أوقاتو وساعاتو ،أطنب رسول الله صمى الله عميم وسمم في ،عميكم بركاتو 
   1»لقصدىا وشّمروا لاغتنام وردىا- رحمكم الله- وصفو ورغََّب في قيام ليمِة نصفو فتأّىبوا
كبركتو ككفى بذلؾ أف النًَّبيُّ ،يخبر الخطيب في مقطع الخطبة عف فضؿ شير شعباف    
 يىًزيدي ًفيًو ًمفى  صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى كىىيكى الًَّذم غيًفرى لىوي مى ا تىقىدَّ ـى ًمٍف ذى ٍنًبًو كى مى ا تىأىخَّ رى ،قىٍد كىافى 
اٍلًعبىادى ًة مىا لاى يىًزيديهي ًفي غى ٍيًرًه ًمفى الشُّييكًر لأىفَّ اٍلأىٍعمىاؿى تيٍرفىعي ًإلىى ا﵀ً تىعىالىى ًفي ىىذى ا الشٍَّيًر 
فىكىافى صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى ييًحبُّ أىٍف ييٍرفىعي لىوي عىمىؿه صى اًلحه ًفيًو؛ كنجد الخطيب ىنا قد تأٌثر 
لى ٍـ يىكيًف «: بحديث الٌنبي صٌمى ا﵀ عميو كسمـ فىقىٍد جى اءى عىٍف عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ٍنيىا، قىالىت ٍ
»النًَّبيُّ صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى يىصي كـي شىٍيرنا أىٍكثىرى ًمٍف شى ٍعبىافى ، فىًإنَّوي كىافى يىصي كـي شى ٍعبىافى كيمَّوي 
 رى كىاهي 2
مىا رىأىٍيتي النًَّبيَّ صى مَّى ا﵀ي عى مىٍيًو كى سى مَّـى يىصي كـي «: كعى ٍف أيّـِ سى مىمىةى رىًضيى المَّوي عى ٍنيىا قىالىت ٍ. اٍلبيخى اًرمُّ 
»شىٍيرى ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف ًإلاَّ شى ٍعبىافى كىرى مىضى افى 
                                           . رى كىاهي التٍِّرًمًذمُّ 3
كجٌؿ فضٌؿ   يتمٌثؿ في أٌف ا﵀ عز ٌ،كقد قامت خطب المكاقيت عمى افتراض مسبؽ عاـ     
كذلؾ لتحقيؽ الخير العظيـ لعباده الٌطائعيف ،الٌشيكر بعضيا عمى بعض لحكمة أقٌرىا كأرادىا 
لنيؿ المزيد مف عطاياه تعالى نماء لصالح ؛حيف جعميا ميدانا يتسابؽ فيو المخمصكف 
                                                  .      أعماليـ كنعمة منو تعالى كتفٌضلب لعباده
كالتي تخٌص المكضكعات الٌدينٌية ،إٌف جممة الافتراضات المسبقة التي صاغيا الخطيب  
كقد طبعت ىذه الافتراضات المسبقة خطب ،ككرعو كتقكاه ،عكست لنا إخلبص الخطيب 
كىي اعتماد الخطيب فييا عمى الٌترغيب كالترىيب إلى جانب بركز ،الديكاف بسمات كاضحة 
كذكر المكت كالمعاد كالكعظ ،كالألفاظ فالكلبـ في ذٌـ الٌدنيا ،سمة الٌتكرار في المعاني 
كمناسباتيا ليست جديدة عف الخطيب ،كالاعتبار ثٌـ المكاقيت التي بٌينت فضائؿ الٌشيكر 
كللؤنبياء كالصالحيف كالكٌعاظ كالٌزىاد فييا ،لأٌف ىذه الأفكار مطركحة منذ أمد بعيد ؛كالناس 
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كلبـ كثير إلى جانب ما جاء في الكتب الٌسماكية ،كالخطيب استميـ مكاضيعيا كمعانييا مف 
. كالابتداع عند الخطيب ،كلعٌؿ ىذا ىك الٌسبب في قٌمة الابتكار ،كسٌنة نبٌيو ،كتاب ا﵀ تعالى 
                                           :الاستمزام الّتخاطبي في خطب الديوان: نياثا 
                                               :        مفيوم الاستمزام التخاطبي: 1-2
 قكؿ شيء طريؽ عف شيء لزـك أك المعنى عمؿ« :بأٌنو ، التخاطبي الاستمزاـ يعٌرؼ      
 يجعؿ أٌف المتكٌمـ«،كيعني  صريحة غير بكيفٌية الجممة تبٌمغو ىك مضمكف  ، أم1»آخر
 عمى اعتبار أف الٌمغة ممارسة 2»لمجممة الحرفي المعنى يفكؽ ما الٌدلالة مف يدرؾ سامعو
كأخرل مستمعة ،كىي ذكات محككمة بالانتماء إلى ،تخاطبٌية تفاعمٌية تقـك بيف ذكات متكٌممة 
المجمكعة الٌمغكية نفسيا ،كيتٌـ الٌتبادؿ الٌمغكم بينيا عف طريؽ عبارات ىي حصيمة لعلبقات 
إنشاء الكلبـ مف لدف المتكٌمـ ،كفيمو مف لدف المخاًطب « فيككف بذلؾ  الٌتفاعؿ الاجتماعي،
عممٌيتيف لا انفصاؿ لإحداىما عف الأخرل ،كانفراد المتكٌمـ بالٌسبؽ الٌزمني كاف ليمـز عنو 
بؿ ما أف يشرع المتكٌمـ في الٌنطؽ حٌتى يقاسمو المخاطب ؛انفراد بتككيف مضمكف الكلبـ 
دلالاتو؛لأٌف ىذه الٌدلالات الخطابٌية لا تنزؿ عمى ألفاظيا نزكؿ المعنى عمى المفردات في 
المعجـ ،كا  ٌنما تنشأ ،كتتكاثر، كتتقٌمب ، كتتعٌرؼ مف خلبؿ العلبقة التخاطبٌية ، مٌتجية شيئا 
                 .       3»فشيئا إلى تحصيؿ الاٌتفاؽ عمييا بيف المتكٌمـ ،كنظيره المخاطب 
 كىذا الٌتدٌرج في الاٌتفاؽ بيف المتكٌمـ ،كالمخاطب كاف نقطة البدء عند الفيمسكؼ بكؿ     
الاستمزاـ الٌتخاطبي ،كقد :،كالذم تبٌنى كاحدا مف أىٌـ المبادئ التداكلية كىك))ECIRGغرايس
فمنيـ مف يسٌميو بالاستمزاـ الحكارم أك ،تعٌددت تسميات ىذا المصطمح بيف المسانييف 
كبعض يطمؽ عميو الاقتضاء الٌتداكلي ،كمنيـ مف يسٌميو بمبدأ التعاكف  معتمدا  ،الٌتخاطبي 
عمى ما أشار إليو غرايس ،كنشأت ىذه الٌنظرية انطلبقا مف تمؾ المحاضرات التي ألقاىا 
،الذم حاكؿ فيو  "المنطؽ كالحكار"  في إطار بحث لو بعنكاف7691عاـ  بجامعة ىارفارد
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الٌناس في حكاراتيـ قد يقكلكف ما « الٌتفريؽ بيف ما ييقاؿ ،كما ييقصد في الخطابات المختمفة فػ
؛ فشٌكؿ المعنى 1»يقصدكف ،كقد يقصدكف أكثر مما يقكلكف ،كقد يقصدكف عكس ما يقكلكف 
" إيضاح الاختلبؼ بيف ما يقاؿ«عند غرايس قطب الٌرحى ،كشيغمو الٌشاغؿ فعمد جاىدا لػ
فما يقاؿ ىك ما تعنيو الكممات ،  "  tnaem si tahw"، كما يقصد "dias si tahw
،كما يقصد ىك ما يريد المتكٌمـ أف يبٌمغو الٌسامع   "  seulav ecaf" كالعبارات بقيمتيا المفظية
اعتمادا عمى أٌف الٌسامع قادر عمى أف يصؿ إلى مراد المتكٌمـ بما ،عمى نحك غير مباشر 
،ككسائؿ الاستدلاؿ فأراد أف يقيـ معٌبرا بيف ما يحمؿ القكؿ  يتاح  لو مف أعراؼ الاستعماؿ
  ticilpxeni،كما يحممو مف معنى متضمف" gninaem  ticilpx" مف معنى صريح
.  gninaem«2
 بالٌتفريؽ بيف - الاستمزاـ الحكارم –  كقد استيٌؿ بكؿ غرايس عممو الٌتنظيرم ليذا المفيـك    
تيمٌثؿ  ،إذ إٌف الٌدلالة الطبيعٌية الٌدلالة الطبيعٌية ،كالٌدلالة غير الطبيعٌية: الٌدلالة نكعيف مف
كيضعت في علبقة مع « الٌتفسير، كالبياف المأخكذ مف إشارات الجممة ،كما ينتجو ذلؾ ،كىي
كجكد الٌنار،كالبثكر الحمراء تدٌؿ عمى   ،فتصاعد الٌدخاف يدٌؿ عمى3»كنتائجيا ،أعراضيا 
كالمجٌسد ،الجممتيف تحيمنا عمى المعنى الكاقعي ليما  مرض الحصبة، فالٌدلالة الطبيعٌية لكمتا
،كالٌدلالة غير طبيعٌية )البثكر، الحصبة()الٌدخاف، الحريؽ(الٌتركيبيف في الإشارات المكجكدة في
فيي صمة  قائمة بيف « أساسا عمى فيـ قصد المرسؿ ،كنٌيتو لا عمى القكؿ مجملب  تعتمد
،كنكٌضح ذلؾ في 4»محتكيات يريد القائمكف إبلبغيا ،كالجمؿ التي استعممكىا لإبلبغيا
إٌف غرفتؾ زريبة :ىذه الٌرنات الٌثلبث تعني أٌف الخزاف ممتمئ ،كأف يقكؿ خالد لعمر:قكلنا
حيكانات ،فرنيف الجرس ثلبث مٌرات في الجممة الأكلى كاف بقصد لحمؿ الٌناس عمى الاعتقاد 
أٌف الخٌزاف ممتمئ؛ لأٌنيـ يدرككف القصد مف الٌرنات الٌثلبث ،في حيف أٌف قكؿ خالد عمر 
أف « :الٌدلالة غير الطبيعٌية بقكلو  "جرايس"كقد كٌضح  مفاده أٌف غرفتو كسخة ،كغير منٌظمة،
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 فذلؾ يعني أٌف ىذا القائؿ كاف ينكم نقكؿ أٌف القائؿ قصد شيئا ما مف خلبؿ جممة معٌينة،
فالقصد  ،1»كىك يتمٌفظ بيذه الجممة إيقاع التٌأثير في مخاطبو بفضؿ فيـ ىذا المخاطب لنٌيتو
اعتبرىا مف الخصائص الأساسٌية لمخطاب ،فكٌؿ حكار «مسألة أساسٌية جعميا جرايس ،ك
يتطٌمب استحضار المقاصد حٌتى يقـك تعاكف بيف المتحاكريف ،كيفيـ كؿ منيـ الآخر،كفي 
  أٌف المقصد يقع في صميـ شركط الٌنجاح « ،كما 2»الكقت نفسو يتلبءـ الممفكظ مع السياؽ
ككذا في صميـ القٌكة المتضٌمنة في القكؿ ،كحٌتى في مفيـك العمؿ ذاتو ،كفي الٌنظرٌية 
  ؛فالٌمغة تدٌؿ في كثير مف الأحياف عمى معاني صريحة ،كأخرل ضمنٌية3»الٌتداكلية لمٌدلالة
لمٌسياؽ دكرا فٌعالا في تكاصمية الخطاب « تتحٌدد دلالتيا داخؿ الٌسياؽ الذم ترد فيو ؛لأٌف 
 يقر ٌ«،ك4»معنى لكلا الإلماـ بسياقو كانسجامو بالأساس ،كما كاف ممكنا أف يككف لمخطاب
تكاضعٌيان  استمزامان  تستدعي تكاضعٌية طريقة:قيؿ مما طريقتيف لتبميغ أكثر غرايس بكجكد
 ،لذا يقٌسـ جرايس الاستمزاـ 5»محادثٌيان  استمزامان  تستدعي )تكاضعٌية غير( محادثٌية كطريقة
                                                             :الحكارم إلى قسميف اثنيف ىما
استمزاـ  مف»،كيتمٌثؿ فيما اصطمح عميو أصحاب الٌمغة الكاحدة )حرفي (استمزاـ عرفي/ أ     
 6»بعض الألفاظ دلالات بعينيا لا تنٌفؾ عنيا ميما اختمفت بيا الٌسياقات،ك تغٌيرت التراكيب
:         العربٌية التي تستمـز أف يككف ما بعدىا مخالفا لما يتكٌقعو الٌسامع كقكلنا  في" لكف"مثؿ 
                                                                                   .  زيد غنٌي لكٌنو بخيؿ
، كلإيضاح الاستمزاميف 7»ىك متغٌير بتغٌير الٌسياقات التي يرد فييا«استمزاـ حكارم، ك/ ب   
 :                                       )ب(كمرسؿ إليو  )أ(نصكغ المثاؿ الآتي بيف مرسؿ
 .                                           ىؿ الجك ممطر في الخارج؟/أ
                                           .عميؾ بأخذ المظٌمة ، كارتداء معطفؾ أيضا/ ب
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 )ب(نصيحة فيذا الٌتركيب حامؿ لمعنييف اثنيف في الآف نفسو فمعناىا الحرفي ىك المتضٌمف
المستمـز فيك الإجابة  بضركرة أخذ المظمة ،كارتداء المعطؼ عند الخركج، أٌما المعنى )أ(ؿ
أف يضع « ، كبيذا الٌتقسيـ حاكؿ جرايس )الجك ممطر خارجا (المتضٌمنة لمٌسؤاؿ المطركح
 نحكا قائما عمى أسس تداكلٌية لمخطاب تأخذ بعيف الاعتبار كٌؿ الأبعاد المؤٌسسة لعممٌية
 الٌتخاطب ،فيك يؤٌكد أٌف التٌأكيؿ الٌدلالي لمعبارات في المغات الطبيعية أمر متعذر؛إذا نظر
  أنكاع بقية عف الاستمزاـ الٌتخاطبي يمٌيز ،كما1»فيو فقط إلى الٌشكؿ الظاىرم ليذه العبارات
 2:خصائص يمكف إجماليا فيما يمي القكؿ متضٌمنات ،أك الاستمزامات
.  ،كيككف بإضافة قكؿ يسٌد الٌطريؽ أماـ الاستمزاـ ،أك يحكؿ دكنو الاستمزاـ ممكف إلغاؤه*
الاستمزاـ لا يقبؿ الانفصاؿ عف المحتكل الدلالي، أم إٌف الاستمزاـ الحكارم مٌتصؿ * 
بالمعنى الٌدلالي لما يقاؿ، لا بالصيغة الٌمغكية التي قيؿ فييا بيا، فلب ينقطع مع استبداؿ 
.  مفردات أك عبارات بأخرل ترادفيا
الاستمزاـ متغٌير، كالمقصكد بالٌتغير أٌف الٌتعبير الكاحد يمكف أف يؤٌدم إلى استمزامات * 
. مختمفة في سياقات مختمفة 
الاستمزاـ يمكف تقديره، كالمراد بو أٌف المخاطب يقـك بخطكات محسكبة يٌتجو بيا خطكة إلى * 
. الكصكؿ  إلى ما يستمزمو الكلبـ 
     كىذه العممٌيات الاستدلالٌية مف أجؿ الكصكؿ إلى المعنى المطمكب مف الأمكر التي 
         دراسة الٌمغة بكصفيا ظاىرة خطابية تكاصمٌية« تيرٌكز عمييا الٌتداكلية ،التي تعكؼ عمى
، فيي تكلي أىمٌية كبيرة لدكر المخاطبيف في أثناء العممٌية 3»كاجتماعٌية في نفس الكقت
،كمعارؼ مشتركة بيف  التكاصمٌية التي لا تبنى مف فراغ ،بؿ تستند إلى خمفٌيات بمثابة مبادئ
الذم يتقاسـ ، قكاعد ضمنٌية لازمة لفٌعالٌية الٌتكاصؿ إتباعالمتحاكريف المحككميف بضركرة 
الأطراؼ فيو ىدفا مشتركا؛ إذا انعدـ لف ينجح الٌتكاصؿ فقكاعد الحكار تضمف لكٌؿ مشارؾ 
حٌقو في الٌتعبير بكٌؿ حٌرية مف غير سمطة ، أك قير، كىك ما دفع بجرايس إلى القكؿ أف كؿ 
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حكار يقـك عمى مبدأ عاـ يخضع لو كؿ المتحاكركف كيكصؼ ظاىرة الاستمزاـ الحكارم 
أٌف عمى أطراؼ الحكار أف تتعاكف فيما بينيا لتحصيؿ «يسٌمى بمبدأ الٌتعاكف كفكرة ىذا المبدأ 
المطمكب بمعنى أٌنو يكجب أف يتعاكف المتكٌمـ ،كالمخاطب عمى تحقيؽ اليدؼ مف الحكار 
الذم دخلب فيو كقد يككف ىذا اليدؼ محٌددا قبؿ دخكليما في الكلبـ ،أك يحصؿ تحديده أثناء 
،فكاف جرايس مشغكلان فيو ،إذ كيؼ يككف ممكنان أف يقكؿ المتكٌمـ شيئان،كيعني 1»ىذا الكلبـ
شيئان آخر؟ ، ثـ كيؼ يككف ممكنان أيضان أف يسمع المخاطب شيئان،كيفيـ شيئان آخر؟؛ لذلؾ 
:     بيف المتكٌمـ كالمخاطب ،كىك مبدأ حكارم عاـ مصكغ كالآتي )مبدأ التعاكف(سٌف ىذا المبدأ 
ليكف إسيامؾ في الحكار بالقدر الذم يتطٌمبو الحكار،كبما يتكافؽ مع الغرض المتعارؼ « 
إذف مبدأ اجتماعٌي يتحٌكـ في العلبقات  ، فيك 2»عميو،أك الاٌتجاه الذم يجرم فيو ذلؾ الحكار
العرفي لٌمغة ،كأخلبقي لما ييكًجد مف احتراـ  الاجتماعٌية لممتكٌمميف مف خلبؿ الاستعماؿ
 المعنى نتيجة بيا يستنبط قياسٌية قكاعد عف كتداكؿ بيف المتحاكريف،كمبدأ الٌتعاكف عبارة
 في المتكٌمـ رغبة مف ،ككسرىا)التعاكف مبدأ( التخاطب قكاعد عمى الخركج ففي« 3لخرقيا
 حث ٌ في كرغبة،الكممات  عنو تعٌبر الذم المعنى غير إضافٌيان  معنى خطابو تضميف
  قيؿ بما القكؿ يمكف اختزاؿ لا ىنا ، كمف4»الإضافي المعنى ذلؾ ملبحظة عمى المخاطىب
 قيؿ ما ىي فالٌدلالة ، يتٌـ تبميغو ،كما قيؿ ما بيف فرؽ يكجد كا  نٌما – فقط الٌمغكٌية بالٌدلالة  -
. 5تبميغو يت ٌـ ما ىك الٌتخاطبي كالاستمزاـ
     كقد كٌسع جرايس مبدأ الٌتعاكف الذم يحكـ عممٌية الٌتخاطب إلى مجمكعة مف القكاعد 
مع ضمانو قدرة المرسؿ  تسٌمى بالقكاعد الٌتخاطبية ، يرتكز عمييا المرسؿ لمٌتعبير عف قصده
إٌف ىذه القكاعد تستيدؼ مف كجية نظر كرايس مبتغا كاحدا « إليو عمى فيمو ،كتأكيمو ،ك
يتمٌثؿ في ضبط مسار الحكار، بحيث يؤٌكد عمى أٌف احتراـ ىذه القكاعد بالإضافة إلى المبدأ 
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، كصٌنؼ ىذه القكاعد تحت أربع مقكلات 1»العاـ ىك الٌسبيؿ الكفيؿ بجعمنا نبمغ مقاصدنا 
، الجية أك الٌصيغة ))noitaler،الإضافة أك الملبءمة)étilauq(،الكيؼ)étitnauq(الك ٌـ: ىي
                                                                            2: ،كىذا بيانيا  )rennam(
                                                                                        :   كيضٌـ قاعدتيف أساسيتيف ىما : الك ٌـ/ أ
                               .    )الأغراض الٌتبادلٌية الآنٌية(اجعؿ مساىمتؾ بقدر ما يتطٌمب الأمر - 1
                           .             لا تجعؿ مساىمتؾ إخبارٌية بقدر يفكؽ المطمكب - 2
                                      حاكؿ أف تجعؿ مساىمتؾ مف الٌنكع الذم يكسـ بالٌصحة   :اٌلنكع/ ب
                                                                                                                       :    كيستند إلى قاعدتيف 
                                                                                                                      .     لا تقؿ ما تعتقده كذبا- 1
                                                                                      .   لا تقؿ شيئا يعكزه عندؾ دليؿ الكذب- 2
                                                                               .  كف كثيؽ الٌصمة بالمكضكع : الإضافة أك الملبئمة/ ج
                                                                                                             :كف كاضحا،كيندرج تحتيا ما يمي : الجية أك الصيغة/ د
                                                                                                              . تجٌنب استبياـ الٌتعبير- 1
                                                                                                                    .     تجٌنب الغمكض- 2
                                                                                               .    )تجٌنب الإطناب غير ضركرم(كف مكجزا - 3
                                                                                                                             .  كف منتظما-  4
كبيذه المبادئ كاف يرمي بأٌف الحكار بيف البشر يجرم عمى ضكابط ، كتحكمو قكاعد يدركيا 
                                                                                                                      .   كؿ مف المخاطب كالمتكٌمـ
                                                                                      .    عمى المائدة : أيف مفاتيح السيارة؟ ، فتجيب :فحيف يسأؿ زكج زكجتو
ففي ىذا الحكار تتمٌثؿ مبادئ الٌتعاكف التي قٌررىا جرايس، فقد أجابت الٌزكجة إجابة 
، كاستخدمت القدر المطمكب مف الكممات دكف )الكيؼ(، ككانت صادقة)الطريقة(كاضحة
، لذلؾ لـ يتكٌلد عف قكليا )المناسبة(، كأجابت إجابة ذات صمة كثيقة بسؤاؿ زكجيا)الكـ(تٌزيد
                                                     .        3أٌم استمزاـ، لأنيا قالت ما تقصد
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ىذه  فيذه المبادئ تعٌد بمثابة دعائـ لمحكار الٌسميـ في شكمو الٌطبيعي، كبخرؽ إحدل    
إٌف الٌنظرية كٌميا قائمة عمى ذلؾ،فانتياؾ «،بؿ القكاعد الأربع تحصؿ ظاىرة الاستمزاـ الحكارم
مبادئ الحكار ىك الذم يكٌلد الاستمزاـ مع ممحظ شديد الأىمية ىك الإخلبص لمبدأ الٌتعاكف 
 بمعنى أف المتكٌمـ حريصا عمى إبلبغ المخاطب معنى بعينو ،كأف يبذؿ المخاطب الجيد
       1»أك تضميمو الكاجب لمكصكؿ إلى المعنى الذم يريده المتكٌمـ ،كأٌلا يريد أحدىما خداع الآخر
إٌننا حينما نقكؿ بأف لإحدل الكممات أكثر مف «كلمسياؽ أثره في تحديد مكاطف الخرؽ إذ    
معنى كاحد في كقت كاحد ، نككف ضحايا الانخداع إلى حد ما إذ لا يطفك في الشعكر مف 
المعاني المختمفة التي تدؿ عمييا إحدل الكممات إلا المعنى الذم يعينو سياؽ النص ، أما  
 .2»المعاني الأخرل فجميعيا تنمحي ك تتبدد ك لا تكجد إطلبقا
 بمف دفع الذم الأمر التخاطب، مف الٌتبميغي الجانب في الٌنظر عمى المبدأ ىذا كقد جمد   
أربعة مبادئ  فقٌدمكا ، كالتيذيبي الٌتبميغي الجانبيف بيف بالجمع الباحثيف جاء بعد جرايس مف
  الذم بينيت كالأساس، الٌركيزة بمثابة يعد ٌ الذم ، التعاكف مبدأ مف جميعيا انبثقت ، *تداكلية
. ىذه المبادئ كقكاعدىا يوعؿ
كالمتكٌمـ في خطاباتو ،كمف خلبؿ ىذا المبحث التداكلي قد يحمؿ في مكاقؼ عٌدة إلى   
غير مباشرة ،كيضٌمنو أشياء خفٌية غير مصٌرح بيا، فيجبر الٌسامع  تكجيو خطابو بطريقة
عمى الٌتفكير في ىذه الأشياء ، كالكشؼ عف الكلبـ المتضٌمف في القكؿ الٌصريح دكف أف 
فإذا كقعت «عممٌيات استنتاجٌية تتحٌكـ فييا معطيات الٌسياؽ ، يفصح بو ىك الآخر عف طريؽ
كالحقيقي إلى كجو غير ،ىذه المخالفة فإٌف الإفادة في المخاطبة تنتقؿ مف ظاىرىا الٌصريح 
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 822ـ، ص 4102البياف العربي ، 
 دراسات المبدأ في ىذا كرد كقد ، "العمؿ كاعتبار التكاجو مبدأ"ك ، "لاككؼ ركبيف" ؿ "التأدب مبدأ" : ىي المبادئ الأربعة* 
 مبدأ " كا  ما ، "مبادئ التداكليات"كتابو  أكرده ليتش في كالذم ، "العمؿ كاعتبار الأقصى التأدب مبدأ "ك ، "ليفنسف"ك "براكف"
 "لمفعؿ القكؿ مطابقة" صكره كمف التراث الإسلبمي مبدأ راسخ في الرحمف كىك عبد طو المغربي الدكتكر بو فجاء "التصديؽ
  542-042كالميزاف أك التككثر العقمي ، ص  طو عبد الرحمف،المساف: ينظر. لمكلبـ  العمؿ كتصديؽ




    1»صريح ، كغير حقيقٌي ، فتككف المعاني المتناقمة بيف المتخاطبيف معاني ضمنٌية كمجازية
الٌتعاكف ىك قدرتو عمى تكجيو أفعاؿ المتكٌمـ لمٌدلالة  في مبدأ عميو جرايس كأىٌـ شيء يرٌكز   
البحث عف قكانيف « عمى قصده ؛لأٌف غاية ما ييٌـ المتكٌمـ ىك تحقيؽ ىدفو مف الخطاب ؛لأف ٌ
الخطاب يعنى البحث عف إنجاح العممٌية التكاصمٌية بحيث كٌمما احترمت ىذه القكانيف كٌمما  
 . 2»استطاع المشارككف الكصكؿ إلى أغراضيـ دكف عكائؽ
                                                                                :      الّتعاون في ُخطب ابن ُنباتة  قواعد انتياك
                                                                :خرق قاعدة الكم: 1-2
 مف ينقص المتحاكركف أك يزيد أف دكف الحيمكلة منو يقصد دلالٌيان  حٌدان «الكـ  يعٌد مبدأ       
أم أف يككف الكلبـ بالقدر الذم يكصؿ فكرة المتكٌمـ إلى ؛ 3 »المطمكبة الفائدة مقدار
المخاطب مف دكف زيادة يقصدىا المتكٌمـ أك نقصاف، فعممٌية الٌتعاكف تككف بشكؿ أقٌؿ مٌما 
عنو الممفكظ المخٌصص لو ،كدكر  لأٌف كٌؿ ما يريد المتكٌمـ إبلبغو عٌبر؛ىي عميو في الخرؽ 
 المخاطب في ىذه الحالة ىك الاستماع ،كفيـ الكممات ،كالجمؿ بحسب دلالتيا الممفكظٌية 
كبيذه الحالة يكجد ،كما تكحي إليو مف دكف التٌأٌمؿ في دلالات باطنٌية يقصدىا المتكٌمـ 
لأٌنو لـ يخرؽ القاعدة أك غيرىا فلب تعاكف بيف المتكٌمـ ؛استمزاـ أنمكذجي ليس حكاريا 
معٌيف ينتج لنا  لغرض المبدأ ىذا كالمخاطب عمى فيـ دلالات خاٌصة بينيما،لذا فعندما ينتيؾ
َما «: كالمخاطب كما فعؿ ابف نباتة في خطبو في مثؿ قكلو،استمزاما حكارٌيا بيف المتكٌمـ 
 ،وما لمِيمم عن المعالي قاعدة لمعيوِن مع الوعيِد جامدٌة ،وَما لمُقُموب عن الآخرة راقدة
                                                                             .       4»،وما لمنفوس في الخيرات زاىدة 
كلكٌنو لـ يعٌبر ، )الٌناس( كيصؼ لنا حالة الغفمة التي يعيشيا متمٌقيو،يتحٌدث الخطيب     
ما  (:عف ىذا القصد بصفة مباشرة لتعاكف المخاطب معو في فيمو يظير ذلؾ في المتكاليات
 )لمعيون مع الوعيد جامدة ،وما لمقموب عن الآخرة راقدة، وما لميمم عن المعالي قاعدة
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لأٌف القصد ؛الحرفي الذم كضعت لو في الأصؿ  فيذه المتكاليات قد تجاكزت المعنى
كانغمسكا في شيكات الٌدنيا ،الٌضمني فييا ىـ المعاندكف الغافمكف الذيف زاغكا عف الحٌؽ 
فالعيكف ليست جامدة عف ،كىذا ما تشير إليو المتكاليات الٌسابقة ،كظٌنكا أٌنيـ مخٌمدكف فييا 
كلكٌنيا تعٌبر عف الغافؿ الذم يجتيد في تعمير الٌدنيا الفانية ،كيعرض عف يـك ،يـك القيامة 
كالقمكب ليست راقدة عف يـك  ،لأٌنو لـ يقٌدـ لنفسو شيئان  ؛كيـك الحساب،فيكره لقاء ا﵀ ،القيامة 
فيك في سيك لاىي مشغكؿ بزينة الٌدنيا ،كلكٌنيا تعٌبر عف حاؿ الغافؿ الذم يعيشو ،الآخرة 
بؿ ىي علبمة مف علبمات ؛،كاليمـ ليست قاعدة  مٌتبع ليكاه مفٌرط في أمر دينو كمكلاه
كأداء الفركض الٌدينية التي شٌرعيا ا﵀ تعالى ،كالغافميف بتكاسميـ عف الٌطاعات ،الغفمة 
فيتجٌمى الخرؽ ىاىنا في أٌف ىذه المتكاليات استمزمت معنى غير المعنى الذم كضعت لو 
   .لأف الٌسياؽ يفرض عمييا دلالة تختمؼ عف ظاىر ما تحكيو الممفكظات؛الممفكظات ذلؾ 
كمف ىنا كانت كمٌية المعمكمات التي تحكييا ىذه المتكاليات قد زادت عمى ما ىك محٌدد ليا   
الكضع ،كبيذا فإف إسياـ المتكٌمـ أصبح أكثر ،كبذا يككف قد خرؽ قاعدة الكٌـ ىذا في 
 يمفت كي ؛ مقصكد الخرؽ كىذا،كساعده عمى ذلؾ كجكد الٌتعاكف بيف المتكٌمـ كالمخاطب 
 الٌتعاكف مف مبدأ المخاًطب انتيؾ فكٌمما إيصالو يريد كما ، كلبمو يستمـز لما المتمقي انتباه
 أىمية أكثر ،لعذر،كقير،أك غاية عنو التصريح يريد مالا خطابو شيئان  يضٌمف أٌنو عمى دؿ ٌ
كالٌتنٌبو لحالو ، الإنسافىك اٌتعاظ  الانتياؾ ىذا مف يستمـز كما ،1التصريح مجٌرد مف
ككثرة الخطايا  فبؿ أف يأتيو ،نتيجة تعاظـ الذنكب ،كالاستيقاظ مف الغفمة التي كقع فييا 
وُنرول الرَّ زّية ،فَيل من ُمقِمع ُمنيٍب ،قبل حمول البمّية «: المكت الذم عٌبر عنو بقكلو 
وَيِجد َما جَنت ،ُىناِلك يعضُّ الّظالُم عمى َيديِو َتَحسًُّرا ،ودبيب المنّية في السُّبل الَخفّية 
    .                                                                 2»نفسو عميو مسّطرا 
كالإقلبع عف الٌذنكب قبؿ الٌرحيؿ عف الحياة ،فما أقٌره الخطيب ىنا فيو دعكة إلى الإسراع    
كلكف ىذا القصد لـ يعٌبر عنو الخطيب بشكؿ صريح ،كالٌتحٌسر،الٌدنيا حينيا لا ينفع الندـ 
كما يمتمكو مف معمكمات تؤٌىمو لأخذ المعنى الضمني الذم ،كعٌكؿ في ذلؾ عمى مخاطًبو 
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فمف خلبؿ الٌسياؽ الذم  )حمول البمّية ،نرول الّرزّية ،ودبيب المنّية(دٌلت عميو المتكاليات 
كردت فيو نجدىا تدٌؿ عمى المكت الذم عٌبر عنو الخطيب بتعبيرات مغايرة لتسميتو الحقيقية 
فيذا الكلبـ عمى ؛متجاكزا في ذلؾ الكـ المطمكب في الٌتعبير - )البمّية ،والّرزّية،المنّية(-
أم أٌنو دٌؿ عمى أقؿ مما ينبغي لو أف - المكت–كثرتو قد أكصؿ لممخاًطب معمكمة كاحدة
كبذا خرؽ قاعدة الكـ ىذا مف جية ك مف أخرل  ساعده في ذلؾ كجكد الٌتعاكف بينو ،يدٌؿ 
         عف ىذا القصد  كىنا يتجمى الخرؽ أيضا حينما عٌبر،كبيف المخاطب في فيـ القصد 
كىك قصد خفٌي يعرفو المخاطب مف خلبؿ ما يمتمكو مف معمكمات ،بغير ألفاظو - المكت–
،كنجد خرقا أيضا  فاستعمؿ ىذه الٌصيغ في الٌتعبير عف مقصده،جعمتو متعاكنا مع المتكٌمـ 
إذ تجاكزت معناىا الحرفي الذم يدؿ  )ىنالك يعّض الّظالم عمى يديو(لقاعدة الكـ في عبارة 
فبالٌنظر إلى الٌسياؽ الذم كردت فيو نجد القصد منيا ىك ،عمى أف ىناؾ إنساف يعظ يديو 
بعد أف تيكتشؼ كؿ الأسرار،كتتبٌيف الحقائؽ عمى ،كصؼ لحالة ندـ كأسؼ الظالـ يـك القيامة 
                                                                              .كأكبؽ نفسو بممٌذات الٌدنيا، ما فٌرط في جنب ا﵀
لذا أضفى عمييا ؛كيتمٌثؿ الخرؽ ىنا في استعماؿ الممفكظ في معنى غير الذم كضع إليو    
كعميو زاد المقصكد عمى حساب ،زيادة في الٌدلالة المكتسبة مف السياؽ الذم كردت فيو 
كمٌما ساعد المتكٌمـ عمى استعماليا بيذه الطريقة ،كأصبح الإسياـ أكثر مٌما عميو ،الممفكظ 
كبيف المخاطب الذم يممؾ مف الثٌقافة ما يؤٌىمو لفيـ قصد المتكٌمـ ،ىك كجكد الٌتعاكف بينو 
                                                   .       كالٌنظر إلى المقاـ الذم قيمت فيو ،بقميؿ مف الٌتفٌكر 
َبقاِء َسبيٌل ،وتّم القضاء فما العمَّ الفناُء فَما إلى «:كمف خركقات مبدأ الكـ أيضا قكلو     
  اختطاُف النفوِس فيو بَيلاِكَيا َكفيل ُاوأمَّ ،الموت فحار فيو الّدليل   بحر ُمط َلو،لُمبَرِمو َتبديل 
لكاَن  ،َمَنَع الَحذر وجٌو جميل ٌ يٌل ،أولرَدع الموُت شرف أصيل ،أو دَفع القدر َقدٌر ج َ ولو
                                                                                                   .      1»أوَّ ل ناٍج بَكماِلو الرَُّسول
كقضٌية الخي مكد كييبٌيف أٌف ،في ىذا الٌنص مف الخطبة يشير الخطيب إلى حتمٌية المكت   
كيضرب لذلؾ المثؿ بسٌيد الخمؽ أجمعيف محمد صٌمى ا﵀ عميو كسمـ ، لا مفٌر منوالمكت 
 كاضحان في نٌصو إخباره  كيغدك،كلكٌنيا لـ تدـ لو،فبرغـ ما سيٌخر لو مف إمكانات عظيمة 
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 خرؽ كىك،مف بداية الٌنص حٌتى نيايتو ،المطمكب في حديثو عف المكت  القدر مف بأكثر
طم بحر لعّم الفناء،تّم القضاء،و(:فالممفيكظات التي استخدميا الخطيب في نٌصو ،بالٌزيادة
يٌتضح مف خلبؿ الٌسياؽ الذم كردت فيو أٌنيا تصٌب في معنى ، )الموت،اختطاف الّنفوس
ىنا يتضح الخرؽ في أف ىذه الممفكظات عمى كثرتيا أعطت -  المكت–معنى كاحد 
كما يؤٌيد قكلو ،كدٌلت بذلؾ عمى أقٌؿ مما ينبغي ليا تحقيؽ الفائدة ،لممخاطبة معمكمة كاحدة 
 ،أىُل العّز الَمُصون ؟أيَن َمن كاَن قبمكم من الُقرون«  : قكلوالٌسابؽ في حتمية المكت 
َقَصَفت والله الُمنون أعَمارىم  ،،وأكثَر في الأرِض آَثاًرا  الذيَن كاُنوا أطَوَل ِمنُكم َأعَمارا
   1»الِبَمى  ا ُرَفاتا من طول ِوفأضَحوا َرِميًما تحَت َأطَباِق الثََّرى وَعاد ُ،حَبت الحوادُث آثارُىم مو
ككذلؾ ماكانكا عميو آنذاؾ بصكرة ،عمد خطيب في ىذا الٌنص إلى نقؿ حاؿ الأمـ الٌسابقة    
استنادا لما يراه مف كاقعو المعيش المعٌبر ،صادقة أمينة ،كالمخاطىب لديو بعض المعمكمات 
 ليا الذا افترض المتكٌمـ كجكدىا لدل مخاًطًبو مكٌضح؛ككيؼ زالت كاندثرت ،عف حاؿ الأمـ 
كالاستمزاـ الحكارم يظير ،كشارحا كمزيدا عمييا ما يمكف لو أف يزيده بما يناسب المخاطب 
فيي عمى كثرتيا ،في الٌنص مف خلبؿ  تمؾ الممفكظات الٌدالة عمى حاؿ الأمـ السابقة 
فكمٌية الممفكظ أكثر مف ، مف ذلؾ أخذ العبرةك،كىي زكاليا ،أعطت المخاًطبى معمكمة كاحدة 
كىذا خرؽ لقاعدة الكـ ،كبذلؾ تككف نسبة المعمكمات المتحصِّ ؿ عمييا قميمة ،كمٌية المقصكد 
لأٌف الكلبـ تجاكز الكـ المطمكب لمدلالة عمى المعنى ، كالأمر نفسو نجده في خطبة يتحٌدث 
وعظََّمو ،شرَّفو الله ،ألا وا  نَّ يومُكم ىذا يوٌم شريٌف «: فييا  عف عيد الأضحى يقكؿ فييا
ُمتقّدم لشيٍر حراٍم ،ِمن َشيٍر َحرام ٍ،في يوٍم حراٍم ،،وَجَعَمو عيًدا حراًما  وأوجَب َحقَّو وحرَّمو
      2»وُشيوٍر ِعظاٍم ُمباركات مفّضلات عمى الّشيور والأّيام، مُمقَتٍف لشيٍر َحراٍم من أّيا
ككيؼ أٌف ا﵀ تعالى شرَّفىو ،يتحٌدث الخطيب في ىذا الٌنص عف عيد الأضحى المبارؾ    
كيؼ لا كىك مف أٌياـ الأشير الحي ـر  التي يناؿ فييا المسمـ الأجر الكبير ،عف سائر الأٌياـ 
 كمنيا ،بالعالـ معرفة إليو مف المرسؿ لدل ما تكظيؼ عمى خطابو إنتاج كقد اعتمد  في
لأٌف المخاطىب لديو بعض ؛الخطاب  صياغة في متمٌقيو ثقافة راعى فقد،  3 معرفتو الثقافية
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      ﴿: لما كرد في القرآف الكريـ منيا قكلو تعالى،المعمكمات عف ذلؾ 
                                 
،كعندما راح الخطيب يعٌرؼ بيذا  )63:التوبة( ﴾            
 كلا يحتاج إلى تعداد ،)جعمو عيدا حراما(:بقكلو يكتفي أف بإمكانو اليـك الذم شٌرفو ا﵀ ، كاف
يوم حرام،من  (-اليـك كالٌشير ،كالٌشير الذم يسبقو ،كالشير الذم يتٌقدمو كالٌشير الذم يتبعو
إٌنما ىك زيادة ؛ فيذا الٌتكرار الممفكظي )شير حرام، متقّدم لشير حرام،مقتف لشير حرام
قياسا بما تحممو ،كىنا يتبٌيف الخرؽ مف كثرة الممفكظات التي أدت إلى معمكمات قميمة ؛الكلبـ 
التي تستكجب أف يككف الكلبـ مكافقا ،كبيذا شٌكمت خرقا لقاعدة الكـ ،تمؾ الممفكظات 
                                                                                            .لممقاصد مف دكف زيادة أك نقصاف
                                                                      : الكيف  مبدأ خرق: 2-2
كضعو غرايس في بناء الخطاب ليصؿ إلى مرحمة الٌنضج حسب رأيو ، كبيذا  يقترب       
الكلبـ مف الكاقعية ،كينقؿ غرايس عبر ىذه القكاعد الكلبـ مف حالتو الصكتية إلى حالتو 
 يقصد مبدأ الكيؼ الفعمية الحدثٌية  التي تنجز فييا الأفعاؿ عمى كفؽ سياقات محٌددة  ،كمبدأ
 ليس عبارة أم ذكر أك ، قكؿ الباطؿ كعدـ ، كاٌدعائو الكذب كمنع ، كالحقيقة الصدؽ قكؿ بو
،كيدٌؿ ىذا الكلبـ عمى أٌف المتكٌمـ ممـز بقكؿ ما يعتقد ىك أٌنو 1صحتيا يثبت دليؿ عمييا
كعميو أف يثبت ذلؾ مف خلبؿ الٌدليؿ الذم يبٌيف صٌحة إٌدعائو ،أما المخاطىب فدكره ،صادؽ 
ف صادقا خاليا مٌما يشكبو ، كقد ذكر كفالحكار يؾ،ىنا تصديؽ ما يثبتيو المتكمـ لو بالدليؿ 
سبكيو في كتابو ما يقارب ىذا الباب في باب الاستقامة مف الكلبـ كالإحالة ، كقٌسـ الكلبـ 
عمى مستقيـ كمحاؿ مف جية ،كحسف ،ككذب كقبيح مف جية أخرل ،كأعطى لو أمثمة تبٌيف 
                                                                                    .      2أنكاع ىذا الكلبـ ككؿ فرع منو
انتيؾ ابف  فالكلبـ إذف يجب أف يخمك مف الكذب،كما لا يشتمؿ عمى ما ييؤيَّد صدقو ،كقد    
َحاِكُموا ُنفوَسكم الّظالَمة إلييا «:نباتة مبدأ الكيؼ في مكاضعى مف خطب ديكانو كقكلو
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واعمموا أّن الموت معصوب ،وتحمَُّموا بيا في َخلاِصيا عمييا، وَذكُّْروىا أىواَل مابين يدييا 
                                                               .      1»برؤوِسُكم ،وُمنِشب مخالَبو في نفوِسكم 
كذلؾ ،يدعك الخطيب في نٌصو مخاطبو إلى الإسراع في الٌتكبة كالإقلبع عف المعاصي    
كذلؾ قبؿ أف ييتؼ المكت كيقبضيا ،كمحاكمًتيا لتطييرىا مف درف الٌذنكب ،بمحاسبة الٌنفس 
الموت (:كقكلو، )حاكموا نفوسكم الظالمة(:كتتمثؿ خرؽ قاعدة الكيؼ في قكلو،عمى حيف غٌرة
إذ أٌف المتكٌمـ جعؿ إسيامو عمى كفؽ ما ؛ )معصوب برؤوسكم ومنشب مخالبو في نفوسكم
يتطٌمبو كؿ مكضكع ضمنا لا ظاىرا ، فظاىر الكلبـ ىنا يدٌؿ عمى المبالغة فيذه الممفكظات 
لأٌف ؛كيشير إلى الكذب  ،فإٌف الكلبـ سيككف فاقدا لمٌدليؿ،إذ ما أخذت عمى كفؽ ما تدٌؿ عميو 
كليست لمنفس التي ىي ،المحاكمة عادة ما تككف لشخص مذنب ارتكب ذنبا يحاسب عميو 
أك حيكانا مفترسا ،كلا يعقؿ أيضا أف يككف المكت عمامة يعصب بيا الٌرأس ،شيء معنكم 
إذ لا دليؿ عمييا ؛ كٌؿ ىذا يدٌؿ عمى أٌف ىذه الٌدلالات غير مقصكدة ،ينشب مخالبو
ظاىر،كالخرؽ يظير في ىذه الممفكظات حينما خرجت عف قصدىا الٌظاىر إلى قصد آخر 
كالٌسياؽ ىك الذم يفرض قيمة كاحدة بعينيا عمى «ضمني فرضو الٌسياؽ الذم كردت فيو 
، ففي ىذا الٌنص لا يمكف أف 2»ف تدٌؿ عميوأالٌرغـ مف المعاني المتنٌكعة التي مف كسعيا 
بؿ لا بٌد ليا مف دلالة جديدة تقترب مف الأصؿ ؛تدٌؿ عمى ما كضعت لو في الأصؿ 
كما ساعىد عمى ىذا كجكد الٌتعاكف بيف الخطيب ،فخرجت مف الكضع إلى الاستعماؿ 
                                                                                                                            . كمخاطبو الذم فيـ قصده
، َأم َمن َأخَسُر َصفَقة مّمن استعَبَدُه َىواهَمن أسوُء َحاًلا ممَّن «: يقكؿ الخطيب متعٌجبا  
وَما ، سَترت عنُكم ُعُيوبُكموَما لمَغيَرة قد ، َشِمَمت ُقُموَبُكم ،فَما لمَغفَمة قد َباَع آِخرَتو بُدنَياه
                                        . 3»َمَمَك ُشبَّانُكم وَشِيبُكم،وَما لَلأَمِل قد ُذُنوبُكم  َصغََّر ِعنَدُكملمطَّمِع قد 
كنًسي آخرتىو ،في ىذا الٌنص يتعٌجب الخطيب مف الإنساف الذم صار عبدا لشيكاتو    
كاٌتخى ذى ًمفى الغىيرة ًلباسنا ،كذلؾ عندما اسحكذت الغفمة عمى قمبو ،حينما استأثر الٌدنيا عمييا 
كىذا ،كطكؿ الأمؿ في العيش الطكيؿ ،كاستصغر ذينكبىو بالٌطمع ،يتسٌتر بو عف غمطاتو 
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الكاقع في ،الٌلبىي في زينة الحياة الدنيا ،الٌتعٌجب في حقيقتو ىك كصؼ لحالة مجتمعو 
براثيف الغفمة المقيد بقيييكًدىىا، لا ييًحسَّ ًبذىًلؾى كىلا يىشعير،ى كفي ىذا الكصؼ خرؽ الخطيب قاعدة 
الكيؼ في المتكاليات التي تحتيا سطر في الٌنص حينما جعؿ مف ىكل الٌنفس ديانة تستعبد 
أٌما الغيرة فثكب يمبس ،كمف الغفمة إنسانا مالكا ،تشترل ككمف الٌدنيا كالآخرة بضاعة تباع 
العيكب ،كالٌطمع كالأمؿ إنسانا يتحٌكـ كيممؾ فيككف الخطيب بذلؾ قد نقؿ الأمكر  ليستر
كشٌبييا بما ىك مممكس مع العمـ أٌنيا أمكر لا يمكف أف تككف ًحسٌية ،المعنكٌية إلى المادية 
كبإعطاء الخطيب ىذه الممفكظات دلالات أخر زيادة عمى دلالتيا الكضعٌية أصبح كلبمو 
لكف عند النظر إلى سياؽ كركدىا نجد ىذه  ،أقرب إلى الخياؿ فاقدا لمٌدليؿ ،كىنا يكمف الخرؽ
الممفكظات استعممت  لغير ما كضعت لو، كىذا الخركج جعميا تشابو ممفكظات أخر في 
تمؾ الٌدلالة  كأكثر مف ذلؾ ،ككاف لمٌسياؽ كظيفتو في تحديد،الدلالة عمى مقاصد المتكمـ 
فالمخاطىب جزء ،الجديدة ،ككذلؾ للؤعراؼ الٌمغكية الأثر الحاسـ في قبكؿ ىذه الانزياحات  
مف نظاـ إجبارم ىك الٌنظاـ المغكم ،كىذا ما سمح لممتكٌمـ باستعماؿ ىذه الممفكظات  لتدٌؿ 
كاختيار ما يراه ،الٌتعاكف بينيما أعطى لممتكمـ الحرٌية في الٌتعبير  إذ إٌف كجكد؛عمى ذلؾ 
                                                                 .  مكافقا لمقتضى الحاؿ
وُقدَوٌة ،ٌم افِإنََّيا ُعروٌة َما َليا انفص،وا  يَّاَي ِبَتقَوى الله - عباَد الله–ُأوِصيُكم«:أٌما في قكلو   
وَمْن ،َمن تعمَّق ِبَحبِمَيا َحَمتُو َمحُذور الَعاِقبِة ،،وِجذوٌة ُتِضيُء ِبيا الإفياُم  يأتمُّ بيا الِكرام
                                                                           .   1»تحقََّق ِبَحمِميا َوقْتُو ُشُرور كلَّ َناِئبة ٍ
كلكف في حديثو عنيا انتيؾ ،كأثر الالتزاـ بيا ،فالخطيب يتحٌدث عف أىمٌية الٌتقكل    
كلا حبؿ نجاة ،لأٌنيا في الحقيقة ليست شعمة نار تستضيء بيا الأفكار ؛الخطيب مبدأ الكيؼ 
 ىذا ًصدؽ عدـ كالخى ًطيب يعمـ،كالمىصى اًئب ،كلا حٌتى ًحرزا ييبًعد الشُّركرى ، الكٌؿ مف تعٌمؽ بو
كعميو يٌتضح الخرؽ لقاعدة الكيؼ ىنا في نقؿ ،المجاز  أراد أٌنو بمعناه الحقيقي،إلا ٌ الكصؼ
دلالة الممفكظ مف ظاىرىا الذم كضعت لو إلى دلالات أخر،فظاىر ىذه الممفكظات يدٌؿ 
كأٌنو قاؿ ما لا ييكجد لديو دليؿ عميو ،فيككف الكلبـ خاليا  ،عمى أٌف المتكٌمـ ابتعد عف الٌصدؽ 
كىك ما أراده المتكٌمـ ،مف الٌصدؽ كالدليؿ ،كلكف ىناؾ خمؼ ىذه الممفكظات مقصد خفٌي 
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َحمت «: كىك أىمية تقكل ا﵀ في حياة الإنساف كعف ذلؾ يقكؿ أيضا،كفيمو المخاطب 
وَرمت الّدنيا أبناَءىا مرامَي الَيمَكات ،وسدَّدت الُمُنون إلى ،الّتقوى ُحمفاَئيا من الآفاِت 
مقتنُصون بحبائل الشَّيَوات ،نفوسُكم ببياَميا الَقاِتلاِت ،وَأنتم َراقُدون في مراقد الَغَفلات 
                                                                   .     1»كأّنكم لا تسمكون سبل الآباء والأّميات
: في قكلو،ك )حمت الّتقوى حمفائيا(: يتمٌثؿ خرؽ مبدأ الكيؼ في ىذا الٌنص في قكلو    
حيث أٌنو جعؿ مف الٌتقكل ؛ )سّددت المنون إلى نفوسكم( :ككذا قكلو، )ورمت الّدنيا أبناءىا(
، فظاىر المعنى يدٌؿ  )حمت(كىك ما دٌؿ عميو الفعؿ ،ىيئة تحمي كٌؿ مف اتخذىا حميفا 
كغالبا ما يككف مف أفعاؿ الإنساف، لكف ،عمى أٌف الحماية تحتاج إلى فاعؿ عاقؿ يقـك بو 
كبيذا يككف المعنى مختمؼ فقد ،سند إلى الٌتقكل أي عند الٌنظر إلى سياؽ الكلبـ نجد أف الفعؿ 
كالٌشيء نفسو عندما جعؿ مف الٌدنيا ،أضفى عمى الٌتقكل صفات العاقؿ كشٌبييا بالإنساف 
كالٌتسديد ىي مف أفعاؿ الإنساف كما دٌؿ عميو ،كالمنٌية رامي يسٌدد فالٌرماية ،شخصا يرمي 
كبيذا يككف المعنى مضطربا خاليا مف الٌدليؿ أم ،كلا المنٌية ،كليس لمٌدنيا ،المعنى الٌظاىرم 
كتجٌمى الخرؽ ىنا في خركج الممفكظات مف الٌدلالة التي كيضع ليا إلى ،أٌنو يميؿ إلى الكذب 
إذ يظير المعنى الحرفي ليذه الممفكظات ،دلالة جديدة فرضيا عمييا الٌسياؽ الذم كردت فيو 
كعميو اختمفت المعمكمات التي ،فيجعؿ المتكٌمـ في مكضع الكذب أك الافتقار إلى الٌدليؿ 
كأكصؿ ،مٌما جعميا تؤٌدم إسياما أكثر لممتكمـ في عممية الٌتخاطب ،تحمميا تمؾ الممفكظات 
مقاصده إلى المخاطب الذم فيميا مف خلبؿ ما لديو مف معمكمات سابقة تمٌكنو مف ذلؾ 
 فيك ىنا كمف، 2معيف كىدؼ غاية ينتجو لتحقيؽ كا  ٌنما ،عبثان  لا ينتج خطابو كالمخاًطب
كعدـ جعؿ الدنيا أكبر ،الالتزاـ بتعاليـ الديف الإسلبمي ففييا منجاة : الخرؽ ىذا يقصد مف
                                                                                        .كا  عداد العدة لذلؾ،ىٌـ في الحياة مع الٌتسميـ بالٌرحيؿ عنيا 
أم من ذا اعتّز بيا فمم ُتِينُو ،َمن ذا وِثق بيا فمم َتخنو « : يقكؿ الخطيب عف الٌدنيا   
                              .        3»بقاُؤىا معدوٌم ،وفناُؤىا محتوٌم ،وسائُميا محروٌم ،ونائُميا مسموم ٌ
يصٌكر الخطيب حاؿ الإنساف الذم كثؽ بالٌدنيا كزينتيا حتى امتمكت قمبو فاٌتخذىا رفيقا   
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يٌتًضح الاستمزاـ الحكارم في ، ككجعميا شغمو الشاغؿ، كأىانتو بعدما أعٌزىا ،ككيؼ خدعتو
     كالمخاطب،ككجكد الٌتعاكف بيف المتكمـ ،ىذا الٌنص مف خلبؿ جيات الٌتخاطب المتكافرة 
كيظير جمٌيا في استعماؿ المتكٌمـ بعض الممفكظات التي تمٌثؿ خرقا لمبدأ الٌتعاكف لإيصاؿ 
كىذا خركج مف ،فالخرؽ ىنا في الكصؼ الذم جعؿ مف الٌدنيا إنسانا يخكف كيييف ،مقاصده 
لأٌف صفة الخيانة كالإىانة ىي ؛المألكؼ المتكاضع عميو للؤلفاظ التي تدٌؿ عمى معاف ثابتة 
كالكلبـ ىنا يدٌؿ ظاىرا ،كىذا غير صحيح ،كقد نىسبىيا الخطيب إلى الٌدنيا ،مف فعؿ الإنساف 
عمى اقترابو مف الكذب ،كىذا ىك خرؽ لقاعدة الكيؼ التي تشترط الصدؽ ،إٌلا أٌف ىذه  
الممفكظات دٌلت عمى غير ما كضعت لو ،كبيذا تغٌيرت دلالة الٌمفظ إلى دلالة جديدة يحكميا 
 .فكاف لمٌسياؽ ىنا أثر بارز في فيـ الخطاب،كالمقاـ الذم قيمت لأجمو ،الٌسياؽ الذم يرد فيو 
                                                                                              : المناسبة أو العلاقة  مبدأخرق: 3-2 
التي  ، بينيما المناسبة ملبحظة ،أم لممقاـ المقاؿ مراعاة عف عبارة العلبقة مبدأ إف ٌ       
 مخالفة مقاصد أخرل إلى ينزلؽ أف ٍ مف المتكٌمـ منع منيا اليدؼ ، مقصدم حد ٌ بمثابة«ىي 
كىذا يجعؿ ىذه القاعدة ، 1»لممقاـ المقاؿ علبقة يراعي أم ، الخطاب استيدفيا التي لتمؾ
فيي ،تتخذ مجالا محٌددا في الخطاب ،الذم يككف الكلبـ فيو مناسبا لممكضكع الميتىكمَّـ فيو 
كيقترح سبربر ككلسف أف يحكـ الٌسعي إلى « ،ترتبط بالحدث الذم كاف سببا في إنتاجو
ميما كاف - كأف يكٌظؼ في انتقاء المعمكمات التي تعد ٌ،المناسبة اشتغاؿ النظاـ المركزم 
كبعبارة أخرل، إف المعمكمات المتكافرة في ،جزءا مف الٌسياؽ عند تأكيؿ قكؿ ما-مصدرىا
بأٌنو ،الٌسياؽ ىي المعمكمات التي ليا حظ أكفر في التكصؿ إلى نتائج كافية لمحكـ عمى قكؿ 
ككذلؾ ،كىذا يعني أف تككف المناسبة مركزٌية تشمؿ الخطاب بأكممو لا جزءا منو ، 2»مناسب
ما يحكـ ىذا الٌسياؽ ،كيككف لمٌسياؽ الكشؼ عف المقاصد بصكرة عامة ،كالخركج عف 
 المناسبة يتمثٌؿ في خركج النص عف مناسبة الكلبـ ،أم أٌف المتكٌمـ  يتكٌمـ عف مكضكع ما 
ثٌـ يخرج عنو لمكضكع آخر لو يككف لو صمة بالمكضكع الأكؿ ،كلمٌسياؽ ىنا أثره في بياف 
 لأٌف الٌسياؽ ىك البيئة المغكية  التي تحيط بالكممة أك العبارة أك الجممة ،كيدخؿ أيضا؛الخرؽ 
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كىك المقاـ  الذم يقاؿ فيو الكلبـ بجميع عناصره ،مف ،كسياؽ المكقؼ ،الٌسياؽ الاجتماعي 
 .    1كالمناسبة  التي قيؿ فييا الكلبـ،كغير ذلؾ  مف الظركؼ  المحيطة  ،كمستمع ،متكٌمـ 
كيتضح ىذا ،كقد كردت في خطب ابف نباتة بعض الٌنصكص التي خرقت قاعدة المناسبة    
كمكازنة ذلؾ مع محتكل ،كعنكانيا الأساس ،كمناسبتيا ،الخرؽ مف خلبؿ سياؽ الخطبة 
وأيَن المفرُّ َمن َثُقَل في  :«كمف ىذه الٌنصكص خطبة لو عف المكت يقكؿ فييا،الٌنص 
،وَتزاَحمت  وَشيَّب العرُض ُرُؤوس أطفاِليا،إذا َتقَاَذفت الأرُض بُصمّْ ِجباِليا ،الِقيامِة ِحممو 
وأنَكاِليا ،وَبرَزت َجينَّم بِسلاِسِمَيا ،ُسؤاِليا  وَعيَّت اَلألُسن َجواًبا عن،الأمُم َباِركًة ِلجَداِليا 
                                                                                  .        2»وَأىواِليا،وطمَّت الّطامُة بَعجائِبيا 
لأٌف سياؽ الخطبة يتحٌدث ؛يظير الاستمزاـ الحكارم في ىذا الٌنص بخرؽ قاعدة المناسبة    
كىذا الٌنص يتحٌدث عف أىكاؿ ،ككيؼ يأخذ الإنساف عمى حيف غٌرة ،فيو الخطيب عف المكت 
ذم الخطب الجسيـ ،فحينما راح الخطيب يعٌدد علبمات ىكؿ ىذا اليـك العظيـ ،يـك القيامة 
خرج الخطاب عف المكضكع الأساس لمخطبة إلى مكضكع آخر ثانكم لا علبقة لو بو 
كمكضكعيا ليبٌيف أمرا ثانيا حينما كصؼ مشاىد يـك ،فالخطيب خرج عف مناسبة كلبمو 
كيشيب فيو رؤكس الٌصغار ،كتينسؼ فيو الجباؿ ،الًحساب الذم تيخرج فيو الأرض ما فييا 
كيرجع فيو الٌناس لرٌب العالميف لسؤاليـ عمى ما اجترحكه في حياتيـ الٌدنيا فعٌبر الخطيب 
   ﴿- بيذا الٌنص عف أمر غيبٌي كاجب الٌتسميـ بو لأٌنو مأخكذ مف كتاب ا﵀ تعالى 
 لكف القصد -)1:الحج( ﴾                    
كىذا يبٌيف أٌف الإماـ خرج ،الٌضمني ليذا النص يشير إلى كجكد ترابط بينو بيف سياؽ الخطبة 
كالٌسبب في ذلؾ ىك لمفًت انتباه المخاطب إلى ىذه المسألة ،عف المكضكع بشكؿ جزئي 
كيتجمى الخرؽ ىنا في أف ظاىر الٌنص لا علبقة لو بمكضكع الخطبة كمضمكنيا ، ككأف 
،لكف القصد الضمني  منفصؿ أك إٌنو مف خطبة أخرل مستقٌمة عنيا،ىذا النص خارج عنيا ك
كمف ىنا صار لمٌنص قصداف  ،كبيف سياؽ الخطبة ،ليذا الٌنص يشير إلى كجكد ترابط  بينو 
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الٌتيكيؿ مف أمر يـك القيامة مف خلبؿ ذلؾ الانقلبب الككني الذم لا يبقى شيء  كىك: ظاىر
ضمني ىك :،كالآخرالعاـكىذا يشير إلى أٌنو لا علبقة لو بمكضكع الخطبة ،فيو عمى حالو 
علبقة المكت بيذا اليـك الذم تحاسب فيو الٌنفكس بعد مكتيا عمى أعماليـ الدنيكية 
                             .     كلممخاطب أف يفيـ  مقاصد الخطيب  في كلب القصديف
كمف الٌنصكص التي خرجت عف مناسبة الكلبـ قكؿ الخطيب في خطبة يذكر فييا بدخكؿ    
وًقضاء ،وناًرا تمفُح ،وَسالًبا لا يميل ،واعمموا أّن وراءُكم َطاِلًبا لا يغفل «: شير شعباف
وَدّياًنا لا يدع ُظلامة إّلا ،ولا كبيرة إّلا أحصاىا ،وِكتاًبا لا يغادر صغيرة ،وُحكًما عدًلا ،َفصًلا 
                                                                                         .       1»رّدىا واستقصاىا
كالمكضكع الذم ،يتبٌيف الاستمزاـ الحكارم في النص بخركج الخطيب عف المناسبة    
كىك تبياف فضؿ شير شعباف، كلكف مادٌؿ عميو ظاىر النص ىك ،كضعت لأجمو الخطبة 
يذٌكره فييا بالمكت كالجزاء كبالكتاب ،بمثابة تذكرة مف الخطيب لمتمقيو الذم يعيش حالة سيك 
                                                             . كجٌؿ عمييا الذم تسٌجؿ فيو أعمالو ليحاسبو ا﵀ عز ٌ
كمكضكعيا إلى قصد آخر ،كيتجمى لنا الخرؽ ىنا في خركج النص عف سياؽ الخطبة    
 كجٌؿ  كىك الكعظ كالاعتبار فالخطبة ىي لبياف منزلة أحد المناسبات الٌدينية عند ا﵀ عز ٌ
كالكلبـ عميو فقط إٌلا ،لذا كاف ينبغي عمى الخطيب الالتزاـ بتكضيح ذلؾ ؛كىك شير شعباف 
ليقٌدـ ،كبيف المخاطب جعؿ الخطيب يخرج عف سياؽ الخطبة ،أٌف كجكد الٌتعاكف بينو 
كىك أٌف ،إٌلا أف في ىذا النص قصد ضمني ،مكعظة لمخاطبو الذم يعيش حالة مف الغفمة 
فالخركج عف مناسبة ،ا﵀ سبحانو كتعالى جعؿ لممؤمف في حياتو أكقانا كجب عميو اغتناميا 
فيو بإمعاف يتبٌيف لنا   عند الٌنظرقإٌلا أف ٌ،كىك خركج في ظاىره كاضح ،الكلبـ ىنا جاء لفائدة 
كحٌتى ،كذلؾ ببذؿ المزيد مف الٌطاعات فيو لمضاعفة الأجر كالثكاب ،فضؿ ىذا الٌشير 
كما تذكرة الخطيب في ىذا الٌنص إٌلا حافز ،يجازل المسمـ في النياية بعد مكتو الجزاء الحسف
كما يحكيو ىذا الٌنص مف قصد ،لكؿ ذلؾ،كبذا يككف فيو ربط بيف أصؿ مكضكع الخطبة
   . في ظاىر النص كليس بعيدا عنيا كما ىك ،،كيككف ىنا الٌنص جزءا مف الخطبة ضمني
كمف الٌنصكص التي خرج فييا الخطيب عف  المناسبة خطبة لو عف عيد الفطر يقكؿ     
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ورأُس الإثُم ،فإّنيا أوَبق مصائِد الّشيطاِن ،واجَتنُبوا الَخمَر ،الله أكبُر الله أكبُر « : فييا
وَأعَطب مواِرد اِلإنسان ُتزيُل َما َألبسُكم الله ،وِمفتاح الُفسوِق والِعصياِن ،والعدوان 
،وَمن لِزمو  وسَمك بُكم محجَّ تو ِمن الَعقل الذي من َعِدمُو بِيم،وَألَزمُكم بُكم ُحّجتو ،َبيَجتو ُ
                                                                                                      .      1»وَمن إئَتمَّو سمم،َعِمم 
فالكلبـ في الخطبة عمى كجو ،يتبٌيف الاستمزاـ الحكارم ىنا في خرؽ قاعدة المناسبة    
كيقـك بيا المسمـ في ىذا اليـك ،كالٌشعائر الٌدينية التي تصاحبو ،العمـك ىك عف عيد الفطر 
كمفاسدىا العظيمة ،كالٌنص ىنا لا ،كلكٌف الحديث في ىذا الٌنص ىك عف الخمرة ،المبارؾ 
 ذلؾ أٌف الخطيب ابتعد عف محكر الحديث في ىذه الخطبة  ،يتكافؽ مع مكضكع الخطبة
كبيف المخاطب الذم كاف عمى عمـ ببعض  ،لكنو اٌتخذ ىذا الخركج لكجكد الٌتعاكف بينو
فالٌتعاكف ىك الذم جعؿ الخطيب يخرج عف مكضكع الخطبة إلى مكضكع آخر ،الأمكر 
كصؼ فيو الخطيب الخمرة بأدٌؽ الأكصاؼ فيي أ ٌـ الخبائث كرجسه نجس مف تسكيؿ 
كارتكاب الفكاحش كالمنكرات كما ،كىي كذلؾ سبب لمغفمة عف ذكر ا﵀ ،كتزيينو ،الٌشيطاف 
كلذلؾ أمر الخطيب متمٌقيو باجتنابيا ،أٌنيا تيمؾ الأنفسى كتعطؿ العقكؿى التي ىي زينة المرء 
،كا  ذا نظرنا إلى الخطبة نراىا عمى الرغـ مف أٌنيا  كبيذا يككف الغرض مف ىذا النص تكجييٌيا
تتحٌدث عف مناسبة العيد كاف غرضيا مف ذلؾ تكجييٌيا تعميمٌيا مف خلبؿ تقديـ الخطيب 
كاجتنابو في ىذا اليـك ، كبذا يككف الٌنص ،كتخٌص ما يجب فعمو ،تكجييات تعميمٌية لمخاطبو 
                                            .كليس العاـ،ىنا يتعٌمؽ بمكضكع الخطبة الجزئي 
كمف الٌنصكص التي خرج فييا الخطيب عف المناسبة خطبة لو في كسكؼ الشمس     
وَسيَّرَىا في ،ُقطِبيا ُدوِر وأداَرىا بِخلاِف ،فأيَن أنُتم عنيا إَذا ردَّىا الله عمى َعِقِبَيا «: يقكؿ
حتَّى َيردَّىا َطاِلعًة َعميُكم ِمن َمغِربيا ،فِعنَدىا ُتغَمق َأبواُب الّتوَبة لَطاِلبيا ،مذىِبيا  غير
                                                                                            .     2» ِلخاِطبيا الأوَبةتتعّذر َأسباب 
يظير الاستمزاـ الحكارم في الخرؽ الذم يمثٌمو ىذا الٌنص لقاعدة المناسبة ،إذ أٌف مسار    
كىي كسكؼ الٌشمس ،كجٌؿ مف خلبؿ ظاىرة طبيعٌية  الخيطبة ىك في كصؼ قدرة ا﵀ عز ٌ
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كمكضكعيا إلى ،،لكف ىذا الٌنص خرج عف مناسبة الخطبة  كعمى ىذا أغمب محاكر الخطبة
متمٌثمة في شركؽ الٌشمس مف ،مف علبمات قياـ الٌساعة ىي التي ،أحد الأمكر الغيبٌية 
  كالمخاطب ىنا مسٌمـ بيا،كلا يقبؿ إيماف الكفار،مغربيا حينيا يغمؽ باب الٌتكبة لمعاصيف 
       ﴿: باعتباره مؤمنا بما ذيكر في القرآف الكريـ مف علبمات قياـ الساعة
                                    
                                    
فما أقٌره الخطيب في ىذا الٌنص يمٌثؿ خركجا عف مناسبة ،- )851:الانعام(- ﴾    
لأٌف الخطيب جعؿ مف الٌشمس آية مف آيات ؛الكلبـ ،لكف ىناؾ ترابط بيف الٌنص كالخطبة 
أك في اعتباره ،قدرة ا﵀ في الككف سكاء في حديثو عف كصؼ كسكفيا كظاىرة الطبيعية 
إذ أراد الخطيب مف خلبؿ ذلؾ أف يبٌيف ؛شركقيا مف المغرب إمارة مف إمارات قياـ الٌساعة 
كترغيب المخاطب  بالٌدار الآخرة  كحٌثو عمى  ،لممخاطب قدرة  ا﵀ سبحانو المتجمية في خمقو 
                                                                                                          .نيؿ رضكاف ا﵀ كجٌنتو
                                                :      أوالطريقة الخبر مبدأخرق : 4-2
كالإيجاز  ،كالممؿ المبس المتكٌمـ يتجٌنب أف ؛ ىك القاعدة ىذه صياغة مف اليدؼ إف ٌ    
كىذا يشير إلى أف يككف الكلبـ  طبيعيا سيلب لا تعب في فيـ مقاصده ، 1خطابو  في المخؿ
ٌف  كٌؿ مقاصده كاضحة جمٌية لممخاطب، كيككف المخاطىب ىنا سمبٌيا إذ لا مجاؿ لمكشؼ أإذ 
عف إبداع المتكٌمـ أك عرض معمكماتو ،لأٌف ىذه المعمكمات تككف خالية  مف أٌم غرض  فٌني  
ليككف كلبمو عمى كفؽ ما يراه ،كلابد لممتكٌمـ مف أف يخرؽ ىذه القاعدة في كلبمو ،أك أدبي 
 خرقو أمثمة كمف،معينة  لغايات ؛ قاصدان  القاعدة ىذه خرؽ عمى المخاًطب كقد يقدـ،غرايس 
أقِمعوا عن الذُُّنوب قبل أن تُقَمعوا ،وارجعوا عن الحوِب قبل أن «: يأتي قكلو  ما المبدأ ليذا
وتمّتعوا بالعمل الّصالح قبل أن ُتمنعوا ،فقد أتاَح اُلله لُكم شيوَر الّتجارة الرَّاِبَحة ،ترجعوا 
                                                                                  .    2»أنَذرُكم شّدَة بأِسو َفَحاِذُروه،وَفَتاِجروه 
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قبؿ أف ،أف يبتعد عف المعاصي المجمبة لمٌذنكب إلى في ىذا الٌنص يدعك الخطيب متمٌقيو    
 كقد أخبره أٌف ا﵀ عز ٌ،كيغتنـ كقتو بعمؿ الٌصالحات ،كأف يرجع عف الآثاـ ،يرحؿ عف الٌدنيا 
فقد أتاح الله لكم شيور (:قد أعطى لممؤمف فرصا تضاعؼ فييا الحسنات في قكلو،كجٌؿ 
كالخطيب في إقراره لذلؾ قد خرؽ مبدأ الطريقة بعدـ اجتناب الٌمبس ، )التجارة الرابحة فتاجروه
لأٌف الكلبـ عف ىذه الشيكر يحتاج لتكضيح عف سبب تمٌيزىا كتفردىا عف سائر شيكر الٌسنة 
                                                                                .  عف الحاؿ  معٌبرا كاضحن ا يكف الأخرل فكلبمو لـ
:       كمف الٌنصكص أيضا التي تمٌثؿ خرؽ قاعدة الٌطريقة قكلو في خطبة لو في عيد الفطر   
وُطيَرة ،فإنَّيا َتماُم ِصيامُكم ،وأخِرُجوا ِمن َخاِلص أموالكم الِفطَرة ،الله أكبُر الله أكبُر «
       َذَكٍر أو أُنثى ،حر ّ،لأبداِنُكم عن كّل واحد من ِعيالُكم ، صغيٍر أو كبيٍر، فطيٍم أو َرِضيٍع 
       أو َصاًعا من َزبيٍب ،َصاًعا من َتمٍر  أو،أو َصاًعا من َشعيٍر ،أوعبد ،َصاعًا من ُبرٍّ 
تقرُّبا إلى الله رّبكم ، فإّن الله شاكر يحّب الشَّاِكِرين ،أو َصاًعا من َأَقٍط ،أو َصاًعا من ُذَرة 
                                                                                        .       1»ولا ُيَضيُّْع أجَر الُمحِسنين
كجٌؿ ألا كىي زكاة  سٌنيا ا﵀ عز ٌ،ىذا الٌنص يتحٌدث فيو الخطيب عف فريضة إسلبمية    
التي شٌرعيا ا﵀ لمٌصائميف تطييرنا لمٌنفس مف أدراف الشٌح، كتطييرنا لمٌصائـ مٌما قد يؤٌثر  الفطر
،كا  ظيارنا لشكر نعمة ا﵀  ،كمكاساة لمفقراء كالمساكيف ،كينقص ثكابو مف الٌمغك كالٌرفث فيو
،كفعؿ ما تيٌسر مف الأعماؿ الٌصالحة  تعالى عمى العبد بإتماـ صياـ شير رمضاف كقيامو
ككذلؾ عند تحديد ، كلكف عند حديثو عف الفئات المعنٌية الكاجب إخراج الٌزكاة عمييا  ،فيو
فكلبمو لـ يكف مكجزا ،مبدأ الٌطريقة الخطيب خرؽ ، المقدار الكاجب إخراجو مف قبؿ المسمـ 
صغير أو كبير (:عمد فيو إلى الٌتفصيؿ حينما راح يعٌدد الأفراد المعنٌييف بإخراج الزكاة عنيـ
كعندما راح يذكر الأصناؼ التي يمكف أف ، )فطيم أو رضيع ذكر أو أنثى ،حّر أو عبد 
صاعا من بر أو صاعا من (كالمقٌدرة بصاع مف كؿ صنؼ ،يخرجيا المسمـ لزكاة الفطر 
  كىذا)صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من ذرة أو صاعا من أقط شعير أو
                                            .    تبيف مف خلبؿ زيادة ألفاظو الخطاب في التفصيؿ
                                                             
 223، ص  ديكاف خطب ابف نباتة- 1
 .الخطب الثكاني كتسمى النعت كىي التي تصمح أف تككف خطبة ثانية مف خطب الجمعة*




الُمكفِيرّة الّشنعاء ،والّداىية الّدىياء ،كّلا َلَتردُّّن الصَّ مََّة الصَّ مَّاء «: أٌما في قكلو     
ولا َتكذب ُشيوُدىا ،َفكأنَّكم بالسَّاعة قد رجف ،التي لا ُينادى َوليُدىا ،الُمدليمة الّسوداء 
،وَكَشف الَعياُن  وتحّققت أوجاُليا،واقمطّر ِنكاُليا ،وَتراَدفت أىواُليا ،اشَمخرَّ َوباُليا ،وزلزاليا 
                                                                                                                        .   1»أحَواَليا
كالذم استخدـ فييا الخطيب ،يصؼ الخطيب في ىذا الٌنص أىكاؿ يـك القيامة كالٌنار    
كتقشعٌر ليا الجمكد ،كتسيؿ الٌدمع ،ألفاظ مفخمة تعٌبر عف أمرىا الميكؿ فيي تيكؿ الٌسمع 
  الّصّمة(:كالنار غير ىذه الألفاظ مثؿ،كلا يميؽ بأكصاؼ يـك القيامة ،كتنفطر ليا الكبكد 
كما استخداـ الخطيب ليذه ، )المكفيرّة،المدليمة ،اشمخّر،اقمطّر،ترادفت،أوجاليا،الّداىية
كيٌتضح الاستمزاـ الحكارم في ،كتنبييو ليكؿ ىذا الخطب العظيـ ،الألفاظ إٌلا لدعكة مخاطبو 
مف جانب الإبياـ كالغمكض مف خلبؿ تمؾ الألفاظ ،الٌنص مف خلبؿ خرؽ قاعدة الأسمكب 
مباشرة،فيي  غير بطريقة المستمـز، مقصكده لمٌتعبير عف المتكٌمـ المذككرة سابقا التي لجأ إلييا
يفتقد إلى الكضكح مٌما قد ،لـ تعٌبر عف المكقؼ بشكؿ مباشر جاعمة بذلؾ الكلبـ مبيما 
 في التٌأثير إيقاع« ،كلكف الخطيب كاف ينكم بذلؾ يجعؿ المخاطب غير فاىـ ليذا القصد
 مف المخاطب يمتمكو مف خلبؿ اعتماده عمى 2»لنٌيتو المخاطب ىذا فيـ بفضؿ مخاطبو
 .       في فيـ مقصكده بتأكيؿ المفردات بما يناسب ىذا المقصكدكمعرفة كثقافة، معمكمات
الميم ُعّم ««: يقكؿ فييا* كمف أمثمة خرؽ مبدأ الطريقة خطبة لو مف خطب الثكاني   
بالصَّ لاِح والتَّوفيِق َرعاَيا الُمسِمميَن،وُرعاَتيم وُأمراَءىم ،وُوّلاَتيم وُحّكاَميم وُقضاَتُيم 
،وُعمَماَءُىم وُىداَتُيم ،وُعّماَلُيم ،وُكفاَتيم ،وَأيّْد الّميمَّ ِبعوِنَك َأنَصارُىم وُحماَتُيم،واجَمع ِفرَقُيم 
     .                 3»وَأمَواتُيم،وِرضواَنَك َأحَياَءىم ، ،وَأنل رحَمتك َ،وأشَتاَتُيم، واحُرِس الّميمَّ ُفرَسانُيم وُكماَتُيم
كلكف ىذا الٌدعاء ، كالذم لا تستقيـ خطب ابف نباتة دكنو ،ىذه الخطبة عبارة عف دعاء   
كلكٌنو جاء مطٌكلا متعٌدد الجكانب ،فيك لـ يأتي مكجزا ،خرؽ بو الخطيب قاعدة الٌطريقة 
كالجيش كالفرساف ،كالعمماء ،كالحكاـ ،كالكلاة ،كللؤمراء ،يٌتصؿ بالٌدعاء لرعايا المسمميف ،
                                                                                                                       .كحتى عمـك المسمميف الأحياء منيـ كالأمكات،
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 ترميزٌية إٌلا محٌطة ىك ،ما مبادئ الٌتعاكف  مف لأمرٍّ  ابف نباتة خرؽ أف ٌ لمباحث    كيتبٌيف  
 كا  مكانٌيتيـ ،الاستدلالية بقدرة مخاطبيو درايتو عف ين ٌـ ما تفكيكيا،كىذا المتمٌقي عاتؽ عمى تقع
متمٌقيو  مف أبعد صدل ذات تككف رٌبما،خطابو معاف متعٌددة  حمؿ لذا ؛ الٌترميز فؾ عمى
                                                                            .     المباشر
 أساليب متنكعة عبر الٌتمميحي ،أك الٌضمني لممعنى يمجأ المخاطىب أف ٌ يفيـ تقٌدـ كمٌما    
 ىذه المبادئ ينتج الاستمزاـ كبيتؾ،العرفي  ،يستنبط الاستمزاـ التعاكف بمبدأ الالتزاـ فمف
 كالتي تيعنى،المقصدٌية   عمىبنيعند الخطيب ابف نباتة  التداكلي البعد كا  ف ٌ،التخاطبي 
 يعني ،كالفيـ المرسؿ قبؿ مف الٌتكاصمي صكرة القصد تعني الٌدلالة« فػ  كالفيـ ،بالٌدلالة
 الخطاب ككف عف يكشؼ ما كىك، 1»المرسؿ بقصد تكاصؿ المتمٌقي قبؿ مف الاعتراؼ
 عف تعٌبر التي المناسبة الٌطريقة يختار أف بالمرسؿ دفع الذم الأمر كىك،لنو  منخٌططا خطابا
 تكشؼ التي ، عالية كفاءة إلى يحتاج لخطابو إنجازه ف ٌإؼ المنطمؽ كمف ىذا ،كقصده ىدفو
 خمس بممكات إلا ٌ تتحٌقؽ لا التداكلية الكفاءة كىذه، الٌتكاصمية الخطاب عف قدرة منتج بدكرىا
،كالممكة  الإدراكٌية ،كالممكة المعرفٌية ،كالممكة المنطقٌية ،كالممكة الٌمغكية الممكة: ىي
 كضكح الٌرسالة ليؤٌمف ؛ خطابو تسنيف مف المخاًطب تمكف الممكات فبيذه، 2 الاجتماعية
 . ككصكليا
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                                                           : نظرّية أفعال الكلام –أّولا 
نظرّية أفعاؿ الكلبـ مف أىّـ الأسس التي قامت عمييا الّمسانيات الّتداكلية في منظكمة      
 البحث الّمغكم المعاصر،كذلؾ بكصفيا المجّسد الحقيقي للبستعمالات الّمغكية في الكاقع
بدراسة ما يفعمو المتكّممكف بالمغة مف تبميغ كا  نجاز أفعاؿ كتأثير،ككؿ ذلؾ بغرض  كاىتمت
  مفيـك«إنجاح العممّية الّتكاصمّية بيف المتكّمميف ،كقد بدأت مسيرة أفعاؿ الكلبـ بالّثكرة عمى
عدـ  بحّجة الُمستخدمة، العبارات مف كثيرا أقصى ،كالذم لّمغة في الغالب المسند الكصؼ
 الفيمسكؼ المغكم  دراساتكىذا الّتجاكز ظير مع ،1»،كالكذب الّصدؽ لمعيار خضكعيا
" سيرؿ.ج"  بداية،كطّكرىا مف بعده تمميذه nitsuA.L.J((جكف لانجشك أكستيف:الإنجميزم
بإعطائيا صيغتيا الّنمكذجية الّنيائّية،لتصبح نكاة مركزية في الّدرس ، ) elraeS.R.J(
الاستعماؿ الّمغكم «أف ّ:الرئيس لو،كتأّسس الفعؿ الكلبمي عمى مبدأ ىك الّتداكلي ،كالغرض
 2»ليس إبراز منطكؽ لغكم فقط؛بؿ انجاز حدث اجتماعي معّيف أيضا في الكقت نفسو
                       .ككما ىك معمـك أّف الاستعماؿ الّمغكم لّمغة ركيزة أساسّية لمّتداكلّية
 يدّؿ عمى أّف الّمغة لا تستعمؿ فقط لتمثيؿ العالـ ،كلكف تستعمؿ لإنجاز  الّتداكلي  فالفعؿ 
كىك يستعمؿ الّمغة لا ينتج كممات داّلة عمى معنى؛بؿ يقـك ،أم إّف الإنساف المتكّمـ «أفعاؿ
،كلا يظير ذلؾ إّلا مف خلبؿ عممّية الّتكاصؿ التي يحاكؿ فييا  3»بفعؿ ،كيمارس تأثيرا
عمى نحك معيف أف ُيؤّثر في المتمّقي،كلّما كانت ىذه الّرغبة في التّأثير تمّثؿ «المتكّمـ 
،كعممّية الّتكاصؿ تتّـ بيف  4»نشاطا مكّجيا إلى ىدؼ ،فقد حّدد بشكؿ أدّؽ بأّنيا فعؿ لغكم
 كالأفكار كالآراء المعمكمات  تبادؿاأفراد الجماعة البشرّية الكاحدة بكاسطة المغة ،كىدفو
بينيا ،كالكلبـ ىك المجّسد الفعمّي لّمغة في عممّية الّتكاصؿ  كالاّتجاىات كالمشاعر،كالمكاقؼ
نشاط إنسانّي  -أم الكلبـ-كىك في الكقت ذاتو جزء ميّـ بالّنسبة لنظرّية أفعاؿ الكلبـ،كىك
بالإمكاف رصده،  كاقعّي ،يقـك بو فرد مف أفراد الجماعة محّققا مف خلبلو نشاطا إنسانّيا
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           . 1كالبحث فيو بما يكشؼ عف سيمات نفسّية ،كاجتماعّية  كثقافّية كحضارّية 
كّؿ ممفكظ ينيض عمى نظاـ شكمّي دلالّي «كعميو نخمص إلى أّف الفعؿ الكلبمي ىك    
انجازّم تأثيرّم،كفضلب عف ذلؾ،يعّد نشاطا مادّيا نحكّيا ،يتكّسؿ أفعالا قكلّية لتحقيؽ 
،كغايات تأثيرّية تخّص ردكد فعؿ ... كالكعيد،أغراض انجازية كالّطمب،كالأمر،كالكعد
المتمّقي كالَقبكؿ ،كالّرفض ،كمف ثّـ فيك فعؿ يطمح إلى أف يككف فعلب تأثيرّيا ،أم يطمح 
»أك مؤّسساتّيا ،كمف ثّـ انجاز شيء ما أف يككف ذا تأثير في المخاَطب اجتماعّيا
     . 2
 فمف منظكر أفعاؿ الكلبـ إذف،لا تككف الّمغة مجّرد أداة لمّتكاصؿ، كا  ّنما أداة لمّتغيير    
كّؿ نشاط يقـك بو شخص « في أف ّtorcuD((كالصناعة كالتأثير، كىك ما ذىب إليو ديكرك
معّيف يمكف اعتباره فعلب ،أك عملب ؛إذا كّنا نحّدده انطلبقا مف الّتغييرات التي يحدثيا      
أك يريد إحداثيا في العالـ،بما في ذلؾ الّتغييرات المتعّمقة بالكضع الفيزيائي أك الاجتماعّي 
لممتكّمـ ،فنفس العممّيات، كالحركات يمكف أف تكصؼ بأّنيا نشاط خالص أك أف تكصؼ 
بأّنيا فعؿ ،أك عمؿ بحسب ما إذا كّنا ننظر إلييا في ذاتيا ،أك ننظر إلييا باعتبارىا تغيير 
تنبثؽ مف الفعؿ الكلبمّي الذم ىك «عمى ىذا الأساس ،3»لعلبقة مف يقـك بيا مع العالـ
قّكة بلبغّية،كىي كامنة في الفعؿ الكلبمّي  :جزء مف الكلبـ ضمف الّتعامؿ الاجتماعّي قّكتاف
،كالقّكة ...تتحّدد بفحص الفعؿ ذاتو مف حيث علبقتيا بالمعتقدات الّسائدة في الّمحظة ذاتيا
الثّانية ىي القدرة التّأثيرّية الفعمّية خاّصة بآثار الفعؿ الكلبمي ،كنتائجو سكاء كانت 
،كىذا يؤّكد عمى   4»مقصكدة أـ لا ،فالقّكة التّأثيرّية ليا قد تككف إسعاد المتمّقي،كقد لا تككف
عرفّية الاستعماؿ ،كمقصد : أّف نظرّية أفعاؿ الكلبـ تقـك عمى منيجيف أساسيف ىما
أّف استعماؿ الّمغة منكط بما تعارؼ عميو أبناؤىا «المتكّمـ ،فأّما عرفّية الاستعماؿ تتأّتى مف
في ألفاظيا،كصيغيا،كتراكيبيا،كدلالاتيا،كما تقتضيو مقامات الكلبـ،كأعراؼ الّناس كأحكاـ 
عرفا لغكّيا استعمالّيا ،كعرفا اجتماعّيا :الّشرع ،مف ثّـ كاف الُعرؼ عندىـ ثلبثة أعراؼ
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أف لا يتكّمـ المتكّمـ مع غيره ،إّلا إذا كاف «، كأّما مقصد المتكّمـ، فيراد بو1»كعرفا شرعّيا
لكلبمو قصد،كىذا القصد ثابت لا يتغّير،كىك لذلؾ يّتخذ مف الكسائؿ الكلبمّية  ،كالمقامّية 
ما يعيف الّسامع عمى إدراؾ ما يريد ،كلكّف مراتب الّسامعيف تتفاكت في إدراؾ مقصكد 
ليذا فالفعؿ الكلبمّي فعؿ إرادم  ؛2»المتكّمميف تبعا لتفاكت قدراتيـ العقمّية كالمغكّية كالثّقافّية
        .  إدراكو قصدهبعرفّي إجتماعّي يقصد المرسؿ إنجازه بغية التّأثير في المرسؿ إليو 
                                            :    الفعل الكلامي عند أوستين- 1-1
لقد كاف «،كأفعاؿ الكلبـ  لنظرّية المؤّسس "جكف أكستف"لفيمسكؼ الإنجميزل ايعّد       
ىدؼ أكستيف في البداية عمى الأقّؿ أف يتحّدل ما كاف يعتبر مغالطة كصفية ،كىي فكرة 
أّف الكظيفة الكصفّية الفمسفّية الميّمة الكحيدة لّمغة ىي انتاج عبارات خبرّية صادقة أك 
كاذبة ،كعمى نحك أدّؽ ،كاف أكستيف يتيّجـ عمى رأم عالـ الّتحقؽ المرتبط بالفمسفة 
الكضعّية المنطقّية التي تفيد أّف الجمؿ تككف ذات معنى فقط ؛إذا كانت تعّبر عف قضايا 
              .                                        3»يمكف الّتحقؽ منيا ،أك تنفيدىا
 عف لّتعبير اأكليست مجّرد كسيمة لمكصؼ ،ك نقؿ الخبر،" أكستيف"     إّف المغة حسب  
إّف الّنطؽ بالجممة « ،إذكالتّأثير فيو،كصناعة أحداثو ، لتغيير العالـ أداةالفكر،كا  ّنما ىي 
يأتي عمى  في العديد مف أعمالو التي، كىذا الاّتجاه في الّمغة ظير 4»ىك انجازىا،كا  نشاؤىا
الأشياء  كيؼ نصنع:" محاضراتو التي تّـ نشرىا بعد كفاتو في كتاب تحت عنكاف رأسيا
ـ، كفي ىذا الكتاب قاـ 2691 سنة ) sdrow htihw sgniht od ot woH ( "بالكلبـ
 عصر في الّمغات مف لغة أم ّ أف ّ الطبيعّية ،فأشار إلى الّمغة  بتكظيؼ«"أكستيف"
بيذا  معيا الّتعامؿ يجب تقنّية لغة أصبحت طبيعّية،كا  ّنما لغة تبؽ الإعلبمّيات لـ
الّتخاطب  آلّيات تتحّكـ فييا اصطناعّية صارت أّنيا تقنّية لغة ككنيا المنظكر،كمعنى
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 مكقفيف "أكستيف" ليذه الّمغة الطبيعية،عارض تكظيفو  ،كفي1»كالّتكاصؿ المعاصرة
                                                                               2:ىما
 في كصؼ فقط ينحصر الجمؿ دكر بأف يقر ّ كالذم :الّتقميدي الفمسفي الموقف -أ     
طالما تكّىمكا «،فالفلبسفة  كاذبة أك صادقة بمكجبو ما،كتككف حدث إقرار الأشياء،أك حالة
 أّف الجمؿ ،أم3 »حيف افترضكا أّف شأف الحكـ في القضية إّما يككف صادقا، أك كاذبا
 لا العبارت التي قبيؿ مف فتعد ّ الجمؿ، مف غيرىا أّما كالكذب، الّصدؽ معيار كفؽ تقـك
 تصمح ،كلا)noitamriffA( كىذا غير صحيح فميست جميع الجمؿ تقريرات  ليا، معنى
 الّتعجب،كالاستفياـ ،تكجد أيضا جمؿ فإلى جانب الّتقريرات كذلؾ، تككف أف بالّضركرة
                                                                .كغيرىا كاّلنيي كالأمر،
 بؿ ييدؼ الجمؿ؛ مف كاحد نمط عمى يقتصر لا الذم :الّتقميدي الّنحوي الوصف -ب   
قد أشاركا عمى كجو مّطرد أنو ليست جميع «المكضكع ، فعمماء الّنحك في الّتنكيع إلى
الجمؿ بالّضركرة تفيد فائدة خبرية ،أك تنتج أحكاما، إذ بالإضافة إلى الأحكاـ عمى 
اصطلبح الّنحاة ،ىناؾ مف الجمؿ ما يفيد في العادة الاستفياـ زمنيا ما يفيد الّتعجب    
 قد انطمقت  نككف الّتحديد بيذا ؛4»كالأمر،كالّتمني،كمنيا ما يفيد الّتعارض عمى كجو ما
عمى أّف العبارات الّمغكّية ،لا تنقؿ «الإنجاز،كىي تؤّكد  مفيـك مف" الكلبـ  أفعاؿ نظرّية"
مضاميف مجّردة ،كنمطّية،كا  ّنما تختمؼ حسب عّدة عكامؿ منيا الّسياؽ،بالإضافة إلى 
ظركؼ،كعكامؿ أخرل تتدّخؿ في تحديد دلالة الّمفظ كقّكتو،كعميو تحّكؿ الاىتماـ مف 
،كمف ثّـ تّـ الانتقاؿ مف )مكقع(إلى البحث في مختمؼ تمظيراتيا )نمط(الجممة في ذاتيا 
 ،كقد مّر تأسيس الفعؿ الكلبمي عند أكستيف بثلبث 5»الإحالة الّمسانية إلى إحالة المتكّمـ
                                                                                                      :              مراحؿ ىي
                                                             
 حكليات العممية التداكلي،المجمة البحث في دكرىا ك "سيرؿ" ك"أكستيف" عند الكلبمية الأفعاؿ بكقركمة،نظرية حكيمة- 1
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                                                                    :المرحلة الأولى-
 مّما أكثر اجتماعّيا كنشاطا نمطا تعكس الأقكاؿ الّمغكية  ف ّأفي البداية " أكستيف"رأل      
 بداية في الكلبمية الأفعاؿ أكستف صّنؼالصدؽ كالكذب ،ؼ كماقمؼ اقيتعاكر أقكالا تعكس
                                                                 :1نكعيف عمى قنظرّيت
 مقؼ الخارجي، لمعالـ مطابقة الكممات تككف اقكفی :كصفية تقريرّية،أك خبرية أقكاؿ :الأكؿ
 عدـ أك اقمطابقت بحسب الكذب أك بالصدؽ تكصؼ العالـ،التي كقائع تصؼ أفعاؿ
                                                                                                                           .لمكاقع اقمطابقت
 في الكذب،كتنجز أك بالّصدؽ تكصؼ لا التي الأفعاؿ مقك :الإنشائية أك الأدائية، :الثّاني
 ،كبحسب المكفقة كغير بالمكفقة ،كتكصؼ الأفعاؿ معاني عمى لمّدلالة خاصة سياقات
فيي لا «ينجز بيا المتكّمـ عملب ،كلا تقتصر عمى مجّرد الكلبـ بيا، ،أم السياؽ مراعاة
تصؼ ،كلا تخبر بشيء ،كلا تثبت أمرا ما عمى كجو الإطلبؽ ،كمف ثّـ فيي لا تدّؿ عمى 
كمف أجؿ ،2»تصديؽ أك تكذيب،كعمى ذلؾ فالّنطؽ بيا ىك انجاز لفعؿ،أك إنشاء لجزء منو
مجمكعة مف " أكستيف"أف يؤّدل ىذا الّنكع الثّاني مف الأفعاؿ فعلب في الكاقع، كضع لو 
ينبغي أف يجرم فييا اعتبار حسف الكلبـ ،كقبكلو اعتبارا صحيحا إف أردنا أف «الّشركط 
 بشركط الّشركط ذه قكتسّمى ،3»يحصؿ لنا الّنجاح ،كالّتكفيؽ في تأدية الفعؿ أحسف أداء
 يحتكم نمط  كؿأساسّية أنماط ثلبثة في اقكحصر ،"snoitidnoC yticileF"الملبئمة 
                                      :4تيالآ النحك عمى سّتة فإذ مقؼ ف،شرطي لؿع
يجب أف يحصؿ تكاضع،كاّتفاؽ عمى نيج مّطرد متعارؼ عميو،كلو أثر عرفّي معّيف           :1-أ
في كؿ حالة مفترضة يجب أف يككف الأشخاص المعنّيكف،كالملببسات المخصكصة : 2-أ
عمى كفؽ المناسبة،أم أف يتضّمف الإجراء نطؽ كممات محّددة مف أناس معنّيكف في 
                                                                                                                     .         ظركؼ معّينة 
                                            . يجب أف ينّفذ المشارككف الّنيج عمى كجو صحيح مضبكط :1-ب
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                                                                                            .   أف يككف الّتنفيذ كامؿ،كتاـ معا : 2-ب
  أف يككف المشارككف في الإجراء صادقيف في أفكارىـ ،كمشاعرىـ ،ك كذا القصد: 1-ج
                 .                               ك الّنية في أف يتبعكا أنفسيـ ذلؾ الّسمكؾ  
       .أف يمـز المشارككف أنفسيـ كاقعّيا بما ينتج عف السمكؾ مف عكاقب ،ك نتائج:2-ج
      (أكالإخفاقات) مخالفاتالأكلى الأربعة الّشركط لؼيخا عّما الّتعبير  في"فأكستي "ـكيستخد 
     1 .sesubA) الإساءات أك)ف مساكئالأخيرتي فالقاعدتي لؼيخا ما لؿكع،serifsiM،
لـ تتحّقؽ أك بمعنى أّف ىذه الشركط لازمة لأداء الفعؿ أداء مكّفقا،أّما إذا اختّؿ أحدىا    
                                         .كاف في ذلؾ إساءة لأداء الفعؿ ،كليس إلغاء لو 
                             2:فنكعا اقأف ّ إلى  فكصؿالأدائّية  الإنجازّية ف الأفعاؿ بي "فأكستي "مّيز كما
 الحاضر بصيغة ،(مقف دعاء، حّض، أمر،) رقظا الوفع):ticilpxE(صريحة  أدائّيات- أ
،كلا  الكعد عمى الّدلالة صريح،مثاؿ  "أعدؾ أف أككف ىناؾ: "مثؿـ ؿ ّالمتؾ إلى المنسكب
                                                                                                                                    .غيره يحتمؿ
 كقد ،كعدا الأخير ذاق فيكك فقد،" سأككف ىناؾ: " مثاؿyramirP( : (أّكلّية أدائّيات- ب
 الكعد ذاق إلى عؿ ّيتط المخاطب ف ّأ الكاعديو ؼ يعتقد يقاؿ في سياؽ عادة فالكعد ،فيكك لا
 لا أك أدائّية فتكك قب إذ ،ـالمقا لؿع تعتمد الضمنّية الأدائّيات ف ّفإك يتعّمؽ بو، لذلؾ 
              . كؿ سياؽ تقاؿ فيوفي اقنفس فع لفتع اقفإف ّ، الّصريحة الأدائّيات ،أمافتكك
                                                                   :  المرحمة الثانية–
 كجد إذ كالإنشاء، الخبر بيف تمييزه فكرة عف الثّالثة المحاضرة مف كبدءان  أكستف تراجع    
 تحكـ التي الّشركط لتمؾ يخضع ،قكذب أك قصدؽ عف الّنظر كبغّض ؛ الخبرم الممفكظ أف
 3إنجازية قيمة القضكم المحتكل جانب إلى تحمؿ الخبرية فالممفكظات الإنجازم، الممفكظ
 عمى كالإنشائية، الخبرية الأقكاؿ بيف تفرؽ مانعة جامعة ضكابط كجكد عدـ إلى فتكّصؿ
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 78-68أفعاؿ الكلبـ العامة ،ص
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 اقترح أف يتّـ لذا؛1  المحاؿ باب مف كقك متيسر غير أمران  اقبيف التفريؽ كّعد جاـز ، نحك
 لؿع«ىذا الاختزاؿ في إطار نظرّية شاممة للؤفعاؿ الّمغكّية ،كىي أّف الفعؿ الكلبمي يحتكم
 2»كاحد كقت في اقحدكث يقع الّثلبثة لأفعاؿا ذهق ف ّما بأؿ،ع كاحدا كيانا أفعاؿ تشّكؿ ثلبثة
 ىنا كيؼ ننجز فعلب حيف ننطؽ قكلا؟ ،كمف: ككاف ذلؾ في سعيو للئجابة عف ىذا الّسؤاؿ
 مف الأفعاؿ ثلبثة بأصناؼ معّينة، يقـك طبيعّية لغة إلى تنتمي جممة بأّية المتمّفظ فإف ّ
                                                                                                                                                       : 3الّمغكية ىي
 يعتبر معنى، كالذم ذم لغكم تعبير إنشاء  أك)eriotucol etcA(: الّتعبيرم الفعؿ-  )1
 لإيجاد الأصكات ،كالكممات تككيف في صعكبة مف تعاني كنت فإذا الأساس، الّتمّفظ فعؿ
 يككف لا أف فمف المرّجح المساف، معقكد لأّنؾ ،أك أجنبّية لغة لككنيا ما، لغة في مفيد لفظ
                                                      .    تعبيرّم  فعؿ إنشاء بمقدكرؾ
 البنية ألفاظ صحيحة بإنشاء عادة تقـك لا حيث)eriotucolli etcA( الكظيفي ّ الفعؿ- )2
 قكة عبر ينجز فالفعؿ الكظيفي إتماميا، نريد كظيفة ليؤّدم لفظا نصكغ فنحف غاية، دكف
                                                                     .الّتكاصمية الّمفظ
 دكف كظيفة معّينة ذا لفظا ننشئ لا  فنحف)eriotucolrep etcA(: التّأثيرم الفعؿ )-3
 المتكّمـ الذم يقصده التّأثير عمى سيتعرؼ فالمستمع معّيف، تأثير لو يككف أف نقصد أف
                                                                                                                                                             .   ما أمر لتعميؿ
  : الآتيةةخطاطاؿب الكامؿ الكلبمي الفعؿ بنية كيمكف تمثيؿ
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 42الجيلبلي دلاش ، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية،ص- 2
  38-28جكرج يكؿ، التداكلية ، ص - 3
 الفعل الكلامً الكامل
انجاز (في القىل  الفعل   المتضمن
 )فعل اجتماعي ضمن قىل شيء ما 
الأثار (الناتج عن القىل الفعل
 )المترتبة 
 )قىل شيء معين(فعل القىل




                         1:ىي ثلبث"أكستيف"كعميو يتبيف أّف البنية العاّمة للؤفعاؿ الكلبمّية عند 
                                          :  فعؿ القكؿ، كبنيتو كالآتي : الفعؿ الأّكؿ * 
                                                                                                                                       .   )إنتاج الأصكات(فعؿ صكتي - 
                                                                                     .  )إخضاع الأصكات لنظاـ نحكّم معيف(فعؿ تركيبي ّ- 
                                                                                                         .    )ربط الأصكات بالّدلالة(فعؿ دلالي - 
       . الفعؿ المتضّمف في القكؿ ، كالفعؿ الّناتج عف القكؿ : الفعلبف الثّاني كالثّالث *
                                                                               كيككف في الأّكؿ القياـ بفعؿ ما ضمف قكؿ شيء   - 
                                                                  كيتحّقؽ في الأخير مجمكع الآثار المترّتبة عف الفعؿ الّسابؽ - 
 أكستف عند المكاضعة أساس عمى مبنيالفعؿ الكلبمي الكامؿ ،ىذا الأخير :لّنتيجةاك- 
 أك حركات، قككف الكلبـ يعدك لا اقفبدكف المقاصد، كتحديد المعنى، لإدراؾ شرط مقؼ
 عمماء عند كضركرم أساسي شرط مق بؿ ؛كحده عنده شرطان  تكف كلـ ،ملبقـ كلبما
 2الدلالة في شرطان  الجبار عبد القاضي اقكعد ّ كما ، القرآف كا  عجاز ، العرب البلبغة
 :المرحمة الثّالثة- 
 قكتاب مف الأخيرة المحاضرة كفي  أكستف صنؼ ، الكلبمي لمفعؿ الثلبثية القسمة كبعد  
 خمسة إلى تداكلان  الأكثر اقلأف ؛ الإنجازية الكلبمية الأفعاؿ )بالكممات الأشياء ننجز كيؼ(
، كفي ذلؾ 3» لكّنو لـ يترّدد في القكؿ بأّنو غير راض عف ىذا الّتصنيؼ« أصناؼ
 فعمى ذلؾ فإّنني أمّيز خمسة أصناؼ، كفئات عاّمة، ك إف كنت مع ذلؾ غير «:يقكؿ
الأصناؼ تسمح بأف أقّسميا تقسيما أّكليا  مسركر، كلا راض عف أّية كاحدة منيا،ككّؿ ىذه
 ، ك 4»يكاد يككف شبييا بتقسيـ معبكدات الّشعكب البدائية لأصناميا الفيتيشية إلى طبقات
 :5ىذه الأقساـ الخمس كالآتي
 يختّص ىذا الّصنؼ بككنو ناتجا sevitcidrev: )القرارات الّتشريعية(الأحكام  أفعال- )1
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عف إصدار حكـ في المحكمة ، سكاء أكاف ذلؾ الحكـ صادر مف ىيأة قضائّية أـ مف 
، غير أّنو ليس مف الّضركرم أف )في الممعب مثلب(محكـ تختاره الأطراؼ أـ مف َحكـ 
تككف ىذه القرارات نيائّية ،فقد يككف الحكـ مثلب تقديرّيا ،أك عمى صكرة رأم أك تقييما،كفي 
 .   جميع ىذه الّصكر يتعّمؽ الأمر بإصدار حكـ حكؿ شيء ما
      تتعّمؽ بممارسة الّسمطة eviticrexE: )الممارسات الّتشريعية( القرارات أفعال- )2
كالقانكف،كالّنفكذ،كأمثمة ذلؾ الّتعييف في المناصب،كالانتخابات،كا  عطاء الّتكجييات الّتنفيذّية 
 .القريبة مف الّنصح ،كالّتحذير ،كغيرىا 
كأمثمتيا إعطاء الكعد،كالّضماف كالّتعيد           :sevissimmoC)الوعديات(أفعال الّتعيد-)3
كفي كّؿ ىذا يمتـز الإنساف أف يفعؿ شيئا ما ،كقد يندرج في ىذا الباب الّتصريح ،كا  علبف 
 . الّنية ،كالقصد ،كيدخؿ الّتصريح ،ك القصد في الكعد 
كتختص بمجمكعة منتشرة لا : sevitibaheB )الأكضاع الّسمككية( الّسمكؾ أفعاؿ- )4
يمكف حصر أطرافيا بسيكلة ،كلكّنيا كّميا تندرج تحت باب السمكؾ،كالأعراؼ المجتمعّية ، 
 ...كأمثمتيا الاعتذارات ، كالتياني،التعزم كالقسـ
كىي تبّيف كيؼ أّف العبارات :evitisopxE)المعروضات الموصوفة( الإيضاح أفعال-)5
المتّمفظ بيا تجرم مجرل الاحتجاج ، كاّلنقاش كما نكشؼ كيؼ أّننا نستخدـ الألفاظ كبكجو 
 ...أجيب، احتج :عاـ يصمح ىذا الّصنؼ لطريقة العرض ، كأمثمة ذلؾ
في الكقت ذاتو فعؿ كلبـ،أم فعؿ قكؿ،كفعلب كلبمّيا انجازّيا         «   ككّؿ فعؿ كلبمي ىك
كفعلب تأثيرّيا رىيف التحّقؽ،كالّتحّقؽ لا يقتضي الّتحقيؽ عمى أرض الكاقع فيك بمجّرد 
 في"فأكستي"أشار،كما 1»الّنطؽ بو يعتبر فعلب متحّققا،كالآثار رىينة استجابة المخاطب
ّف كلؾ،اقتؿمكاص فالمكت دكقد حاؿ برنامج، بمثابة قأعماؿ ف ّأ إلى«الأخيرة قمحاضرتـ ختا
  الأمريكيرالمباش،كاستأنؼ كريثو المكالية الّسنكات في كاسع نحك لؿع استؤنفت قنظريت ّ
 .2» الأعماؿ الّمغكية تصنيفية ميةقبأ قمف  يتعّمؽما خصكصا قبرنامج (سيرؿ جكف)
 : الفعل الكلامي عند سورل :2-1
                                                             
 571-471،ص جكف أكستيف ، نظرية أفعاؿ الكلبـ العامة-  1
الجامعات  مف كالباحثيف الأساتذة مف مجمكعة ترجمة ،لمتداكلية المكسكعي آف ركبكؿ، القامكس- جاؾ مكشلبر- 2
 76 ص ـ،0102 ،)تكنس) سيناترا دار منشكرات  بإشراؼ عز الديف المجدكب، التكنسية،




 فبعد أف استفاد مف سيرؿ تمميذه بانتقاد للؤفعاؿ الكلبمّية  أكستف تصنيؼ قُجكب
 لؿع رتقظ « ضمف نظرّية محكمة إذكتجديدىا أفكاره صياغةحصيمة أستاذه عكؼ عمى 
 الكلبمّية الأفعاؿ حاتؿبمصط غةؿ ّاؿ لاستعمالات"citametsyS" منتظمة نظرّية يده
ف يمؾ القكاعد ذهق ف ّكأ، "lanoitnetni" مقصدّية بقكاعدـ محكك ـ الكلب فأ لؿع قائمة
 الأفعاؿ(، كتجّمى ذلؾ في كتابو  1»غةؿ ّباؿ ةّتصؿـك، كاضحة جيةقمف أسس لؿع تحّدد فأ
 2791سنة الفرنسية إلى الذم ترجـ  ـ بالإنجميزية،9691 عاـ)stca hceepS( )المغكية
 لا "القكؿ فعؿ" أف ّ عمى ، مشّددا "أكستيف"اقتراحات  الأشكاؿ مف بشكؿ متبّنيا فيو ـ،
 للؤفعاؿ "أكستيف" تصنيؼ عمى مع إجراء تعديلبت إنجازية، قكة دكف مف تحّققو يمكف
          .2القضكم ، كالمحتكل لممعنى الذم أعطاه الخاّص  الاىتماـ عف فضلب الّمغكية،
 setcA seL(مباشرة إنجازية أفعاؿ عمى اق،كقسـ الكلبمية الأفعاؿ بيف سيرؿ مّيز كقد  
 setcA seL(مباشرة، غير إنجازية ،كأفعاؿ)tcerid seriannoitucollI
 التي« اق،بأف ّ المباشرة الإنجازّية الأفعاؿ عّرفت إذ؛ )stceridnI seriannoitucollI
 يريد لما كحرفّية، تاّمة مطابقة مطابقا قينطؽ ما ،فيككف المتكّمـ مراد الإنجازّية اققكت تطابؽ
 المتمّقي لحاؿ مراعاة المخاطب اقب تصريحية،يأتي استراتيجية عف عبارة مقك ،3»قيقكؿ أف
 ـ بتعديؿقا ،لذا الّتداكلية المخاطب كفاءة إلى الاستراتيجية ذهق ،كتشير المقاـ كسياؽ
 الكقت في معنا تنجز ،فجعميا أربعة أقساـ الكلبمّية لأفعاؿؿ "أكستيف" ققّدـ الذمـ الّتقسي
  :4كىي نفسو
الكلبـ  أداء عممّية بو كالمقصكد: )noitaicnoné'd etcA(الّتمفظي ،  الفعل 1-
 5» يشمؿ الجكانب الّصكتية ، ك الّنحكية ، ك المعجمّية «مكّكناتو ، كىك  بيف كالتّأليؼ
عند  لمفعؿ الّدلالي معادؿ كىك:)lennoitisoporp etcA(القضوي ، الفعل- 2.
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 المعنى عنصرم الّدلالي،ككاف يشمؿ بالفعؿ يعرؼ كاف ما أف ّ اعتبار عمى"أكستيف"
 فعمي القضكم،كيتضّمف الفعؿ مستقلب، يسّمى فعلب يشّكؿ "سيرؿ" عند أصبح كالإحالة
                                                                                                                                         .    كالحمؿ الإحالة
كىك الفعؿ الذم يحّقؽ القصد المعّبر     ):eriannoitucolli etcA(الفعل الانجازي-3
،إذ قد يككف نصيحة أك تحذيرا        " أكستيف"عنو في القكؿ ، ك ىنا لا يختمؼ عف تصّكر
 1...أك تيديدا ،أك كعدا ،أك أمرا
 دكف كظيفة معّينة ذا لفظا ننشئ لا فنحف )eriotucolrep etcA(: الّتأثيري الفعل-4
 المتكّمـ الذم يقصده التّأثير عمى سيتعّرؼ فالمستمع معّيف، تأثير لو يككف أف نقصد أف
 .2ما أمر لتعميؿ 
 فعؿ كؿ يجعؿ شديدن ا تداخلبن  بينيما فيما كالانجازم القضكم الفعلبف يتداخؿ«   حيث 
 فعؿ مع دائمن ا يستخدـ بؿ ؛كحده يقع لا القضكم كالفعؿ للآخر، مكّملبن  الفعميف ىذيف مف
 لنا يككف أف دكف قضكم بفعؿ التمفظ يمكف لا ،بحيث مركب كلبمي إطار في انجازم
 étinu (الصغرل الكحدة بمثابة الانجازم الفعؿ سكرؿ كيعتبر نطقو، مف معيف مقصد
  عند كبيرة ّميةقأ قؿ ليس الفعؿ التّأثيرم «أف ّ ،كما 3»ككؿ المغكم  للبّتصاؿ)elaminim
  إنجاز إلىق يدفع الّسامع في تأثيرلكّؿ فعؿ  فيكك فأ عنده الّضركرمف ـ قلأف ّ؛ "سكرؿ"
  .4»فعؿ ما
 بما القصد عف ا المرسؿقب ُيعّبر« استراتيجية مق المباشرة غير الإنجازّية الأفعاؿ  أما   
 المعنى مجّرد قصده ،إذ يتجاكز يقكؿ مما أكثر اقب لينجز ؛ الحرفي الخطاب معنى يغاير
    5»الّسياؽ عنصر ذلؾ في الّمفظ مستثمران  عنده يقؼ ما بغير قعف ،فيعّبر قلخطاب الحرفي
 مبدأ كق، المباشرة غير الاستراتيجّية ذهق لاستعماؿ بالمخاِطب يدفع كمّما        5»الّسياؽ
 الّشكؿ قعمی يدؿ ّ ما أك ،ققاؿ ما المتكّمـ قصد يتعّدل الّطريقة ذهق،فب الخطاب في التأدب
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 وسٌلة الإنجازي فالفعل ،1المعنى زيادة عمى الّسطحية الفعؿ يئةق تدؿ ّ لا ،أم المفظي
 ،فلب الحاؿ كمقتضى المقاـ قيقتضی ما ،كبحسبق دؼق إلى لمكصكؿ المخاِطب ٌستعملھا
 التصريحية أك المباشرة ،الاستراتيجية استراتيجيتيف إحدل عمى قب متمفظ الفعؿ ككف يعدك
 أكستف لنظرية جديدان  مبدأ ليضيؼ سيرؿ تكصؿ ناق ،كمف المباشرة غير كالاستراتيجية 
 2المكاضعة ك القصد : ماق أساسييف كميفقمؼ يتضّمف كالذم ،الّتعبير قابمّية مبدأ كق
 لا ق إف ّ:القائمة المسّممة رتقاشت«؛كلذا الخطاب ـقلؼ ضركرّية المخاِطب مقصد فمعرفة
 بعيف نأخذ لـ إذا الخطاب ـقؼ يمكننا ،كلا الخطاب ـقنؼ لـ نحف ،إذ الّمغة ـقؼ إلى سبيؿ
                                 .     3»الّتكاصؿ مقصد الاعتبار
نسقا مف القكاعد " سكرؿ"استنادا لما سبؽ يقترح                                 
الاستدلالية لكصؼ قدرة المخاطب عمى استنتاج ، كا  دراؾ الفعؿ غير المباشر المنجز في 
، 4الأفعاؿ الّمغكية المباشرة ، كالأفعاؿ الّمغكية غير المباشرة: مقاـ معّيف في صنفيف ىما 
 tceriD"كجدت علبقة مباشرة بيف البنية  كالكظيفة نحصؿ عمى فعؿ كلبـ مباشر«فكّمما 
بينما كّمما ُكجدت علبقة غير مباشرة بيف البنية ،ك الكظيفة نحصؿ عمى "  tca hceeps
؛ لذا ُيعتبر استعماؿ البنية الخبرّية  "tca hceeps tceridnI"فعؿ كلبـ غير مباشر 
لتككيف جممة خبرّية فعؿ كلبـ مباشر كلكف استعماؿ البنية الخبرّية لتككيف طمب فعؿ كلبـ 
 ،كالفيصؿ بيف الاثنيف ىك القّكة الانجازّية ،فإذا تطابقت مع مراد المتكّمـ 5»غير مباشر
،كيككف ما يقكلو مطابقا لما يعنيو كاف الفعؿ مباشرا ،أّما إذا اختمفت القّكة الإنجازّية مع 
  .6مراد المتكّمـ كاف الفعؿ غير مباشر
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 لأفعاؿ الكلبـ ،كالتي ترتكز ببناء نظرّية مكتممة الأكاصر" سكرؿ"    كفي نياية بحثو قاـ 
الإخلبص ،كعمى  شرط المطابقة، اتجاه الانجازم، الغرض: ىيمنيجية أسس ثلبثة عمى
ميات ازالالتالإخبارّيات، الّتكجيييات،:أساسيا قّسـ الفعؿ الكلبمي إلى خمسو أصناؼ ىي
 كقد تّـ  ،كسنتتطرؽ ليا بالّشرح أثناء تطبيقيا في خطب الديكاف ،1الّتعبيرّيات،الإعلبنّيات
في استنطاؽ خطب " سكرؿ"اختيار الّتقسيـ الخماسي الذم تقّدـ بو الفيمسكؼ المغكم 
الّديكاف ،لأّنو حاز عمى اىتماـ الباحثيف، كما أّنو يمّثؿ الّنمكذج الأكثر نضجا لمّنظرّية 
الذم صّرح بعدـ اقتناعو بتقسيمو الأخير " أكستيف"خطى أستاذه " سكرؿ"بعدما طكر فيو 
لأفعاؿ الكلبـ ،لنحاكؿ الكصكؿ في النياية إلى حقيقة الّتعامؿ الإجرائي ليذا المبحث 
 .كنمكذج لمّدراسة التداكلي مع خطب ابف نباتة
 :  أفعال الكلام وقوّتيا الإنجازّية في الّديوان –ثانيا
 sevitressA: :الإخبارّيات: 1-2    
 أكلى الّتصنيفات الّسكرلية،كقد ترجمت أيضا إلى الّتمثيمّيات،كالتّأكيدّيات  كأفعاؿ      ىي 
)  متفاكتة بدرجات) ما كاقعة ـؿ ّالمتؾنقؿ  كق اقفي الإنجازم كالغرض«الإثبات أك الّتقريرات
 اّلوؾالّصنؼ  ذاق ، ك أفعاؿالكاقعة ذهق فع اقب يعّبر ، noitisoporp قضيةخلبؿ  فـ
كىي التي يككف      2»ـالعاؿ إلى ماتؿالؾ فـ اقفي المطابقة كاّتجاه،الكذب تحمؿ الّصدؽ 
كحيث - كما ذكر سابقا–تطكيع المتكّمـ حيث الكممات تتطابؽ مع العالـ«اليدؼ منيا
 ،كغايتيا الكلبمّية تكمف في 3»الحالة الّنفسّية ىي اليقيف بالمحتكل ميما كانت درجة القكة
 4»جعؿ المتكّمـ مسؤكلا عف كجكد كضع للؤشياء،كتشمؿ التّأكيد كالّتحديد كالكصؼ«
كاّتخذىا الخطيب حمقة كصؿ بينو ،كبيف مخاطبو لمّتعبير عف مقاصده كمحّققا بيا غرضا ،
إنجازيا ،يتمثؿ في نقؿ الكقائع بكّؿ أمانة، محّققة شرط الإخلبص المتمّثؿ في صدقو 
 ،ومن أمثلتها قىل كمتكّمـ ،كنقمو الأميف لمكاقعة ،كحمؿ المتمّقي عمى الّتصديؽ
إننَّ الديُّنَيا َمتاٌع ،َمَقامُكم فييا اّطلاٌع ،وَوصُميا لُكم انقطاع : أييُّيا الننَّاُس «:الخطيب
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،وارتفاُعيا بكم اّتَضاع تحّمى مذاقَة ما ُتِمريُّ ِختاَمو ،وُتصبي بالّرضاع من ُتسريُّ ِفطاُمو 
،وُتظِير مصافاَة َمن ُتضِمر ِحماُمو ،وَتخِتل بالصِّ غاِر من َتظِيُر إكراَمو، وما ناَل أحٌد رَغَد 
                                                       1 »...مراعييا،إّلا ِمن َأنياِب أَفاِعييا،ولا ُثّوَب بالّسرور داعييا إّلا أَجابو بالثيُّبوِر َناعيَيا
أّييا (يكّجو ابف نباتة خطابو في ىذا الّنص إلى مخاطبو الذم حّددت صيغة النداء    
 تأثيران  مرجعو ،كىـ أىؿ زماف الخطيب ،كىك في الكقت نفسو فعؿ انجازم يؤّثر )الّناس
  المخاطب إقباؿ عمى المتكّمـ حرص رقيظ قكفی، بالامتثاؿ المخاطب يمـز ،إذ مباشران 
 العالـ في الّتغييرق دؼقك ،الإصلبح قغايت ؛لأف ّ قب معتنى الخطاب أف عمى يدؿ ما كقك
إّن الّدنيا متاع مقامكم (،كبعد ىذه الّصيغة الّندائّية افتتح الخطيب نّصو بتككيد الخارجي
فعؿ كلبمي يندرج ضمف « ،كىك)فييا اطلاع ،ووصميا لكم انقطاع،وارتفاعيا بكم اّتضاع
 ؛حيث أقّر مف خلبلو 2»الإخبارّيات ،كالغرض الإنجازم ليذا الفعؿ ىك الإخبار أك التقرير
حقيقة يعيشيا الإنساف الغافؿ مع الّدنيا الذم يظّف بأّف مقامو فييا دائـ ،ككصُمو ليا غير 
منقطع ،كميما ناؿ فييا مف مقاـ رفيع فمف ينزؿ منو ،كلكف في الحقيقة ىك عكس ذلؾ 
فالدنيا لا تؤمف بكاتقيا كىك ما بينو باقي قكؿ الخطيب الذم تضمف سمسمة مف الأفعاؿ 
...)  تحمى مذاقة ما تمّر ختامو،وتصبي بالّرضاع من تسّر فطامو(الكلبمّية الإخباّرية 
التي تكمف قّكتيا الإنجازّية في الكصؼ ،إذ كصفت أفعاؿ الّدنيا مع الإنساف الذم 
 في بعض توكا  ف سر ّ،فمات بغّصتو صاحبيا ،كاىتّـ بشأنيا ،كلكّنو لـ ينؿ مراده منيا 
لأّف مف عادتيا أف ترّد ما  ؛سمـ مف الكدرمإحساُنيا لا ؼ  فيي ،كا  ف أحسَنتالأحياف
                                                             .  حكالا أخر تنّغصو كتفسده أأك تدخؿ عميو،أحسنت بو 
فيككف الخطيب بيذا الّنقؿ الأميف لمّدنيا مع الإنساف قد حّقؽ شرط الإخلبص ؛لأّنو    
يقصد ،كلو نّية الإبلبغ ،كالّتعبير الّصادؽ عف الحدث ،فيك يصؼ كاقعا نعيشو ،كنشيده 
مع أّياـ الدنيا ،كلا يختمؼ فيو إثناف في حكادثيا مع الإنساف ،كقد تكّلد عف الفعؿ الإخبارم 
في ىذا الّنص فعلب تأثيرّيا ،كىك الّترغيب في الّزىد في الّدنيا ؛لأّف ما تريده الّنفكس مف 
 . جاىيا زائؿ ،كأحقر مف أف نجعمو ىّما نعيش لأجمو ،كنسعى لتحقيقو
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َيقتِضيو زواٌل ،إننَّ الديُّنَيا ُمحاٌل «    كيقكؿ في الّسياؽ نفسو في خطبة أخرل عف الدنيا
،أوقاُتَيا ِسياٌم أنتم أغراُضيا ،وَغاَياُتيا ِحماٌم ُمفَعَمة لكم  َيقتِفيو ممٌل َيحتِذيو َوبال ٌ
                       .1»،وكرّاتيا دفوٌق ُمتَمف َمَخاُضيا وِعداُتيا ُبروٌق ُمخِمٌف إيَماُضيا،ِحياُضَيا 
 لفظ يتكّجو الخطيب بيذا القكؿ إلى مخاطبو الذم لـ تتّضح ملبمحو مف خلبؿ ظاىر   
؛إذ لا يكجد ما يدّؿ عمى مخاطب معّيف بذاتو ؛لذا فإّف أقرب ما يقكدنا إليو  )القكؿ فعؿ(
زماف ابف نباتة الفارقي فإّنيـ            أىؿ يككف أف يعدك لا المخاطب ذلؾ الّتخميف ىك أف ّ
غيرىـ ،كتبدك الأفعاؿ الكلبمّية ليذا الّنص  قبؿ بالخطاب  المعنّيكف -كاقع الحاؿ بحكـ- 
 ،كقد ابتدأ الخطاب فييا بفعؿ كلبمي 2مف الإخبارّيات غايتيا كصؼ حالة بصكرة دقيقة
 .    الذم ُأقّر مف خلبلو في أّف الّدنيا محاؿ ديمكمتيا ) إنّ (إثباتي متصّدر بأسكب الّتككيد
تمؾ القضّية بالّصدؽ ؛لأّنو اعتمد عمى معمكمات المتمّقي  كالخطيب التـز في تعبيره عف   
في بداية نشأة الخميقة ،ككذا الحقائؽ الإسلبمّية المشتركة في نياية الحياة الدنيا ،كما 
يتبعيا مف كباؿ عمى بعض الّناس ،كنعيـ عمى آخريف، ثـ استعمؿ بعد ذلؾ أفعالا كلبمّية 
تقريرّية تحمؿ قّكة انجازّية ،تتمّثؿ في تحذير المتمقي مف الاغترار بالحياة الدنيا ،فما 
أكقاتيا الجميمة التي نعيشيا إّلا سياـ الّشياطيف التي يرمكف بيا الّناس ليزلكىـ عف جاّدة 
الّصكاب ،كغاياُتيا التي نسير بيا ليست إّلا أشكاؿ المكت التي أعّدت لنا ،ككعكدىا التي 
كعدتنا بيا ،كتمؾ الأمانّي التي تمّنيناىا ليست إلا ُبُركقا لا تخمؼ كراءىا إّلا الإيماض 
فيي أماني زائمة ،كأعمالنا التي نفتخر بيا تشبو الناقة الّدفكؽ الّسريعة التي يتمؼ مخاضيا 
مف سرعتيا، كما تكّلد عف تمؾ الأفعاؿ الإخبارية ،فعؿ تأثيرّم يتمّثؿ في حمؿ المخاطب 
بإيجابّية مف خلبؿ تذكيره ،كتيكيمو بحاؿ  معو كالّتفاعؿ المكصكؼ، بالكاقع الإقرار عمى
 .الّدنيا كنصحو ،كا  رشاده بكجكب الحذر منيا
َمن استمَع لخطوِب الأّيام ؛َغنَي َعن َخطب «:   كيقكؿ في خطبة لو في ذكر المكت
الأناِم ،وَمن ارتَدَع عن ُرُكوب الآثام ؛رِقي َأعَمى َدرَجات الِكراَم ،وَمن َقَدَح َبصيَرتو بِزناِد 
                                        .     3»الاعتبار؛أَناَرت لو ُظَمم الَعواِقب بمصابيِح الاستبَصار
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تظير الأفعاؿ الكلبمّية ليذا الّنص مف الإخبارّيات ؛لنقميا كاقعة بصكرة أمينة كصادقة     
كالمخاطب عمى عمـ كدراية مسبقة بيذه الأمكر ؛لأّنو شيدىا كعاينيا ؛بؿ كعاشيا ، كيبدك 
مف ظاىر فعؿ القكؿ أّنو لا يكجد ما يدّؿ عمى مخاطب بعينو ،كا  ذنا لا مناص مف الّتعكيؿ 
عمى الّسياؽ الخارجي ؛لأّنو الكحيد الذم يحيمنا عمى المخاطب الذم ىك ىنا أىؿ زماف 
الخطيب دكف سكاىـ ،كالقّكة الإنجازّية ليذه الأفعاؿ الإخبارّية في ىذا الخطاب ىي إثبات 
كتقرير حقيقة كاقعية يحكميا المنطؽ ،مفادىا أّف كّؿ مف استمع لحكادث الّزماف أك عاينيا 
كاعتبر منيا أغناه ذلؾ عف خطب الناس الكاعظة ،فقد اكتسب العظة معاينة ،كليس نقلب 
كمف ردع نفسو عف ارتكاب الآثاـ ؛كاف ذلؾ  سببا في كصكلو إلى أعمى درجات الكراـ 
كمف لاحت لو حكادث الدىر كاعتبر منيا ،كتعّمـ مف نتائجيا ،أنارت لو مبيمات الحكادث 
كأعطتو خبرة في الحياة ؛تغنيو عف طمب الّنصح ،كالّشكرل إّف ىذه الأفعاؿ، كما تحممو 
 . مف قكة انجازّية كامنة يمكف اعتبارىا شكاىد يبرىف بيا الخطيب عمى صدؽ ما يقّرره
أيَن َمن كاَن «: كيتحّدث في الّسياؽ نفسو مؤكدا عمى قضية الّزكاؿ ،كالفناء فيقكؿ    
َقبَمُكم من الُقروِن ،أىل الِعّز الَمصوِن؟ ،الذين َكاُنوا َأطوَل منُكم َأعماًرا ،وأكثَر في 
الأرض َآثاًرا ،َقصَفت والله الُمنوُن َأعَماَرُىم ،وَمَحت الَحوادث َآثارُىم،وعطنَّمت لَفقِدىم 
ِعشاَرىم ،وأخَرب الموُت ِديارُىم ،فأضحوا َرميًما َتحت َأطباِق الثنَّرى ،وَعاُدوا ُرَفاًتا ِمن 
                                      .       1»ُطوِل الِبَمى ،ُأكًلا لمَيواِم ،َومرَتًعا لمسنََّوام
المتأّمؿ في ىذا الّنص يجد أّف المخاطب لا يعكسو فعؿ القكؿ،كعميو ُيّتكأ عمى الّسياؽ    
 الِخطاب ُ الخارجي في تحديد مرجعو ،كىك ىنا أىؿ زماف الخطيب ،كلا ضير في أف يّتِسع
 لـ المحتمؿ ،كالذم المخاطب ذلؾ بككف الخطيب لـ يقصد عبَرة ليشمؿ غيرىـ ،كلا
 قد يككنكا لـ مخاطبيف ليشمؿ يّتسع الخطاب فقد الخطاب، إنشاء لحظة ابتداء يستحضره
 الذم افتتح بو اـقالاستؼ مف الغاية أف ّ في شؾ لاالإنشاء ،ك الخطيب لحظة بباؿ خطركا
 عند مقبدی الجكاب لأف ّ؛الاستعلبـ طمب ؿليس )؟...أين من كان قبمكم(الخطيب قكلو 
تقرير  كقك، مباشر غير فعؿ إلى مباشران  فعلبن  قككف مف خرج الإنجازم فالفعؿ، المسؤكؿ
ما ىك حاصؿ فعلب في الحياة ،كىك أف المنايا ما فتئت تلبحؽ الإنساف أينما حؿ ،كحيثما 
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    .ارتحؿ لا يدفعيا عنو دافع ،كلا يحكؿ دكنيا معتصـ،كلنا في ىلبؾ الأمـ الّسابقة عبرة
كقد اعتمد الخطيب عمى الأفعاؿ الإخبارّية في كصؼ حاؿ ىذه الأمـ آنذاؾ بصكرة 
صادقة أمينة،كاتجاه المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات ؛إذ أّنيا حدثت سابقا ،كقد نقميا 
المتكّمـ مف الحدث إلى الكممات ،كالمخاطب لديو بعض المعمكمات باعتباره مسمما لما كرد 
                     ﴿:في القرآف الكريـ منيا قكلو عّزكجؿ
                             
                      
،لذا افترض المتكّمـ كجكدىا لدل  -)41-6:الفجر(-﴾          
مخاطبو مكّضحا ليا ،كشارحا كمزيدا عمييا ما يمكف لو أف يزيده بما يناسب المخاطب 
كقد جاءت تمؾ الأفعاؿ الإخبارية حاممة لقّكة انجازيو تقريرية التي أثبتت حقيقة مفادىا أّف 
بالّرغـ َما ُأكتَي للؤقدميف مف جاه كسمطة إّلا أّف يُد الُمنكف قضت عمييـ ،فأصبحكا تحت 
الّتراب مرتعا لمبيائـ كالأنعاـ، كقد تكّلد عنيا فعؿ تأثيرم ىك حمؿ الخطيب عمى الإقرار 
بيذه الحقيقة رجاء الاستعداد لممكت ،ككضعو نصب عينيو في كّؿ لحظة ،كحيف ،كذلؾ 
يقتضي الّزىد في الّدنيا ،كمغرياتيا كالّتيكيف مف شأنيا حتى يككف مف الفائزيف بجّنة الخمد 
 فُوُجوىم ِمن الننَّعيم نضرة ،وأنديتيم  «:التي كعد بيا الّرحمف ،كعف ذلؾ يقكؿ الخطيب
َعمى الدنَّىُر الُمقيِم َخِضرٌة،ورائحُتيم من ِطَيب الّنسيِم َعطَرة ،وُقُموُبيم بِجواِر الَغُفور 
الرنَّحيِم ُمسَتبِشرة ،وَقد َذىب َعنُيم الحَزَن ،وطاَب َليم الَمقيُل ،والَوطُن في داٍر اتنََّسَعت 
َأقَطاُرىا ،وَأيَنعت ِثماُرىا ،واطنََّرَدت أنيارىا ،وَتمّيَدت َأشجاُرىا ،وَغّرَدت َأطَياُرىا ،وَعمَيت 
َمجاِلُسيا ،وَحمَيت َعرائُسيا، واشَرَقت ِقباُبيا ،وأُدِىَقت ُكُؤوُسيا ،َوَحُسنت بدائعيا ،وَأمَنت 
                                                                      .     1»َفجائُعيا
  تظير الأفعاؿ الكلبمّية ليذا الّنص مف الإخبارّيات لنقميا كاقعة ستككف في المستقبؿ  
بصكرة أمينة ،كصادقة ؛لأّنيا تستِند عمى مرجعّية دينّية ،كِىي حالة أىؿ الجّنة ،كالّنعيـ 
الذم يعيشكف فيو ،كالمخاطب ىنا ليس جاىلب بكّؿ ىذه الأمكر باعتباره مسمما ،كمكّحدا 
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با﵀ مؤمننا بالغيبّيات يككف قد قرأ عنيا أك سمعيا في آم القرآف الكريـ الذم فيو تفاصيؿ 
ذلؾ ،فالّنص الذم أكرده الخطيب في كصؼ أىؿ الجّنة ،كنعيميا يبدك فيو تأّثر الخطيب 
          ﴿:كاضحا بما جاء في كتاب ا﵀ تعالى مف قكلو
                           
 ﴾            ﴿:كقكلو تعالى )53-13:النبأ(﴾
                    ﴿:،كقكلو تعالى)32-22:القيامة(
                          
،كتّتِضح القّكة الإنجازّية للؤفعاؿ الكلبمّية )-53-43:فاطر(- ﴾    
الإخبارّية في نّص الخطيب في الكصؼ ،فقد عمدت الأفعاؿ الكلبمّية في بداية النص 
 رائحتيـ طّيبة مشرقة مضيئة،إلى كصؼ أىؿ الجّنة ،كنعيميـ الّدائـ ،ككيؼ أّف ُكجكَىُيـ 
، ثـ انتقؿ عنيـ جميع معاني الحزفعطرة مستبشريف فرحيف بما آتاىـ ا﵀ بعدما ُأذىبت 
الخطيب بتصكير متفّرد بمفظو كمعناه ،باستخداـ جمؿ قصيرة إخبارّية لكّنيا تحمؿ قّكة 
اّتسعت أقطارىا ،أينعت ثمارىا،اّطردت أنيارىا،تمّيدت أشجارىا (انجازّية كصفّية عالية 
إذ بّينت الّصكرة الجميمة لمجّنة التي )...غّردت أطيارىا ،عميت مجالسيا،حميت عرائسيا
فييا ما لا عيف رأت ،كلا أذف سمعت ،كذلؾ مف أجؿ التّأثير في المخاطب ،كا  غرائو بيذا 
الّنعيـ المنتظر ،كحّثو عمى بذؿ الجيد إلى ما ىك أبقى كأجدل بطاعة ا﵀ ،كالابتعاد عف 
 .   المعاصي،ككبح جماح الّنفس الّمجكج حتى يناؿ ىذا الجزاء،كيككف مف الفائزيف في الآخرة
    كما كرد في الّديكاف أفعالا كلبمّية مباشرة إخبارّية حاممة لشحنة تقريرّية رغبة مف 
، كتحقيؽ ىدفو 1» الأصؿ في الكلبـ القصد«الخطيب في تبميغ قصده ،عمى اعتبار أّف 
الخطابي دكف إعطاء فرصة لممتمقي لمتيرب أك الّتممص مف مسؤكلية الخطاب؛لأّنيا لا 
واُلأَمم ِفي ِفرِق َأدَياِنَيا َعابَدة «: تحتمؿ إّلا تأكيلب كاحدا ،كمف أمثمتيا قكؿ الخطيب
َلأوَثانَيا ،َعاِكفٌة عَمى ِنيراِنيا ،ُمتمرِّدة في ُعدواِنيا ،ُمصرنَّة عمى ِإدَماِنيا ُمنكرة لله في 
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ِعرَفاِنيا،فَأناَر اُلله بمحمنََّد صمنَّى اُلله عميو ُظمَميا ،وفرنََّج َعن الُقموِب ِغمَميا ،وَجلا عن 
                                                             .        1»الأبصاِر َبَيَمَيا
بدأ الخطيب نّصو بأفعاؿ كلبمّية إخبارية مباشرة ؛لأّنيا نقمت كاقعة بصكرة أمينة    
صادقة أفادت الإخبار ،كالإعلبـ مف خلبؿ كصؼ المتكّمـ لحاؿ العرب قبؿ مجيء 
في جميع نكاحي حياتيـ مثالان الإسلبـ ،كىذا مكف قّكتيا الإنجازّية ،فقد َكاَف الَعرُب 
 عظـ أفكارىـ كمعتقداتيـ كانت مبنّيةن عمى الباطؿ كالعرؼ ،ـكالجيؿ كالّضلبؿ،تخّمؼ لؿ
كليضع لمّناس ، الّنبي عميو الّصلبة كالّسلبـ ليبّدد ىذا الّظلبـ القاتـ  ا﵀بعثالخاطئ حتى 
         يضمف لمّناس حياة الّسعادة كالّطمأنينة التي ينشدكف،منيجن ا ربانيِّا كاضحن ا في الحياة 
كقد عّبر عف ىذا الفضؿ بجممة مف الأفعاؿ الكلبمّية الإخبارّية التي تضافرت معا لتقّر 
فالّزمف الماضي كما ىك معمـك يفيد تقرير الحقيقة ،كقد كاف ، )أنار،فرج،جلا(بيذه الحقيقة 
الخطيُب صادقا في إبلبغ ىذه الحقيقة ؛لأّنو عمى عمـ كَمخاِطُبو أيضا بفضؿ ىذه الّرسالة 
عمى البشرّية قاطبة  الّسماكية ،التي جاء بيا الّنبي محمد عميو أفضؿ الّصلبة كالّسلبـ
أثبته   بما الإقرار على ِمخاطبه المتكللمّ  حملكالفعؿ التّأثيرم الّناتج عف ىذا القكؿ ىك 
  كمحّبتو كتعزيره كتكقيره كالقياـ بأداء حقكقو،طاعتو ب إّتباع منيج الّنبي محّمد كذلؾ بكجكب
 .التي أمر بيا فطاعتو مف طاعة ا﵀
 كتاُب الله بيَِّنة َبصائرُه «:   كيتحّدث في خطبة لو في عيد الّنحر يصؼ كتاب ا﵀ قائلب
وآٌي ُمنكِشفٌة َسرائرُه ،وُبرىاٌن ُمنَجِمَيٌة َظواِىرُه ،ُمديٌم لمَبرينَّة إسماَعو ،َقائٌد إلى الّرضواِن 
أتباَعو ،ُمؤدٍّ إلى الّنجاة َأشَياعُو ،فيو َبياُن ُحَجِج الله الُمنونَّ رِة ،وَعزائُمو المفسِّرِة  
      2»وَمواِعُظو الَمكرنَّ رِة ،وَمَحارُمو الُمحّذرة ،ُجممًة َكافيَة ،وِفسَرًة َشافَيًة ،وِتبَياَنة َجالَية ً
أنجز الخطيب في ىذا الّنص جملب إخبارّية تحمؿ قّكة إنجازّية تقريرّية بّينت حقيقة كضع   
قكد تك،إلى الخير آياتو دعك ت كتاب ا﵀ لمقرآف الكريـ ،كأثره في حياة الفرد المسمـ ،فيك
ّنو ؛إ،كتاب جامع شامؿ لأمكر الّدنيا كالآخرة، كالفرد كالجماعة البشرّية إلى الّرشد
في ذلؾ - الخطيب–جميع مناحييا ،كقد اعتمد المتكّمـ لمسمـ في الحياة  المنّظـ ّدستكراؿ
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 في قتكقع كلا تّأكيؿ،ؿؿ مجالاق إلي مرسؿؿؿ تترؾ لا اقلأف ّ ؛المباشرة الأساليب عمى استخداـ
 اقتناسب لا التي الأساليب، مف الّنكع ىذا إلى تحتاج سياقات ناؾقؼ ،الخاطئالفيـ  مزالؽ
  اقمف كثير أسباب إلى ذلؾ كمرد ّ متأّدب،ؿؿ الأكلكية تعطي التي المباشرة، غير الخطابات
 كتحقيؽ ،قصده ؽمحؽلت اقفيق عنايت يكلي فالمرسؿ التّأدب، لؿع قالّتكجي بأكلكّية ؽؿ ّيتع ما
 المجيء أحد يستطيع كلف خالدة، معجزة القرآف أف ّ إلى الانتباه َلَفت ،كىك 1الخطابي قدؼق
 يجب الذم الحؽ ديف كق الإسلبـ أف ّ إلى بذلؾ كيرمي ،لومث مف آية سكرة،أك بأصغر
 . إتباعو ،كىك الفعؿ التّأثيرم الناتج عف ىذا القكؿ
    كيقكؿ في خطبة لو في الّنكاح بعد حمد ا﵀ تعالى كالثناء عميو كالصلبة عمى رسكلو 
 ثّم إّن اَلله ُسبحاَنو َجمَعَنا َلأمٍروَضَع بو عّنا إصًرا ،وَجبر ِمّنا بو َكسرا ،وسّد بو من «
َذوي الَفاقِة َفقًرا ،وَأحَكم بإبَراِمو ُمتباِعد الأنساِب َضفًرا ،وصينَّر َكلاَمنا  في ِعقِد ِنظاِمو 
            .   2»َشذًرا ،وأعاَد ِببَرَكِتو ِقلنَّ التنَّناُسل ُكثًرا ،وَأَصاَر ِبُيمِنو َنجَس الَمواِليد ُطيًرا
جاءت أفعاؿ ىذه الخطبة إخبارية بأسمكب مباشر ،كحِمَمت قكَّة إنَجاِزّية تقريرّية خاصة    
بِحّؿ الّنكاح ،فيك ما أباحو ا﵀ ،كحّممو ،كأمر بو ،كأذف فيو لِحكمٍة رّبانّية ،فقد َرفع ا﵀ بو 
عف الّناس إصَرىـ ،كجبر كسرىـ ،كسّدد بو فقر ذكم الفاقة ،كأحكـ بقرانو متباعد الأنساب 
ككّثر بو التناسؿ، كقد تضمنت فعلب تأثيريا يكمف في دعكة المتكّمـ مخاطبو لمزكاج إذا 
 .استطاع الباءة لتعمير الأرض مف أجؿ عبادة ا﵀ 
 : sevitceriDالّتوجيييات 
 كيستعمميا المتكّممكف ليجعمكا شخصا آخر ،)sevitceriD(ىي ترجمة لمصطمح 
جازم محاكلة المتكّمـ تكجيو المخاطب إلى فعؿ شيء ما فغرضيا الإ«ك،يقـك بشيء ما 
 فييا الإخلبصكشرط  ،sdrow-ot-sdlrowكاّتجاه المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات
كالمحتكل القضكم فييا ىك دائما فعؿ الّسامع شيئا  ، أك الّرغبة الّصادقةالإرادةيتمّثؿ في 
يمكف ليذه الأكامر أف تنطمؽ مف الاقتراح الخجكؿ لتصؿ إلى «،حيث أّنو3»في المستقبؿ
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كالرجاء،كالاستعطاؼ  يدخؿ في ىذا الّصنؼ الاستفياـ كالأمر« ،ك1»المطابقة الإجبارية
مف أفعاؿ الّسمكؾ " أكستيف"كالتشجيع ،كالّدعكة كالإذف،كاّلنصح بؿ الّتحدم أيضا الذم جعمو
  .2»تدخؿ في ىذا الصنؼ" أكستيف" ،ككثيرا مف أفعاؿ القرارات عند 
      كالأفعاؿ الّتكجييية تربط المتكّمـ بمخاطبيو ؛لذا فقد تنّكعت دلالة ،كمقصدّية الأفعاؿ 
إذ يقصد المرسؿ «التكجييّية في الّديكاف فيي تعّد أصنافا جزئّية مف الّسياؽ المقامي،
 ، كمف أمثمة ما تضّمنو خطب ديكاف 3»انجازىا،كيريد أف يدرؾ المرسؿ إليو ىذا القصد
اقَطُعوا بَتقَوى اِلله أوِدَية اَلأعماِر، وارَفُعوا في جياد عدوِّ اِلله َألِوَية الأبرار  «:الخطيب قكلو
واصَدُعوا بِكتاِب الله ُقموَب الُمناِفقين ،وانزُعوا بادِّكار الَمرّد إلى الله عن موبقات الأوزار 
                                    .       4»والَتمُسوا ُكنوَز الُقرآِن في َأمثاِلو وِقَصِصو
  اقطعوا،ارفعوا(نمحظ في النص استعماؿ الخطيب للؤفعاؿ التكجييية بصيغة الأمر    
 عميو ،كتدؿ معنكم أك مادم ّ ما، شيء تحقيؽ طمب ىك«كالأمر، )اصدعوا انزعوا،التمسوا
 الأمر فعؿ اسـ الأمر، لاـ عميو دخمت إذا المضارع الأمر، فعؿ ىي أربعة كلبمّية صيغ
، كارتبطت الأفعاؿ الّتكجييية الّسابقة بضمير مّتصؿ 5»الأمر فعؿ عف الّنائب المصدر
 ،كُىك ُيحيؿ عمى المخاطب ،كلكنو غير معركؼ لدينا ،كعميو فإّننا نرّجح )واو الجماعة(
أىؿ عصر الخطيب ،كنخّص منيـ المجاىدكف في  أف يككف المحاؿ عميو بيذا الضمير
سبيؿ ا﵀ ،فإّنيـ بحكـ الافتقار إلى القرينة الّمفظّية الّصارفة ،المعنيكف بالخطاب قبؿ 
غيرىـ ،كقّكتيا الإنجازّية تكمف في الحّث كالّتشجيع ،بشحذ اليمـ كرفع الركح القتالّية ،كقد 
عندما جعؿ عدّكىـ عدّك ا﵀ ،كبذلؾ يككف  )ا﵀ عّز كجؿ ّ(استخدـ الخطيب سمطة الخالؽ 
قتاؿ العدّك قتالا لعدّك ا﵀ ،مّما يضفي عمى المعركة الّصفة الّدينية كالّشرعية،كاتجاه 
المطابقة في تمؾ الأفعاؿ كاف مف العالـ إلى الكممات ؛أم جعؿ الكاقع يلبئـ الكممات 
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شِيدت الفترة التي عاَشيا ابُف نباتة صراعاٍت داخميَّة، كتفكُّكنا في الكلايات الإسلبميَّة «فقد
كتعرَّضت حدكُد الإسلبـ ليجمات شِرسة مف ِقَبؿ الّرـك ،ثّـَ ظيكر حركات منحِرفة 
 ،كالفعؿ التّأثيرم المطمكب حصكلو مف ىذه الّتكجيييات ىك دفع 1»كغيرىـ كالقراِمطة
  .المتمّقي ،كحّثو عمى الجياد نظرا لمقيمة العميا ليذا الحدث،كتأثيره عمى مصائر المسمميف
 : كيمكف تمثيؿ ما سبؽ بالمخّطط التّالي 
 المتكّمم                                  الخطبة                                       المتمّقي 
 الخطيب ابف نباتة                 مكضكعات الخطبة                       المجاىديف في سبيؿ ا﵀
 )فعل القول(                                    
 
                  اقطعكا       ارفعكا   اصدعكا     انزعكا     التمسكا 
 
 العالم                               قّوة إنجازّية                                  الحّث و الّتشجيع
اقتحُموا َحمبَة السِّباق إلى «:     كيقكؿ أيضا في خطبة يذكر فييا دخكؿ شير رمضاف
الفوِز الأكبِر ،واغتنُموا ُصحَبة الرِّفاِق في الشنَّيِر اَلأزَىر ،وتسّبُبوا لاّدخار الزّاد في العمر 
من َشيِر َرمضاَن - رحمُكم الله-الأقصر،وتأّىبوا لممعاِد إلى يوِم المحشِر،فقد َعمنَّتُكم
                                      2»النِّعمُة السنَّابَغة ،ولِزمتُكم من الله الُحّجُة الَبالَغة
يتكّجو الخطيب بيذا القكؿ إلى مخاطبو،الذم استحضره في ذىنو لحظة إنشاء الخطاب    
كنرّجح أف يككف ذلؾ المخاطب المستحضر ،أىؿ زماف الخطيب ابتداء ،ثّـ لا مانع مف 
أف يّتسع الخطاب لكّؿ مف قدر لو أف يتمقاه ،كلك بعد حيف ،كاعتمد في ىذا القكؿ عمى 
كقّكتيا ، )اقتحُموا،اغتنُموا،تسّبُبوا،تأىنَُّبوا(الفعؿ الّتكجييي الذم تضّمنو الأمر في الأفعاؿ 
الإنجازية ىي الّتكجيو كالإرشاد ،مف خلبؿ تكجيو المخاطب إلى حمؿ نفسو عمى الّطاعة 
كالاجتياد فييا ،في شير رمضاف الذم يككف فيو الأجر مضاعفا ،كالمخاطب ليس جاىلب 
بيذا الأمر ،لكّنو في غفمة عنو ؛لذا افترض المتكّمـ كجكد ىذه المعمكمات لدل المخاطب 
لأّنو مسمـ فذّكره بيا لمّضفر بالمبتغى ألا كىك إعداد الّزاد ليـك الحساب ،كالتـز ابف نباتة 
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في ىذا الّتكجيو بالّرغبة الّصادقة ؛لأّنو إماـ فقيو دكره تكجيو ،كا  رشاد أمتو،كالفعؿ التّأثيرم 
المتكّخى مف قكؿ الخطيب ىك نصح مخاطِبو ،كا  رشاده إلى بذؿ الجيد ،كالإسراع في 
اغتناـ فرص مكاسـ الخير التي امتّف بيا ا﵀ عمى عباده ،كمنيا شير رمضاف الذم 
 .  الحسنات، كتمحى السيئات،كترفع الدرجاتفيو ُتضاَعؼ 
كالخطيب في خطب ديكانو يحرص دائما عمى دعكة متمّقيو لما فيو خير كصلبح لو     
 ِفكاَك ُرىوِنُكم قبل أن تغمَق ،إدراك ُنفوَسُكم –عباَد الله–فَبادُروا «:في الّدنيا كالآخرة فيقكؿ
قبل أن ُتزَىق ، وشمُِّروا لمَعمِل قبل أن َيقَطعُكم الَفوت ،فَما بيَن َأحَدِكم ،وبيَن ُمعاَينة ىذا 
                                                          .  1»الأمِر الَعظيِم إّلا الموت
تضّمف مقطع الُخطبة أفعالا كلبمّية أمرّية قّكتيا الإنجازّية التي أفادتيا ىي الّتحذير    
كالكعيد ،فيجب عمى الّناس أف ُيبادركا ،كيفّككا ما رىنكا بو لخالقيـ ،كأف يدرككا  أنفسيـ 
بالعمؿ الّصالح قبؿ أف تزىؽ نفكسيـ ،كيفكت عمييـ الّثكاب ،كّؿ تمؾ الأفعاؿ الّتكجييّية 
تضافرت ؛لأجؿ فعؿ تأثيرم يتمّثؿ حّث المتمّقي مخاطبو عمى الاعتبار،كتحذيره مف 
              .                                               خطكرة ما ىك مقبؿ عميو
وُكوُنوا قوًما سممت ُقموُبيم من دنس النِّفاق ،واتنَّخُذوا العّدَة ِليوِم التنَّلاِق «:يقكؿ أيضا     
عمى َحسِب اَلأعماِل َوزًنا ِبوزٍن ،َوِمكَياًلا ِبمكَياٍل ،وَمن َكاَن مَع الله ،كاَن اُلله  فإننَّ الأجر َ
َتجعُموا ِلمعاِصي الله عميُكم َسبيًلا  معو ،وَمن َزرَع الّتقَوى حَمد عنَد الَحصاِد ما َزَرعُو،فلا
ولا تشتغُموا بالّدنيا اشتغاَل َمن لا َيجُد َعنَيا َتحِويًلا، وأرُفُضوىا فَميَست لكم مقرّا،ولا َمِقيلا 
                          .    2»واعمُموا للخرة ،فإّنيا خير لمن اتنََّقى،ولا ُتظمُمون َفِتيًلا 
المخاطب في ىذا الّنص غير مدلكؿ عميو بظاىر المفظ ،كا  ّنما يستخمص استخلبصا    
كذلؾ المخاطب ىك أىؿ عصر الخطيب ،ككّؿ مف قّدر لو أف يتمّؽ الخطاب ،كلك بعد 
كىك يتضّمف فعلب كلبمّيا تكجييّيا غرُضو ، )كونوا،اتخذوا(حيف،كقد بدأه الخطيب بأمر
الإنجازم ىك الّنصح كالإرشاد ،مف خلبؿ دعكة الخطيب المتمقي إلى أف يككنكا قكما 
صادقيف ،قمكبيـ غير مدنسة بالّنفاؽ ،ككذلؾ الاستعداد لمقاء المكلى الذم يحاسبيـ عمى 
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أعماليـ التي اجترُحكىا في حياتيـ الّدنيكّية،ثـ جاءت بعده جمؿ تكجييّية تحمؿ قّكة 
عمى حسب الأعمال وزنا بوزن ،ومكيالا بمكيال  فإّن الأجر(إنجازّية لإقناع المستمع 
إذ أّف ؛ )ومن كان مع الله كان الله معو ،ومن زرع التقوى حمد عند الحصاد ما زرعو
المتكّمـ يحاكؿ انجاز الفعؿ التّأثيرل في مخاطبو ،ليبدأ فكرا بالفعؿ المطمكب منو، ثـ اّتجو 
 ما شيء عف الكؼ ّ طمب ىك«كالّنيي )تجعموا،لا تشتغموا لا(ابف ُنباتة إلى صيغة الّنيي 
 عميو دخمت إذا المضارع الفعؿ كىي، كاحدة كلبمية صيغة عميو معنكم،كتدؿ أك مادم
 ،كىذه الّصيغة فعؿ كلبمي تكجييّي ،حممت في الّنص قّكة انجازّيو تتمّثؿ 1»الّناىية "لا"
في تحذير المخاطب مف الانزلاؽ في المعاصي ،كالاغترار بالّدنيا ،كالانغماس في ممّذاتيا 
إذا ما ىي أقبمت ،كبسطت سمطانيا عميو ،كبعدىا يعّزز خطابو بأفعاؿ تكجييّية صيغتيا 
يدعك مف خلبليا الخطيب إلى الابتعاد عف الّدنيا الّزائمة ،بتجّنب ، )أرفضوىا،اعمموا(الأمر
شيكاتيا ،كالعمؿ للآخرة الّدائمة التي لا يظمـ فييا مثقاؿ ذّرة ،فالجزاء فييا مف جنس العمؿ 
كالفعؿ التّأثيرم المرجّك حصكلو مف جممة ىذه الأكامر،كالّنكاىي ىك سعي المخاطب حثيثا 
كأف لا يّدخر جيدا في العمؿ ،كالاّتصاؼ بكّؿ ما مف شأنو أف يقّربو ﵀ ،كالاجتناب عف 
كؿ ما يبعده ،كيحيده عف الّطريؽ المستقيـ الذم رسمو ا﵀ حّتى تككف خاتمتو سعيدة 
 .كيككف لو مقاـ رفيع عنده عّزك جؿ ّ
يعّد استعماؿ  «   كيعّد الاستفياـ مف الأفعاؿ التي تنتمي إلى صنؼ الّتكجييّيات إذ
الأسئمة الاستفيامّية مف الآلّيات الّمغكية الّتكجييّية ،بكصفيا تكّجو المرسؿ إليو إلى خيار 
كاحد،كىك ضركرة الإجابة عمييا ،كمف ثّـ ، فإّف المرسؿ يستعمميا لمّسيطرة عمى مجريات 
الأحداث ؛بؿ كلمّسيطرة عمى المرسؿ إليو ،لا حسب ما يريده الآخركف ،كتعّد الأسئمة 
»خصكصا الأسئمة المغمقة مف أىّـ الأدكات الّمغكية لإستراتيجية الّتكجيو
 ،كىك فعؿ 2
انجازم مف جية المَخاطب ،كالغرض منو تحقيؽ ما في ذىف المرسؿ ،كالمَخاطب 
 حصكؿ في الّذىف ،كالمطمكب حصكلو في الّذىف ،إّما أف يككف بشيء لطمب لاستفياـكا»
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الحقيقي  مراده عف الحالات مف كثير في الاستفياـ  ،كيخرج1»عمى شيء أّكلا يككف
لـز  الّذىف في الخارج في ما صكرة ارتساـ طمب  ،كلككنو...الإفياـ  في طمب كالمتمّثؿ«
 إذا الّشاؾ فإف غير الإعلبـ، بإمكاف مصدؽ شاؾ مف صدر إذا إلا ّ حقيقة يككف لا أف
 فائدة عنو انتفت بإمكاف الأعلبـ يصدؽ لـ الحاصؿ ،كا  ذا تحصيؿ منو يمـز استفيـ
 2»بلبغي استفياـ إلى حقيقي استفياـ بمكجبيا مف يتحّكؿ أخرل إنجازات الاستفياـ إلى
 لتحقيؽ أفعاؿ   ،ييدؼ البلبغي الاستفياـ إلى الحقيقي الاستفياـ مف الخركج إف ّ«ك
 َمن َأسَوأ َحاًلا ِممنَّن استعَبده َىواُه،أم َمن «:كمف أمثمتو في خطب الديكاف ،3»إنجازّيو
أكَسُف َباًلا ِممنَّن َأبعَده َمالَكو وَموَلاه ،أم َمن َأخَسر َصفَقة ِممنَّن َباَع َآخَرتُو ِبُدنَياه،أم َمن 
َأكَبر َحسرًة ِممنَّن َكاَنت الننَّار ُمنَقَمَبو وَمثَواىر،فَما لمَغفَمة قد َشمَمت ُقموبُكم ،وَما لمَغيَرة قد 
                               .4»َستَرت عنُكم ُعيوَبكم، وَما لمطنَّمِع صغنََّر ِعنَدُكم ُذنوَبكم
، كىك غير معركؼ )الياء(المخاطب في ىذا المقطع ىك ما يحيؿ عميو ضمير الغائب    
كقصارل ما نعمـ مف أمر ىذا الّضمير،أّف الخطيب يخاطب شخصا ىك عندنا إنساف 
عصره ؛إذ ىك المعني بالخطاب أّكلا ،كلا مانع بعد ذلؾ أف يّتسع الخطاب لكّؿ متمؽ ،كا  ف 
'' َمف ْ"لـ يقصد إليو الإماـ قصدا عمى كجو الّتعييف، كُبني ىذا المقطع  عمى استفياـ أداتو 
 فعؿ إنجازم آخر إلى الّسؤاؿ حقٌقة منالعاقؿ،كالذم خرج بو الخطيب  عف بيا يُسَأؿ التي
ىك الّتكجيو كالإرشاد ؛لأّف الخطيب مف خلبؿ ىذا الاستفياـ نقؿ أذىاف الّسامعيف إلى 
مفاضمة عقمّية بيف عناصر خارجية محككمة بكقائع ثابتة،فقّسـ أحكاؿ الّناس عمى أصناؼ 
منيـ مف كاف حّرا في معيشتو لا يرل رّبا غير خالقو ،كلا يرل نفسو عبدا إّلا ﵀ ،كمنيـ 
مف كاف تابعا ليكاه مستبعدا لممّذاتو ،ثّـ قّسـ الّناس عمى أحكاؿ أخرل ،فمنيـ مف كاف بالو 
مرتاحا حينما قربو مكلاه ،كخالقو منو ،كجعمو في الّدرجات العميا ،كمنيـ مف كاف كسيفا 
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بالو مذمكما ؛حينما أبعده مكلاه عنو،ثـ رّتب الحقائؽ في سّمـ آخر عندما جعؿ في حياتيـ 
ككأّنيـ يعقدكف صفقات تجارّية ،فمنيـ مف باع دنياه بآخرتو،كمنيـ مف باع آخرتو بدنياه 
جعؿ الّناس فيو عمى درجات منيـ ،َمف تككف الجّنة مثكاه فيعيش ىانئا مرتاح  ثـ
بالو،متنعما ،حامدا كشاكرا، كمنيـ مف تككف الّنار مثكاه فلب تكجد أكبر مف حسرتو ،ككّؿ 
تمؾ الأصناؼ المكضكعة لأحكاؿ الّناس كانت تصّب في خانة كاحدة ،كىي حّث المتمّقي 
كتكجييو عمى أف يككف مف صنؼ الأقساـ المفّضمة،كالتي جعؿ الخطيب أفضميا مف كاف 
عبدا ﵀ كترؾ ىكاه ،كَمف قربو مكلاه منو درجات ،كَمف ربحت صفقتو بأف باع دنياه 
 . الخطاب في ثيرمأالت ّ الفعؿ قإلی دؼقی ما ذاقكبآخرتو ،كَمف كانت الجّنة مثكاه ،
فَيا َمعَشر الشيُّيوِخ َىل َبعَد ابِيَضاِض الزنَّ رِع إّلا َحصاَده ،ويا َمعَشر «:كيقكؿ أيضا    
،وَيا َمعَشر الّشباِب َكم ِمن َزرٍع أَباَده َقبل  الُكيوِل َما ُنصِّف من الّثمار فقد آن ِجداُده
                                                            .   1»الُبُموغ ُقمنََّمو وَجَراِده 
 حّدد أسمكب الّنداء في ىذا المقطع الفئة المستيدفة مف الخطاب في كّؿ مّرة إضافة إلى   
المخاِطب   إقباؿ المخاَطب عمى حرص يظير كفيو، بالامتثاؿ فيك يمـز المخاطب،ذلؾ 
فعلب طمبّيا تكجييّيا " ىؿ"كقد طرح الخطيب مف خلبؿ أسمكب الاستفياـ الذم كرد بالأداة 
إذا ظيرت  دلالات  نياية حياتو الّدنيكية ،كقد ،يتمّثؿ في ما يجب عمى المرء أف يفعمو 
اعتمد في ذلؾ عمى قياس الّتمثيؿ حيف قاس عمى ابيضاض الّزرع دلالة عمى أكاف 
كىك قياس عمى ابيضاض شعر ،كما نصؼ مف ثمار الّنخيؿ فقد حاف قطافو ،حصاده 
،كلكف ينبغي الالتفات إلى قضّية ميّمة  في قياس  الإنساف دلالة عمى أكاف نياية عمره
كىي نياية محمكدة ؛ لأّف نياية ،كىي أّف الخطيب يقيس عمى نياية عمر الّزرع ،الخطيب 
عمره مؤذنة بجني الّثمار ذات الفائدة الكبيرة عمى الناس ،ككذلؾ يجب عمينا أف ننتبو إلى 
فإّف نياية عمر الإنساف يجب أف تككف ذات فائدة كبيرة بأف تجني منيا ثمار ،قصده 
كينتفع بو في حياتو الأخرل   ،كينتفعكف بو مف بعده،العمؿ الّصالح الذم يجنيو الناس 
 بإقناعو أراد أف يصّحح مسار حياة المسمـ  الأسمكب فبيذا،كىذا مكمف القّكة الانجازّية فيو
كم من زرع ( ثّـ يعّزز الاستفياـ الّسابؽ بآخر،كا  رشاده إلى الكجية الّصحيحة، فيو كالتّأثير
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نجازّية ىي الّتنبيو كالّتحذير إكخرج عف حقيقتو ليحّقؽ قّكة ، )أباده قبل البموغ قّممو وجراده
كالحيطة مّما قد يفسد العمؿ الّصالح للئنساف ،كالتي تكّلد عنيا فعؿ تأثيرم ىك الاحتراس 
كقد اعتمد في ذلؾ عمى القياس أيضا فيك يقيس فساد الّزرع بسبب ،في حياتو الّدنيا 
كالقطاؼ بعد بعمر الإنساف الذم يجب أف ،كىك لـ يؾ ليبمغ الّنضكج ،الآفات التي تصيبو 
          .  كلكّنو يقترؼ الّذنكب كالآثاـ فتفسد ما قّدمو،ينتيي بثمار الأعماؿ الّصالحة 
 َأيَن أىُل الَمعاِقل الَمِنيعُة ،والَمناِزل الرنَّفيَعة ،والأبِنَية الَعجيَبة«:كيقكؿ الخطيب أيضا   
َأيَن َمن َأطاَل اَلأمل ،واستعذب الميل، َأيَن المعجوب الممنع ،وَأيَن الُمييِب الُممِتع ،وَأيَن 
الّذكي الأروع ،وَأيَن الَفصيُح الِمصَقِع،َأيَن َمن َكاَن فيو َمنَظٌر ،وَمسَمٌع وِخلاُل الشنَّرِف 
 اَلأجَمع ،َمطَرت ،والله ِمن الّسماا ُسحٌب ُىمُع ،وَحاَمت َعميِيم مَن الآفاِت طير ُوقنَّع ٌ
                       .  1»وَعصَفت بيم ِمن الَمماِت ِريح َزعَزع وابتمعتيم الفلاة الَبمَقع
في ىذا الّنص المخاطب لا يدّؿ عميو ظاىر فعؿ القكؿ ،كا  ّنما يستنتج استنتاجا،كذلؾ    
المخاطب ىك أىؿ زماف الخطيب ،فإّنيـ بحكـ كاقع الحاؿ المعنيكف بالخطاب قبؿ غيرىـ 
كلا حرج في أف يّتسع الخطاب ليشمؿ كّؿ مخَاطب قّدر لو أف يتمّؽ الخطاب ،كلك بعد 
فعلب كلبمّيا تكجييّيا بعد " أيف"،كأنجز الخطيب مف خلبؿ الاستفياـ الذم كانت أداتو  حيف
أف تجاكز قّكتو الحرفّية ،كىي الاستعلبـ كالاستخبار إلى الّنصح ك الإرشاد ،فحينما قّدـ 
الاستفياـ حقائؽ مشاىدة مف ذىاب عّز،كمنعة مف سبقنا مف جبابرة العصكر الآلفة 
كسلبطيف العصكر ،كالذم أطاؿ الأمؿ في الحياة ،كاستعذب إمياؿ ا﵀ لو ،كأرجأ العمؿ 
الّصالح ،كحّتى أصحاب العمـ ،كالنسب الرفيع فتح مجاؿ الّتفكر لدل المتمّقي بإدراكو ألا 
شيء دائـ ،ككّؿ نعيـ لا محالة زائؿ ،كىك ما نتج عنو فعؿ تأثيرم يتمّثؿ في حمؿ 
المخاطب ،كتكجييو إلى الاستقامة في الحياة ،كتككف ىذه الاستقامة بصلبح الّنفس ،ككبح 
جماح ىكاىا فيلبؾ الّسابقيف أبمغ كاعظ ،كأصدؽ مثاؿ عف المصير المحتـك الذم ىك آيؿ 
إليو لا محاؿ، فتحّقؽ شرط الإخلبص ،كمطابقة العالـ لمكممات ؛لأّف ابف نباتة صادؽ في 
                                                                 .تقديـ الّنصح كالإرشاد
َأتظّنوَن َأننَُّكم في الديُّنَيا ُمخمنَُّدون؟،أم َتحِسُبون أننَُّكم «:كيقكؿ الخطيب في الّسياؽ نفسو  
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من الموت ُمحّصُنون ،ساا ما َتتوّىُموَن ،ىيياَت ىيياَت إننَُّكم إًذا لغرورون،جّد والله 
فَكأن قد َنعق بُكم َناِعق ...الرنَّحيُل فاحَتقُبوا زاًدا َكافًيا ،ووجب السيُّؤاُل فَأِعديُّوا َجواًبا َشافًيا
                                        .        1»الشنَّتاِت ،وَدارت َعميُكم َرحى الآَفات
افتتح الخطيب قكلو بفعؿ كلبمي طمبي خرج مف معناه المباشر الاستفياـ ،كأداتو    
- )أتظّنون أّنكم في الّدنيا مخّمدون؟،أم تحِسبون أّنكم من الموت محّصنون( -"اليمزة"
إلى معنى غير مباشر،كىك الّتنبيو مف حالة الغفمة التي يعيشيا الإنساف باّدعائو أّنو 
 يشّكؿ في العادة محطة تنبييّية «محّصف مف المكت ،كخالد في الحياة الّدنيا ،فالّسؤاؿ
 ،إذ سرعاف ما رّد الخطيب ىذا الاّدعاء 2»تكّسر حالة الّصمت ،كتحّؿ الكلبـ محميا 
كالّتكىـ الّسيئ بحقيقة الّرحيؿ ،كيقصد المكت ،لذا عّزز الخطيب ذلؾ بأفعاؿ أمرّية 
 ،قّكتيا الإنجازّية ىي الّنصح كالإرشاد مف خلبؿ إعداد الّزاد المتمّثؿ في )احتقبوا، أعدوا(
الأعماؿ الّصالحة ،كبعد ذلؾ كجب الحساب ،كالّسؤاؿ كالاستعداد لتقديـ الجكاب الّشافي 
كالخطيب صادؽ فيما دعا إليو ؛لأّنو استقاه مف حقيقة الّشريعة الإسلبمية ،كما أّنو أيضا 
   .   إماـ فقيو دكره ىك إرشاد كتكجيو أّمتو
 : sevissimmoCالوعدّيات : 3-2
تقّر معظـ الّترجمات إلى أّف الكعدّيات ىي " sevissimmoC"      ىي ترجمة لمصطمح
تمؾ التي يستعمميا المتكّممكف ليمزمكا أنفسيـ بفعؿ «الالتزامّيات ،كالمقصكد بالكعدّيات 
مستقبمّي،لأّنيا تعّبر عّما ينكيو،كىي كعكد ،ك تيديدات، ك تعّيدات، ك يمكف أف ينجزىا 
 تبّنى سيرؿ الّتعريؼ الأكستيني «،كقد 3»المتكّمـ فقط باعتباره عضكا في مجمكعة
للبلتزامات كشيء لا يمكف تجاكزه ، فالالتزامات ىي الأفعاؿ الانجازّية التي تككف فييا 
اّتجاه المطابقة مف العالـ إلى «ك،4»الكجية في جعؿ المتكمـ ينخرط في فعؿ مستقبمي ّ
  5»الكممات ، ك يتعّمؽ بشرط الّنزاىة ،كالمحتكل القضكّم،ىك أّف المتكّمـ سيقـك بشيء ما
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فما ُيلبحظ أّف اّتجاه المطابقة بيف الالتزامّيات ،كالّتكجييّيات كاحد،ك لكّف الاختلبؼ يكمف 
أّف المرجع في الالتزامّيات ىك المتكّمـ ،أّما في الّتكجييّيات فيك المخاطب، كالثّاني «في 
أّف المتكّمـ في الالتزامّيات لا يحاكؿ التّأثير في الّسامع ، كفي الّتكجييّيات يحاكؿ التّأثير 
،كىذا مكمف الاختلبؼ بيف الاثنيف ، فالكعدّيات ىي أفعاؿ يمتـز بيا المتكّمـ طكعا  1»فيو 
بفعؿ شيء ما لممخاطب في الحاضر،أك المستقبؿ مع إخلبص اّلنية، كالقصد كعزمو عمى 
 مطابقة الفعؿ كتككف،...الكفاء بذلؾ كمنيا أفعاؿ الكعد، الكفاء المعاىدة،الّضماف، الإنذار
مف الكاقع الخارجي إلى الكممات  بحيث يصيغ المتكّمـ أفعالو بناء عمى صكرتيا الخارجية  
فإف كعد بالّزيارة مثلب، فينبغي أف يطابؽ كعُده الّشركط الخارجية التي يتحّقؽ بيا أداء 
الإحاطة بيا،كأدائيا،كقد كاف  الّزيارة في الكاقع،كا  ّف تمّفظ بذلؾ، فينبغي أف يككف قادرا عمى
 :في الّديكاف قكؿ الخطيب حضكر الكعديات في خطب الديكاف قميؿ كمف أشكاؿ تجسيدىا
 فحتنَّاَم وا ِ لاَم وَعلاَم التنَّخميُّف والَمقاُم، َأتطَمُعون في بقاا الأبِد، َكّلا ،والواحُد الّصمُد إّن «
الموَت بالرنَّصِد ،لا ُيبِقي ِمنُكم َعمى َأحٍد ،فَكَأن َداَرت َعميُكم َدوائرُه ،وَدىمتُكم َعساِكرُه 
                                                       .      2»...وَكشَفت لُكم َسرائرُه
أكرد الخطيب في بداية الّنص أفعالا كلبمّية صيغتيا الإستفياـ الذم خرج عف قكتو   
أم تخّمؼ ، ) فحتام وا  لام وعلام التخمف والمقام؟(: الحرفية إلى انجاز الاستبطاء في قكلو
المخاطب عف ركب الّطاعة الإليّية مظّنة خمكده في ىذه الدنيا، ثـ أفاد معنى الّنفي في 
ثـ جاء بفعؿ كلبمي  ،أم نفي بقاء خمكدىـ المزعـك، )أتطمعون في بقاا الأبد؟(قكلو 
كلا والواحد الصمد إن الموت بالرصد، لا يبقي منكم عمى  (:كبّكت بو حججيـ في قكلو
كىك مف صنؼ أفعاؿ الكعد التي تفرض عمى الكلبـ التزاما معينا بكلبمو كىنا  )...أحد 
المتكّمـ يممؾ سمطة استقاىا ككّفر المقبكلية ليا الاقتضاء المشترؾ بينو ،كبيف المتمّقي 
فحقيقة المكت ظاىرة لمعياف ،كمّتفؽ عمييا مف لدف طرفي الخطاب ،فلب يحتاج الخطيب 
إّلا إلى الّتذكير بيا ،كاستعماليا بكصفيا سمطة قكلّية تساعده في عممّية الإقناع ،كصكلا 
                      . إلى غاية الحدث الإقناعي ،كىك الكعظ بما لو فائدة عمى المتمّقي
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ُأوِصيُكم ِعباَد الله ،وا  َياَي بَتقَوى الله ،فإننَّيا أمنع الَمعاٍقل ،وَأنَفع «: كيقكؿ الخطيب  
                            .1»الَوساِئل ،َمن َلِزَميا َفاَز ،وَسِمَم ،وَمن حرميا امتاَز وَندم
في ىذا النص غرض الفعؿ الكلبمي إنجازم ،كيتمّثؿ في التزاـ الّتقكل ،كاّتخاذىا شعارا    
لا يحاد عنو ،كقد صّرح الخطيب أسباب الّتمّسؾ بيا ،كلكّؿ مف التـز بيا فيي كالّدرع 
 من لزميا (:الحصيف لو ،كما تعكد عميو بالخير الّنافع ،كما يظير فعؿ الكعد في قكلو 
 لمتمقيو بأنو إذا لـز كعدان  قنفس عمى  قطع ،فالخطيب)فاز وسمم ،ومن حرميا امتاز وندم
التقكل كاف مف الفائزيف،كا  ف حرميا كاف مف النادميف،كالمحتكل القضكم لنتيجة ىذا 
كالخطيب في قطعو ليذا الكعد  عند البارم عّز كجّؿ ،مستقبلبن  حصؿتسالالتزاـ أك عدمو 
كاف صادقا كمكقنا بتحّققو ؛لأّنو استقاه مف حقيقة يؤمف بيا ىك،كمتمّقيو كىي القرآف الكريـ 
                          ﴿:إذ قاؿ عزكجؿ
   ﴿:، كيقكؿ أيضا)92:الأنفال(﴾                  
،كالفعؿ  )-55-45:القمر(-﴾                    
جعؿ المتمّقي لتقكل ا﵀ ذخره في حياتو ،فمع أّف الخطيب يخّير  التّأثيرم المقصكد ىك
،كلكف تخييره يضمر  )الفكز كالندـ(متمّقيو بيف طريقيف ،كيستعمؿ في ذكرىما المتناقضيف 
تكجييا لأحد الّطريقيف ،كيضمر فرضا لإحدل الجيتيف مف خلبؿ ذكر مساكئ طريؽ الّندـ 
كمحاسف طريؽ الفكز ،كىذه المقابمة دفعت بالمسار الإقناعي لممتمقي لاختيار الكجية 
  .                                                                          الّصحيحة
َحاِكُموا ُنفوَسكم الظنَّالَمة إلييا ،وَتحّمُموا بيا في «:كفي خطبة لو في المكت يقكؿ    
خلاِصيا عمييا ،وَذكُِّروَىا أىَواَل َما بيَن َيديَيا ،واعَمُموا أننَّ الَموَت َمعُصوب بُرؤوِسكم 
                                                       .2»وُمنِشب َمخالَبو في نفوسكم
ابتدأ الخطيب خطابو بمجمكعة مف الأفعاؿ الكلبمّية  التي اكتسبت قّكة إنجازّية مف    
 حاكموا نفوسكم الظالمة إلييا ،وتحّمموا بيا (:معانييا المستمزمة التي ثكت خمفيا فقكلو
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 ،أفعاؿ كلبمّية قّكتيا الإنجازية الّتيديد ،كالكعيد للئنساف الذم ييمؿ )في خلاصيا عمييا
واعمموا (:،ثـ استعمؿ الخطيب خطابا تمميحيا آخر بقكلو )الظالمة(مراجعة نفسو بقرينة 
فبما أّف المقاـ ىنا ىك مقاـ تيديد ،ككعيد تخيؿ المكت كالكحش ، )...أّن الموت معصوب
لو مخالب فقد رّكز الخطيب في ذىف المتمّقي بأّف مف يعص ا﵀ سيككف عقابو أليما 
ككذلؾ فإّف الكحش عندما يفترس الأشياء ،كينشب مخالبو فييا فإّف ذلؾ مف أقسى الآلاـ 
             .      التي يتحّمميا المفتَرس فقكلو كناية عف عقاب العاصي بعد المكت 
تضّمنت الّتيديد ،كتنفيذ الكعيد،تصنَّؼ ضمف الأفعاؿ ككّؿ تمؾ الأفعاؿ الكلبمّية التي     
كقد حّقؽ المتكّمـ أفعالو الإنجازّية ىذه  ،الالتزامّية التي تجعؿ المتكّمـ يمتـز بفعؿ الشيء
لتكّفرىا عمى شركط الاستعلبء ،كالّسمطة فالمخاَطب ،كحتى المتكّمـ باعتبارىما مسمميف 
مؤمنيف بالغيب لا يختمفاف في أّف ا﵀ سيحاسب كّؿ إنساف عمى أفعالو بعد مماتو 
               ﴿:كسيجازيو الجزاء الذم يستحّؽ مصداقا لقكلو تعالى
 ).   182:البقرة(﴾                 
وَكم َيوَمِئٍذ ِمن َشابٍّ «:    كمف الكعيد أيضا قكؿ الخطيب معّبرا عف حاؿ أىؿ النار
ُيناِدي في َنار َجيننَّم َواَشَباَباُه ،وَمحاِسن َوجَياه ،وَكم َيوَمِئٍذ ِمن َكيٍل ُيناِدي في َناِر 
َجيننَّم َواكيَلاه، َوا ِقمنَّة ِحيَمَتاه ،وَكم َيوَمِئٍذ من َشيخ ُيناِدي في َنار َجيننَّم َوا َشيَخاه،وا ِكبر 
سننَّاه ،وَكم َيوَمِئٍذ ِمن امرأٍة تُناِدي في َناِر َجيننَّم َوا َفِضيَحتاه ،وا ُمصيَبَتاه ،َشَراُب َأىِميا 
الَحِميم ،وَعذاُبيم أَبدا ُمقيٌم ،الزنَّ َبانَية َتقَمُعُيم ،والَياوَية َتجمُعيم لُيم ِفييا بالَويل َضجيٌج 
 . 1»وِلَمِيبَيا ِفيُيم َأِجيج
الذيف  في نار جيّنـ عذاب المجرميف    يقّدـ لنا الخطيب في ىذا الّنص صكرة معّبرة عف 
كأعطكا لكمماتو ظيكرىـ ،فانشغمكا في ساعاتيا القميمة عف أمر ا﵀ ،أليتيـ حياتيـ الدنيا 
فاستحّقكا العذاب الذم لا  ،كغّرىـ الّشيطاف فأبعدىـ عف سبيؿ الرحمف،كغّرتيـ شيكاتيـ 
ككؿ جزاء بما قّدمت أيدييـ مف مظالـ ،كلا ينقطع في دار خمكد لا فناء فييا ،يخّفؼ عنيـ 
تمؾ الأكصاؼ جاءت في سبيؿ  تعزيز فعؿ الكعيد الإنجازم الذم تكّعد بو ا﵀ عّز كجّؿ 
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لعباده العاصيف ،كالخطيب افترض مسبقا كجكد ىذه المعمكمات لدل المخاطبيف ؛لأنيـ 
      ﴿: مف المسمميف المؤمنيف بما جاء في كتاب ا﵀ عّز كجّؿ الذم يقكؿ
                    
             ﴿:، كيقكؿ أيضا)63:فاطر( ﴾ 
                                                               ).57-47:الزخرف(﴾        
كالغاية التّأثيرّية ليذا الفعؿ الالتزامي الذم أّدل غرض الّتيديد ،كالكعيد ىك التّأثير في     
نفكس المتمّقيف ،كرسـ مسارا بحيث يبتعد فيو المخاطبكف عف كّؿ ما يؤّدم إلى ىذا اليلبؾ 
 .كالخسراف المبيف 
وَمن ُأوتَي ِعمَم الُقرآِن َفَمم َينَتِفع ،وَزَجر بَنواِىيو َفمم َيرَتِدع ،وارتكبت «:   كيقكؿ أيضا
من الَممِثم َقبيًحا ،وِمَن الَجراِئم فضوًحا ،َكاَن الُقرآُن َعميِو َشييًدا َمقُبوًلا ،وَلقَي بما فرنَّط 
                                                      .   1»ِمنو في الآِخرة ُحزًنا َطِويًلا 
يتحّدث الخطيب في ىذا الّنص عف الجزاء الذم ينتظر المسمـ الذم يحفظ القرآف    
الكريـ ،كلا ينتفع بو ،كلا يعمؿ بأكامره كينتيي بنكاىيو ،كفي حديثو عف ذلؾ يّتضح الفعؿ 
 ) ولقي بما فرط منو في الآخرة حزنا طويلا(:الإنجازم الذم يمّثمو الكعيد باليمكة في قكلو
كيككف ىلبكو كبيرا ؛لأّف ىذا القرآف بمثابة الحّجة الّشاىدة عمى أفعالو عند ا﵀ تعالى يـك 
الحساب ،كفعؿ الالتزاـ ىذا لو فعؿ تأثيرم يتمّثؿ في الحرص عمى كتاب ا﵀،كعدـ التفريط 
فِبِو يعرؼ العبد أمكَر ُدنياه بو ،كذلؾ بتعّممة ،كالالتزاـ بما جاء فيو مف أكامر،كنكاىي 
  .كأعماؿ ُأخراه
ما عّظم اُلله ِمن ُحرمِة - عباَد الله-ًفعظُِّموا«كيقكؿ الخطيب في خطبة يـك النجر    
َيوِمكم ىذا ِبالإيثاِر ِلَطاعِتو ،والنيُّزوع عن َمَساِخِطِو ،وُمخاِلفِتو ،والّتوَبة إليو،واحُضُروه 
ِبسِكينة،ووَقار،وِنّيات َخاِلَصة ،فإننَّ بالنَِّيات الَخاِلصة،والأعماِل الصنَّ اِلحة ،َيسَتنِقُذ اُلله أىَل 
                            2»الذيُّنوِب ِمن َمَصاِرع الَيمَكة ،وُينجِّ يُيم ِمَن الَخَطاَيا الُموِبَقة
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استيّؿ الخطيب حديثو في ىذا النص بمجمكعة مف الأفعاؿ الكلبمّية المباشرة     
 ،قّكتيا الإنجازّية ىي الّتكجيو ،كالّتعميـ إذ أّف الخطيب بيف مف خلبليا )عظموا،احضروه(
الآداب التي يتحّمى بيا المسمـ في يـك العيد المبارؾ ،كذلؾ بتعظيـ شعائره ،كطاعتو 
كالابتعاد عف المحّرمات مع الّتكبة كا  خلبص الّنية في ذلؾ ،كمف ثّـ عرض الفعؿ 
فإن بالنيات الخالصة والأعمال الصالحة يستنقذ الله أىل الذنوب من مصارع (-الكعدم
المتمّثؿ بالمكافأة ،كالجزية التي يحصؿ عمييا كّؿ - )اليمكة وينجييم من الخطايا الموبقة
كقكعو تحت طائمة لطؼ ا﵀ عّز  مف يّتصؼ بالّنية الّصادقة ،كالأعماؿ الّصالحة،كىك
كجّؿ ،كشمكلو بالّسركر الّدنيكم كالأخركم ،حينما يغفر ذنكبو الميمكة ،كينجيو مف خطاياه 
التي ارتكبيا ،كىي  محّفزات كقكاعد رسمت سمكؾ المتمّقي باّتجاه مرمى الخطاب المتمّثؿ 
في الُمكاظبة عمى طاعة ا﵀ ،كشّد اليّمة،كالاجتياد في عمؿ الخيرات بنّية صافية كالابتعاد 
 .        عف المعاصي الميمكة 
  sevisserpxE:الّتعبيريات : 4-3
تمؾ التي تبّيف ما يشعر بو المتكّمـ فيي تعّبر «كترجمت أيضا إلى الّتصريحّيات،كىي      
عف حالات نفسّية يمكف ليا أف تّتخذ شكؿ جمؿ تعّبر عف سركر ،أك ألـ أك فرح ،أك حزف 
أك عّما ىك محبكب أك ممقكت ،يمكف أف يسّببيا شيء يقـك بو المتكّمـ أك المستمع ،غير 
ىك الّتعبير عف المكقؼ الّنفسي «فكجية الانجاز فييا  ،1»أّنيا تخّص خبرة المتكّمـ،كتجربتو
تعبيرا يتكافر فيو شرط الإخلبص، كليس ليذا الّصنؼ اّتجاه مطابقة، فالمتكّمـ لا يحاكؿ أف 
يجعؿ الكممات تطابؽ العالـ الخارجي ،كلا العالـ الخارجي يطابؽ الكممات ،ككّؿ ما ىك 
مطمكب الإخلبص في الّتعبير عف القضّية ،كيدخؿ في ىذا الّصنؼ أفعاؿ الّشكر 
كمف  كىي تقابؿ الأفعاؿ الّتمرسّية عند أكستيف،  ،2»كالّترحيب الّتعزية، كالّتينئة،كالاعتذار،
ُمنَقمٍب ،ِعداُتو  إننَّ الدنَّىَر ُذو َعجٍب ،َيتقمنَُّب ِبأىِمو كل ّ« 3:أمثمة ىذا الّصنؼ قكؿ الخطيب
ِخدٌع ،وِىباُتو ُلَمٌع ِمنو ،وآَفاُتو ُدفٌع ،وكرنَّاُتو ُقرٌع ،لا َيدُع َجديًدا ،إّلا َأخَمقو ،وَلا َعتيًدا إّلا 
أنَفُقو ،وَلا َمريًدا إلا وىنََّقو ،وَلا َعديًدا إّلا فّرقو،أَدار َرحى الُمنون عمى َمن َسَمف ،وسُيورُد 
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                                       .  1»َمواِرَدُىم َمن َخَمف حتنَّى ُيمحَق بعًضا ِببعض
المخاطب في ىذا الّنص ىـ أىؿ زماف الخطيب ؛لأّف أىؿ زماف كّؿ عصر معنّيكف    
قبؿ غيرىـ بخطاب أىؿ زمانيـ ،كالخطيب يعّبر فيو متعجِّ با مف حاؿ الّدىر مع الّناس  
عداتو خدع (كما فعمو بيـ ،ككيؼ أّنو يتقّمب بيـ مف حاؿ لحاؿ ،فيصؼ فعمو معيـ 
،أدار رحى المنون عمى من سمف ،وسيورد مواردىم من ...ىباتو لمع منو ،آفاتو دفع،
 ،فالفعؿ الكلبمي الّتعبيرم ىنا ىك الأسى ،كالّتحسر عمى حاؿ الخمؽ مع الّدىر )خمف
شعكره ىذا ،كالّتعبير عف مكقفو ،كما يراه  لكصؼ الذم يعيشكف فيو ،كالخطيب يسعى
اّتجاه ذلؾ ،مف أجؿ التّأثير في المتمّقي،كحممو عمى الاعتبار مف أحداث الّدىر مع الّناس 
 .لأجؿ أف يغتنـ حياتو بما فيو خير لو بعد أف يككف قد استحضر المكت كالحساب
 َما الانِتظاُر ِبطوِل الَغفَمة عّما أنتم إليو ُموجُفون ،وَما الاعِتذاز ِعنَد «:   كيقكؿ أيضا
التنَّقِرير بَما َأنُتم بو ُمعتِرُفون ،َكلانَّ َلتُعضّن الأَنامل عمى الّتقصيِر ،َأسًفا، وليفَضننَّ الكتاُب 
عّما لا َتجُدون عنو ُمنصرًفا ،يوَم َعطِش اَلأكباِد ،وُذبوِل الشِّفاِه ،يوَم ُنطِق الَجواِرح 
وَختِم الأفَواه ،يوَم ُيعرُف الُمجرُمون بَوشِم الِجباه ،يوَم لا تمِمك َنفٌس لَنفٍس َشيئا ،والأمُر 
                                                                  .        2»يومِئٍذ لله
،كىك لا يعدك أف يككف أىؿ " أنتـ"المخاطب في ىذا الّنص ىك ما يحيؿ عميو الّضمير    
زماف الخطيب فيـ المعنّيكف بالخطاب دكف سكاىـ ،كلا مانع بعد ذلؾ أف يّتسع الخطاب 
لكؿ مف قدِّر لو أف يتمّقاه ،كالخطيب يتحّدث ،كىك في حالة تعّجب مف الحاؿ الذم آؿ 
إليو الغافمكف في ىذه الّدنيا الذيف يعيشكف حالة لامبالاة غير آبييف بما ينتظرىـ مف 
جزاء ىذه الغفمة  )كّلا لتعضّن الأنامل عمى الّتقصير أسفا(حساب ،كعذاب كحممت عبارة 
المطبقة عمى قمكبيـ ،كىي تكحي بطاقة تعبيرية كبيرة ،قّكتيا الإنجازية تعّبر عف حالة 
الّندـ الّشديدة التي يعيشيا ذلؾ الغافؿ ،الذم قّصر في حؽ ا﵀ عند لقاء ربو يـك القيامة 
يوم عطش الأكباد وذبول الّشفاه،يوم نطق الجوارح وختم (كالذم قّدـ لو الخطيب أكصافا 
كقّكتيا ، )الأفواه،يوم يعرف المجرمون بوشم الجباه،يوم لا تممك نفس لنفس شيئا
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الإنجازّية تكحي بحالة الخكؼ التي يعيشيا الإنساف المقّصر مف ىكؿ ،كعظمة ىذا اليـك 
خاّصة عندما تشيد عميو جكاره بما عممتو ،بعدما أنطقيا ا﵀ الذم أنطؽ كّؿ شيء ،فلب 
يمكف حينيا الإنكار ،كلا عدؿ في العباد مف جعؿ شيكدىـ مف أنفسيـ، في ذلؾ اليـك 
يعرؼ المجرمكف كسماىـ في كجكىـ مف أثر الّتقصير ،كالمخاطب ىنا يعمـ بعض ىذه 
: الأمكر ،كافترض الخطيب كجكدىا لديو ؛لأّنيا كردت في القرآف الكريـ في قكلو تعالى
        ﴾                         ﴿
                       ﴿:،كقكلو أيضا-)56:ياسين(-
،كا  نجازّية الأفعاؿ الّتعبيرّية الّسابؽ - )14-04 :الرحمن(- ﴾        
ذكرىا تكمف في تثبيتيا لمفعؿ القكلي،كتتعّدل إلى التّأثير في المتمّقي لإحداث الأثر النفسي 
فيو مف خلبؿ رسـ طريؽ سمكؾ المتمّقي بشكؿ إيجابي ،كذلؾ بإقناعو بأىمّية الالتفات إلى 
نفسو الغافمة ليحاسبيا عمى ما كاف منيا مف تقصير ،كلا سيما ،كأّف سبيؿ إقناع الّنفس 
كرّدىا عف غّييا متاحة لكّؿ مسمـ ذم عقؿ يفّكر بو خاّصة ،كأّف ليا رّب سيحاسبيا كجزاء 
 . سينتظرىا
َما َلأفَراِس الِجياِد َصافَتة لا َترُكض ،وَما لآَساِد «:    كيقكؿ في إحدل خطبو الجيادية
الِجياِد َخاِدرة لا تنيُض ،َأحيَن َتألنَّق ِشياُب الإيَمان فَسطع ،وتَمزنَّ َق َضباُب الُبيتاِن 
فانَقشَع ،وزُىق َباطُل ذوي الأبَطاِل فانَقَمع ،أخَمدُتم إلى الدنَّعِة قبل أواِن اَلأخَلاد ،وَأغَمدُتم 
                         .       1»ُسيوفُكم ِمن َمقارَعة الأضَداِد ،وَقعدُتم عن الأخِذ بَناِر الُحرم والأولاد
فّإف المعني بالخطاب في المقاـ  –كىك كذلؾ–إذا كاف الفعؿ ىنا أقرب إلى الّتعبير    
الأّكؿ ىك الخطيب ذاتو ؛لأّنو يجد في الّتعبير عّما يحّسو في قرارة نفسو متنّفسا ثـ لا مانع 
بعد ذلؾ مف أف يّتسع الخطاب إلى آخر ،كىك حسب ما يحيؿ إليو فعؿ القكؿ المسمميف 
المجاىديف في سبيؿ ا﵀ ، حيث قّدـ نّص الخطبة مشيدا لحيرة كقع فيو الخطيب فاحتار 
مف تقصير المسمميف ،كتكانييـ عف الجياد ،كاستكانتيـ لمّراحة بعدما مّف ا﵀ عمييـ بنعمة 
ما لأفراس ( الّنصر،كيظير ذلؾ مف خلبؿ الفعؿ الكلبمي الّتعبيرم الذم مضمكنو استفياـ
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خرج مف معناه  )...أحين تأّلق شياب الإيمان ،الجياد صافتة،وما لآساد الجياد خادرة
الحرفي إلى معنى إبداء الحيرة ،كالخطيب في الّتعبير عف ىذه الحالة الّنفسية التي اعترتو 
مدرؾ عاقبة ذلؾ ،مخافة أف تُبدؿ ىذه الّنعمة نقمة عمييـ ،كالفعؿ التّأثيرم في ىذا 
إخلبص ىك تحفيز المجاىديف في كالخطيب بكّؿ صدؽ المكقؼ الّنفسي الذم عّبر عنو 
كلا ،حّتى يحافظكا عمى ىذه الّنعمة ،سبيؿ ا﵀ عمى مكاصمة الجياد ضّد أعدائيـ مف الكّفار
كلا ييادنكا حتى ،كلا يركنكا إلى الّدعة ،كأف يقّدركا لمعدّك قدره فلب يستيينكا ،يفّرطكا فييا 
 . الإسلبـ ساطعا كراية المسمميف شامخة يبقى نكر
اُلله أكبر الله أكبر واجتنُبوا الخمَر فإننَّيا «:خطبة لو عف عيد الفطر يقكؿ فييا    كفي 
وَأعَطب ،ورأُس الإثِم والُعدواِن ، وِمفَتاح الُفُسوق والِعصيان ،أوبُق مصاِئد الّشيطان 
وَسمك بُكم َمحجنَّ تُو من ،وألَزمُكم بُكم ُحّجتو ،ُتزيُل َما أَلبسُكم اُلله َبيجَتو ،موارِد الإنساِن 
                                           . 1»وَمن ِإْئَتمنَُّو َسمم َ،العقل الذي َمن َعدَمو بِيم، َومن َلِزمُو َعمم 
ألا كىك ،عّبر الخطيب في ىذا الّنص عف الّشعكر الذم يشعره اّتجاه ما حّرمو ا﵀    
إّلا أّف الخطيب عّبر عف فاحشة شرب ،فبالّرغـ مف ككف نّص الخطبة تكجييّيا ،الخمرة 
كذلؾ إنَّيا مفتاح كؿِّ شرٍّ ،ككصفيا بأكصاؼ بّينت خطكرتيا عمى الفرد كالمجتمع ،الخمر 
 ة لعقمو، مفسدةفصاحبيا مفسد،كمنّفذ كؿِّ بلبء، فيي تجمع كؿ الخبائث الّدينية كالدنيكية 
،كقد كّلدت تمؾ الأكصاؼ التي نسبيا الخطيب لمخمرة فعلب   لصّحتوةكقكتو كمنيؾ،لبدنو 
كاستقباحو ليذا الفعؿ الذم ،كشدة مقتو ،بّينت قّكتو الإنجازّية مدل كره الخطيب ،تعبيرّيا 
كيرشده لاجتنابيا بعدما ،،كذلؾ مف أجؿ أف ينفَر الخطيب المتمّقي منيا  سّمي بأ ّـ الخبائث
كىذا إف دّؿ عمى ، كّمـكىك الفعؿ التّأثيرم المرجك تحقيقو مف قبؿ المت،أعممو بخطكرتيا 
فإّنما يدّؿ عمى أّف أثر الفعؿ الّتعبيرم يتجاكز صاحبو ليحّقؽ أغراضا إنجازّية ،شيء 
 عمى الأفعاؿ ىذه تقتصر الّلبـز ،أف مف إذ ليس،أخرل غير الّتعبير عف المكقؼ الّنفسي 
       .2الفعؿ في لممشاركيف يحدث ما إلى تتعّداه بؿ أحداث، بالمتكّمـ مف خاّص  ىك ما
كىي التي  ،  فمف أقساـ الأفعاؿ الّتعبيرية ما يصطمح عميو بالتعبيريات الاجتماعية 
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تّتصؿ بكجداف المتكّمـ،لكّنيا تقتضي مشاركة مف المتمّقي،بحيث يمتفت المتكّمـ إلى حالة 
كمف أمثمتيا قكؿ ، 1المتمّقي كككف ىذا المتمّقي مشاركا أساسّيا في المكقؼ الّتداكلي
إننَّ الَموَت َباٌب لاُبدنَّ ِمن ُدُخوِلو، وَضيٌف لا َريَب في ُنُزولو، :أييَُّيا الننَّاُس « : الخطيب
                         .    2»وَصارٌم لا َمطَمع في ُكموِلو ،وَىاِجٌم لا ُمدفَع ِمن ُحموِلو 
لقد عّبر الخطيب عف شعكرة كحالتو الّنفسية اّتجاه الكاقع الخارجي حينما تحّدث عف   
تستمـز تزىيد المتمّقي في الّدنيا ، اجتماعّيةكىي تعبيرات ،كبّيف حقيقتو لممخاطب ،المكت 
ككقكعو  ،كنيايتو الحتمّية ،فقد رّكز الخطيب عمى حدث المكت ،كالإشارة إلى مصيره 
ككالّزائر يطرؽ ،كلكف كّؿ الّناس داخمكنو ،فاعتبره كالباب المفتكح ،لُينبِّو المتمّقي فيسَتعّد لو 
كأخرل ،كتارة كالعدّك الذم يحّؿ فييجـ دكف سابؽ إنذار ،أبكابنا فجأة ليختطؼ أحدنا 
كالّسيؼ القاطع الذم يقضي عمى عمر الإنساف ،كقد جّسدت كّؿ تمؾ الّتشبييات الّسابقة 
كتدّؿ في الكقت نفسو عمى صدؽ ،كشعكره الّداخمي إزاء المكت ، المتمّقي  خكؼحالة
   .  كا  خلبصو كاعتقاده فيما يقكؿ،تعبير المتكّمـ 
إننَّ الِفتَنة ناٌر َشديٌد ِضراُميا ،َبعيٌد َمراُميا،َجائرٌة :أييَُّيا الننَّاُس « كيقكؿ الخطيب أيضا    
 وُتعجِّ ُل النِّقم َ،ُتغيِّر النَِّعَم ،،َدامرٌة َأعلاُميا َمسُمومٌة ِسياُميا ،َمذُموَمة أينَّاُميا  َأحكاُميا
    .                 3»والتنَّخاُذل،فَتِصير ِبأىِميا إلى الَبغَضاا ،وَتقَطع َُوشاِيَج التنَّواِصل 
لأحد الآفات التي قد  عّبر الخطيب في ىذا الّنص عف الخطر الكبير،كالشّر المستطير  
يقضت نار شديدة الّضراـ تأتي عمى أ ُكىي الفتنة فيي إذا ما ، ألا  ،كتيمكوالمجتمع تنخر
بؿ كتقّمب نعمو نقما ناىيؾ عمى أّنيا ؛كتفّرؽ كتمّزؽ أكاصر المجتمع ، الأخضر كاليابس
 لتمؾ الأكصاؼ التي نعت بيا الفتنة  الخطيبكما ذكر،تنشر العداكة كالبغضاء بيف أفراده 
كالخطيب صادؽ ،الكره كالذّـ  إّلا تعبيرعف مكقفو الّنفسي اّتجاىيا فيك يكّف ليا كّؿ مشاعر
كأمرىـ أف ،في إحساسو باعتباره فردا مكّجيا لإخكانو المسمميف الذيف جعميـ ا﵀ إخكانا 
كىك مؤمف بما جاء في القرآف الكريـ الذم تأّثر بو حيف ،يككنكا عمى البّر كالّتقكل أعكانا 
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           كجّؿ﴿ إذ قاؿ عز ّ؛ف خطكرة الفتنة في خطبتو عتحّدث 
فما صّرح  ،-)52:الأنفال(- ﴾                       
بو الخطيب مف مشاعر اّتجاه الفتنة يعّد أيضا مف الّتعبيرات الاجتماعية التي تستمـز 
 الفعؿ عمى اقظلبؿب تمقي ،كىذه القّكة الإنجازّية،كاّتقاء شّرىا  ،تبغيض المتمّقي ليا بنبذىا
  . كتحذيره مف أف يسمؾ سبميا،ابتعاد المتمّقي  التّأثيرم لمخطاب عف طريؽ
 منيا  ،كاليدؼاقانفعالات كتبّيف، البشرية النفس خفايا تكشؼ الّتعبيرية الأفعاؿكما أّف     
الّنية  عقد ىك الّنفسّية الحالة ىذه كشرط1 ،»محددة سيككلكجّية حالة الّتعبير عف«ىك
محّمُد َسميُل الَحواصِن ،وُلباُب «:الخطاب،كفي ذلؾ يقكؿ الخطيب محتكل في كالّصدؽ
َخيُر الُمعاِون ،ابَتعَثو الله َنبيًّا ،وانَتَخبو َنجيًّا ،واصَطفاه َوليًّا،َطيِّبا َطاىًرا َعربيًّا ،ُموجنَّ يا 
           .     2»ُمَشرِّفا ُقريشيًّا،صّمى الله عميو ،وعمى آلو وسّمم، كما أعّزىم بو وكرم
يعّبر الخطيب في ىذا المقطع عف المشاعر التي تختمج في نفسو ،كيكّنيا لمّنبي محّمد   
عميو أفضؿ الصلبة كالّتسميـ ،كبما أّف الفعؿ الإنجازم ىنا ىك أقرب إلى الفعؿ الّتعبيرم 
منو إلى الأفعاؿ الحاممة لمقضايا ،فإّف المخاطب ىك ذات المتكّمـ في المقاـ الأّكؿ ،كلا 
ضير بعد ذلؾ مف الّتكّيف بكجكد مخاطب ،كالمتكارد إلى الّذىف أف ذلؾ المخاطب ىك 
المعنّيكف قبؿ غيرىيـ ،كلا مانع مف أف يّتسع - بحكـ كاقع الحاؿ–أىؿ زماف الخطيب فإّنيـ
الخطاب ليشمؿ غيرىـ ،مّمف قّدر لو أف يتمّقى الخطاب ،كا  ف لـ يقصد إليو الخطيب 
كالمقطع الّسابؽ قّدـ جممة مف الأحاسيس التي تحمؿ كؿ معاني الحّب ،كقد بّينت في 
الكقت نفسو المكانة العالية لمّرسكؿ في قمب الخطيب ،كظير ذلؾ جمّيا في إشادتو كمدحو 
لشخصو عميو الّصلبة كالّسلبـ بذكر فضمو كمآثره كعمّك نسبو كطيبة نفسو الّطاىرة فاختاره 
ا﵀ نبّيا كاصطفاه مرشدا معّمما كمكّجيا للؤّمة العرّبية التي كانت تعيش في غياىب الجيؿ 
 )أىؿ زماف الخطيب(المتمّقيكالكثنية ،كىذا الفعؿ الّتعبيرم يتعّدل أثره مف الخطيب إلى 
حينما يكقظ فييـ أحاسيس المكّدة كالّتعظيـ اّتجاه نبّييـ محّمد ّصمى ا﵀ عميو كسمـ ،فتيفك 
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قمكبيـ لجعمو القدكة الحسنة في حياتيـ ،فيسيركا عمى خطاه ،كيسمككا سبيمو مصدقا لقكلو 
                           ﴿:تعالى
    -.)12:الأحزاب(- ﴾   
 : snoitaralcéDالإيقاعيات : 5-2
 ،كما يمّيز 1مف الأفعاؿ الّسكرلية تتحّقؽ حيف الّتمفظ بذاتو*        ىي الّصنؼ الخامس
أّف أداءىا الّناجح يتمّثؿ في مطابقة محتكاىا القضكم لمعالـ «ىذا الّصنؼ مف الأفعاؿ
،كأىّـ ما يمّيز ىذا الصّنؼ مف الأفعاؿ عف الأصناؼ الأخرل ،أّنيا تحدث ...الخارجي
تغييرا في الكضع القائـ،فضلب عمى أّنيا تقتضي عرفا غير لغكم ،كاّتجاه المطابقة في 
أفعاؿ ىذا الّصنؼ قد يككف مف الكممات إلى العالـ ، كمف العالـ إلى الكممات ، كلا يحتاج 
كيشمؿ ىذا الّتصنيؼ أفعاؿ البيع كالّشراء ،كاليبة كالكصّية كالإقرار  2»إلى شرط الإخلبص
كالكقؼ كالاجازة ،كالابراء مف الّديف،كالّتنازؿ عف الحّؽ كالّزكاج،كالّطلبؽ،كالّدعكل كالقذؼ 
غايتيا « أّما عمر بمخير فقد جعؿ3،كفي كّميا يقع الفعؿ بمجّرد الّنطؽ بمفظيا...كالككالة
الإعلبـ كالإخبار :إحداث تغيير عف طريؽ الإعلبف،كتشمؿ الأفعاؿ الّدالة عمى ذلؾ
، كتجدر الإشارة إلى أّف ىذا التقسيـ يتكّقؼ عمى مجمكعة مف الّتباينات في ...كالإعلبف
 : الخصائص
 . الّتبايف في غاية الفعؿ الكلبمي  -1
 . الّتبايف في مطابقة العالـ للؤشياء -2
 4». الّتبايف في الحالة الّنفسية المعّبر عنيا -3
      كقد كاف حضكر ىذا الّصنؼ مف الأفعاؿ محتشما في خطب الّديكاف ؛لأّف معظميا 
ترّكزت عمى الكعظ الدّيني ،كالخطيب فييا كاف حريصا عمى نزعتو الإصلبحّية مف خلبؿ 
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الّدعكة إلى الأمر بالمعركؼ ،كالّنيي عف المنكر ،كتقكيـ الأخلبؽ كالّسمكؾ ،كالّنقد لمظاىر 
الانحلبؿ ،كالفساد الذم عمؽ في مجتمعو ،كالحّث عمى الّزىد في الّدنيا كالجياد في سبيؿ 
ا﵀ فيك أقرب إلى شخصّية المعّمـ ،كالفقيو كالمصمح منو إلى شخصّيتو كخطيب ،فكؿ 
 .خطبو ىي تكجييات كا  رشادات أك نقؿ لأخبار ككقائع عاشيا أك حقائؽ رآىا
 تحّقؽ فائدة عاّمة عمى الّتكاصؿ، كذلؾ لأّف مف ميزاتيا أّف المتكّمـ ة   كالأفعاؿ الإيقاعي
تغّير الحالة عبر «يساىـ في المخاطب عف طريؽ التّأثير،كا  حداث الّتغيير بصفتيا
 ،فدلالتيا تتحّدد بمجّرد الّنطؽ بيا، حيث يككف إيقاع الفعؿ فييا مكحيا بالّدلالة 1»لفظيا
 في أحد خطب الجياد المقصكدة في الكجكد كمف أمثمتيا في خطب الّديكاف نجده يقكؿ
وانَكَفت السنَّراِئر ،واِلله َلو َصفْت الضنَّ ماِئر ِمن كدِر ِنفاِقيا «:معّملب سبب ىزيمة المسمميف 
وَلحكنَّم ُسيوَفُكم ِفي ُقمِل اَلأعداِا ،َمذاِقيا  إلى الثِّقة بخّلاتيا َلأعَذب لُكم من الحياة ُمرنَّ 
واعَتَصمُتم ،وَجعمُتم ِكتاَبو َوراَا ُظُيورُكم ،ولكن ِقمنَّة َنصِرُكم ِإينَّاُه َفقلنَّ الننَّصير ُ،وأعَناِقيا 
َوَحَجبُتم ،الصنَّ غيُر،وَأفَشيُتم َبينُكم الَفواِحش َفَفَشا ِفيُكم التنَّقِصير ُ فَكُبر ِعندُكم،َحبِمو  ِبغير ِ
فاتنََّصل ِإليُكم ،وأىَممُتم الننَّفيّر إلى َأعداِا الله ،ُقموَبكم بالَقسَوة فَمم َيصل إليَيا التنَّحذير ُ
                                                                        .     2»الننَّفير ُ
المتكّمـ في ىذا الّنص ىك الخطيب ،كُيحيؿ عميو السِّياؽ الَخارجي ،كالفعؿ الإيقاعي   
تتحّدد دلالتو بمجّرد نطؽ المتكّمـ بيا ،كيككف ىذا الفعؿ مكحي بالّدلالة المقصكدة ،كىي 
 مف قبؿ الخطيب ،كىذا القسـ منسكب لو ،كأداؤه تّـ بنجاح ؛لأف -)والله(-ىنا القسـ با﵀
الخطيب تمّفظ بحمؼ ليصؼ كضعا معّينا ،كيؤّكد عميو ،كىك الأسباب الكامنة كراء ىزيمة 
المسمميف في حركبيـ التي أرجأىا إلى ضعؼ إيماف اّلنفكس بالدرجة الأكلى ،كالفعؿ 
التّأثيرم الّناجـ عف ذلؾ ىك حمؿ المتمّقي عمى الإقرار بككف اليزيمة مرككنة لمنفس ،كا  ذا 
ما أراد الانتصار في حربو ،فما عميو إّلا أف يخمص الّنية ،كيّتكؿ عمى ا﵀ ،كيقاـك شيكات 
                                                         .المعاصي نفسو ،كيمجميا عف
 وا  ّني وا  ينَّاُكم َلفقراَا إلى رحَمة َموَلى َسبق إفضاُلو ،وعمنَّ َكرمو ُ وا  جَمالو  «:كيقكؿ أيضا  
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،فَوا أَسفا عمى التنَّقِصير ،و َواحَذرا ِمن ُحُموِل ِنقَمِتو ،َو َوا ُحزًنا ِمن َتوبيِخو إينَّاَي في 
                                   .      1»َمحفِل الِقياَمة َعمى ُرؤوِس الَخلاِئق َعامنَّة
وا  ّني وا  ّياكم لفقراا إلى رحمة (أنجز الخطيب في ىذا الّنص فعلب إيقاعّيا عند تمّفظو بقكلو 
إذ َأعَمف مف ِخلبِلو ضعفو ،كأدلى بو أماـ ا﵀  )مولى سبق إفضالو ،وعّم كرمو وا  جمالو
فيك يعتبر نفسو العبد الفقير إلى ا﵀ الذم مّف عميو بالّنعـ التي لا تحصى ،كأكرمو بكّؿ 
التي أّدت غرضا " إف ّ" التككيد ةخير في ىذه الّدنيا ،كيلبحظ في ذلؾ أّنو ابتدأ خطابو بأدا
تداكلّيا إنجازّيا ،يتمّثؿ في شّد الأسماِع ،كتأِكيد المسألة التي يريد الإشارة إلييا كبيانيا 
،كلـ يستثف  )لفقراء(،كأداُؤه تّـ بنجاح خاّصة عندما أّكد كلبمو مّرة ثانية بلبـ الّتككيد 
كىك مف "  كـ"الخطيب المتمّقي فيما أّقر بو ،كالذم دّؿ عميو الّضمير المخاطب المّتصؿ 
،كىذا المخاطب ىك أىؿ زمانو ؛لأّنيـ الممزمكف بالخطاب قبؿ غيرىـ " أنتـ"بدائؿ الّضمير 
،كذلؾ يستمـز فعلب تأثيرّيا ىك تنبيييـ ،كا  رشادىـ لحالة الغفمة التي - بحكـ كاقع الحاؿ–
ىـ عمييا بالإسراع بالّتكبة ،كالّرجكع إلى ا﵀ عّز كجّؿ، ثّـ يردؼ ذلؾ الفعؿ الإيقاعي بفعؿ 
 أداتو ،كقد عّبر مف خلبلو عف أسفو كحسرتو عمى -)وا(-تعبيرم كاف أسمكب الّندبة
الّتقصير فيما أمره ا﵀ ،كعف خكفو مف حمكؿ ِنقمِتو ،كحزنو يـك القيامة عند محاسبتو أماـ 
 .  الخمؽ ،كىذا يدّؿ عمى شّدة إيماف الخطيب ككرعو كزىده في الدنيا
 الحمُد ِلله َعمى َما َساا وسرنَّ من الَقَضاا  «:   كيقكؿ الخطيب في إحدل مقّدمات خطبو
وأشيد أن لا إلَو إّلا اُلله َوحَده لا َشريَك لو ،َربنَّ الأرض والّسماا ،وَأشيُد أننَّ ُمحّمدا عبُده 
َخاِتم الريُّسِل ،واَلأنِبياِا ،وَسيِّد اُلأمَناا صّمى الله عميو ،وعمى آلو في جميع  ،ورسوُلو
                                                               .     2»الأوقاِت واَلأناا ٍ
بعدما حمد الخطيب ا﵀ عّز كجّؿ حمدا مكقنا بإيماف صادؽ ،أّدل فعلب كلبمّيا تمثؿ    
في أداء الشيادة با﵀ ،كا  فراده بالّربكبية ،كغرضو إنجاز إعلبف الخضكع ،كالامتثاؿ لأكامر 
ا﵀ تعالى ،كتجّنب نكاىيو ،كالاعتماد عميو في جميع الأمكر ،ثّـ قّدـ فعلب كلبمّيا آخر 
كشيادة ثانية يعمف فييا الإمتثاؿ التّاـ لأكامر رسكؿ ا﵀ صّمى ا﵀ عميو كسمـ ،باعتباره 
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رسكلا مبعكثا مف عند ا﵀ ،ختـ بو الأنبياء كالمرسميف ،كقد جاء الفعؿ الكلبمي بزمف 
وأشيد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك، وأشيد أن (الحاضر الذم يدّؿ عمى الاستمرارّية 
كقد أعمف بو الخطيب إيمانو منذ تمفظو بو إلى غاية مكتو ،فالفعؿ ، )محمدا عبده ورسولو
الكلبمي كقع بمجرد نطؽ الإماـ بو بإعلبف شيادتو مخمصا فييا ﵀ تعالى ،كلمحّمد عميو 
 قد ُكظِّؼ في جميع مقّدمات خطب مأفضؿ الصلبة كالتسميـ ،كنجد ىذا الفعؿ الإيقاع
الّديكاف ،فالخطيب لـ يخرج عف ُسنف الأّكليف في الابتداء بحمد ا﵀ تعالى ،كالحديث عف 
ذاتو كصفاتو كأسمائو ككحدانيتو كغير ذلؾ، كالإشادة برسكؿ ا﵀ ،كذكر فضمو كمآثره ،كلا 
 يجكز بأّم حاؿ إىماليا في مثؿ ىذه الخطب الدينية ،فيي سّنة عّممنا إياىا رسكؿ ا﵀ 
 . كاقتفاىا مف بعده الخطباء
المنَّيمنَّ ُعّم بالّصلاِح والّتوفيِق َرعاَيا المسممين،وَرعاَتيم «:    كيقكؿ في أحد خطبو الّثكاني
وُأمراَاىم،وولانَّ َتيم ،وُحّكاميم ،وُقضاَتيم ،وُعمماَاىم،وُىداَتيم،وعمنَّالُيم،وُكفاَتيم،وأّيد الّميّم 
   .1»بَعوِنك أنصاَرىم،وُحماَتيم،واجمع ِفرَقُيم ،وَأشَتاَتيم،واحرس الّمَيمنَّ ُفرَسانُيم،وُكماَتيم
الغرض الإنجازم لمفعؿ الكلبمي في ىذا الّنص ىك الّدعاء ،كنسبتو تعكد إلى المتكّمـ    
كحسب الّسياؽ الخارجي فيك ىنا الخطيب ابف نباتة الفارقي ،كقد تكّفرت فيو نّية الّدعاء 
 أنجز عند تمّفظ المتكّمـ بو ،ككقع مفتحّقؽ شرط الإخلبص كالقصد ،إذ أّف الفعؿ الإيقاع
الذم يبّمغو الخطيب إلى ا﵀ تعالى ؛كيعمف  )الّميـ(فعؿ الّدعاء ،كىك ما دّلت عميو عبارة 
اّتجاىو قصد طمب الّصلبح لرعايا المسمميف في كّؿ الأمكر ،كالغرض التّأثيرم لمفعؿ 
الانجازم الإيقاعي ىك تكثيؽ الّصمة بيف العبد ،كرّبو كزيادة قكة إيمانو ،كنجد الخطيب 
أيضا يمتـز بالّدعاء ؛إذ لا تستقيـ خطبة عنده دكنو ،كىك ما جرت عمو العادة في الخطب 
ختميا بالّدعاء ،كالمتصّفح لخطب الّديكاف يجد أّف الّدعاء فييا جاء ُمكجزا يتلبءـ مع 
مكضكعيا ،كقد يأتي مطّكلا متعّدد الجكانب يّتصؿ بالّدعاء لرسكؿ ا﵀ كالملبئكة المقّربيف 
 .كالأنبياء كالمرسميف ،كأىؿ الّطاعة أجمعيف ،كقد يخّصو لكلاة المسمميف بمختمؼ طبقاتيـ 
 الّديني خطاباؿ في أسمكبّية  كإستراتيجيةرقتتمظ الكلبمّية الأفعاؿ أف ّ تقّدـ مّما نخمصك   
 كالأمرّية ، كالإخبارّية الكظائؼ مف مجمكعة لتأديةعند ابف نباتة الفارقي،مف خلبؿ خطبو 
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كاقعو الإنساني  رمكتغی المخاطب فيكالّتعبيرية ،ككذا الكعدية كالإيقاعية ،بيدؼ التّأثير 
 بناء  الإصلبح ،كإلى قكرائ مف دؼقی الذم ، التّأثيرم الفعؿ مف الإماـ خطاب يخمك فلب
 .الّسمحاءالإسلبمّية  الّشريعة ركح كيتكافؽ ما مع كفكرّيان  ركحّيان  الإنساف
 ل: ار ّبع الفصل
 الحجال واليّجاتل الإقجاّلتل فل خطل
ل ببل نجاتل
لل الحجا ملهوم:لأ لال
والجال الحجال الإقجالتل اخنلييّجاهجل فل خطل :ثج لج
ل ببل نجات
 الحجاج مقّدمات :1-2
 وطرائقه الحجاج تقنّيات: 2-2
لوالجال الحجال انلاغف:لثجاثج
 الصور البيانية: 1-3     
 البديع : 2-3     
ل اّل لل الحجافل:ل ببجل
  أدوات السلم الحجاجي  : 1-4




 :الحجاج مفهوم :لاأو  
 لغة:   -1-1
ة منها القصد التي وردت في المعاجم بمعان عد   (ح.ج.ج) يؤخذ اسم الحجاج من مادة    
ع بقصد البيت على وجه ر  ه الش  يء القصد إليه ،وخص  إلى الش   ، فالحج  والبرهان والمناظرة
       1رهان ،وعليه يكون المحاجج المغالب بإظهار الحجةليل والب  ،وقد يأتي بمعنى الد  خصوصم
 َغلبت ه   أَي ْ َحَجْجت ه   حتى وم  حاججة حجاًجا أ حاججه   َحاَجْجت ه   «لذا جاء في لسان العرب 
 به دوفع ما ةالحج  :وقيل (...) الحجة نازْعت ه   وحَجاًجا محاججةً  بها،وحاج  ه أَْدليت   التي بالح  جج
 ت قصد أي ت حج   لأنها ةً حج   يتم  س   إنما: الأزهري قال ة،خذه حج  ات   :بالشيء واحتج  (...) الخصم
ويأتي الحجاج بمعنى الطلب ،  2»والبرهان ليلالد   ةوالح  ج  (...) لها وإليها القصد لأن
فلانا أي أطالوا الاختلاف إليه وحججت فلانا إذا حج بني فلان «والاختلاف إلى الشيء يقال: 
يرتكز في الأساس في اللغة ومن خلال ما تقدم يتبين أن الحجاج  ،3»أتيته مرة بعد الأخرى
عن طريق مواجهة الآخر بواسطة الأدلة على الدليل لأجل إثبات قضية معينة أو دحضها 
الغاية منه صادم بين المتكلم والمتلقي يشير إلى وجود ت وهذاوالبراهين من أجل الظفر بالغلبة 
 حمل أحد الطرفين على الإذعان ومن ثم الإقناع.
ي والتي تدل على معان« noitatnemugrA((يقابل لفظة الحجاج في الفرنسية مصطلح     
                                                                   ":treboR titep متقاربة أبرزها حسب قاموس "
                                                                                                            ،        الحجج القيام باستعمال.
ا م  أ                                      واحدة.  نتيجة تحقيق تستهدف التي الحجج نم عةومجم.
 ما " إلى وجود اختلاف بين طرفين ومحاولة كل منهeugrAفي الانجليزية فيشير لفظ "
 ة " التي تكون الحج  snosaeRإقناع الآخر بوجهة نظره، بتقديم الأسباب أو العلل " 
  لغويال   المعنىن أن وعليه يتبي ، 4»سلوك ما فكرة أو رأي أو " مع أو ضد  tnemugrA"
                                                                      .ةالعربي م المعاج في هعن فليختلا يكاد  ةالغربي  مالمعاج في حجاجلل
 اصطلاحا: -2-2
 الجامعة خاطبيةت  العلاقة يقوم على تلك ال) إجراء noitatnemugraالحجاج ( يعتبر        
ي م مخاِطبه على تبن  ستهدف من خلاله حمل المتكل  ي  في إطار تواصلي مخاَطب الم ومتكل  البين 
س عليه دلالة تتأس   شيء لذا فأهم  ،ة هذا الموقف تبرز صح  جوء إلى حجج ن عبر الل  موقف معي 
ل إقناع ي لها،ومحاولة الأو  والمتلق  ،غوية سالة الل  وجود اختلاف بين المرسل للر  «الحجاج هو
فالحجاج انتهاج                             . ليل على ذلك والد  ،ة بتقديم الحج  اني بوجهة نظره الث  
إقناعهم  اليوبالت   أثير فيهموالت  ،صال غايته استمالة عقول الآخرين نة في الات  طريقة معي 
باعتباره ،ةولا حجاج دون القدرة على الإقناع بالأدل  ،حجاج دون اختلاف فلا 5»معين بمقصد
                                                          
 ، الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير )الرحمن بن أبي بكر بن محمد ( جلال الدين السيوطي ينظر: عبد -1
 59محمد نزار تميم ،هيثم نزار تميم، دار الأرقم للطباعة، ص  قيق: تح  
  822ص )، ج ج ح ( مادة ، 2مج بيروت، الصادر، دار العرب، لسان :منظور ابن-2
 811، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،ص 81لويس معلوف،المنجد في اللغة و الأدب والعلوم،ط -3
هاااجر ماادقن،تليات تشااكل الخطاااب الحجاااجي بااين نظريااة البيااان ونظريااة البرهااان،الأثر، مجلااة الآداب واللغات،جامعااة  -4
 091ص  م،9002س قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد الخامس، مار
، مجلاة التاراا العرباي 201عبد الحليم بن عيسى ،البيان الحجاجي في إعجاز القرتن الكريم "سورة الأنبياء نموذجا"،العادد -5
 40م، ص 6002دمشق، السنة السادسة و العشرون،نيسان –اتحاد الكتاب العرب 




 .    1»الآلي ة الأبرز التي يستعمل المرسل الل غة فيها،وتتجس د عبرها إستراتيجي ة الإقناعيعد  «
 طه فهويعر                                                                                                     
 له يحق   مخصوصة دعوى فهامهلإ الغير إلى هموج   به منطوق كل   «بقوله: حمانالر   عبد
قصد  :خطاب يضام قصودا أربعة كل   «الحجاج هو ر أن  إذ يتصو  ، 2»عليها راضالاعت
»وقصد الاعتراض،عاء قصد الاد   ثم  ،وقصد إفهامه ، ه إلى الغيروج  الت  
قصد  بحيث يختص   3
،في حين  ليل المقنعنة من أمره فيما يقول بالد  م الذي يجب أن يكون على بي عاء بالمتكل  الاد  
حتى وإن كان ،تفسير  في المطالبة بأي   الذي يملك الحق  قصد الاعتراض بالمخاطب  يختص  
وهما بذلك ،ته المقنعة هو أيضا فيما يدعيه له رأي مخالف ،فله أن يدلي به إن كانت له أدل  
ة في العملي  ظر أمر حتمي  عاء والاعتراض ،فتباين وجهات الن  يتناوبان على دوري الاد  
غوي فادية للخطاب الل  طرح الحجج التي تضمن الن   إلى ترتد  «وظيفة الحجاج  لأن  ؛ة الحجاجي 
ات التي تجتاز وهذا يعني توظيف الآلي ،الي حصول الاقتناع الفعلي بالقضية المطروحة ،وبالت  
ات ستراتيجيا يعتبر الإقناع من أهم  لذا  ؛4»غيير،وبناء الموقف المغايرلي نحو الت  الاعتقاد الأو  
س على ا بين الأنا والآخر،يتأس  ولقاء تفاعلي ،ا موقفا تواصلي  هباعتبار، الحجاجي الخطاب
من أجل  الإقناع إستراتيجيةتستعمل «و،وافق عارض والت  ة تتراوح بين الت  تبادل رسائل لغوي 
 5»حقوله غم من تفاوتها تبعا لتفاوت مجالات الخطاب أوة،بالر  فعي المرسل الن  تحقيق أهداف 
إلى غاية  الانتصار أو،ل بدفعه إلى ترجيح رأي على تخربيان موقفه تأثيرا في المتقب كذا و،
ة قناعي الوظيفة الإ«قد جعل "ELUOBERروبول " ولقيمة ذلك فإن  ،المرسل في ذهنه يتبعها
 6»ربويةوالوظيفة الكشفية، والوظيفة الت   ةإلى الوظيفة التأويلي  بالإضافةمن وظائف البلاغة،
في  الإقناع ارتبط فن  هذا و            .      وتأويله،ة الخطابتساهم في فهم قصدي  وسيلة
 ومازال من أهم   ،راا العربيكان خطاب المناظرة في الت  « فقد،المناظرة  راا العربي بفن  الت  
الحجاج ا في الأبحاا المعاصرة فيعتبر أم  ،7»أنواع الخطاب الذي ينتجه المرسل للإقناع
مدروس منذ بلاغة  والحجاج                                               .المبحث الرئيسي له
من ألوان الخطابة  إذ اقترن في الماضي بالجدل والمناظرة التي كانت تعد  ،القدامى 
،أما 8ودفعه لفعل المرغوب فيه،الاستدلالية التي يتبارى فيها المتناظرون لكسب تأييد المتلقي 
علي يد  ةداوليدخل حقل الت  و،رس البلاغي المعاصراليوم فقد برز الاهتمام به من خلال الد  
 )aketet(تيتيكا زميله إلى جانب الجديدة ةالبرهاني  البلاغة سمؤس   )namlreP(بيرلمان
 ذلك أن  «؛ة الأرسطية عديدة من البلاغة الكلاسيكي  حيث أسهما معا في الكشف عن جوانب،
أي الحجج عمدة ، صديقاته يضع الت  لأن  ؛ ةللممارسة الحجاجي  الخطابة مجالاقد جعل  أرسطو
اني خلال هذه وانفعالات الث   لة بين القائل والمقول إليه ،فدرس أخلاق الأو  للعلاقة الخطابي 
 وهو في رأيه ،على صلة الخطابة بالجدل  ز بذلكويرك  ، العلاقة
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 . 1»ودائرة حدوثه،مجال الحجاج 
أرسطو الذي  عند عليه ا هوع مجال البلاغة أكثر مم  برلمان قد وس   فإن   « الأكثر من ذلك   
...فالبلاغة في شكلها الجديد عند برلمان اقتصرت البلاغة عنده على الخطاب الشفهي
هي  ،م8591سنة  عد  فت  ، 2»هة إلى كل أنواع المستمعينالخطابات الموج   أصبحت تشمل كل  
أعادا  نف في الحجاج، البلاغة الجديدة) من طرف الباحثين الذيسنة تأليف كتاب (مصن  
الخطابة...وعمل  وهو،ئطة بأصل نسبه همة اللا  من الت   «بعد تخليصهالاعتبار للحجاج 
 أن   ويريان، 3»الباحثان من ناحية ثانية على تخليص الحجاج من صرامة الاستدلال
 إلى بالأذهان يتؤد   أن انهشأ من التي الخطاب اتتقني  درس هو الحجاج ةنظري   موضوع»
 يعتبران والمؤل فان،  4»التسليم ذلك في تزيد أنأو ، أطروحات من عليها يعرض بما سليم،الت  
 كل   غاية«إذ،به  للقيام ئهيهي  أو، للعمل يدفعه نحو على يالمتلق   في الفعل هي همن الغاية أن  
 الإذعان ذلك درجة في تزيد أن أو تراء، من عليها يطرح لما تذعن العقول يجعل أن حجاج
 العمل على يبعثهم ،بشكل المستمعين لدى درجتها تقوى الإذعان ةحد   جعل ما الحجاج فأنجع
 ئينمهي  امعينالس   جعل في وفق ما الأقل   على و أو ، عنه) الإمساك (إنجازه أو المطلوب
ا أم                                                    .   5»المناسبةاللحظة  في العمل بذلك للقيام
 مع) torcuD( زت به دراسة ديكروة بحتة فقد تمي إلى الحجاج من زاوية لغوي   نظرال  
 noitatnemugra lسان" (من خلال كتابهما "الحجاج في الل   )erbmocsnA( نسكمبرأ
 ظر إلى خارجهاغة دون الن  حصره له داخل الل  ، وذلك في م3891) سنة eugnal al snad
ا لا ينفصل نا أساسي ل مكو  تمث   ةحجاجي  ةو  ق نم ه القولنيتضم   بمابيان  «هو والحجاج في اللغة
باعتباره   6»وجهة حجاجية ما،ه قوله م فيها يوج  حظة التي يتكل  م في الل  عن معناه يجعل المتكل  
 معالم تشكيل وذلك لدوره في،وجب مخاطبته بأسلوب واضح سهل الفهم  يراعي مستمعا
 الذي الفعلي ببالس  «ه لأن  ؛لذا لا يمكن إغفاله ؛  مالمتكل   مهايقد   التي الكبرى ةالحجاجي  ةالماد  
ة تربط وفق هذا المنظور علاقة دلالي  -الحجاج–ه ، إن   7»أصلا "حجاجال "كان لما لولاه
 )2سليم بقول تخر(قيفضي إلى الت   )1م قولا (قيكون بتقديم المتكل   «فـ الأقوال بعضها ببعض
 لاستنتاج من ناحية أخرى،اة من ناحية ،وعمل فهو انجاز لعمليتين هما: عمل صريح بالحج  
) reyeM lehciM( أما مايير ، 8») 1(قحا بها أم مفهومة من سواء أكانت النتيجة مصر  
 أو نتيجة إلى يتؤد   ضرورة باعتباره يشتغل «وهو المساءلة بنظريةرى أن الحجاج مرتبط في
 مواد للمتخاطبين ريوف   ياقالس   في مطروح مشكل زاءإ خاذهات   على الغير نحمل موقف،
                                                          
رساالة دكتاوراه، إشاراف : محماد خاان ، جامعاة محماد خيضار ليلاى جغاام، الحجااج فاي كتاب"البياان و التبياين" للجااحظ،  -1
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طبيعة الكلام  لأن  ؛ 1»جواب /سؤال بالزوج صلالمت   الاستنتاج بعملية للقيام ةضروري  إخبارية
والذي بدوره ،فاوض بين المتحاورين والت  ،قاشدان الن  وهما يول  ،جواب والؤال س  المبنية على 
ة ساؤلي ته الت  ة قصوى لنظري أهمي  )reyeM lehciM(، ولأجل هذا يعطي ميارل الحجاجيمث  
ساؤل الذي ينتهي في الأخير كلامنا قائم على الت   سبة إليه كل  بالن   هلأن  ؛ةحجاجي  لما لها من تثار
 ة الاستنتاج.بعملي 
 وتطبيقاتها في خطب ابن نباتة: الإقناعيةات الحجاج آلي  : ثانيا
                                                                                                 :الحجداج مقد  ّمات :1-2 
الوقاوف  المخاطاب لإقنااع الماتكل م طارف من المعتمدة الحجاج تقني ات عن الحديث يستدعي    
 والحقااائق الوقااائع ،وتشاامل الاسااتدلال انطاالاق نقطااة تشااك ل ال تااي علااى مقد ماتااهلا أو  
                                           أو المواضاع. والمعااني القايم وهرمي اة والافتراضاات،
 كاذلك فإنهاا الن ااس، جمياع باين أو أشخاص عد ة بين مشترك هو ما«تمث ل) stiaf sel(فالوقائع
 مفترضاة وأخارى مشااهدة قاائعوإلى؛ تقسايمها ويمكان ،2»الش اك   للاد حض أو عرضاة تكاون لا
بط باين وتقاوم علاى الار  ،القضايا التي يؤمن بها أفراد المجتمع «) فهيsetilaeR( ،أما الحقائق
بط باين ة،كما تقاوم علاى الار  ة أو ديني اة،أو مفااهيم فلسافي ات علمي اومادارها علاى نظري ا،الوقائع 
 )noitpmoserP( ا الافتراضااات،أم  اا3»والحقااائق ماان حيااث موضااوعات متفااق عليهاااالوقاائع 
 إذا ين، إلا  سااليم بهااا لا يكونااان قااوي والت  ،الإذعااان لهااا  بيااد أن  ،ة تحضااى بالموافقااة العام  اا «فــااـ،
د بالقيااس إلاى العاادي ماا تحاد  والافتراضات إن  ،أخرى تقويها  الحجاج عناصر جاءت في مسار
ل التاي يعاو  «فهي عنصر هام من عناصر الحجااج  )sruelaV(لقيما بخصوصو 4»أوالمحتمل
 العادل مجار  دة: نحاو قايموالقيم نوعاان: ،امع يذعن لما يطرح عليه من تراءعليها في جعل الس  
 للت راتبي اة؛ تخضاع فإن هاا مطلقاة، غيار القايم كانات ولم  ا، 5»نحو الوطن محسوسة وقيم والحق  ،
افع وكاذلك الن ا،ة ما ،فالجميال ماثلا درجاات وهي خاضعة لهرمي «،بينها المفاضلة تحصل حيث
مجردة مثل:العاادل أفضاال ماان النفااع ،وماديااة مثل:الإنسااان أعلااى درجااة ماان ؛وهااي نوعااان
لايس  جمهاور كال   يمي از ما لأن  نفسها؛ القيم من أهم   الحجاجي ة البنية في القيم هرمي ةف 6»الحيوان
 مات أعام  ) تعتبار مقاد  xueiLحين أن المواضع( في، لها ترتيبه مستوى بل؛ بها يسل م ال تي القيم
هااا تشااترك مااع القاايم والمقااام بصاافة عامااة فااي تفاوتهااا  أن  إلا  ،ابقة وأشاامل ماان العناصاار الس  اا،
ة القديماة المواضاع قد اعتبرت البلاغة اليوناني و ،مان والمكان بين الأشخاصتها في الز  ونسبي ،
 .7مخازن للحجج
 لا إذ ياة؛كاف غيار لكن هاا حجااجي  ، نشااط لكال   ضاروري ة تظال   ذكرهاا الس االف المقاد مات إن     
حجاجي اة  ي اةفاعل ذات وجعلهاا بينهاا، الاختيار من له بد   لا بل مقد مات؛ يحوز الخطيب أن يكفي
  .المتلق ي طرف من الحجج مقبولة لجعل تستخدم طرائق أو تقني ات على وذلك بالاعتماد
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وابن نباتة الفارقي عكف على اختيار ما يجعال خطباه ذات فاعلي اة حجاجي اة ،بانتقااء طريقاة    
 معاي ن بسالوك للقياام المتلق اين، بتهيئاتهم جمهاور فاي الت اأثيرالعارض لكال  محاججاة ،بهادف 
 ذه  ه  د ام  د اس:هدا الن دي  أ  «،ومان ذلاك قولاه: الفكري اة الن احية من معي نة وجهة نحو أذهانهم وتوجيه
  اوم  ،روننظ  م ت  نت  ،وأ   ةيب  الغ   ذه  ه   اون،م  م تنظر  نت  الحيرة، وأ   ذه  ه   ام   ،و ونبه  نت  م   منت  ،وأ   نةالس   
م نت  ة،وأ  قام  دالإ   ذه  ه  د ام  د ،و م مطلوبدونندت  وأ  ،ة ين دمأن  هدذه الط   ،ومدا وناح  م ص  ،وأنت   ةكر  الس   ذه  ه  
 لدو  ا للق  فم  د، جيدل    بعد  ّ يًلا م ج  دمك  ّ وق د ،حيل  م بالر  وآذنك ،بر  الخ   م الموت عن  قك ص  ّ ،لقّ  وناحل  ر  
اء م  ة الص  ددم  الص   د دن  ر  ت دد ل  لا  ك  د، اجيعًددوع ن  م  الد  ّ  ّل  ي ب دجددر  لا ت   موع  ا للد  ّ وم  دد،ا وع ًش دخ   ع  تصد  ّ لا ت  
،التدي لا ي نداد و و  ليد  ّها ،ولا ت كدذ    اءود  ة الس  دم  دّله  الم  ، نعاء  ة الش  در  كفه  دالم  ، هياء  ة ال  ّ اهي  وال  ّ 
                                                                                                           .    1» ش ددهود ها
هاي بمثاباة مقاد مات حجاجي اة عرضاها الخطياب  افتتحت الخطبة بمجموعة من الاساتفهامات   
بعملي  اة إلقااء الحجاة ،وهاي حقاائق قاد مها الخطياب ،تحتااج الار  بط باين وقااائع  كبداياة للش  اروع
معي نة ،واستنتاج حقائق ثابتة فهو يستفهم مستنكرا عان ذهااب انتبااه الإنساان عان حقاائق ثابتاة 
في الوجود ،وهي فناءه ،وزواله بالموت ،وعب ر عن حاله مجازا بالن عااس ،ويساتفهم عان سابب 
ه منتباه لحقيقاة الوجاود ،وعان غيبتاه الر  وحياة والفكرياة علاى الار  غم مان حيرة الإنسان ماع أن ا
حضوره الجسدي ،وعن سكرته ،وذهاب عقله من غير تنااول المساكرات ،وعان طمأنينتاه ماع 
أن ه مطلوب للحساب علاى ماا اجترحاه فاي حياتاه الادنيا،كل  تلاك الحقاائق التاي عرضاها يتبعهاا 
ستنتاج أن من ات صف بالص  افات الس  اابقة هام راقادون وغاافلون بتقني ات حجاجي ة مهم  ة ،يبدأ بالا
ومذهبو عقولهم ،ويجب عليهم الاسيقاظ والت فكار والاتعااظ ،والاعتبار،فيبادأ الخطياب فاي هاذه 
صددّقكم  لقددّ(الخطباة بحج  ااة الت رتيااب ،ويوجههااا توجيهااا إثباتي ااا بترتيااب وقااائع المااوت علاايهم 
فمدا  -ثام يساتنتج نتيجاة ضامني ة- مكم جديلا بعدّ جيدل ّ وقد،حيدل وآذنكم بالر  ،المدوت عدن الخبدر
ة فيساتنتج نتيجاة ضامني ) ،موع نجيعداموع لا تجري بّل ال  ّ وما لل  ّ ،للقلو  لا تتصّع خشوعا 
ة، وبعاادها يعاارض فااي الخطبااة بعااض الحجااج موع خشاايالقلااوب قاسااية إذ لا تجااري الااد   بااأن  
ة المكفهددددر   هياءاهيددددة الدددد  ّ ال  ّ ،اء م  ة الص  ددددم  الص  ددددالرمزيااااة المدعومااااة بافتراضااااات دينيااااة (
 .   2،وكلها رموز وكنايات عن يوم القيامة وأوصاف له )وداءالمّلهمة الس  ،نعاءالش  
 ع  سدر  أ  ا واعيًدو   البً قّ ق  ن ف  لى م  ة ع  صيب  الم   ا أعظم  م   «:وفي خطبة أخرى له في الموت يقول   
 ا.اكيً ا ب  رفً م ط   ّ ن ع  ة إلى م  قوب  الع  
ا م عم  دندت  وأ  ،هدا ك  أهل  ع ف  م  دم الط  ك فوس  دذ على ن  واستحو  ،ا كه  مل  فت  ؛ مع  م الط  لوبك ى ق  ل  ع   لب  ّ غ  لق     
لا ف  د ون  اهل  وه ج  دم  دّ تحققت  ا ق دم بم  دك أن  ك د،ون امل  ع  د وه  م  دلمت  ّ ع  ا ق دم  د لاف  خ  دوب  ، ون  افل  م غ  دبك د راد  ي د
                                        3»م سدبيلالبك إلى ق   ار يج  ّ ولا الإنذ  ،ليلا م غ  نك شفي م  ي   عظ  الو  
شاوع خ  الة ،وهاي القايم فاساتعمل قيماة هم  اة م  مة حجاجي ااستعمل الخطيب في بداية خطبته مقد    
ماان مسااتلزمات  وكااذا فااإن  ،علااى الإنسااان  وجعاال فقاادها ماان أعظاام المصااائب التااي تحاال  ، لله
،وقلب واعي ،وفقادان ذلاك يساتلزم عناه كثارة الخطاياا التاي يكتسابها الخشوع وجود عين باكية
المارء ،وهاي وسايلة دفاع إقناعياة تحاث  المتلق اي علاى تجس  اد فعال الخشاوع خوفاا مان حصاول 
المصيبة التاي عرضاها ،ثام قاد م ساببا لحصاول الن تيجاة المتقد ماة ( فقادان الخشاوع)  وهوغلباة 
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هام وتمل كاه منهاا ؛بال وصاار ذلاك الط باع ملكاة  لاديهم الط بع السيئ على قلوب الماؤمنين ،وعمل
،واساتحواذه علااى نفوسااهم ،ونتيجااة ذلااك هااو الهاالاك ،ثاام اسااتعمل حجي ااة أخاارى وهااي حجيااة 
الس خرية والاستهانة عندما ذكر غفلة الإنسان عم  ا يراد باه ،وأن هام يعملاون بخالاف ماا يعلماون  
لمهم  اة فشاب ههم باالجهلاء الاذين لا ينفاع معهام كما استعمل حج  اة الت شابيه التاي تعاد  مان الحجاج ا
الوعظ والإرشاد ،ولا يجد الإنذار ملجأ في قلوبهم ،فقلاوبهم غلاف عم  اا ياراد لهام وغيار واعياة 
                                                                                        عماا يقاال لهام مان الن صاح والت وجياه.     
ونجد في الخطباة نفساها اساتعمال الخطياب لحج  اة السالطة عنادما أراد الاد فع بات جااه تخوياف    
المتلق ي من يوم القيامة ،يوم حساب المرء علاى ماا اقتارف مان أعماال ساي ئة ،فقاد م لهاا بحقاائق 
 الكتدب،ترت  ر فدي ائح مدا سدط  ض  دن ف  ا م  دكي د،ب  كب  ا علدى الر  ي  ث  ج  «وتصورات فلسفية دينية يقول:
ها اسدب  ح  في  ،ا اره  دب  ض الخليقدة علدى ج  وتعدر  ،ها ار بشدرار  هدا ،وتدرميهم الن دبأقطار   بهم الأرض  
»هاها وإسرار  بإعلان  
فالا يحاساب إلا  فيحاسدبها) ،فاستعمل الخطيب حجي ة الس لطة فاي قولاه ( 1
؛فكانات الحج  اة قوي اة  ارهدا)(جب  من كان ذا سلطة قاهرة متينة ،وقد ذكر مساتلزماتها فاي قولاه: 
بقو  ة الجهة التي مث لتها ،وهاي سالطة ديني اة غاذ تها هيباة صااحبها ،ونفاوذه ،وهاي سالطة الخلاق 
والتفض  ل والحساب ،والواقع أن ها حج  ة كثيرة الش يوع في خطاب ابان نباتاة ،وطاقتهاا الحجاجي اة 
ها أو وجهات بسالطة ثابتة ،ولكن إذا أراد  الخطيب دفعها بخطاب معارض جايء بأحاداا تفن اد
أخرى ،وفي هذا المقام لا يمكن ؛لأن  سلطة الخالق تمث ل أعلى الس الطات ؛بال علاى العكاس مان 
ذلك ،فإن  الخطيب نفَسه يتحو  ل إلى سلطة دافعة وواعظة ،ومتحك مة ،تخذ تلك الس الطة مان قاو  ة 
 . 2الس لطة التي استعملها في خطابه
 «     :اساتعملها الخطياب بوصافها مقاد مات حجاجي اة قولاه ومن حقائق المشاهد العيني ة التاي   
ر خ   ّ م ففدي كتدا  م  دا عملدت  ها  ،وم  دم فللدذ  معدت  ا ج  ،وم  د را  م فللخ  نيت  ا ب  ،وم   را  م فللت  لّت  و   ا...م  
، فاساتعمل حقاائق مشااهدة مان قبال الجمياع ،فالا اخاتلاف باين اثناين أن  كال   3»سدا ليدوم الح  
مولوٍد تخره تراب ،وكال  بنياان تخاره خاراب ،وتلاك حقاائق ووقاائع شااهدها الن ااس مان تاداول 
والأزماان  الأي ام ،وتعاقبها على الن اس ،وتلاك المادن الخاراب التاي ورثنَاهاا عان ساالف الأقاوام
 .4والجبروت التي عاينوهاالتي وشت بحال الع ز 
) فتتشع ب إلى أقسام منها مواضع الكم التاي ناتمك ن بواساطتها أن نثبات xueiLأم  ا المواضع(   
أن  أمرا أفضل من تخر ،انطلاقا من معايير كمي ة كقولنا : الكل  أفضل مان الجازء ،وماا يترت اب 
، وقاد وظ اف ابان نباتاة موضاع الكام   5على هذه القاعدة من نتائج في حياتنا اليومياة
بماا يخادم  6
 ّر  ن ك  دم  د مائر  الض  د فت  و ص  دل د والل  «:غرض الخطبة ،ويقو  ي حج  تهاا فاي إقنااع المتلق اي فيقاول 
م ك سديوف   م  ك دح  ل  ،و هاذاق  م  د ر    لكم من الحياة م  عذ  قها،لأ  ة بخلا  ق  إلى الث    ر  رائ  ت الس  ك ف  وان،ها نفاق  
»يرص  الن   اه فقل  م إي  ك صر  ة ن  ل  ها ، ولكن ق  اق  عن  اء وأ  ع  ّ الأ   لل  ق  
فعندما فرغ الخطياب مان تعاداد ، 7
 ،جاااءت الحج  ااة مبني ااة علااى موضااع الكاام  فااي أسااباب الهزيمااة المساالمين فااي جهااادهم للعاادو  
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ي الاذي كاان ساببا د بسبب المعيار الكم  اد  فالموضع ح  ) ،ة نصركم إياه فقل النصيرولكن قل  قوله(
 ﴿وذلاك مصاداقا لقولاه تعاالى،ة نصارتهم لله بسابب قل ا؛ة نصرهم فاي حاروبهم في الانهزام فقل  
   
    
،وفاااي  -)7(محمدددّ:- ﴾   
هاا نسايج مان حياث إن  « الكام   وهاي ضاد  ،ة التاي تعتماد علاى الكيفي ا 1مواضاع الكياف المقابل فإن  
ماادارات  وهااي مان أهاام  ، قيمتهااا مان وحاادانيتها تلاك وتسااتمد  ،جماع  وحادها ، فهااي واحاد ضااد  
وهي من المنطلقات الحجاجية التي تستعمل فاي مقارناة شايء بأشاياء أخارى ،وقاد ، 2»الحجاج
ا لبًددق   للحدد    ل  ل ددذ   امددرأً  الل   م  رح  ف دد «:وظ فهااا الخطيااب فااي خطبااة لااه فااي المااوت والمعاااد، يقااول
ت ان ددا، وك  معًددواه ق  امح ه  ددج  دد وت  الم  دد كر  بددذ   ع  م  دد،وق   امعًددد  ز  ل ل  دد ه  مددن  ائددت  ل الف  سددب  ا ،وأ  معً وس  دد
»ون ربعدا ربعداع  شي  ه الم  سم  م ج  س  قت  ن ي  أ   بل  ا ،ق  قعً ه و  ح  وار  ي ج  ف   يف  الس   من   ش  ّ ة أ  الموعظ  
 . 3
الان ص علاى إباراز قاو  ة تاأثير مواضاع الكياف بجعِلاه ِمسابَارا فاعتمد الإقناع الحجاجي في هذا  
بانتقاء الَموعَظة ،ودَوِرها في عملي ة الوعظ لما لها من تأثير أعظم من تأثير الس يف فاي الجسام 
فالموعظاة ،وإن كانات فعال لسااني  ، ولكن هاا ذات وقاع كبيار فاي نفاس مان خشاع قلباه لله وذل ال 
 .جوامح نفسه
 :وطرائقه الحجاج تقني ات: 2-2
جملااة « فمااا الحجاااج إلا  ،قنيااات إلااى الوصااول للغايااة الاسااتدلالية للحجاااج تهاادف هااذه الت        
قنياات التاي ية ،إضافة إلى كونه جملاة الت  ة فن  وبنائها بكيفي ،ة ات التي تراعي توظيف الحج  قني الت  
 أك ادوقاد ، 4»ياق اللغاويلس اة على مساتوى اة والبراغماتي منطقي تراعي دراسة الاختيارات اللا  
  :هما الحجاجي ة، الط رائق من على وجود نوعين )aketet(وتتيكا  )namlereP (بيرلمان 
                                                                     الاتصاااالية والطرائاااق الانفصاااالية. طرائاااقال
 في إبرازها بهدف المتباينة، العناصر بين تقر  ب لأن ها«؛كذلك وسمي ت :صاليةالطرائ  الات   -1
 : هي الحجج من أنواع ثلاثة وتتضم  ن 5»واضحة بنية
ة وماان ة علااى بعااض البنااى المنطقي ااقناعي ااتهااا الاوتعتمااد فااي قو  :المنطقي ددة شددبه الحجدد  *
 تعاد   مشاكلتين، نطااق فاي قضاي تين وجاود«  :هبا والمقصاود وعدم الات لاؤم،، :الت ناقضاقوانينه
 «ماثال ماداره أن،والت  «6يساقط ولا يساقط المطار :لهاا، كقولناا ونقًضاا للأخارى، نفيًاا إحاداهما
اني محماولا علاى المعارف ف والمعار ِ ف متمااثلين لفظاا ،الأمار الاذي يجعلناا نعتبار الث ا يكاون فياه
  7»المجاز
ل الحجاج تتمث اوهاذه ،ة وتشك ل العلاقة التبادلية إحدى الحجاج القائماة علاى ب ناى شابه المنطقي ا   
هماا علاى أن   ا يادل  وهاو مم  ا،في معالجة وضاعيتين إحاداهما بسابيل مان الأخارى معالجاة واحادة 
ودعاوة لتطبياق قاعادة العادل ،متماثلتان بطريقة غير مباشارة ،فهاي قائماة علاى حجاج عكساية 
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 ىلع ومتق هان  لأ ؛ةي لشكة شبه منطقي  ةخاصي  عديةالت   حجج تعتبر،و 1على وضعيتين متناظرتين
ن باي قاةالعلاصادق  لتأكياد لاهخلا نما المارور ياتم  ، ثالاث عنصار ن طرياقعا قااتعلا استنتاج
وماا يساتنتج منهاا أن صاديق ،ي صاديقي عادو   :(عادو  لناوق فاي كماا،يالعنصارين الأول والثان
ق كثياارا علااى وقااائع ولا يطب اا،عديااة يعتمااد علااى القياااس فااي تطبيقااه ي)،ومباادأ الت  ي عدو  عاادو  
                                                                                                                   ة. إنساااني 
ومان أشاكالها مبادأ إدمااج ،ة ة أيضا ما يعتمد علاى علاقاات رياضاي ومن الحجج شبه المنطقي    
ل القاعدة الفقهية فاي تحاريم ينطبق على الجزء من قبي أي: ما ينطبق على الكل   الجزء في الكل  
ى ليتساان   نااة لااه إلااى أجزائااه المكو   ومباادأ تقساايم الكاال  ،الخماار "مااا أسااكر كثيااره فقليلااه حرام"
 ة التي كانت لها مجتمعة  حنة الاقناعي وتحميلها الش  ،للمحاجج توظيف تلك الأجزاء 
   . 2جزاء شاملاوع الحرص على أن يكون تعداده للأم عند استعماله لهذا الن  وعلى المتكل  
 المنطقي اة شابه الحجاج بادورها تساتخدم«وهاي حجاج  :الواقدع بنيدة علدى المؤس سدة *الحجد 
 3»مقبولاة وجعلهاا وتثبيتهاا، تأسيساها إلاى الخطااب يساعى وأخارى، بها مسل م أحكام بين للر  بط
        واجاادي.صااال الت  ة علااى الات  تااابعي ،وحجااج مبني ااصااال الت  ة علااى الات  م إلااى:حجج مبني ااوتقس  اا
بط باين حادثين متتاابعين بواساطة حجاج  تساعى إلاى الار  «تاابعي صاال الت  ومن أنماط حجاج الات  
ة وكاذا حج  ا 4»بب بالنتيجاة بارابط ساببيم ربط الس  اففي هذه العلاقة يحاول المتكل  ،علاقة سببية 
ز علااى وهااي ترك  اا،5»علااى الاتصااال والتتااابع دون الاعتماااد علااى السااببية«بااذير التااي تقااومالت  
 ة حذير من مغب تهدف إلى الت  «هالأن  ؛حذيرجاه فهي تقوم على فكرة الت  ة الات  الغاية،أما حج  
 صااال،وماان ضااروب حجااج الات   6»ة انتشااار ظاااهرةة ،أو مغب اانازلي ااباااع سياسااة المراحاال الت  ات  
ناة ذو صافات معي  «رس الحجااجي:ذلك أن الإنساان فاي الاد   أعمالهو الشٌخص ةحج   واجدي ،الت  
نااة ،كااذلك هااو موضااوع تقاويم ماان قباال الآخاارين فااي ضااوء تلااك وأحكااام معي ،م  نشائا لأعمااال 
خص هاو مجمال المعلاوم مان أعمالاه ،فهاو العلاقاة باين ماا ينبغاي أن والأحكام ،فالش  ا،فات الص  
لطة ة الس اوأيضاا حج  ا، 7»ات ذلاك الجاوهرتجلي ا هاي خص ،وبين أعماله التينعتبره جوهر الش  
ة أطروحاة ة علاى صاح  وتستعمل أعمال شخص حج  ،ونفوذه وسطوته ،م المتكل   تغذوها هيبة«فـ
وقاد يعماد فيهاا إلاى ذكار أشاخاص بأسامائهم علاى أن تكاون ،لطة بالإجمااع ،وقاد تكاون الس  ا ما
 أو العقيادة شخصاي ة،مثل غيار الس الطة هذه تكون وقد،8»سلطتهم معترف بها من قبل الجمهور
 إلياه رمازي   ماا إلاى مازر  ال نماالانتقاال «فتنطلاق مان مبادأ،مازي صاال الر  ت  ة الا،أماا حج  االعلم
 ماازهااا العلاقااة بااين الر  تحكم   أحاساايسو،مااوز ماان عواطااف وتعتمااد علااى مااا تثيااره هااذه الر  
 .9»والمرموز إليه
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          ،وبالت مثيال )elpmexe’l ( بالمثاال الحج  اة منهاا؛ :الواقدع لبنيدة المؤس سدة الحجد *
مات بالأولى لتأكيد الفكرة المطروحة في حالات لا توجد فيها عاادة مقاد  ويؤتى ، ( )eigolana
ة تااه الحجاجي اامثياال فااي قو  ة الت  ى أهمي ااوتتجل اا،ة ينيااة والأدبي ااوكااذلك الاستشااهاد بااالمقولات الد  ،
ا ، أم  ا1وإن كاان مصادرها مان مجاالات مختلفاة،ية من قدرته على إبراز تشاابه العلاقاات المتأت  
 تماثال أن اه على إليه ننظر حين الحجاجي ة، قيمته وتظهر برهنة، أداة هو «اج مثيل في الحجالت  
 الأمار أن   هاو :المشاابهة مفهاوم عان يمي ازه وماا الت مثيال، أصاالة يؤس س فما،علاقتين  بين قائم
 .  2»بعلاقة المشابهة وليس العلاقة، بتشابه يتعل ق
 يرس الحجاااجالفصاال بااين المفاااهيم فااي الااد   بوظيفااةوهااي تقااوم : ةرائدد  الانفصددالي  الط   -2
ة مان ي اتجزيئهاا لغاياات حجاج ف وحدة ياتم  يحدا الانفصال الحجاجي في العناصر التي تؤل  «و
م حوي في الخطاب الحجاجي،وكاذلك اساتخدابط والوصل والعطف الن  ذلك توظيف عناصر الر  
 ا يساتخدمماوغالباا ،دة أو ناقصاة لماا قبلهاا أو بعادها ناة مؤك اة تحمال أفكاارا معي جمل اعتراضي 
 ة البني الواحد أو الهدف من الفصل بين عناصر الحد   ذلك في الحدود والتعريفات،لأن  
»أكيد على الباقي منهااالت   ة الواحدة إسقاط أحد العنصرين المفصولين ثم  القولي 
ويكاون الفصال ،3
وهاذه ،وتقوياة الآخر،هادف الفصال باين عنصاريين ...) بباستخدام أفعال اليقين(زعم،طن، شك  
مظهرها الحجاجي من فصلها داخل المفهاوم الواحاد باين ماا هاو ظااهري يسامه  عابير تستمد  الت  
امع فيحمل ذلاك الس اين وما هو حقيقة ليست له على نحو يصبح المفهوم الواحد منقسما إلى حد  ،
ل ماا تصاادفه الحاواس وهاو أو  ،ل مظهارين لمعطاى واحاد زائاف ظااهري أو القارئ على تمث ا
ل الأشاياء وطريقة الفصال تعاين المخاطاب علاى تمث ا،ومظهر هو الحقيقة عينها ،ويراه الفكر ،
 اساتعمل الخطياب وقاد                               .4وتدعوه بإلحااح إلاى معانقتهاا فهاي الحقيقاة ،
نااقض فاي خطباة ة الت  حج  ا منهاا 5المنطقي ة شبه الحجج بعض أنماط في خطبهابن نباتة الفارقي 
ه بعد  ّ أ  ن  مم  داًلا ف ب دكس  دأ   ن  م  دم ،أ   واه  ه ه  د ّ ن استعب  م  م   الاً أ ح  سو  أ   ن  اس: م  ها الن  ي  أ  «:فيها له يقول
ت ان دن ك  م  دم   ةً سدر  ح   كبدر  ن أ  م م  داه ، أ  ني  ه بد  ّ رت دآخ   اع  ن ب دة مم  دفق  ر ص  دخس  أ   ن  م  م ه، أ  ولا  م  ه و  ك  ال  م  
ا م ،وم  دوبك ي دم ع  نك ت ع  در  ت  ة قدّ س  دير  ا للغ  م ،وم  وبك ل  ت ق  ل  م  ّ ش  ة ق  فل  ا للغ  م  اه ، ف  مثو  ه و  لب  نق  ار م  الن  
»موبك ن دم ذ  ك ند  ّ ع   رغ  ص  د ع  م  دللط  
فعارض الخطياب                                                  .     6
مان يكاون قريباا مان وق الله ويسير بهداه، ومن يستعبده هواه اس ، من يت  أحوال الن  نقيضين من 
من يشتري ابتغاء مرضااة الله ،ومان تخسار صافقته ببياع تخرتاه بادنياه ، فعارض والله منزلا ، 
نف الآخاار ماان الأخساارين ي فااي كااون الص  ااقيضااين ، وأصاادر الحكاام الواضااح علااى المتلق ااالن  
ريق الأولاى ي الط  ويقنعه بتبن  ،ي ه عمل المتلق  من الفائزين ،وبذلك يوج  نف الأول أعمالا ،والص  
 والابتعاد عن الأخرى. ،
تين إحاداهما ، التاي تقاوم علاى معالجاة وضاعي  7ةبادلي اومن الحجاج القائماة علاى العلاقاات الت     
وا  ل  ،واغس  د ات  وب د  الت  لواح  دات ب  وب د  الح  واب  وا س  د:اسدتّرك اس  ا الن  ه  دي  أ  «بسابيل الأخارى قولاه:
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»اتو  ل دن الخ  واط  ي م  دف د ات  ذ  م الل داد  ه  د كدر  وا ذ  ديم  ،وأ   اتبر  ال الع  ج  س  ب   عات  ب  الت   رن  د  
،فهاي حجاج 1
 اساتدراك الآثاام إلا   وهي في الوقت نفسه متماثلاة ،فالا ياتم  ،ة ة عكسي قائمة على علاقات  تبادلي 
 . رات ِبَ ال العج َ بس ِها إلا  اخ ِوأوس َ،بعات غسل درنات الت   حقة ، ولا يتم  وبات اللا  بالت  
إذ  2إلى أجزاء ة تقسيم الكل  حج  ، ةياضي القائمة على العلاقات الر   المنطقي ة شبه ومن الحجج   
   وي  ، ّور  ا في الص  م   ل  حص  وي  ،ور  ست  ن الم  ف ع  كش  ي   وم  ،ي  شور  الن   رض  ع   وم  لي  ...«يقول:
»ير  ع  ري  في الس  وف  ،ة  ن  ي الج  ف    ي  فر  ير ،ف  ق  والن  ،يل ت  على الف   سا  الح  
لقد                  .      3
شور) مز (يوم عرض الن  ة الر  اعتمد الخطيب في تقسيمه هذا على حجج مختلفة ، منها حج  
مز،ويقع ضمن فلسفته في يؤمن بهذا الر   ه خطابه لمتلق  ه وج  وهو رمز ليوم القيامة ،ولكن  ،
ولذا ؛لا يؤمن باليوم الآخر مز نحو متلق  ه هذا الر   فلا يمكن أن توج  وإلا  ،الحياة والوجود 
ة وصنف في نفين ،صنف في الجن  اس)على ِص (الن   ة في تقسيم الكل  ياضي ته الر  جاءت حج  
تحاججه  أن باليوم الآخر  فلا يمكن لمن لا يؤمنة الأولى ، وإلا  ي الحج  ار،استنادا على متلق  الن  
والتي ،المنطقي ة أيضا  شبهومن الحجج ، ه لا يؤمن بهذا اليوم أساسالأن  ؛ اس يومئذبتقسيم الن  
فما ينطبق على الجزء   ة سريان حكم الجزء على الكل  حج  ،اضية تعتمد على العلاقات الري 
مان ف الز  في تصر  ن من أجزاء ، يقول في خطبة المكو   بطبيعة الحال ينطبق على الكل  
ع في طم  ت   يف  ا ،ك  لك ًها م  ان ل  أن ك   ،بع  ّ  اح  ّ و   ذنب  ة ب  ن  ن الج  وه م  ب  أ   ج  خر  ن أ  ا م  ي  ف   «: والمعاد
»اك ًار  ا ت  ه  ل   ست  ل   بال  و  كالج  ن  ها بذ  ول  خ  د  
اعتمد الخطيب قبل أن يبدأ                             .  4
بحجته على حقائق دينية مشتركة بين مجموعة كبيرة من المتلقين،وهي مسألة أخراج نبي الله 
 ﴿وهو ما حاكاه الآي الكريم،تدم من الجنة 
   
    
    
   
    
   
     
   
      
     
رورة بالض   تسري -ل الخطيبكما مث  –نب الواحدالذ   سرت على فالعقوبة التي )63-53(البقرة:﴾
ة إلى وتخرجه من نعيم الجن  ،ا يقترفه الإنسان تشبه الجبال ،مم   التي الكبيرةنوب الذ   على
   .5ارجحيم الن  
 ض  ح  دم   أً أمدر م الل  ح  فدر   «:ابان نباتاة قولاهفاي خطاب  6الواقاع بنياة على المؤس سة ومن الحجج 
ّ رائ دصدول فدي ج  والح  ،ين ل  دالأو   بل  س د لوك  س د بدل  ة ، ق  يح  ض  والف  ، ر  ابها الع  ن  وج  ،ة صيح  ه الن  فس  ن  
انددا عو  الا وأ  مددو  نهددا أ  و م   ّ ق ددواعت  ،ا انًددوط  ا أ  وه  خددذ  وات  ،ا انًددم  ا ز  ني  وا الدد  ّ ر  م  ددالددذين ع  ،ين احل  الددر  
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ن وا م  دد ّ ج  دم ي  ول  د،ا وانًدهدا ه  وا بعز   ل   ّ وب  د،ا انًددكف  هدا أ  اع  ت  ن م  وا م  دد  و  ا وحدّانا ،وز  نه  دوا م  ج  خر  ،فدأ  
ة وحج  ا،ة تيَجاوالن  ،بب ة الس  اماع الخطياب فاي هاذه الخطباة باين حج  اج         1»اانً دم  هدا أ  وف  خ  
كاي لا يصال إلاى نتيجاة ؛باعاه ات   الإنساانبب الاذي يجاب علاى ض للَساعر َه،فَ اِلاأعم َخص و َالش ا
مالاه عخص وأة الش  اومان ثام عارض لحج  ا،وهاو سالوك سابل نصاح الانفس ،العاار والفضايحة 
جااه عاادم ئة ،دفعاا بات  ت بهام إلاى نتاائج ساي اس الاذين ارتكباوا أعماالا أد  ،فعارض لناوع مان الن  ا
بيل المناااقض لااه كااي لا نصاال إلااى النتيجااة التااي وصاالوا إليهااا ساالوك ساابيلهم ،وساالوك الس  اا
وهاو خطااب نصاح ،وباين ،( عادم نصاح الانفس) وباين الخطااب       التداخل قائم بين الفعال،ف
خص ، وصاولا إلاى حااجج سالبا أو إيجاباا بأعماال ذلاك الش  االت   وباذلك ياتم  ،لون) خص (الأو  الش  
كاي لا نصال إلاى نتيجتاه ،  يئالس اي  بضارورة الابتعااد عان سالوك مسالك المثاال إقنااع المتلق ا
  تيجة الحسنة التي وصلها.وصولا إلى الن  ،خص (المثال الحسن) بطريق سلوك الش   والمضي  
خص هناا لام يكان ،ولكن الش  افاي موضاع تخار  خص وأعمالاهة الش  كما عرض ابن نباتة لحج     
اس مناه لقساوة ر الخطياب الن اي ،يحاذ  ، أعمالاه معروفاة لادى المتلق ا2ا بال شخصاا معنوي ا؛ا مادي ا
 لام  وإ   ام  فحت دد «:علااى النااس ماان فضااح للعياوب وكشااف للمساتور ، يقااول هأعمالاه ، ولمااا تادر  
صدّ، المدوت بالر   إن  ،مّ  والواحدّ الص  دلا  ّ، ك  دقداء الأب دون فدي ب  ع دتطم  ، أ  قام  ف والم  ل  خ  الت   لام  وع  
 مت لك دددشدددف  ه، وك  اكر  س  دددم ع  مدددتك ه  ه، ود  ر  وائ دددم د  لددديك ارت ع  أن د  فك  ددد، حددد  ّ لدددى أ  م ع  نك ي م  دددبق  دددلاي  
»ه...ر  رائ  س  
وأعمالاه التاي تقطاع النااس عان ،خص المعنوي (الموت) فاستعمل الحجاج بالش     3
حيواتهم  وتهدم لذاتهم، وتسلب منهم المال والبنون، ورغد العيش، وكأن له عساكر تغيار علاى 
وتدهمهم في بيوتهم وتسلبهم أشياءهم الثمينة بسلب حياتهم ، كانت هذه الحجة دامغاة فاي  الناس
 إن       .                     وتذكيرهم بالحياة الآخرة التي يجب أن يقادموا لهاا ،مسار وعظ الناس
د فاي هاذا المقاام الأعماال المقادرة والما لات ور المصنوعة لشخوص الخطاب الفاعلة تحاد  الص  
خص الممكنة، فكلما كانت صاورة الشاخص كاملاة كاان العمال أكمال ،وكلماا كانات صاورة الش  ا
ة قافااة العربي ااخص والعماال مأتاااه كااون الث  جااادل بااين الش  ااوهااذا الت  ،كااان العماال أنقااص  ناقصااة
 .4الحقائق ومخازن تجاربجال باعتبارهم حملة ثقافة قائمة على سلطة الر    ةالإسلامي 
تاابعي ،وقاد اساتعملها الخطياب فاي صاال الت  من الحجج المبنياة علاى الات   5جاهة الات  حج   وتعد      
–وا ادر  ب دف   «سياق التحذير من الأعمال التي تتبعها مضاعفات على المرء يقول فاي خطباة لاه 
أن  بدل  ق   ل  م  دوا للع  ر  م     ،وش  زه  بل أن ت  م ق  ك فوس  اك ن  إدر    ،و  غل  بل أن ت  م ق  ك هون  ر   اك  ك  ف   -الل عباد  
                                                                                                        .      6»وتم الف دديقطعك  د
إذ اساتعمل ،ي يقاع فياه الفارد ناازل الاذ  رت مان الت  جااه ،التاي حاذ  ة الات  اساتعمل الخطياب حج  ا   
ههم بالاذي اس ،وشاب ياق مان ثقافاة الإهماال التاي يساير بعاض الن ار في هذا الس  اما ،فحذ   سياسة 
،قبال أن يغلاق  هاانذلك الر   فيجب عليه أن يبادر بفك  ،ماله أو أرضه عند أحد ما  رهن نفسه أو
وتضيع فرصاة الاكتسااب ،قبل أن تزهق ،الح فوس بالعمل الص  إدراك الن   ،ومن ثم   سديدباب الت  
   في العمل قبل أن يقطع الموت فرص العاملين. ويجب عليهم الجد  ،
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ا ّ م  شه  ه ،وم  كرب  ا أ  م  ،ف وق  ن م  م   ا له  ي  ف   «:لها بقول الخطيبنمث   1مزيصال الر  ت  ة الاحج  و    
ا م   ام  ق  ،وم   هع  فظ  ا أ  ا  م  ق  ه ،وع  جمع  ا أ  تا  م  ،وك   هدق  ما أ   راط  ه، وص  شق  ا أ  م   ي  ر  ،وط   هب  صع  أ  
ما  ان  ج  ه ،وس  م  كظ  ا أ  م   جن  وس  ، ه  ل  خذ  ا أ  م   م  ال  ه، وظ  ل  ع  ّ ا أ  م   م  اك  ، وح  ه  ثقل  ا أ  م   وم  ،وي   هل  طو  أ  
 يل  الو   كل   يل  ه، فالو  لب  ن ق  ة م  حم  ع الل الر  ز  ،قّ ن   ىك  مشت  ع ال  سم   ي  ولا  ،ىك  ب   ن  م  م  رح  ه، لا ي  فظ  أ  
»هزب  ان في ح  ن ك  م  ل  
استعمل                                                                   .    2
على مرموز  ها رموز تدل  وكل  ، ان)(حاكم، ظالم، سجن، سج  الخطيب رموزا كثيرة منها
أمامه  لأن  ؛ر في الخطاب المعروض ي متوف  بول المتلق  قَ  رط  ،ولكن ش َ نةبمساعدة قرائن معي 
فالعدل في الحكم رمزلله ،حكمه، ولا يغادر صغيرة أو كبيرة  لا يمكن أن يزل  ،حاكما عادلا 
    ﴿عزوجل:مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 
   
     
لم رمز للإنسان دليل قوله ،والظ   -)64(فصلت:- ﴾  
     إ﴿تعالى:
  
   
   
    
جن والس   -)27 الأحزا :(- ﴾    
موز التي استعملها الخطيب جاءت في سياق الر   جان رمز لخازنها ،نلحظ أن  والس  ،اررمز للن  
ير في أثِ وتَ ،ها ا ل َوالمتلقي فرموزهما مشتركة؛لذا وجدت صدً،م ف المشتركة بين المتكل  المعار ِ
                          ن أراده الخطيب.جاه معي  ودفعت بات  ،ي نفس المتلق  
التي أوردها  3لطةة الس  واجدي حج  صال الت  ومن حجج الات                                         
هم لق  اد الذي خ  أب  هم ،و  ق  نط  الذي أ   م والل  ه  ت  سك  أ  «:الخطيب في خطبة له في ذكر الموت 
ا قود ًم و  هن  ج   نار  ل   مين  ال  الظ   جعل  ا ،وي  ي  ًّ ّ ا ج  لق ًخ   ين  الم  يّ الل الع  ع  م ،يوم ي  ه  رق  ما ف  هم ك  جمع  ،وي  
»اي  ًّه  م ش  عليك  سول  ون الر  ك وي   اس  على الن   هّاء  ش   ون  ون  ،من تك 
                              .  4
الأولى سلطة ،لطات ص  مجموعة من الس  استعمل الخطيب في هذا الن                              
ى الله د صل  بي محم  الخالق والموجد والمحاسب والرقيب والمعاقب ،وكذلك استعمل سلطة الن  
ونها من قداسة للأنبياء سلطة يستمد   ته يوم القيامة ، فإن  شهيدا على أم  عليه وسلم الذي يكون 
ومنبع مجيئهم ،فهم صفوة مصطفاة ورهط مختار ،يمتازون بقدرات تخرق العادة ،مأتاهم 
وتتجاوز الإلف وهذه الهيئة التي تقدم من خلالها الذاكرة الجمعية للأنبياء ،تجعل من ينسلك ،
                           .5خ تلك الهيئاتافا يزكي تلك الصفات ويرس  في مسارهم اعتقادا واعتر
 لا  ك  ...«:قوله الواقع لبنية مؤس سةال صاليةومن الحجج الات                                      
 نع  ا ص  م   ب  ع غ  ان  الص   جّن  مع ،ولي  يما ج  امع ف  الج   ّن  زه  ولي   رع  ز   ام   ع  ار  الز   ن   ّ حص  ي  ل  
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»فع  إن ن   ادم  الن   ّم  ن   ولن  يط  ،ول  
إذ ،مثيل ة الت  ص على حج  اعتمد الخطيب  في هذا الن         . 1
سيلقى جزاءه ؛شخص عمل عملا صالحا أو طالحا  كل   س لفكرة مفادها أن  أراد أن يؤس  
ح الفلا   رع الذي يزرعهوهي مسألة الز  ،ية مفروغ منهاواب أو العقاب ،ومن ثم طرح قض  بالث  
وهذه ،فمن زرع زرعا يحصد مثله ،ولا يمكن  له أن يحصد زرعا من جنس أو نوع تخر ،
ه سيجد عاقبة فإن   ،انعسبة للص  ابتة التي لا يختلف فيها اثنان ،وكذا بالن  ة الث  من الحقائق العلمي 
رف ط  وال،ئة ،وهذه الحقائق ساقها في إطار تشبيه حذف أحد طرفيه صنعه ،سواء حسنة أم سي 
  إنسانفكل  الإنسانالمحذوف هو أعمال 
                                                                             .وسايجزى باه صاالحا أم طالحاا،سايجد عمالا 
 الواقااع لبنياة ة المؤس سااةصاالي الحجااج الات    ماان أنماااط (ytilautxetetnI) 2ناااصالتف  ويعاد     
ار فدي بص  دالأ   خوص  ش د بدل  ق   ع ،ّف  لا ي د ام  د وم  ج  ده   بدل  ق  ، لاك  اله   لول  ح   بل  ...ق   دراك   راك  ف  ّ «:يقول
 ذر    الح  ددق  تح  ،وي  ّر  ل الق ددنددز  ،وي   صددر  ق الب  بددر  ي   ندداك  ر...ه  ناج  إلددى الح   لددو  الق   لددو  ر، وب  حدداج  الم  
»مروأ   ىده  ة أ  اع  الس   ،ألا إن  فر  الم   أين  :ذ  ومئ  ي   ان  الإنس   قول  وي  
 ﴿وهو تنااص ماع قولاه تعاالى:، 3
    
    
    
   
ناااص علااى إلغاااء ة الت  وتعتمااد حجي اا، -)01-7(القيامددة:-﴾ 
ص الجديااد،إذ تااأتي هااذه نها منااتج الاان  التااي يتضاام  «صااوصوالن  ،ص الاان   الحاادود الفاصاالة بااين
ا يجعاال ماان مم  اا؛فتح تفاقااا أخاارى عدياادة تص،ومذابااة فيااه،فمتماهيااة  داخاال هااذا الن   صاوصالن  
ص حااافلا ،فيصاابح الاان   ماان دلالااة ،وأكثاار ماان حاادا ملتقااى لأكثاار ماان زماان وأكثاارص الاان  
 مهاام   ،والخطباة انفتحات علاى ناص   صااوصماا يسامى بتنااص الن   ،وهاو4»المعاني،وبالادلالات
صاوص المتناصاة حقاائق ثابتاة لات تلاك الن  ومث  ،يتاه مناه ،واكتسابت حج   رتنايص الق  وهاو الان  ،
    .ةوأدوات استعملها الخطيب في مسار العملية الحجاجي ،
ون ؟ أم  ّ خل دا م  ني  م فدي الد  ّ ك أن   ون  ن  تظ  أ   «:قوله 5ةومن الحجج القائمة على العلاقات الانفصالي    
كدددم إذا إن  ، يهدددات  ه   يهدددات  ون، ه  م  دددتوه  ا ت  م  ددد ،سددداء   ون  ن  حص  دددم   وت  الم  ددد ن  م م  دددك دددون أن  ب  حس  دددت  
ن كدأ  ا ...ف  افيً ا ش  دوابًدوا ج  عد  ّ أ  ؤال ف  ب الس  وج  و  ،ا افيً ادا ك  وا ز  ق  ب  فاحت  ، حيل  والل الر   ،ج  ّ ورون  غر  ل  
»اتى الآف دح  دم ر  لديك ت ع  ار  ، ود  تات  الش  د   اع  م ن دك دب   عد  قدّ ن  
                                                  .       6
عااء وقاع الفصال باين مفهاومين ينتمياان إلاى مفهاوم واحاد فاي الأصال ،فماا هاو ظااهري إد     
 نيا ،وجااااء الفصااال بالأفعاااالوخالااادون فاااي الحيااااة الاااد  ،نون مااان الماااوت هااام محص  ااااس أن  الن ااا
     يئالس  م وه  فهو من الت  ، (ساء ما تتوهمون)عاء الاد   جاء القول برد   ثم  ، ون،تحسبون)(تظن  
اد كنايااة عاان وهااي كنايااة عاان المااوت،والز  ،ادكاام زفاااحملوا ؛حياال باادأ الر   والحقيقااة هااي أن    
                         وا جواباااااا كافياااااا.فأعاااااد  ؛ؤال وبعاااااد ذلاااااك وجاااااب الحسااااااب والس  ااااا،الحة الأعماااااال الص  ااااا
رات التاي كاان صاو  والت  ،وع مان الحجاج قاائم علاى مبادأ الفصال الاوهمي باين الأقضاية فهذا الن  
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الحادا  ،وهاو ماا يعناي أن   باديلويماارس علياه الت  ،حويال ،قبل أن يجري عليهاا الت   بينها وصل
،وهااذا التصاور يجعاال الحجاااج عماالا  الحجااجي حاادا مقااام علاى منطااق العماال إحاداثا إنشاااء
ماا  وهاو خاوية،ليقيم الوصال بعاالم بنااء التصاورات وتولياد المعاارفيتجاوز الأبعاد الشكلية ال
 . 1به عبنتد عنه ول إليه من عوالم ممكنة تتول  الغاية من الحجاج كامنة فيما يؤو   يصير
 ان  ظ د ظن  فدي  أ  «:فاي خطباة يقاول فيهاا  2نااقضة الت  وحج  ا،ة الفصل وقد عرض الخطيب لحج      
ول س ده عدن الر  سدأل  مدن أماتده لي   نث  بع د لي  لا  غفلده ،ك  دالم لي  بدّأ الع دله ،أم أ  هم  لي   ل  الخ   ل  الل خ   أن  
ه فدي ا اجترح  دوشدغله وعم  د ه عدن الحد   طع دا ق  ،وعم  د له  رس دن أ  وم  د، رآن  ن الق  ،وع   ه  ل  رس  ن أ  وم  
»هكل ددالددذي أ   رام  الح  دد ن  اه وفعلدده، وع  ددني ددد  
                                                                    .   3
وأثبات الأخارى ،ما دحاض إحاداه   ص لفرضيتين متناقضتين ، ثم  عرض الخطيب في هذا الن     
ة  التاي تركهاا ،واعتنااق اه  بضارورة تارك الفرضاي ي، ومقنعاا إي اواصلا بذلك إلى معتقد المتلق  
خلاق الخلاق ليهملاهل، وهال مان جادوى لهاذا  الأخارى التاي قبلهاا ،فعارض لمساألة: هال أن الله
حقيقاة الخلاق  وصولا إلاى نتيجاة مفادهاا أن  -الخلقل،وهل بدأ العالم كله ليغفله ولا يهتم لأمره ل
ه سابحانه لا ثم قام بالفصال باين الفرضايتين ،وإثباات أحادهما بتبياان أن ا، -ة لا جدوى منهاعبثي 
ه سايبعث مان أماتاه وأن ا، –ة الخلاق غيار عبثي اوصولا إلى نتيجة مفادها أن حقيقاة  -يهمل خلقه
صاديق ماا الت  ومان أرساله ،إن  ،ساول ومن أرساله ،ولا يقصاد باذلك اسام الر  ،سول ليسأله عن الر  
صال ى الله  ساولوالفارائض والحقاوق والواجباات التاي جااء بهاا الر  ،عااليم والقايم والناواهي بالت  
 باجتناااب معاصاايه ،وساالوك دروب طاعتااه،ة ، ومعرفااة ماان أرسااله معرفااة حق ااعليااه وساال م 
نيا ،وعان ،وعان أفعالاه التاي اجترحهاا فاي الحيااة الاد   ره وكياف تادب ،ويسأله عن كتابه الكريم ،
اهر لادى الفلسافات ن ،فالظ اجاه فلسفي معاي ة في ات  حلال الله وحرامه ،وقع الفصل في هذه الحج  
ة علااى مبني اا ،وأن هااذه الحياااة غياارة الخلااق ،وعاادم وجااود داع معااين لإيجاااده ة عبثي ااالمادي اا
شايء يساير  كال   ،وأن   ة داعياا لهااثم  ا ا لا يعرفوناه أن  ة دقيقة ،ولكن الباطن مم  اكات نظامي محر  
  جاه مرسوم له، فما الله غافل عن خلقه، وكل يسير لأجل هو عارف به.بات  
مات المقااد   خطبااه قااد اسااتعمل مجموعااة ماانوماان خاالال مااا تقاادم يتبااين أن اباان نباتااة فااي      
عات باين حجاج قائماة دت الطرياق أماماه لإطالاق حججاه التاي بادورها تنو  الحجاجياة التاي مه  ا
وجميعهااا لعباات دورا فااي إظهااار خطابااه  بصااورة ،وأخاارى علااى الانفصااال ،صااال علااى الات  
                                                                                    وموجهاة نحاو هادف إقنااعي معاين.،متناساقة 
                                  :ة فدي خطدب ابدن نباتدةوبنياتهدا الإقناعي د،ة ات الحجداج البلاغي دثالثدا: آلي د
لاساتمالة المخاطاب  ة التاي يساتعملها البااا  المباحث البلاغية من أهم الآلياات الحجاجي ا تعد       
ولكان الحجااج لايس ،ي ة فاي نفاس المتلق افيه ؛لماا تحملاه أسااليبها مان شاحنات تأثيري اأثير والت  ،
 ة ياتم  والأدواتي ا         فظياة بل هو ترساانة مان الأسااليب والإمكاناات الل  ؛علما يوازي البلاغة 
ة الاقناعياة ؛ لاذلك مان اليساير الحاديث عان انادماج الحجااج خدمة للعملي  اقتراضها من البلاغة
د غااة فااي كثياار ماان الأساااليب ،ولمااا كااان مجااال الحجاااج  هااو المحتماال وغياار المؤك  اابالبلا
ة والبياني ا،ة ع فكاان مان مصالحة الخطااب الحجااجي الاعتمااد علاى الأسااليب البلاغي اوالمتوق ا،
فالأسااليب البلاغي اة قاد ياتم  عزلهاا عان  «، 4التي تظهر المعنى بطريقة أجلى وأوقع فاي الانفس
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سياقها البلاغي  ؛ لتؤد ي وظيفة لا جمالي ة،بل تؤد ي وظيفة إقناعي ة استدلالي ة، ومن هنا يتباي ن أن  
معظم الأساليب البلاغي ة تتوف ر على خاصية الت حول لأداء أغراض تواصلية، ولانجااز مقاصاد 
اساتمالة المتلق اي بطارق عاد ة ، مان أجال الإقنااع  والبلاغي ون العارب رك ازوا علاى، 1»حجاجية
ه انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الر  ائعة، ولا المعااني الل طيفاة مدار البلاغة كل ها عليه ، لأن  «؛لأن  
، وتكمان أهمي اة هاذه الوساائل  2»لبلاوغ غارض المَخاَطاب بهاا ةً م  ْستَجِلبَ الدقيقة ، دون أن تكون 
وإذا انضاافت تلاك ،للقول من جمالي ة قادرة على تحرياك وجادان المتلق اي  البلاغي ة ، فيما توف ره
الجمالي  اة إلاى حجااج متنو  عاة أمكاان للماتكل م تحقياق غايتااه بقياادة المتلق ااي وتوجيهاه، خاص  ااة إذا 
فااي فناون القااول ،فسايفعل فااي المتلق اي فعاال الس  احر بمااا يضاطلع ماان إفصااح بالحج  ااة ،  تمه  ار
يوان باعتبارهاا وخطاب الاد  ، حاديث ة غاياة أي  قناعي الإ أن   والواقع، الد لالةومبالغة في وضوح 
 ا ،هاي فعال بيااني  يتوص  ال بتقني اات الإخاراج البلاغاي قصاد لفات الانتبااها حجاجي احادثا خطابي ا
،وإيقاع الت أثير في المتقب ل،وقد وجادنا أن  اهتماام ابان نباتاة بالإقنااع واضاح فاي الاد يوان ،وهاو 
وذلااك باستحضاااره بعااض الأساااليب البلاغي ااة التااي ،تبلياام مقاصااده ، ورؤاه  حااريص علااى
 ة وفنون البديع.ور البياني لة في الص  والمتمث  ، أسهمت في إثراء مسالك الفهم،والإقناع
 ة:ور البياني  الص   -1
       فيهاا معنالات   علاى المخاطاب حمال علاى القادرة لهاا،ة ة بلاغي اة تلي اور البياني االص  ا تعاد       
 ذلاك إدراك علاى ،وحمال المخاطاب الماتكلم قصاد عان عبيارالت   هاو منهاا الأصال فاي هادفوال
 الخطااب طتنش  ا ةأسالوبي  ةعملي ا« ةالبلاغي ا الص  اور، فةغوي االل   العباارة تأويال طرياق عان القصد
وبصاور ،أثيرة الت  خاطاب ماع وجاود ني اميزة الكلام بين اثناين الت   أن   ذلك، «3ةإقناعي  ولهاوظيفة
فس والل غات تتفاضل في حقيقتها،و جوهرها بالبيان،وهو تأدية المعاني التي تقاوم باالن  «،مختلفة
،وأدعاى إلاى الت اأثير، وفاي صاورتها وأجاراس كلمهاا   ة على وجه يكاون أقارب إلاى القباولتام  
الكاالام، أن  وفحااوى هاذا ،  4»بعذوباة الن طاق، وسااهولة الل فاظ ، والإلقاااء، والخف اة علااى الس  امع 
الذي يجيد استعمال الل غة يبلم مراده، ونشير هنا إلاى الحجااج بالمجااز ، أي باساتعمال الص  اور 
 و ذلااك ،ماان أشااكال المجاااز تعااد   ، وهاايوغيرهااا، والكنايااة، الاسااتعارة ، وشاابيه الت  ك البياني ااة
لاه فاي  تَوقعا اما ابه ة جازتكلما كال   «ه) فاي تعريفاه للمجااز174استنادا لقول الجرجاني (ت
وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ماا تجاوز بهاا 
، فإقرار الرجال باساتئناف 5»وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز، إليه 
 .المجاز إلى دائرة الحقيقة  الوضع أخرج اللفظة من دائرة
 ورة مان وقااع فااي نفاوس سااامعيه جاانح فاي كثياار مااناباان نباتااة بماا تحدثااه الص  اا لإحسااس «و
 ة حاملة لقيم ور البياني الص   جاءت هذهقد و، 6»ستظلا بخيالها ومجازاتهامتعبيراته إلى أفنانها 
 وهذا بيانها :، ةإقناعي  ةحجاجي 
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 شابيهالت   يعاد                                                                                  شدبيه:: الت  2-1
 علاى تقاومو ببسااطة، تادرك باه هوالمشاب  ،هالمشاب  بين العلاقة لأن   ، ةور البياني الص   أوضح من
ومشابها باه واشاترك    مساتدع طارفين مشاب ها  «باعتبار الت شابيهالمباشار، والاساتنتاج القيااس
  يحمل مالمتكل   أن   هو فيه أثيرالت   ووجه،1»فيهما من وجه ،وافترقا من تخر
مناه ماا يحتااج إلاى قادر مان التأم  ال  »وذلاك منااط الحجااج ،فالت شابيه ،  الاستنتاج على يالمتلق  
فالأخاذ ، 2»ولطاف فكارة،ى يحتاج في استخراجه إلى فضال روياة، ومنه ما يدق  ، ويغمض حت  
ى بالذ وق في تلم  س جمال ال تشبيه ضروري  ، باعتبار الت ركيب الت شبيهي فاي حاد  ذاتاه يهادف إلا
إخااراج الأغمااض إلااى الأظهاار، ليكتسااب وضااوحا ، وبيانااا وتوكياادا، وإيجااازا ،وهااي قيمتااه 
ه ن دأ   وام  دواعل  «: ،ومن أمثلة ذلاك قولاه خطب ديوانهالت شبيه في  ابن نباتةالت داولية وقد استخدم 
 قبدل   لدو  ة الق  جاهد  ّ وا م  م   ّ  فق  د،اد ز   غيدر  ب   فر  ح الس  دل  صدمدا لا ي  ك  ،اجتهداد  بغيدر   ح الجهداد  صدل   ي  لا  
                                                   .    3»اء  عدد  ّ ة الأ  حارب ددم   بددل  ق   ة الأهددواء  غالب دد،وم   رو  الح  دد ّة  شدداه  م  
شابيه أن ياربط وأراد مان خالال هاذا الت  ،ويال الط   فره الجهااد بالس  انلحاظ أن ابان نباتاة قاد شاب    
اد الز  با اقص الاذي لام يساتعد لاه المساافرفر الن  اقص ،فالس  بنتيجة الجهاد الن  اقص فر الن  نتيجة الس  
والنتيجااة نفسااها تكااون مااع الجهاااد ،هاالاك لا محالإلااى ال بااه ي الااذي يعينااه علااى ساافر يااؤد  





   
ونستشرف حقيقة مستقبلية مفادها أن المجاهد إذا لم ياك مجتهادا فاي ،شبيه نستنتج ومن هذا الت   
إلاى  باه محاربا لأهوائه،مغالبا لشهواته تاركا نفااق القلاوب سايكون جهااده ناقصاا وياؤدي،دينه
ه لأن ا هلاك فعلي يخسار فياه دنيااه وتخرتاه ،وهاذا الهالاك يختلاف عان هالاك المجاهاد الحقيقاي
،فلم يكان باذلك هاذا التشاابيه هداء والصاالحينماع الش  ا،حينئاذ يكاون فاي عاالم تخار حاي يارزق 
 العملية الإقناعية إلى الأماام وأثباتبواستشرافا مستقبليا دفع ،ة اعتباطيا ،بل كان حركة استباقي 
                                                                       .  بكلاماه يوزاد مان درجاة اعتقااد المتلق ا،ة القاول حجي ا
 ائرة  ها،ج  درام  م   ها ،بعيد  ّ رام  ض  د ّي  ّ ش  د ار  ة ن دتن دالف   اس:إن  ا الن ده  دأي  « ويقول في موضع تخار:    
ع قط  د،وت  قم  ل الن   عج   دوت  ، عم  الدن    ر  غي دا ت  ه  ام  أي   ومة  ذم  ها،م  هام  س    ومة  سم  ها م  علام  أ   امرة  ،د   هاام  أحك  
»لخداذ  اء والت  غض  دهدا إلدى الب  أهل  ير ب  تص  ل ف  واص    الت  شاي  و  
لقاد      .                                 4
خدمااة  خوياافرهيااب والت  عاات فيااه صاور الت  تنو  ،ا مختلفااا ا نفساي الخطيااب جااو   تتشاابيهاخلقات 
ار التاي لا تبقاي ولا تاذر على ترك الفتنة والابتعاد عنها:فهي كالن ا للغرض البلاغي،وهو الحث  
 سالوالن   ويهلاك الحارا ،اس،فيفسد فاي الأرضوهي كالحاكم الجائر الذي يقوم على رقاب الن  ،
ة التاي نين الكبيسا،وهي ك لة الحرب التي يستعملها الأعداء ولكن سهامها مسمومة ،وهاي كالس  ا
ماات عديادة كأ على مقو  امها، ونجد ابن نباتة في هذه التشبيهات قد ات  اس،مذمومة أي على الن   تمر  
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التاي تشاي قافياة ي الث  والتأثير عليه،فاعتمد علاى ذاكارة المتلق ا إقناعهي من أجل في ذاكرة المتلق  
ي ذاكارة المتلق ا وعلاى،واقتتاال باين المتخاصامين ،ودمار وتنافس ،بما تخلق الفتنة من حروب 
وعادم الحكام بماا أنازل ،لطان الجائر مان اضاطراب ياسية التي تشي بما يكون في زمن الس  الس  
ة التااي تشااي بمااا خلقاات الفتنااة ماان نزاعااات بااين الأقااوام اريخي ااي الت  ،وعلااى ذاكاارة المتلق اا الله
 ياذم                                                                            .      والقبائال يكاره ذكرهاا
ا فيه  صدط  حدزن لم   رار  ،وق د فيهدا لا شد   ظمدن   هدا دار  ا فإن  ني  وا ال  ّ واحذر  «:الخطيب واصفا الدنيا
يهددا ارف  لع   ربددا  ر أ  تج  ددوم  ،ة بمعتفيهددا اقع ددو   تن  ف دد حددار  وم  ،يهددا قتف  ة علددى م  امع ددحددن ج  م   ّار  وم  دد،
                                                                                                 .1»ايه  ددف  عائ  ر فددلا  ل  صدد  ّ وم  ،
 نياه الاد  يشاب  فتاارة، فاةوقاد جااء بصاورة مكث  ، شابيهالوصاف علاى الت  هذا عتمد الخطيب في ا   
مان  الأحزان عند كال  ة بالقرار،وهو المكان العميق الذي تجتمع فيه ومر  ،ار التي لا تضمن بالد  
وتااارة ، ومحااارا لاجتماااع الفااتن،تبااع أثرهااا اماان  ،وماادارا للمحاان والمصاااعب لكاال   اختارهااا
ومصاادرا ،الح كطريااق لرخاارة ها الماؤمن بالعماال الص  ااحينمااا يسااتغل  ،المااربح  أخارى بااالمتجر
ودفعاه إلاى عمال ،ي أثير في المتلق اوالغاية من كل ذلك هو الت  ، اتهاعن ملذ   من عف   جاح لكل  للن  
فياه  واختياار ماا، نياوتعديل سلوكه فاي الحيااة الاد  ،فكير في مواقفه ه على إعادة الت  معين أو  حث  
وهاذا ،والبحاث عان المعناى الماراد ،حليال ي إلاى الت  شبيه بالمتلق  وقد دفع هذا الت  ،صلاح له فيها 
 رجة الأولى.ما يسعى إليه الحجاج بالد  
أم  اا                                                                               الاسدتعارة: :2-1
 لفاظ الأصال يكاون أن الجملاة فاي الاساتعارة أن   اعلم «فها الجرجاني بقوله:الاستعارة فقد عر  
 ثام يساتعمله ، وضاع حاين باه اخاتص هأن ا علاى واهدالش  ا علاى تدل   معروفا غويالل   الوضع في
 ،2»فيكاون كالعارياة، لازم غيار نقل إليه وينقله، الأصل ذلك غير في اعرالش   غير أو ،اعرالش  
 ما يوضاع على ويجري،  غويالل   أصله من فظالل   انتقال هي الجرجاني منظور من فالاستعارة
دون الت خلي عن المعنى الأصلي ، وبياني ا هي ضارب مان المجااز  جديد، معنى يله ، فهي تؤد  
 نما ملاأب ياملالب هشابيالت  «المشابهة ، تعد  أقوى الص  اور البياني اة بلاغاة، فاإذا كاان اللغوي علاقته
 هشابيالت   نما ملاأب الاساتعارة ن  فقط،فاإ نرفيالط  ا فاي مختازلا وناهبك ،والمجمال ه المرسالشابيالت  
 بالبلاغاة ىيسام   ماا ،ولكان بعاد ظهاور 3»نالطارفي أحاد نعا ةفني ا فتاةلب اساتغنت اهالأن  ، ياملالب
،تحمال قيماة  ةحجاجي ا تلياات كونهاا إلاى ةتزييني ايلة وسا دمجار   مان إليهاا ظرالن   لتحو   ،الجديدة
وفهام نواياا، وقصاود الماتكل م       تداولي ة بقيامها علاى عنصار الاساتنتاج بادفع المتلق اي للت أويال
مان الحقيقاة لتحرياك هم  اة أدعاى «الماراد منهاا مان جهاة ،والاقتنااع بهاا مان جهاة ثانياة، فهاي
 سواء كانت مكني ة، أم  ،4»بها ،والالتزام بقيمها الاقتناعالمستمع إلى 
                 .                                                                  تصريحي ة
وساهمت في ، حجاجي مهم   لعت بدور،اط  5ت خطب ابن نباتة باستعارات كثيرة فلوقد ح   
،من خلال إخفاء المستعار ليعطي  يه،وأعطى ابن نباتة زخما عاليا لمتلق   ةة الإقناعي دفع العملي 
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عاون مع المنتج، ففي خطبة بالت   اوبناء صورة تتكامل تدريجي ،ل خي  للفكر دوره الحقيقي في الت  
م إلى ك ّب  ون؟،ون  امع  م س  نت  ل أ  فه  ،م ك ه ب  ي  أ   الل   إن   :اسا الن  ه  ي  أ  «على الجهاد: في الحث   له
م ك اوم  وس   وناجع  ا ر  نه  نتم ع  ل أ  فه  ، هيت  عص  ن م  ع   كم  جر  ،وز   ونع  سار  ا م  ه  لي  م إ  نت  ل أ  ه فه  اعت  ط  
ن كم م  ت ل  نب  وأ    ونازع  م إليها ن  نت  ل أ  فه   ته  ن  ا ج  انه  ثم  أ   عل  ،وج   ونائع  ها ب  ل  م نت  أ  ل كم فه  فوس  بن  
هنا استعمل الخطيب                                   .    1»ونارع  ها ز  م ل  نت  ل أ  ائة فه  ة سبعم  الحب  
ودفعهم ،اس الن   وهو حث  ،عت فنون بلاغتها خدمة لغرض أساس ة عالية ،تنو  لوحة بلاغي 
 فهل لها"وساومكم بنفوسكم ،فاستعمل استعارات من قبيل  أثير في نفوسهمنحو الجهاد ،والت  
فوس بالبضاعة ،لكن ه الن  فشب ، أنتم بائعون،وجعل أثمانها جنته فهل أنتم إليها نازعون"
ة ربحها أكيد راء، فهي عملي ات البيع والش  راء هنا تختلف عن عملي ة البيع والش  عملي 
 على الجهاد، وما وهو الحث  ،فاشتغلت الاستعارة على القصد من وراء الخطاب  ومضمون،
ة وفق عملي  والنتيجة لذلك الهلاك المحتمل كونه تم  ،مان مت الض  محتمل ،فقد  يتبعه من أذى 
ة فدفعت تلك الاستعارة  وهو الجن  ،ا ه، يحصل بموجبها ثمن غال جد  مساومة بين المرء ورب 
جاه القبول بفحوى الخطاب ومراد الخطيب، ثم عاد بعد ذلك ليذكر ة بات  ة الإقناعي بالعملي 
 حجاج عكسي لمن خالف ،وعزف عن تلك المساومة وهو العذاب الأليموهو ،الجانب الآخر
في سبيل إنجاح عملية الإقناع وصل إلى الغاية مات المطلوبة م الخطيب المقد  وبعد أن قد  ،
وا ر  فانف  «:إذ يقول في الخطبة نفسها؛2ي نحو القبول بهاه المتلق  ووج  ،التي يريد أن يصل إليها 
م عاص  وم  ، قّام  الأ   صم  وا بع  ك ،وتمس   ارات  م الغ  ائك ع  ّ لى أ  وا ع  ن  ،وش   بات  ا،وث  ميعً ج   م اللحمك ر  
»اتي    الن   قائ  م ح  ك و   ّ ع   هاد  وا في ج  ص  وأخل  ، بات  الث  
لقد استعار ابن نباتة                        .3
الإنسان الذي يحكم كل ي راء،تخذا بعين الاعتبار المتلق  ة المنفعة المتبادلة في الش  في عملي 
الاستعارة دائما ترتكز  ة استعملها الخطيب لأن  ،وهي قيم قوي  بح والخسارةشيء في مفهوم الر  
رف  بالقيم العليا ،وغالبا ما يقترن هذا الط   حأو لم يصر  ،ح به سواء أصر  ِ،على المستعار منه 
عارة بذلك أدعى من الحقيقة؛ والدليل الأفضل ،فتكون الاست،اهد الأمثل ، إذ ينزل منزلة الش  
 ومن استعاراته أيضا خطبة له يذم  ،4ة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمهالتحريك هم  
ا ني  ال  ّ  وت  الم   ح  ض  ف   :اس  ا الن  ه  ي  أ  «        :5،ويدعو إلى الحذر من غرورها نيافيها الد  
ها ق  ساب  ،وب   رانذ  م بها م  اك ا،فكف  ته  يح  نص  ا ل  وه  ر  فاحذ  ها وادث  م ح  تك صح  ها ،ون  ت  ضيح  وها لف  ر  فازد  
 ن  ها وظ  ذ  خ  ن ات  م  ها،م  صح  ن ن  ها م  ش  وغ   احه  صل  ن أ  ا م  اده  فس  م إ  أيت  ا ر  م   را،أوخب  ها م  ق  ح  عن لا  
يت، ثم نيا بالمرأة سيئة الص  الد   الخطيب هشب                                  .    6»انم ًها غ  طاء  غ  
ه ،ثم بين أن الموت فضح الدنيا من خلال سلب حياة من اغتر وأبقى المشب ،ه به حذف المشب 
وأبطل مزاعم من غرته ببقائها وديمومتها،ثم طلب بازدرائها واستصغارها واستحقارها ،بها 
ة ودفعت عملي ،نتيجة افتضاح عيوبها ،وهي استعارة خدمت الغرض من الحدا الكلامي 
واحتقارها بعد فضح عيوبها ،يت ئة الص  ،لا سيما أن لا أبلم من الابتعاد عن المرأة سي الإقناع 
ناسب مع ما يطلبه اليتها هنا بالت  ،وهو أبلم وأكثر تأثيرا  لو جيء باللفظ الحقيقي،وتكمن فع  
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منه،إذ تكون بذلك أدعى من  فيظهر التوجه العملي لها في الارتكاز على المستعار«ياقالس  
،إذ يهدف إلى تغيير المقاييس التي يعتمدها  ة المخاطب إلى الإقناع؛لتحريك هم   الحقيقة
المخاطب في تقويم الواقع والسلوك،وأن يعترف على ذلك المخاطب؛ليكون سبب القبول 
 «ومن استعاراته أيضا خطبة له يقول فيها:      1»نعة اللفظيةخييل أوالص  وليس الت  ،سليموالت  
ة ز  ناج  الل م     ح   وها في أداء  اجز  ون   ة الأهواء،خالف  ى م  عل   فوس  وا الن  كره  أ  :اس  الن  ا ه  ي  أ  
ن اء م  ّم  ن الق  كم م  بل  ان ق  ن ك  م   ين  أ  ) ...(راءة الس  وم  ع  ّ م   ر  اا دني  ال  ّ  وا أن  م  واعل  ،اء  الأع  ّ 
ت ض  ق  قض  يف ت  وا ك  ر  انظ  )...(اءبري  الك   داء  الل ر   ازع  ن  ن م   ين  أ   )...؟(اءظم  الع   لوك  رة والم  باب  الج  
»اءلب  ة الغ  ني  الم   سيف  ب   ام  م الأي  ه  ت  رع  اء وص  عو  ض الش  قضق  ات ت  ادث  م الح  ليه  ع  
               .    2
 وإيفائها حق  ،فس اس على مجابهة أهواء الن  الن   غاية الخطبة حث                                   
ه وعليه شب ،ي القتالهوالمناجزة ،وقد استعار لفظة ناجزوها  الله من الواجبات وغيرها
الح بمقاتلة الأعداء ،فعملت الاستعارة على تكثيف ها على العمل الص  فس وحث  ترويض الن  
لها ما وإن  ،المعنى؛ ليتلاءم والغرض الذي سيقت  إليه ،فالاستعارة لا يراد بها المعنى الحقيقي 
ة استعارة أخرى في أعلى وأقوى ،تساق له الألفاظ المستعارة ،ولا يؤدى بغيرها ،وثم  معنى 
ه الكبرياء بما له رداء وهي حق لله قال فشب " أين من نازع الل رداء الكبرياء قوله:"
   ﴿:تعالى
    
 -)73(الجاثية: -﴾  
ة رون نازعوا الله في صفاته الخاص  ،ولكن أولئك المتكب فالكبرياء ملك لله على الاختصاص
 المتلقي ،وساهمت في حث   قريحوالت   ها، فأعطت الاستعارة أعلى درجات الذم  لب َس َ اوحاولو،
" أخرى في قوله:ة استعارة وثم   لين الذين طغوا في الأرضعاظ بسنن الأو  على الات  
بالعدو الذي يمتلك سيفا ثم حذف المشبه  فشبه المنية  ة الغلباء"وصرعتهم الأيام بسيف المني  
ابق حول المتكبرين الذين نازعوا به وأبقى على المشبه ،وهي نتيجة  للاستعارة والحديث الس  
ام  عليهم حوادا الأي وكانت نهايتهم أن قضت ،هم في الله الغرور ،وغر   الله في رداء الكبرياء
عم على الذين وزوال الن  ،مان ب الز  الاستعارة خلقت صورا في تقل   ن أن  وعليه يتبي ؛هوروالد  
عن  الإنسانوهو أن يبتعد ،دف المراد من الإقناع على الله،دافعة بذلك نحو اله َون يتكبر
                           الكناية:: 3-1 .3الحينيخالف أهواءه،ويكون من عباد الله الص  ،ر وكب الت  
من الآليات الحجاجي ة المهم  ة ، إذ تطلع بدو  الكناية تعد                                               
مع الاستعارة في احتوائها تشترك  وهي،بين المتخاطبين  فع ال في خدمة العملية الت واصلية
ضمني* يرمي إليه المتكل م ،وينبغي أن يدركه على معنى حرفي ظاهر في اللفظ وتخر 
لينتقل من  يء إلى ذكر ما هو ملزومهريح بذكر الش  ترك الص   «الس امع ، فهي عند أهلها
م يعتقد بدور المعنى الكنائي في إقناع المخاطب؛لذلك يعتمد ،فالمتكل  4»المذكور إلى المتروك
ودفعه للاقتناع،وهنا تكمن ة له ،ودورها الكبير في استنباط المعنى كثيرا على الكفاءة المعرفي 
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هاية إلى الإقناع العقلي ي في الن  لإقامة علاقات تؤد  ،هن مجالا ة في تركها للذ  طاقتها الحجاجي 
ساع الأفق ة تسهم في ات  م إثباتها ،فيوردها بوصفها وسيلة إقناعي بالحقيقة التي يريد المتكل  
ة بصح   الإقناع فيورد الكناية كطرح فلسفي ،ومتى ما اكتشفها  القارئ أقر   وحصول الإقناعي
ر  قّ ض  زوا ف  جه  ت   :اس  ا الن  ه  ي  أ   «:خطبة له يذكر فيها الموت 1الطرح ،ومن كنايات ابن نباتة
يل اط  الأب  ع خ  ّ   ب  مس  وا الت  ع  يل ،ود  حو  وق الت  م ن  ت لك رب  وا فقّ ق  ز  بر  وأ   ،يلح  وق الر  يكم ب  ف  
»يل  عل  والت   يف  سو  إلى الت   كون  والر  
                                                    .  2
هنا كناية عن الموت ،فشبهه بعملية سير الجيوش والقوافل  (بوق الرحيل)فـ                    
السير فتتمظهر  سابقا ،فعندما  يجهز المسافرون يضرب بوق ،دلالة على ابتداء عملية
مقصود وتخر  حجاجية أسلوب الكناية هنا في أنه أعطى للخطاب  معينين،إحداهما قريب
يختفي خلف النص وهو الذي يسعى  إليه الباا؛لما له من تأثير قوي في المتلقي ولما يمتلكه 
هر من قوة راسخة في الخلفيات المعرفية للمتلقي بغية تحقيق الهدف الإقناعي ،فالمعنى الظا
هو الرحيل ،لكن المعنى الذي يرومه الخطيب هو الموت،الذي جعله أمرا واقعا لا محالة 
قوله في خطبة يذكر فيها  أيضا .ومن كناياته3وجعل بداياته متحققة عندما نفخ بوق الرحيل
ة عن  وا أ  رف  ،واص   هاقاد  ر   ن  س  ن و  ب م  ه  ا ت  ه  عل  ل   لو  وا بالق  :اهتف  اس  ا الن  ه  ي  أ   «:يوم القيامة
ي وا ف  تف  ،واق   هااد  ل إير  اج  بع   مور  الأ   إصّار   ل  وا آج  ف  واعر  ، هااد  إبع   د وار  ن م  ع   فس  الن  هواء أ  
»هالاب  ن انق  ها بألس  هل  ا على أ  ني  حت ال  ّ لا  ا ،فقّ اده  ه  ز   وال آثار  والز  ،ة قل  الن   ارد  
             .  4
(تهب من وسن :استعمل ابن نباتة في هذا المقطع كنايتين الأولى في قوله                      
ى به عن فكن  ؛عاس الن  : وقيل،وهي كناية عن غفلة القلوب ،والوسن هو ثقلة النوم ، رقادها)
ها لا فإن  ؛ها ونومها تة غفل،ومن شد   غفلة القلوب وعدم اكتراثها بما ينتظرها في الحياة الآخرة
لت مث  تصحو إلا عندما يهتف فيها بصوت عال ،وفي ذلك دلالة على التغلغل في الأهواء التي 
،فجسدت الكناية هنا وسيلة إقناع من خلال توسيع أفق  موارد الإلهاء والابتعاد عن الحقائق
مات طرحت مقد   ثم  ،وطرحت النتيجة المقدمة وهي الغفلة بداية  المخاََطب على الحقائق،
(فقّ ناحت الّنيا على  :انية في قولهك بموارد الأهواء،والكناية الث  مس  ،وهي الت   بابا لهاوأس
عيم خاء والن  ر حالها من الر  نيا وتغي مان على أهل الد  ب حوادا الز  وهي كناية عن تقل  ، أهلها)
 :على النحو التالي ة والعناءإلى الشد  
 عاظ والاستيقاظ من حال الغفلة : الات  النتيجة                    
 الإنسان غير مكتراتهب من وسن رقادها                     -1
 ياحوادا الزمان تتغير على أهل الدنناحت الدنيا على أهلها                   -2
 ( ) كلام مباشر                               (أ) كناية          
هن وإمعاان الاذ  ،خييال هاا أجبارت المتلقاي علاى الت  كبيارة لأن  شحنت الكناية (أ) بحمولة حجاجية 
ه ة في الكالام المباشار (ب) لأن افي المقابل تنعدم الحجاجي ،ضح المعنى المقود من القول حتى يت  
ا دفعاا حقيقي ا لتااابقتين قاد مث  الي تكاون الكناايتين الس  اوبالت ا،أثيروالت  ،زات الإقنااع عاري من محف  
عااظ هوض باالغرض مان الحادا الكلامي،وهاو الات  المخاًطب على الن   وحث  ،ة الإقناع في عملي 
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ولقاد ،نوب وتعااظم الخطاياا والاسيقاظ من الغفلة التي وقعوا فيها نتيجة كثرة الاذ  ،ه لحاله نب والت  
وراهان ،لميح بالقضايا التاي أراد توصايلها للمخاَطاب صريح ،وأقبل على الت  تفادى ابن نباتة الت  
ة المختفياة وراء لالات الباطني اوسارعة فهماه للاد  ،ة ذهنهياه وحاد  م وبراعاة تلق  ماتكل  على فطناة ال
ا ياؤدي إلاى مم  ا مني الذي يوجاب علاى المخاَطاب مالأَه؛الض   كأ على المحل  اهرة ،فات  ألفاظه الظ  
 سليم بالإقناع.الخضوع والت  
الدنيا ومن كناياته خطبة له في ذم  
 ل  ود   يدل ح  ر بالر  ندذ  ا أ  الل م  د بداد  ع    لد  ا فدي ذ  م  أ   «يقول فيها: 1
  و أقدر  وه د، كيف  ار،ف  ذه الد  ّ رور ه دغل عدن غ درار، وش دن الق دع  د لدو  ل الق  لق ديدل ،وق  حو  على الت  
»ليدل  ن الخ  ليدل م  درار الخ  ف د ل  يوم  قيل،وذ  ل اليوم الث  ناه  وأعذ  م  ،ويلفر الط  ل الس  ناز  م  
       .2
وهاي كناياة عان مناازل ،(مندازل السدفر الطويدل) فاي قولاه:الأولاى استعمل ابان نباتاة كناايتين 
فر ي ،لكان الس اونيبعد يوم مماته فأقرب هذه المنازل هو الماوت الاد   الإنسانالموت التي ينزلها 
ؤن ؛ نظارا ة والم  االاساتعداد لهاا بالعاد   الإنساانة مناازل طويلاة فاي الآخارة ،علاى طويال ،وثم  ا
ه علاى وحث ا،امع علاى الس  ا أثيراته ، وقد حشد الخطيب هذه الكناية للت  د محط  وتعد  ،فر ل الس  لطو
ة مان نيا محط اويال كاون الحيااة الاد  فر الط  والعمال فاي الاساتعداد للس  ا والجاد  ،نيا ترك غرور الد  
كناياة عان  يوها، (وأعذ  مناهل اليوم الثقيل)، ثم جاء بكناية ثانية في قوله:  ةاته الكثيرمحط  
م مان خلالهاا حقيقاة وقد قاد  ، ولحظاته وأحداثه،قيل الطويل في ساعاته يوم القيامة ذلك اليوم الث  
أد ت بعقال المتلق اي إلاى التأم  ال والانتقاال مان معناى إلاى تخار، والار  بط بينهاا ؛مصحوبة بادليها 
إلاى لازم هاذا  حتى يتثب ت ،ويترس خ في ذهنه بمحاولاة مناه الوقاوف مان المعناى الماذكور فيهاا
هاول ب المعنى،وهو المقصود ،وال تنقل من المعطى إلى المسكوت عنه ،فالا يفارقاه بغياة إقناعاه
 ىلاع المعناى نما هلا هاودمع هاو ماا غيار في فظل  لمال استعالكناية كالاستعارة «ساب فـيوم الح ِ
 مدارو يختلف... ريحالص   المعنى إلىي المجاز المعنى نميهما ،فقال الانت ن  أ من غمالر  
 . 3»ذلك الفهم ،و الإفهام الذي يحدا به الت أثير، والاقناع في ابوالص  
 البّيع: -2
 ها عند اللغوية التي تنتمي إلى المستوى البديعي يقف دور الأشكال يسود اعتقاد بأن      
 لهااا دورا فاإن  ،حسااين والزخرفاة ،لكان هااذا الارأي مغلااوط كلية التااي تساتهدف الت  الوظيفاة الش  ا
     . 4ا واضحا ،بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد كالمقابلة والجنااس والطبااقحجاجي 
المخاطاب  ز،بوصافها نشااطا يحف اصية الإقنااع الن  فللأشاكال الموسايقية دور كبيار فاي عملي ا   
 واستمالتها.فوس وتأويلات وتمتاز بقدرتها على إقناع الن  ،ويكون قادرا على توليد المعاني 
لا علاى سابيل الزخرفاة «ولهاا دور حجااجي ،ة هاا بديعي اف بأن  م أشاكالا تصان  يساتعمل الماتكل     
 ورة مليئاة بهاذه الص  الاغة العربي الب اس غير ذلك ،بيد أن  ل الن  ى لو تخي ت  حولكن بهدف الإقناع ،
ر،وليس وجودهاا والحجااج مان وظاائف هاذه الص  ا واهد التي تثبات أن  والإمكانات ،ومليئة بالش  
 5»شاااءي،وإن كااان لا يمنااع المخاطااب ماان أن يباادع كيفمااا  نعة فااي أصاالهاعلااى ساابيل الص  اا
المخاَطااب وإحااداا الإفهااام  رظاافتسااتعمل الآليااات البديعيااة فااي إحااداا تغيياار فااي وجهااة ن،
ة التاي ة القياساي ات الحجاجي اأن الآلي ا«ة فاإذا أدركناا وحينئذ تكتسب  صفتها الحجاجي ،المطلوب 
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هاذه الآلياات  ات الفريق والإثبات والإلحااق،وإن  بيعي تقوم في عملي م في بناء الخطاب الط  تتحك  
وغيرهاا ،أسااليب البياان مثال المقابلاة والجنااس والطبااق  ن أن  الاحتجاجياة هادفها الإفهاام ،تباي 
                                                                   1»حسااين والبااديع ،وإنمااا هااي أصاالا أساااليب للإباالاغ والتبلياامليساات اصااطناعا للت  
مان  الطبااق                                                                              باق:: الط  1-2     
 ،وشااع علاى ألسانة العاماة أسـلوبي اشـتهر فاـي الأدب العرباـي، فـن ويعد  ،ة نات البديعي المحس  
فاه أباو وقاد عر  ، المطابقاة، والتكاافؤي والخاصاة قاديما ًوحاـديثا ًبتاـسمياته المتعاـددة، فقاـد ساـم
ه فااي جازء ماان يء وضاد  المطابقااة فاي الكاالام هاي الجمااع  باين الش  اا«الهالال العسااكري بقولاه:
واد والليال مثل الجمع بين البيااض والس  ا،أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة 
ومان ،ة مان خطاب ديواناه قاد اساتند الخطياب علياه فاي مواضاع عاد  و 2»والبرد هار والحر  والن  
 زيدل  وج  ، آ  يم الم  در  ب ك دوج  داه ت  قدو  ت   و الل ،فدإن  تقدو  ب   اي  ي  وإ  ، الل   باد  م ع  يك وص  أ  «:قوله 3أمثلتها
»ذا  الع  د بيددل  وو  ،ا  ق  دالع   لديم  أ   حدل  ت   تده  الف  خ  م   ،وإن   وا  الث د
لقاد اسااتعمل       .                4
ن لهذا الاستعمال لا يعدم البعاد الحجااجي لاه ولكن المتمع  ، والثوا ) (العذا دين الخطيب الض  
دين كاي يعطاي فلا يمكن لنا أن نعده من قبيل الصفة المعنوية التي توخاها ،لقد قارب باين الض  ا
نااقض ،حينماا ياة الت  وهاي حج  ،ي لخطاوات المتلق اا تبعاا ا متناقضاا احتمالي ادي الخطاب مسارا ِضا
ا ستشارافي إي الآخر،وكاان خطاباه وتبن ا،يعرض مسارين متناقضين دافعاا باتجااه تارك أحادهما 
ماات التاي ا ورعاا مجانباا للمحر  ي،فمن كاان تقي ا،حااول قاراءة البعاد المساتقبلي للمتلق  ا للمساتقبل
ير كاان عقاباه أليماا ،ومن ساار عكاس هاذا الس اوثوابه جزيلا ،فرضها سبحانه كان م به كريما 
ي وحاولات فارض خارطاة طرياق وعذابه وبيلا،هذه المقابلاة دفعات بالمساار الإقنااعي للمتلق ا،
ومان                                                                                            علياه.  
 »اتوب دد  الت  اح  ددلو  ات ب  وب دد  الح  واب  وا س  ددك ّر  :اسددت  اس  الن  هددا ي  أ  «طباقاتااه خطبااة لااه فااي المااوت:
 فالحوباة هاي الاذنب وضادها التوباة هوضاد  ،إذ ذكار الخطياب اللفاظ فظاي باق الل  وهو من الط  ،5
وجيااه الحجاااجي الااذي أراده الخطيب،باال إن دا ماان الت  وع مجاار  ،ولا يمكاان لنااا أن نعااد هااذا الن اا
ير ي للس  اا للمتلق اا وتوجيهي اوتتابعها؛ كي تعطاي دافعاا تأثيري ا ة واضحة في تلاحق الألفاظالحجي 
مان و                                                                    .6فاي المساار الاذي رسامه البااا
 عد  ّ ب  قدر ع الف  فض  دا أ  م  د :اس  هدا الن دي  أ   «:خطباة لاه ياذكر فيهاا احتبااس المطار بااق أيضااأمثلة الط  
ا ،أم  دطاء  بعدّ الع    نع  الم   ع  وج  اء، وأ  عم  عّ الن  ب   ؤس  الب   ع  بش  ، وأ  خاء  بعّ الر   سر  الع   ع  شن  ،وأ   راء  الث  
  ت  لا  ض  دم   باع  ب إت   واق  وع  ، فاء  عّ الو  ب   ّر  الغ   تائ  ن   رون  ت  
لام                              . 7»اء  هدو  الأ 
ولكاان  ى فيهااا أن يطااابق بااين الفقاار والرخاااء باال تااوخ  ؛تكاان مطابقااة الخطيااب مطابقااة عاديااة 
وهاذا أعظام الفقار ،راء ر بعاد الث اقاوهاي كاون الف، ى ياؤتى بدلالاة أخارىبااق لا يصالح حت االط  
 رت علاى الإنساانوكذلك فأبشع البؤس ما كاان بعاد نعمااء م  ا،ما كان بعد الرخاء  وأشنع العسر
بالعنااء بعاد تارف  الاذي يمار  علاى الفارد  باق في مقابلاتاه الحالاة النفساية التاي تمار  فحاكى الط  
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ة اناات ثم  ااوك َ، ة فااي الإطااار الإقنااعي الااذي رساامه الخطياب  وكاناات المقااابلات الضادي ،العايش 
القحاط وضايق العايش وحجاب الساماء قطرهاا بسابب  كال   ي بهاا باأنف قناع المتلق انتيجة أراد أن ي  
 سمت لهم.قوى التي ر  ارتكاب الفحشاء واللهو بعيدا عن دروب الت  
 الجناس :: 2-2
 موسايقية ماوالتي تحقق قي،الخطابات  لغة بها تزخر التي الأخرى ةالبديعي  الألوان هو من     
 فاي اللفظتاين اتفااق فهاو لذا؛ ودلالياً  صوتياً  يالمتلق   في الأثر في إحداا تهأهمي  وتكمن، عالية
ة ه لا يمكان الفصال باين الخصاائص الإيقاعي اكماا أن ا، 1معنييهماا ماع اخاتلاف الوجاوه مان وجه
فاظ وماا يشايعه مان قراباة باين مادلول الل  ،لالية للجناس نظرا لماا يحدثاه باين أجازاء القاول والد  
حساين والتكاوين ق شرط الت  لآخر، وبذلك يتحق  ياق الذي يرد فيه اللفظ مجانسا وصورته في الس  
وتبليغاه ،وهرياا فاي بنااء المعناى جتوظيف الجناس يرد داعماا  أن  ،إذ في المجانسة بين الألفاظ
 الاذي المعناى لتقوياة ةقوي ا دعاماة الألفااظ باين اثالالتم   مان الخطياب إذ يجعال ؛رةبطريقة مؤث  
 2شاواهده ومان   .                            ذهناه فاي تثبيتاه ثام ومان، يإلاى المتلق ا إيصااله ياروم
ها حمد  ّ وأ  ،ا مًمدة ه  ري دّ الب  بع دن أ  م  د له  رس  أ  «: -صلى الله عليه وسلم–في وصف رسول الله  قوله
 فاي الجنااس ديتجس  ا                      .3»معا، وأعّلها أممداها ل  ا، وأكرم  مم ًها ذ  وأعصم  ، أمما
 العميق لمستوىاكرارية والت   يقدم طحي لهاالس   فالمستوى )أمما،ذمما،لمعا،أمما،همما(:الألفاظ
،وهاذه انس حروفهاجات مالمخالفة ،فالمتلقي يقاف علاى التبااين الحاصال باين مادلولها رغا يعتمد
وعقااد  ،ه يشارك المخاطااب فاي اكتشاااف المعناىلأن اا؛ة هاي جااوهر القاوة فااي الجنااس الخاصاي 
مقارنات بين الكلمات ،ثم الوقاوف علاى القصاد مان القاول مان خالال رباط الكلماات المتجانساة 
ومان مواضاع تجنايس      .                 ياهوهاذا الاربط هاو الاذي يؤكاد المعناى ويقو  ،بالمقاام 
 «قولاه فاي وصاف المتصاوفة  4وهو أن تجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد في اللغاة-الاشتقاق ،
 لدو  الق   وال دق  ع  يرة ،وث  الدو   رش  الف د مهداد   بدوا الجندو ن  ج  ،وة صدير  الب   ائر  البص  دب   ب  واق  وا الع  ق  رم  
 ةريدر  الق   ين  الع د رر  م ق ده  أقر  ف د  ةثيدر  الأ   سنف دالأ   فدائس  بن  و  حب دوا الم  ر  ،وآث   ةرير  الم   بر  الص   قل  بع  
»ةرام  دالك   يجدان  هم بت  ج  و  ت دو،
ابان  اساتغل                                                           .     5
الإكثاار  عغاوي مامستندا في ذلاك إلاى ظااهرة الاشاتقاق الل  ،نباتة زاده المعجمي لتنويع الجناس 
وهاي ، ا ساعد على حضور المعناى وتأكيادهمن الألفاظ التي تتقارب في مخارج الأصوات، مم  
ائعين والط  ا،الخطياب علاى سالوك سابل العبااد  ل فاي حاث  والمتمث ا،الغاية التي يرومها الحجااج 
م بالجناااس عنايتااه ،فعنايااة المااتكل   تااهوأقبلوا علااى الآخاارة فبااواهم الله جن  ،الااذين رفضااوا الاادنيا
زهاا يعز  ة ي مان شاحنات عاطفي االأخرى نظرا للأثر الذي يتركه في المتلق ا ةنات البديعي بالمحس  
           . الجرس الموسيقي
  طب  والخ   ع  ريالذ   وت  لم  وا ع  ميالس   وت  للص   م الل  مك ح  وا ر  ب  ه  تأ  ف   «:أخرى له ويقول في خطبة   
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 ال ب دقدت الج  وتمز  ، تار  فم  د ماء  ت الس  د،إذا انشدق   ريع  الس  د سا  والح  ، ضيع  الف  
رت عث د، وب  تسدار  ف 
»فحدارتر ات الأبصدخص  د، وش  ارتفط د حف  ت الص  دشدر  ،ون   تثدار  ف  ع رائ  الض  د
                                  1
ووجاد فاي الجنااس ،من يوم القيامة وتبعث على الخوف ،ة اختار الخطيب ألفاظا توحي بالقو     
وذلاك مان خالال الأصاوات التاي ،مشااهده والأهاوال التاي تصااحبه  فاي وصافأسالوبا ناجعاا 
ضاافة إلاى إيقااع الجملاة معاني الألفاظ بالإ ي على استحضارذهن المتلق   أجبرت،اها بعناية انتقَ 
 ي وتشاد  ة  تسااعد اساتمالة المتلق اة إقناعي افتحاول الجنااس إلاى تلي ا،الذي زاد من جارس الألفااظ 
                                                                                                               انتباهااه.
مان  هاو                                                                                  السدجع:: 3-2
 ثارالن   فاي الفواصال تواطؤويقصد به: ، فظيةت من المزخرفات الل  ة التي عد  نات البديعي المحس  
لاع أيضاا بادور وهاو يط  ، 2الكالام مقااطع فاي الاعتادال ،والأصل فيه واحد حرف على عروالش  
م خطااب اباان نباتااة ظااقااد وردت معو،وتهيئتهااا للاقتناااع ،فااوس فااي تشااجيع الن   حجاااجي مهاام  
حقاة  طرحهاا، ومان أساجاعه فاي خطباة ؛غاية في تهيئة النفوس للقبول باالفكرة اللا   3مسجوعة
،ولا  هنبي ده لديس أحدّ أكدرم علدى الل مدن :إن داس  ا الن  ه  دي  أ  « سول الله يقاول فيهاا :له في وفاة الر  
ر عندّ حضدور ولم يعم   تهم  ّ ر عنّ انقضاء ه لم يؤخ  ،وإن   هصفي  و هنجي  ّ من محم   عنّهأشرف 
                                                                                              .     4»تدهمني  
ولا سايما ماا ،فكاان للقافياة المشاتركة وصاوت اللاين والهااء بخاصاة وقاع علاى أنفاس المتلقاين 
ي وهادوء وقعهاا مماا ياتلاءم ماع ساياق الخطباة فاي إقنااع المتلق ا،وتين وجريانهماا لسلاسة الص  
 كماا أن   ،أثير فاي المساتمعين بحتمياة الماوت لمان كاان غاافلا عناه للت اوما ذكر وفاة الرسول إلا  
ة وساهولة وتارد علاى العقاول بخف ا،وتلتقطها الأنفاس ،بها الأسماع ة تحب ة صوتي جع يولد رن  الس  
،ولسددوالف منماةولصددالح عملكددم  زكدداة يددوم محضددره وهددذا«:كمااا فااي قولااه فااي عيااد النحاار
                                                                  .     5»...منجداةومدن مؤتندف آثدامكم  ممحداةذندوبكم 
وتي عبار المجااورة باين المقااطع يلعاب دورا فاي خلاق إيقااع يتارك فالاحتفاء بالجرس الص  ا   
المخاطاب أو الساامع نحاو  كا ضامن فضااء صاوتي تتعاالق ملفوظاتاه بماا يجار  المخاطب متحر  
الي اعدة على لفت انتبااه المساتمع وبالت امن بين العوامل المس ؛لذا عد   6»ة للخطابلالي بكة الد  الش  
جع والس  ا    . ومن ثم الاقتنااع،حرالحقيقة التي وضع لأجلها عيد الن   وفهم،دفعه لمتابعة الخطاب
خ ة إذ يضاعط المعنااى ويرس  ااي وظيفااة حجاجي ااق فااي العباارة باال ياؤد  لا يقاف عنااد حادود التااأن  
 صدلمت  برضاه  بب  و الل س  قو  ت   : إن  أ ي ه  ا الن اس   «وعقله نحو قوله:،ة المخاطب لالة في نفسي الد  
 له  ددالم  ها ان  يدد  ّ ة م  طي ددم   ،والأمددل   لالأم  دده ئ ددرج  ن ي  مك ددم   مددل  ،والع   مددل  الع  ا ه  ددر  حر   ة ي  اي ددغ   ضدداه  ور  ،
فقاد حااول      .             7»يدلالح  تضدي  بّفعده  اغدتوالأجدل ب  ، جدلالأ  ها م  هد  ّ  ة ي  هل لدذ  ،والم  
 (نيال رضاا الله بالعمال الصاالح) ا ترسيخ سالوكاتالخطيب من خلال هذه الجمل المسجوعة إم  
ل فاي أداء مه  ا(الت  ا تثبيت بعاض الحقائقوإم  ، )(طول الأمل يؤخر العمل أو الابتعاد عن أخرى،
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ة ل حج  ااجع يمث اان أن الس  ااوعليااه يتبااي ،المااوت لا راد لااه إن أقباال) و، الواجبااات يهدمااه المااوت
وقيعي ي شاأنه فاي ذلاك شاأن المساتوى الت اوله أثر ظااهر علاى المتلق ا،ى العقلي المنطقي بالمعن
ة الكامناة ة الأصالي ة الحجاجي د القو  ة جديدة تعض  ق بذلك قيمة حجاجي فيحق  ،ة في الأقاويل الحكمي 
 .في مضامين الخطابات
 م الحجاجي:ل  رابعا: الس  
إلاى ي الإقناع في المواقف الفكرية والعقدية في فكار المتلق ام في طريقه لإحداا يلجأ المتكل       
ة أقوى مان الحجاة التاي ن بحيث تكون كل حج  معي  مجموعة من الحجج تتنامى في إطار فكري  
 1»ة للحجااجعلاقااة تراتبي اا «لم الحجاااجي يمث ااة التااي تليهااا ،فالساال  تساابقها وأضااعف ماان الحج  اا




                                                    (ن) = النتيجاة، (ب) و(ج) و(د): حجاج تخادم النتيجاة (ن).        
                   لم الحجااجي نفساه.ناة تنتماي إلاى الس  افاالحجج المترابطاة فيماا بينَهاا بعلاقاة ترتيبياة معي 
                                                       :متين الآتيتين ِبالس  لم الحجاجي صف الس  ويت  
   لم يكاون القاول الاذي يعلاوه دلايلاً أقاوى مناه بالنسبةلاـ(ن).قول يرد في درجة ما من الس  ا كل   *
تيجااة (ن) فهااذا يساتلزم أن (ج) أو (د) الااذي يعلااوه درجااة ي إلاى الن  إذا كاان القااول (ب) يااؤد  *
                                                                                              .والعكاس غيار صاحيح، ي إليهااياؤد  
                  :ياأتي لم الحجااجي، بمااراتب في الس  ويضرب الأستاذ أبو بكر العزاوي مثالاً للت  
حصال .2                                                       انوياة.هادة الث  حصال زياد ٌعلاى الش  ا.1
حصال زياد ٌعلاى .3                                                        زياد ٌعلاى شاهادةِ الإجاازة.
ن حججاا فهاذِه الجمال تتضام                                                         كتوراه.شاهادة الاد  
ي إلاى هاا تاؤد  ،وكل   نفساه لم الحجااجية نفساها، وتنتماي كاذلك إلاى الس  اتنتمي إلى الفئة الحجاجي ا
 ة)، ويرمز نتيجة مضمرة تمثل(كفاية زيد)، أو(مكانته العلمي 
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المراتب * :خذ أشكالا ثلاثة،هية ات  لالم الحجاجي والملاحظ أنف البحث في الس  
ة على معاٍن يمكن ترتيبها بين طرفيِن متباينيِن مثل جملة فيها تكون الألفاظ دال   ة:المتضاد  
ن فء، الفتور، البرد، القََرس]، فهذِه الجملة تتضم  ، الد  مضاء، الحر  الآتية:[الر  الألفاظ المرتبة 
مضاء، والقََرس اللذيِن هما بمنزلِة طرفين أعلى وأسفل متباينين بينهما مراتب فظيِن: الر  الل  
 ا:جيها كمي  المراتب الموج  هة تو* .                                                              أربع
ا جاه واحد، إم  ج في ات  در  الة على معان تقبل  الت  رب من المراتب في الألفاظ الد  يوجد هذا الض  
ناقص، مثل أسماء معايير الوزن الآتية: <درهم، على مقتضى التزايد أوعلى مقتضى الت  
الأمريكي (هورن) سانيات بهذا النوع من الل   يادة، واستقل  مثقال، أوقية، رطل> على سبيل الز  
                                          والفرنسي(فوكويني).
  بل ؛حدهاوة لا على الألفاظ قد تدخل المراتب الحجاجي  ا:المراتب الموج  هة توجيها قصّي  *
  زلها هذه ِجاه المراتب التي تنم عامًلا في تحديد ات  على الجمل كذلك، فيكون  قصد  المتكل  
  لَب عليه ِغف عن العمل متى شعَر بالملل، أو متى وق  م الت  مثال ذلك أن يقصد المتكل  الجمل، 
وم) هما بمثابة مرتبتيِن م الن  م بالملل)، و(غلَب على المتكل  النوم؛ فالقولان:(شعر المتكل  
وع ظر في هذا الن  ف عن العمل، واختصف بالن  وق  م في الت  القصد الذي للمتكل   متفاوتيِن بموجب
                                         ان(ديكرو، وانسكومبر).سانيان الفرنسي من المراتب الل  
وتنطلق هذه ، غوي، والخطاب الحجاجيوالقسم الأخير هو الأوسع أفقا في الاستعمال الل  
أنف « لازم هوتيجة، ومعنى الت  لازم في عمل الحجاج بين الحجف ة، والن  ة من إقرار للت  ظري الن  
تيجة تيجة مع الإشارة إلى أنف الن   بإضافتها إلى الن  م إلا  سبة إلى المتكل  ة بالن  ة لا تكون حج  الحج  
ة بحسب(ديكرو) في لالم الحجاجي ة الس  وتكمن أهمي ، 2»ةح بها، وقد تبقى ضمني قد ي صر  
يمة الملفوظات إخراج قيمة القول الحجاجي من حي ِز المحتوى الخبري للقول، وهذا يعني أنف ق
ج فيهادر  عف بملاحظة الت  ة والض  بل تعتمد القو  ؛حجاجيا لا تخضع لشروط الصدق والكذب 
 
 :ة قوانين، أهمهالالم الحجاجي وتحكم الس  
 يضهنق فإن   ،مل  من الس   معينة في مراتب القول صدق إذا هأن   به ويقصد :الخفض قانون*
 قانون*                                                       .تحتها تقع التيتب المرا في يصدق
 سيكون نفيه ن  فإ معين، على مدلول دليلاً  القول كان إذا هأن   به ويقصد :(فيالن  ) لمالس   تبّيل
 .                                           ةالمضاد   تيجةالن   لصالح ةحج  
  لحجاجيا مالسل   في تيجةعلى الن   دليلالت   في أقوى تينالحج   إحدى كانت إذا:القلب قانون*
           .ةالمضاد   تيجةالن   في ة الأولىالحج   نقيض من أقوى انيةالث   ةالحج   نقيض فإن  
ة لالم الحجاجي ااماان المحاججااة بالس  اا فااي خطبااهلا يخلااو الخطاااب الحجاااجي عنااد اباان نباتااة    
لخدمة غاياته الدينية من أجل إقناع المتلقي  ومان ذلاك قولاه  فةموظ  ،ةالمحكومة بقرائن حجاجي 
 كر  ن س  دم  د مدت  ا ق  إذ   ان ا الإنس  ده  دأي   بد   كيف  ف  «:في خطبة يذكر فيها الموت وحقيقة البعث بعده 
  مدنثدم  ،ة طف دن ن  م  د ثدم   را  ن ت د  م  لق  ذي خ  لل   رزت  وب  ، جًلا ع   الح   اعي  د   جبت  ،فأ   مًلا ث   نون  الم  
»اك رجدلا...سدو   ة ثم  لق  ع  
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فاي هاذا المقطاع عان قادرة الله فاي إعاادة بعاث الخلاق مان جدياد ،بعاد ماوتهم  ا الخطيابيتحاد  
للحسااب والمخاَطاب هناا يعلام هاذه الأماور؛ باعتبااره مؤمناا بالغياب وذلاك ؛لأن  قضاية البعاث 
    ﴿وردت فاي القارتن الكاريم فاي قولاه تعاالى
    
    
     
        
     
والغايااة ماان ذلااك هااي إبااراز قاادرة الله عااز  وجاال  علااى البعااث والخلااق ،  -)7-6(الحد -﴾
،ولتأكيد ذلك ذك ر الخطيب مخاطبه بحقيقة يقيني اة ،لا يمكان إنكارهاا تتجل اى فيهاا مظااهر قادرة 
الله عز  وجل  ،وهي خلق الإنساان ،والقائماة علاى الت ادر  ج بمراحال تسابق الاكتماال ،والاساتواء 
،وهو المناي الاذي يخارج  (من نطفة)ى خلق تدم ،ونحن فرع منه ،ثم  إشارة إل (من ترا )فبدأ 
،وهاي الاد م المتجم  اد ،ويخاتم هاذه المراحال  (مدن علقدة)من الرجل ويصب في رحم المرأة ،ثم 
،وزاد مان   (قدّرة الل علدى خلد  الإنسدان)لتصال إلاى نتيجاة ،وهاي )اك رجدلاسو   (ثم  بقوله ، 
حجاجي ة الس لم استخدام الرابط(ثم) الذي أفاد الت راخي الزمني ،والتراتبياة والانتقالياة الحجاجي اة 
                                                                                                                 ، وتمث ااال بالس  ااالم الت اااالي :
 قّرة الل على خل  الإنسان) =(ن                                
 سواك رجلا -    4ح                                
 من علقة  -    3ح                                
 من نطفة  -    2ح                                
 من تراب  -    1ح                               
  بر  الخ   نع   وت  م الم  ك ّق  ص  ل قّ  »أخرى له في الموت والمعادخطبة ويقول الخطيب في     
ع  ّ تص  دد ت  لا لددو  ا للق  فم  دد، يددل  ج   عدد  ّ  ب  يًلا م ج  ددمك  ّ وق دد،يددل ح  م بالر  نك ددآذ  أراك ددم ت صددار  يف  الغيددر ،وو  
 .اجيعً وع ن  م  ال  ّ  ّل  ي ب  جر  لا ت   موع  ا لل  ّ وم  ،ا شوع ًخ  
  اء  مة الص  م  لص   ا ن  د  ر   لت  لا  ك  أن  الأمر  ص  غير، أم ت توه م  ون أن  الخ  ط ب  ي سير، أ  ت حس  بون
                                                                                                   .      1»وال  ّ اهي ددة الدد  ّ هي اء  ...
ما حجاجي ااا يحااوي مجموعااة ماان المقااد مات التااي تتراصااف فااي نتيجااة ساال   اسااتعمل الخطيااب  
صااادقكم الماااوت عااان : لقاااد واحااادة ،ولكن هاااا وفاااق قاااانون الخفاااض بعاااد ذلاااك عنااادما يقاااول 
مكم جايلا بعاد قد   )،3(مقولة حيلتذنكم بالر  ) ،2(مقولة أراكم تصاريف الغير) ،1(مقولةالخبر
 جااهبات   رابطاتوت، ات ساقت قاد ذكرهاا الخطيابوهاذه المقاولات الأربعاة التاي ) ،4(مقولدةجيل
الاذي يساتعمل لترتياب  "الواو" الحجاجي بطار  ال بفعل وذلك ودعمها، المطروحة تيجةالن   تقوية
هاذه كانات ،وقاد  2الأخارى، منهاا واحادة كال   وت قاوى بال؛ بابعض بعضاها وصالو الحجاج
م بادل الادموع وجرياان الاد  ، ي إلاى نتيجاة مفادهاا تصادع القلاوب خشايةمتكاملة لتؤد  المقولات 
لا) -ابط(مااذلاك مان الر   خوفا ،لكن الذي حصل هاو نتيجاة  غيار التاي كانات متوقعاة ،وأساتفيد
 وانخفضت توقعاتها. وعدم بكاء،عدم تصدع القلوب الذي عكس النتيجة 
 تصّع القلو / بكاء العيون /ترحمون) =ن(لا)                   -(ما          
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 قدمكم جيلا بعد جيل -                                        
 تذنكم بالرحيل  -                                        
 أراكم تصاريف الغير -         (عّم تصّع القلو /عّم بكاء
 صدقكم الموت عن الخبر -                  العيون/ لا ترحمون) 
ثام  إذ عمال علاى الفصال باين حجتاين )(كدلا  بطاا حجاجياا تخار وهاو ثم استعمل الخطياب را    
 س  دبون أن  أ  ت حتقوية حجة أخرى ، بغية الوصول إلى الن تيجة بأسرع طريقة ،وذلك في قولاه:( 
 لد  ّ هي اء  )ا وال  ّ اهي دة ماء  لص  داة م  الص   د ن  د  ر   لت دلا  ك  الأمدر  ص  دغير، أم ت توه م  دون أن  الخ  ط  دب  ي سدير،
اة فااربط العاماال الحجاااجي بااين حجااة الكااافرين ،والغاااوين الااذين ياارون أن الأماار أماار الحياا
ا م،لايس كماوابتلاءها يسيرا ،ثم ذكر حجته بأن ها داهية كبيرة ،وساعة عظيمة ،وأمر جلال عظي
  فاض نتيجاةرأوه ،فقام الر  ابط برفض الحج  اة التاي قبلاه ،وتقوياة الحج  اة التاي بعاده ،ومان ثام ر
م عاده بااأن هبباأن هم لان يعااذبوا ،ولان يؤاخاذوا علااى أفعاالهم ،وتقوياة نتيجاة الحج  ااة التاي حج  اتهم 
 وبما   مسيؤاخذون على أفعالهم ،وصولا إلى غاية إقناعية مفادها ردعهم ،وتذكيرهم بأفعاله
 سيؤول إليه حالهم.
 الحجة     الحجة                                                             
 الأمر صغير/الخطب يسير                         الأمر كبير/ والخطب عسير         
 كلا                                             
 رابط إقصائي                                        
 1لنتيجة (يعذبون)ا     )                               النتيجة (لا نعذ            
 ة  عار  ،والف ضيح  ب ها الفر  حم  الل أمرأ ًم  ح  ض  ن فس ه الن ص  يح  ة ،وج  ن  «:أم  ا في قول الخطيب    
ق بددل س  ددلوك  س  ددب ل  الأو  لددين  ،والح صددول  ف  ددي ج  رائ  ددّ الددر  احل ين ،الددذين ع م  ددر  وا الدد  ّ ني ا ز  مانًدددا 
أ مددو  اًلا وأ عو  انًددا ،ف ددأخرج  وا م  نه  ددا و  حدد  ّ انًا ،وز  و  د وا م  ددن  ،وات خددذ وها أوطانًددا ،واعتقدد  ّوا منه  ددا
م  تاع  ها أ كف انًدا وب د  ّ ل وا بع  ز   ه  دا ه وانًدا،ول م ي جد  ّوا م  دن خ  وف هدا أ مانًدا، أ سدك  ن وا ب طدون  الأ رض  ب عد  ّ 
ن ،وف دي ب لاق دع ظه ور  هدا ،وع و  ض  دوا ق بور  هدا م  دن ق صدور  ها ،ف هدم ف دي م  واض  دع اله  لك دات ر  اقد  ّو
فنجاد فياه قاد قاد م حججاا تساير فاي البداياة باتجااه واحاد ،وتخادم             2»الف لدو  ات خ  امد  ّون  
نتيجة ظاهرة ،وهي رحمة الله لعبده الاذي يراجاع نفساه ،والتاي تقاوم علاى سلسالة مان الأفعاال 
، الرحيال عان )3( ،قبال )2( ،وتجن بهاا العاار والفضايحة )1( ،وتكون التزام الان فس الن صاح
، وبعد فراغه ينتقل إلاى رصاف مجموعاة مان الحجاج ؛تاؤد ي إلاى نتيجاة مناقضاة  )4( الدنيا
،واعتقادوا منهااا  )2( ،اتخااذوها أوطاناا )1( للن تيجاة الأولاى فاي: أولئااك الاذين عم  اروا الادنيا
 وهاي عادم رحماة، )5( ،لم يجدوا من خوفها أمانا  )4( ،وأخرجوا منها وحدانا  )3( أموالا
الله لعباده للإنسان الاذي يهمال مراجعاة نفساه، ويمكان تمثيال تلاك الس الالم الحجاجياة باالمخطط 
  التالي  :
                                    يرحمهم الل) =ن(                          -عمروا الدنيا                      
 ولين سلوك سبل الأ -                            -اتخذوها أوطانا                   
 قبل -                            -اعتقدوا منها أموالا               
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لام                     ةجنبها العاار و الفضايح -                       -أخرجوا منها وحدانا           
 محض نفسه النصيحة -                             -يجدوا من خوفها أمانا 
      يرحمهم الل)لم  =ن(                                   
نلحظ من خلال المخط ط الس ابق اشتغال قوانين الس لم الحجاجي ،وخصوصا قانون الخفض    
في هذه الس لالم ،فقد صدقت الحجج بالسل م الأيسر ،وأد ت إلى نتيجة معي نة (رحمة الله للعباد) 
 ،بينما نقيض تلك الحجج في الس لم الأيمن أد ت إلى نتيجة مناقضة للن تيجة الأولى(عدم رحمة
الله للعباد) ،وكذلك قانون القلب فالحجج في الس لم الأيسر أقوى من الحجج في الس لم الأيمن؛ 
 .1لذلك كانت نتيجتها موجبة ،بينما نتيجة الأخرى سالبة
يقتضاي                                                                 لم الحجداجي:: أدوات الس د1-4
وجياه تاابع، تقاود إلاى اساتنتاجات ومفهاوم الت  ناة ،وأشاكالا مان الت  ة معي تسلسلات خطابي  الحجاج
ع وجيااه يوس  اادة ، وهااذا الت  ن لقااول مااا؛ لغايااة بلااوغ نتااائج محااد  جاااه معااي الحجاااجي إسااناد ات  
ده البنية اللغوية للخطااب التاي ن ،تحد  جاه معي وأخرى يضيقها؛ ليقودها في ات  ،الاحتمالات تارة 
تلااك القاارائن العواماال  م لتوجيااه خطابااه، وماان أهاام  فهااا المااتكل  يوظ  ،ة ن قاارائن حجاجي ااتضاام
 تايِن علاى الأصاح  تاربط باين قاوليِن، أو باين حج   «ألفاظ:هذه الأخيرة هي ة وابط الحجاجي والر  ،
   .                 2»ة العاماةة الحجاجي ادا داخل الاستراتيجي قول دورا محد   أو أكثر، وتسند لكل  
ل موضاوعا وهاي تشاك  ، 3وابط الحجاجية: بل، لكن، حتاى، لاسايما، لأن وغيرهااومن أمثلة الر  
ة تداولياة تاربط باين قاولين (أو أكثار) لغوي  ناتو  مك«باعتبارها ا في تحديد بنية الخطاب أساسي 
باين ة ، رات الحجاجي ابط باين المتغي اة واحدة ، بحيث تسامح باالر  داخلين في استراتيجية حجاجي 
وابط جملااة ماان العلاقااات وتؤس ِ ااس تلااك الاار  ، 4»ة ونتيجااة أو بااين مجموعااة ماان الحجااجحج  اا
                                     .      ة، والاساتنتاج، والاقتضااءببي والس  ا تاابع،ة كالت  الحجاجي ا
تاربط باين وحادتين دلاليتاين أو أكئار «ولهذه الروابط الحجاجية وظيفتان رئيسيتان أولهما أنها 
وظيفاة «ع عان وتتفار  ، 6»تخادم دورا حجاجياا للوحادات الدلالياة  التاي تاربط بينهاا -وثانيهما–
أليف باين قاة بطريقاة الت اعليماات المتعل  وابط وظائف أخرى مثل توجيه الت  يها الر  بط التي تؤد  الر  
وابط الار   ، ومان ذلاك نساتخلص أن  7»وكذا إتاحة الفرصة لاستخلاص بعاض النتاائج،الوحدات 
،وتشااارك فااي إنجاااز سااق المقااول بط داخاال الن  ة الاار  ة فااي عملي ااة مهم  ااة تلي ااداولي ااة الت  الحجاجي اا
بط وغياار المباشاارة؛ ذلااك لكونهااا إطااارا شاااملا لمواصاافات الاار  ،ة المباشاارة غوي ااالأغااراض الل  
هاا تعاين كماا أن  ، الظااهر والخفاي  داولي ؛ بوصفها قرائن تعاين علاى فهام المعناى الاستدلالي الت  
قاد و                                                    علاى فهام المعااني التاي تنجزهاا ملفوظاتهاا.
يقول فاي خطباة لاه يصاف فيهاا ياوم وابط الحجاجية إذ ف ابن نباتة في ديوانه جملة من الر  وظ  
ح فض  دا ي  اًمدق  وم  ،ح لف  دا ت  ار ًون د، ل  مه  دا لا ي  بً ال  وس  د، ل  غف دا لا ي  البًدم ط  راءك  دو   وا أن  م  دواعل   «:القياماة
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 ّع  ا لا ي دانًدي  ا ود  اه  حص  د أ  إلا   ةً بيدر  ولا ك  ، ةً غير  ص  د ر  غداد  ا لا ي  ابًدت  ، وك  ّلاً ا ع  دكًمدوح  ، صًلا ف   ضاء ًوق  ،
»ااه  ص  ددتق  ا واس  ه  ددد   ر  ة إلا  لام  ددظ  
                                                                                     .   1
وقد صاغها بمجموعاة مان الحجاج ،ه ة لمتلقي م الخطيب من خلال هذا المقطع تذكرة تنبيهي قد     
،وقاد وباة والإساراع فاي الت  ،نوب ألا وهي الإقلاع عن الذ   ي إلى نتيجةلتؤد  ،تتضافر فيما بينها 
 ترتياب علاى يقتصار ،وهولاةة والحج  اعلى الوصال باين الحج  ا "الواو"ي ابط الحجاجعمل الر  
وفاق رباط نساقي ة الأخارى ِي الحج  اة تقاو  حج  ا بال عمال علاى جعال كال  ؛بينها بطوالار   الحجاج
  حججها ترتيبا أفقيا كالآتي بلتقوية النتيجة المطروحة،وقد رت   2لم الحجاجيعكس الس  
 )8 (     الرابط   )7 (  ) الرابط 6)   الرابط  ( 5)   الرابط    (4)   الرابط   ( 3)   الرابط    (2)   الرابط    ( 1( 
 
 
 ام  نظ  دك    وتدر  ة ت  ادف دتر  م   اعة  الس  د آيات   إن  «: ويقول الخطيب في خطبة له في كسوف الشمس   
 الل   امه  ددخت  ى ي  حت دد،و غر  م الص  دديك نس  ددهددا ت  ظام  ع   زال  ت دد لا، ف ددوخددر  ا الأ  نه  ددم   احددّة  ع و  تب  دت  ،روه  الج  
 اد  ود  ا واس  دهدار ًب ن  واك  دالك   ور  هن ظ  م   ا بالأمس  موه  أيت  ة التي ر  بر  ت الع  عل  ا ف  م  و،ف  بر  الك  ة  ام  بالط  
 ا،هبًدا ور  غبًدليه ر  وا إ  تجرأ  كن ل  ل   ،اعبً ل   م الآيات  ه لك ار  ظه  إ   -الل عباد  -بواحس  لا ت  (...)، ف   مس  الش  
»اببً س  دد ضدداه  ة إلددى ر  وب ددوا الت  جعل ددوت  
                                                                                 .  3
ويادعو مان خلالهاا ،مس ة هي كسوف الش اهذه الخطبة عن ظاهرة طبيعي ا الخطيب في يتحد    
اعة التاي عن علامات قيام الس ا ا ابن نباتةيتحد   هذه الخطبة خضم  وفي ،ر دب والتف ،إلى الاعتبار 
-،ولكان مان رحماة الله  باه فاي علام الغياب -وجال   عاز  -ساتأثر الله اوهي ما  ،تسبق يوم القيامة
والمخاطاب علاى علام  علاى قرباه وفضله على عباده أن جعل ليوم القيامة علامات تادل   -تعالى
    ﴿ ه مااؤمن بمااا ذكاار فااي القاارتن الكااريم:لأن اا؛بااذلك 
    
     
     
وصااغ الخطياب ذلاك فاي قاول       -)81(محمدّ:- ﴾   
 قياام( ةضامني  نتيجاة لفائادةو، احادو حجااجي بااب إلاى تنتماي التي الحججن مجموعة من تضم  
)، تتباع واحادة منهااا 1اعة مترادفاة تتاارى (حتيااات الس  اوهااذه الحجاج هاي: ، للحسااب) السااعة
 )،4اماة الكبارى (ح)، يختمهاا الله بالط  3تازال عظامهاا تنسايكم الصاغرى(ح )، لا2الأخارى(ح
علاى اماة الكبارى) (الط   بعاده أتات التاي الأخيارة الحٌجاة ةوقا فاي ليزيد "حتى"ابط ر  ال جاء قدو
علاى كال  هائلاة مان الأماور،  تطام   وهي التاي، التي يكون معها البعثالنفخة الثانية ، اعتبارها 
 ةحج  ا تخار كانات قادو عاةوالمجم هاذه فاي وىالأقا الحجة يوه، فتغمر ما سواها بعظيم هولها
          :اليالت   يلم الحجاجويمكن تمثيلها في الس   ، دةوالمقص تيجةالن   لصالح اهتقديمن يمك
 (ن= قيام الساعة للحسا )                                      
 يختمها الله بالطامة الكبرى -    4ح                                
 (حتى) رابط حجاجي -                                        
 لاتزال عظامها تنسيكم الصغرى -    3ح                                
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 تتبع واحدة منها الأخرى -    2ح                                
 تيات الساعة مترادفة تترى -    1ح                                
  ياةوالق حجاجلل المدرجاة، حجاجياا قةوالمتساا ابطوالار   نما "حتاى" ابطالار  ن أن يتباي  هيالعو  
 "حتاى"كما أن القول المشاتمل علاى الأداة ،والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى 
  ومقصاد الخطياب مان وصاف هاذه الظااهرة الطبيعياة ، 1عاارض الحجااجيلا يقبل الإبطال والت  
وخاوف مان  عظاةهو -مسي من ظهور الكواكب نهارا واساوداد الش  االتي تراءت تياتها للمتلق   -
ا بال باليسات لع الآياات الكونياةذكر ذلك حينما اعتبر هذه لذا فالخطيب ،اعة قبل التوبة قيام الس  
 -عبداد الل-فدلا تحسدبوا (وذلاك فاي قولاه: وباة فاي الت   الإساراعو،سببا في الخوف من الحساب 
      إظهاره لكم الآيات لعبا لكن لتجرأوا إليه رغبا ورهبا، وتجعلوا التوبة إلدى رضداه سدببا)
تااين فااالأولى هااي باين حج   فاي هااذا القااول اابط الحجااجي"لكن" تعارضااا حجاجي ااأفاااد الاار  وقاد 
ة تخادم نتيجاة وهاذه الحج  ا،لهاوا ولعباا  الكونية ياتلآالله عزوجل جعل هذه ا اعتقاد المؤمن بأن  
الاواردة  انياة فهاية الث  ا الحج  وهي عدم اكتراا المؤمن بيوم الحساب والبقاء في غفلة ،أم  ،(ن) 
وهاذه ، وباةفاي الت   والإساراع والخاوف، في هذه الآيات الكونية دبروهي الت  ، "لكن"ابط الر   بعد
بيااوم الحساااب  الإيمااانو،وهااي تنبااه المااؤمن ماان غفلتااه ،ن) -ادة (لاضاانتيجااة م ة تخاادمالحج  اا
 الي:ط الت  في المخط   الحجاجي عارضالت   ذاه ضيحوت نيمكو
 
  من غفلته تنبه المؤمن                    بيوم عدم اكتراا المؤمن
 والإيمان بيوم الحساب                                                والبقاء في غفلةالحساب 
 ن)-(لا                                                                 ن)(                           
     
  لكن                                                            
 
 ذه الآيات الكونيةجعل التدبر في ه):2 (ن             -لا             اعتقاد المؤمن بأن الله عزوجل ):1 (
 في التوبة سراعوالإوالخوف                                  هذه الآيات الكونية لهوا ولعبا  جعل        
 
استدراك الكلام  «نم المحاججابط الحجاجي "لكن" يمكن الر   م أن  فنلاحظ من خلال ما تقد     
تيجة ي إلى نتيجة مناقضة للن  ليؤد   ،الذي سبق لإثبات خلافه ،وهذا إضراب عن الحكم الأول
وما يتلوه ، حيث ابط م الر  حيث تقوم "لكن " بإحداا تعارض حجاجي بين ما يتقد  ؛ 2»الأولى
ن) النتيجة المضادة التي تتوجه إليها الحجة الأقوى -النتيجة و(لا (حجتان، و(ن 2وح 1ح
  .3تهه الخطاب برم  ة التي توج  إذ هي الحج  ، )) الواردة بعد الرابط الحجاجي (لكن2وهي (ح
  ك رئيسي  ر  حها مواصل ؛لأن  العماد في عملية الت   «أما العوامل الحجاجية فقد وصفت بأنها    
 ة وابط الحجاجي وتختلف عن الر  ، 4»كات التي تقوم عليها عملية التخاطب محر  المن ضمن 
ولكنهاا  ونتيجة أو بين مجموعاة حجاج،ة ة، أي بين حج  رات حجاجي لا تربط بين متغي «ها في أن  
مقاولات العوامال  تضام  «،و 1»ن لقاول مااة التاي تكاو  وتقيياد الإمكاناات الحجاجي ا،تقوم بحصار 
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 فالعامال        . 2»القصار أدوات ما تقريبا،كاد، قليلا، كثيرا، ما...إلا،وجال  أدوات من قبيل: رب 
ل مورفيماات إذا وجادت فاي ملفاوظ تحاو   «هاا لأن  ؛ة للخطااب ة الحجاجي يزيد من القو   الحجاجي
ص لتوجياه الخطااب الان   نااتفهي تتعالق مع مكو  ، 3»ة لهذا الملفوظه الإمكانات الحجاجي وتوج  ،
وهاذه  ،ة مطروحاةم قضاي العوامال  تادع   هذه لأن  ؛ي للوصول إلى الإقناع أثير في المتلق  نحو الت  
ي بكونهااا حاادثا ، ويساامح هااذا الحاادا للمرساال باسااتعمال العاماال ع عنااد المتلق ااة تتمت ااالقضااي 
ا ي ، مم  اوالمتلق اة  تساند إلاى علاقاة ترتكاز إلاى مشاتركات باين المرسال الحجاجي ، ببنااء حج  ا
 4 ة المراد الاحتجااج بهااطا للقضي ة بسبب دعم العامل له، فيكون منش  يعطي للقول قيمة حجاجي 
 .
 و ذ   ر  هال  ّ  ن  : إاس  ا الن  ه  أي  «ة في خطب ابن نباتة قوله:ومن أمثلة العوامل الحجاجي       
،لا  رع  اتده ق در  وك  ، ه دفدع  ات دوآف  ،منده  مدع  ه ل  وهبات د،ع ه خد  ّ ّات دب،ع  نقل  م   ه كدل  أهل  دب   ب  تقل  ي   جب  ع  
»هق ددد فر  ا إلا  ّيددد  ًّولا ع  ، وهقددده ا إلا  ريددد  ًّ، ولا م  قددده   أنف  ا إلا  تيددد  ًّ ع  ه، ولا  خلق ددد أ  ا إلا  ّيددد  ًّّع ج  ي ددد
                  .5
م الخطياب فاي ذلاك وقد قاد  ،اس من حال إلى حال وكيف ينقل الن  ،هر من الد  ب الخطيب يتعج     
 )(لا...إلا  ة القائماة علاى الحصار نية الحجاجي اوردت البِ وقد ،د كلامه ليؤك  ؛مجموعة من الحجج 
 هاو وهذا الحصار -هر مع العبادتقلب الد  –ة التي وضع لأجلها الخطاب د القضية الجوهري لتؤك  
وأماام نتيجاة واحادة ،ة ل مباشارة فاي مواجهاة حجاجي اه يجعال المتقب الأن  ؛من العوامل الحجاجي 
لاذا فقاد قاام هاذا العامال فاي ،6ا يروم بالحصرإقناع  المخاطب بماا يريادهوهي أن هذا المتحد  ،
ة حج  ا ن مجموعاة مان الحجاج وكال  ،وقاد تضام  ة للملفوظاات ص بحصر الإمكاناات الحجاجي االن  
 ة بها ويمكن تمثيلها كالآتي :تخدم نتيجة خاص  
 أداة الاستثناء "إلا"               الحجة             أداة النفي            النتيجة
             أخلقه                      إلا        لا                 يدع جديدا            
                  لا            أنفقاه                         إلا                      عتياد                 لا  
              عديادا                 لا          وهقاه                            إلا                    مريادا 
 فرقه                            إلا        
 مخاطاب فايدت دعاماة يساتند إليهاا الول  ؛ة ط أن الجملة الحصري فما نلاحظه في هذا المخط     
حصاره فاي انتبااه المَخاطاب و ويشاد   ،فاعالوهاذا مان شاأنه أن يوجاد الت  ،بناء خطابه الإقنااعي 
هر مااع ب الااد  تقل اا -مقاصااد الخطاااب ومراميااه ،إذ جاااءت دعوتااه ت أكياادا وإقاارارا بهااذه الحقيقااة
ع ة حتاى تكاون موغلاة فااي الحجااج ،وهاذا القصار لاه وقااالتاي جااءت فاي بنيااة قصادي  -العبااد
ه يعمال لأن ا؛ باه المصار  ح مالماتكل   بقصاد الاقتنااع على له ومحف ًزا، يالمتلق  ة حجاجي على نفسي 
عنااد  ف الإقناااع، وبهااذا يوظ  ااباتااه مااع العبااادوتقل  ،هر المتلقااي بفعاال الااد   علااى حصاار اعتقاااد
 .ن لهاأم َه وأن لا يَ هم   في عدم جعل الدنيا كلل المتمث   الإنسانيب في توجيه سلوكه المخاط َ
 ها واقب  ع   ّقض له ص  وم  ا أ  ينه  ة ع  حقيق  نيا ب  ظر إلى ال  ّ ن ن  م   :أي ه  ا الن اس   «: قولها في أم     
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  ا خالّون ًّيه غ  م ف  ا ه  هم فيم  غبت  ون، لر  اه  ّ م الز  نياك ّ في د  ما زه  من غمام مينها...وإن  
» ا ...نه  دددع  هم فوس  دددروا ن  أكب  ف ددد ؛اروه  صدددغ  واست  ،ا نه  دددم   ذر  وا علدددى ح  دددفكدددان  ؛وهدددا اختبر  
               . 1
وذلاك ، ل فاي حوادثهاا يادرك تماام الإدراك كاذبهافالمتأم  ا،ائاف نيا الز  ن الخطياب نعايم الاد  باي    
را فاي إثباات وجهاة دورا ماؤث   مدا"إن  لعاب العامال الحجااجي "قاد و،اتها يه لترك ملاذ  ليدعو متلق  
وجعلاه محاور ،واهتمامه بمعنى واحد فياه ،ص د الن  من خلال تقي  ةق غاية حجاجي حق  والخطاب 
ه تيجاة التاي يرياد المخاطاب إقنااع المخاَطاب بهاا لايس لأن اوتقيياد الن  ،ه يقوم بحصر لأن  ؛ صالن  
ا ينادرج ضامن مبادأ وتأكيده في نفساه أثنااء الحاوار مم  ا،ما تنبيهه على هذا الأمر وإن  ،منكر لها 
نيا علاى ات الاد  حصر فعال تارك ملاذ  حين ، 2الحجاجيةتيجة وعلى هذا تظهر الن  ،عموما  الإقناع
وكبحاوا  ات الادنيا تركاوا ملاذ   ة نفساهماهدون دون غيرهم أولئك الاذين بعاز  وهم الز  ،فئة معينة 
وباذلك يكاون هاذا العامال الحجااجي قاد ، ةوهو نعيم الجن ا،لأجل نعيم دائم ؛أنفسهم عن شهواتها 
فااي ساالوك المَخاطااب بتباعااه ساابل الزاهاادين هااة تهاادف إلااى إحااداا تغيياار د دعااوى موج  ول اا
  ومحاكاة أفعالهم وأخلاقهم.،
 واختلفات ة ي الالم الحجاجوكاذا الس ا،ة في خطب ابن نباتة وابط والعوامل الحجاجي الر   دتتعد     
اب مان وفاي توجياه الخطا،الاة فاي انساجام الخطااب مان ناحياة ع به مان أدوار فع  نظرا لما تطل  
هاه وج  وت،وتساوق الخطااب ،د الاحتماالات رة بحيث تلغاي  تعاد  ومؤث  ،ة ناحية أخرى وجهة قوي 
                         .ذات بعد ديني نحو وجهة منفردة وواضحة
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سعينا من خلال ىذا البحث إلى مقاربة تداولّية في الخطاب الديني من خلال دراسة 
 عبد يحيى أبولخطيب ،يعّد واحدا من خطباء القرن الّرابع ىجري ،وىو خطيب الخطباء 
 ،الذي لم يحظ من اىتمام الكتّاب الفارقي الحذاقي نباتو بن إسماعيل بن محمد بن الّرحيم
 العاّمة ملامحالالمقاربة الّتداولية بعض ىذه لقد كشفت لنا ووالباحثين بدراسة منفردة تفيو قدره،
 :           التي ُوسم بيا الخطاب الديني عند ابن نباتة من خلال خطبو ،ويمكن أن نحّددىا فيما يمي
جاءت خطب الّديوان قصيرة وقد حفمت بموضوعات متعددة تيدف إلى وعظ الّناس     - 
وا  رشادىم ،ودعوتيم إلى الّتمسك بطاعة الله ،وحّثيم عمى العمل للآخرة ،والتزام آداب الإسلام 
وأخلاقو ،وتحذيرىم من الغفمة والمعاصي ،ودعوتيم إلى الجياد في سبيل الله ، وقد عمد 
الاّتجاه الّسياسي ،والاّتجاه الّديني :الخطيب إلى تنظيم موضوعات خطبيفي ثلاثة اتجاىات
                                                                        .  والاّتجاه الاجتماعي ،وتبين أن الخطيب كان مراعيا لواقع الأمة وحاليا آنذاك
 خطب الّديوان ،وقد شغمت موضوعاتو  يعّد الاتجاه الّديني ىو الاّتجاه العام الّسائد في- 
الحيز الأكبر ،وتشابكت معو في سمسمة متصمة يؤدي بعضيا إلى الآخر،كما ارتبطت 
بموضوعات الّديوان في الاّتجاىات الأخرى الّسياسية والاجتماعّية ،ولم يعدم الخطيب وسيمة 
                                                                                                   .    أو فرصة إلا وأشار إلييا في سياق كلامو 
كانت خطب ابن نباتة الفارقي مسجدّية المكان ،يمقى غالبيا في يوم الجمعة ،وىذا ما - 
جعل الخطيب يمتزم فنّيا بخصائص الُخطبة الّدينية إذا كانت المقّدمة تتضّمن الحمد والثناء 
عمى الله تعالى بما ىو أىل لو ،ثّم الّشيادتان والصلاة والسلام عمى رسول الله وآلو وأصحابو 
ثم يأتي العرض الذي يتضّمن الموضوع ،والغرض الذي تتحّدث عنو الخطبة ،وأخيرا الخاتمة 
التي تتكّون من الدعاء والاستغفار ،وبذلك يكون الخطيب قد التزم بسّنة الخطباء الّسابقين 
                                  .  الذين تعمموا ذلك من رسول الله صمى الله عميو وسمم 
 يتحسس قاريء الخطاب الصدق في كلام الخطيب من خلال خطب الّديوان وكان –  
صدقا فّنيا وواقعّيا في الأساليب ،والألفاظ التي استعمميا في الّتعريض بالمتخاذلين ،والتنبيو 
إلى أمراض الأّمة ،وحاليا المترّدي،والّدعوة إلى الجياد،وتسجيل اليزائم ،وبيان أسبابيا وغير 
ذلك وألفاظو بجزالتيا وفخامتيا جاءت متناسبة مع الموضوعات التي طرحيا وطبيعة ما اّتسم 





مّما قّمل الابتكار ، سمة الّتكرار في المعاني والألفاظ والتراكيب خطب الدّيوان برزت في -
،وحديث  كان مستميما من كتاب الله تعالى اجاء فيو لأّن ما؛ولم يجعل لو حّظا من الإبداع 
نبّيو الكريم ،إضافة إلى أّن موضوعاتو ليست جديدة فقد عرض  ليا الأدباء من قبل في 
نتاجيم الذي تركوه لنا،فلا نجد لو إضافة إّلا في تخصيص فصول محّددة لمّصلاة عمى 
رسول الله في الخطب الثواني ،أو تخصيص خطب صالحة لأّيام الجمع طوال شيور السنة 
  .وىي إضافات في مجمميا شكمّية لا جوىرّية 
 :   أّما النتائج المتوّصل إلييا في فصول البحث فيي كالآتي
 خطاب وه،ف الصنعة وأساليب التكمف عن ببعدهتمّيز الخطاب الّديني عند ابن نباتة - 
 ،وىذا ما جعمو يأخذ بعدا تداولّيا ؛لأنو البسيطة الفصيحة الّمغة اليومّية الحياة بمغة عفوي
 .المقامي هوسياق الخطاب ظروف ،و ،والاستدلالية والعقمية المغوية همخاطبی قدرات هفی راعى
عّبرت الإشاريات عن مقاصد الخطيب المختمفة ،وتبّين من خلال استقرائيا لاستعمالاتيا - 
في خطب الّديوان ، أبعاد العلاقة الّتخاطبّية بينو ،وبين متمّقيو ، وتطّور تمك العلاقة         
الّضمائر باعتبارىا أحد العناصر الإشارّية بالّرغم من أّنيا مبيمة ،لكن باستعماليا داخل و
الّسياق أصبحت لكّل واحدة منيا قيمة تداولّية تختمف عن الأخرى باختلاف المقام والحال 
التي يكون عمييا المتمّقي،إذ كشف ضمير المتكّمم المفرد عن المذىب العقائدي الإسلامي 
نقدا اجتماعيا وأخلاقيا ودينيا لأفراد لمخطيب ،ومارس الخطيب من خلال الّضمائر الأخرى 
مجتمعو ؛لتحقيق ىدفو الّسامي المتمّثل في الإصلاح الاجتماعي لأمتو بغية الّنيوض بيا 
حتى تتبّوأ المكانة التي تستحّقيا ،باعتبارىا خير أّمة أخرجت لمّناس ،أّما الإشارّيات الزمانّية 
عمى ما يسّمى بالّزمان الكوني ،وكان ليا دور فّعال في عممّية فقد اقتصرت في الّديوان 
الّتخاطب ،حين اعتبرىا الخطيب مقادير لمعباد وجب تعميرىا بالّطاعة ،والعمل الّصالح ،في 
نباتة ،وفي تأثير  الإشارّيات المكانّية دورا ميّما في تجمية قصد الخطيب ابن لعبتحين 
             .  من جهة أخرى ،وقد ارتبطت هي الأخرى بمقاصد دينّية الخطاب عمى المتمّقي
تعّبر الافتراضات المسبقة عن قصدّية إنسانّية أنتج لأجميا الممفوظ ،وىذه القصدّية لا - 
الواقع تستغني عن الّسياق في فيميا، والافتراضات المسبقة في خطب الديوان ُبنيت عمى 





 وفي ، تداوليا ً إنتاجا ً الذي أنتجو ابن نباتة الّديني  خطاب ،وتجّمى من خلالياحياتو فييا
أخذت بعدا سياسّيا ،وآخرا دينّيا ،وىذا إن دّل عمى شيء ،فإّنما يدّل عمى  أّن  مختمفة سياقات
وىو مؤّشر عمى كفايتو ، هل مخّطط خطاب وه،ف القصدّية عمى قائم ابن نباتة الّديني خطاب
                                                                                                      .     الّتداولية
وصف ظاىرة الاستمزام كّل حوار يقوم عمى مبدأ عاّم يخضع لو كّل المتحاورون، وي- 
مع  عن قصده  المرسل لمّتعبيراعميو يرتكزلو قواعد أربع ، ، يسّمى بمبدأ الّتعاونالحواري
، ،وبخرق ىذه القواعد يتوّلد الاستمزام الذي لجأ وتأويمو،ضمانو قدرة المرسل إليو عمى فيمو 
مبادئ  من لأي ّ ابن نباتة خرق أن ّإليو الخطيب في مواضع متعّددة من خطبو ،وتبّين 
 درايتو عن ينم ما ،وىذا تفكيكيا المتمّقي عاتق عمى تقع ترميزّية إّلا محّطة ىو الّتعاون،ما
معان عمى اعتبار أّن خطابو يحمل ؛ الّترميز فك ّ عمى ،وا  مكانيتيم الاستدلالية بقدرة مخاطبيو
 .متمّقيو المباشر من أبعد صدى ذات تكون رّبما ،غير التي تقوليا ظاىر الكممات ،ومتعّددة
 بمختمف أنواعيا ،وبدرجات متفاوتة الكلامّية الأفعال رهتمظبرز في خطب ابن نباتة   -
، إذ غمبت الإخبارّيات والّتوجيييات عمى بقية )إخبارّية، توجييّية،وعدّية، تعبيرّية،إيقاعية(
 أسموبّية كإستراتيجية أصناف الأفعال الكلامّية ،وقد وظفت الأفعال الكلامية بمختمف أنواعيا
 في ،غايتيا التّأثير الوظائف من مجموعة لتأدية الديني عند الخطيب  خطابال في
 دفهی ،الذي التّأثيري الفعل من الإمام خطاب يخمو فلاواقعو الإنساني ، ريتغیو ،المخاطب
 بالإضافة والّسياسّية ،والاجتماعّية، ،الّدينّية الأصعدة جميع وعمى الإصلاح ،إلى هورائ من
                    .الّصويوة الإسلامّية الّثقافة وفق  قى ورووّيااً   ققّيااً  الإنسان بناء إلى 
 اتكأ الخطيب عمى مجموعة من الّتقنيات الحجاجّية ؛ليدعم بيا خطابو ،ويدفع المتمقي إلى -
الاستدلال  انطلاق نقطة حجاجية تشّكل الاقتناع ،وذلك من خلال الوقوف أّولا عمى مقّدمات
وابن نباتة الفارقي عكف عمى اختيار ما يجعل خطبو ذات فاعمية حجاجية ،بانتقاء طريقة 
معّين  بسموك لمقيام المتمّقين، بتييئتيم جميور في العرض لكل محاججة بيدف التّأثير
 الفكرّية،مع الاستناد إلى مجموعة من الّطرائق الّناحية من معّينة وجية نحو أذىانيم وتوجيو





                                                              .    المتمّقي  طرف من الحجج مقبولة فّعال في جعل
 وّظف ابن نباتة مجموعة من الآليات البلاغّية من أجل توجيو خطابو ،والتّأثير في المتمّقي - 
وتتمّثل في الّصور البيانّية ،وفنون البديع ،فقد عممت مجتمعة عمى تحريك وجدان المتمّقي 
التشبيو، ( فساعدت الّصور البيانّية  لمّسير في المسار الُمخّطط لو من قبل الخطيبواستمالتو
في إثبات دعاوى قال بيا   من خلال تتّبعنا لمّطاقة الحجاجّية التي حممتيا)الاستعارة،الكناية
الخطيب ؛إذ قام باستحضار مشاىدىا المعنوّية بأخرى حسّية لزيادة درجة الإقناع والإذعان 
 إحداث تغيير في وجية نظر المخاَطب وا  حداث دور في )طباق ،جناس، سجع(وكان لمثانية 
الإفيام المطموب ،وذلك عن طريق تلاحق ألفاظيا وتتابعيا ،والتي أعطت حافزا لممخاَطب  
                                 .    ودافعا تأثيرّيا في محاولتو توليد معانييا وتأويميا ومن َثّم التسميم بيا
 الّروابط والعوامل الحجاجّية في خطب ابن نباتة ،وكان ليا دور فّعال في انسجام تعّددت- 
الخطاب من ناحية ،وفي توجيو الخطاب من ناحية أخرى وجية قوّية ومؤّثرة ؛بحيث تمغي  
ذات بعد  تعّدد الاحتمالات ،وتسوق الخطاب وتوّجيو نحو وجية منفردة وواضحة ،وقد كانت
ديني ،كما تدّرجت الحجج في خطب الّديوان وفق سّمم حجاجي ،فقد كانت الأفكار فييا تسير 
وكانت محكومة بقرائن حجاجّية باّتجاه أفقي حّتى تصل إلى أقوى حّجة في أعمى الّسمم ،
موّظفة لخدمة غايات دينّية  من جية ،ومن أخرى إقناع المتمّقي بيا ،وقد ُأشتغل فييا عمى 
                                                                            .     بعض قوانين الّسمم الحجاجي ،وخصوصا قانون الخفض
 لبنة طّيبة ،وا  ضافة مفيدة في ميدان البحث العممي بحثنا يكون أن نرجو الأخير وفي    
 إّنماو ،والّتميز فيو كمال النّدعينبغي من وراءه المنفعة العممّية ،والأجر والثواب  ،ونحن لا 
 ،والله دهوالج المعرفة من لنا تسّنى بما الفائدة تقديم في النّية وا  خلاص القصد شرف يكفينا
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    صّخلملا: 
 يف ةيوغملا رىاوظلا ةسارد وتفيظو، يناسنلإا لصاوتلا لاجم يف ديدج ممع ةيلوادتلا
 يوغملا طاشنلا ةقلاع سردي ونأ يأ ، يوغملا لامعتسلاا ممعب يمس كلذل لامعتسلاا
 ةلاسر باطخلا نم لعجت يتلا لماوعلا نع ثحبيو ،ةغملا مادختسا ةيفيكو ، ويممعتسمب
ةفمتخملا تاقايسلا نمض ةحجانو ةحضاو. 
   و ناويد يف ةيقيبطت ةساردب اّيلوادت ينّيدلا باطخلا ليمحت ىلإ ةحورطلأا هذى فديت
 يقرافلا ةتابن نبا بطخ(335ـى-374ـى)" لامعتسا ةقيرط يف اييف ثحبلا عوضوم ناكو،
 يف ةمثمتم وناويد يف بيطخلا ايفظو يتلا ةيلوادتلا تايللآا قيرط نع ةغملا
 غيمبت لجأ نم ؛ ملاكلا لاعفأو ،جاجحلا ،يراوحلا مازمتسلااو قبسملا ضارتفلاا،تايراشلإا
ام لعف زاجن  او عانقلإا ىلإ وعفدو، ويف ريثأتلاو  يقمتملا نىذ ىلإ لوصولاو هدصقم. 
Résumé : 
   La Pragmatique est une nouvelle science (une nouvelle 
compétence) dans le domaine de la communication humaine 
discursive, sa fonction principale est d’une part, étudier les 
différents phénomènes linguistiques en usage; autrement dit, les 
sciences de la langue qui s’intéressent à la relation de la 
langue(objet primordial dans le discours) aux usagers (locuteurs 
d’unemême communauté et utilisant le même code linguistique). 
    D’autre part , elle vise l’utilisation adéquate de la langue dans 
différentes situations de communication à savoir de rendre simple et 
clair son message pour la masse de ses usagers. 
    Le but de cette thèse est d'analyser la pragmatique du discours 
religieux et qui consiste en l'étude appliquée sur l'oeuvre des 
discours de Ibn Nabata el Fariki (335h-374h), l'objet de la recherche 
était de connaître la manière d'exploiter la langue via les procédés 
pragmatiques que l'orateur a utilisés dans son oeuvre et qui sont 
l’Indexicaux, les pré-suppositions, l'implication conversationnelle, 
l'argumentation et les actes de parole dans le but de faire parvenir 
ses intentions et pouvoir toucher le récepteur, de l'influencer et 
l'inciter à agir en conséquence. 
 
 
